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a"VT)0 COX LOS ABOGADOS 
H f E L Í ? O M p A Ñ L l E L E C T R I C A 
D SOBRE E L ASUNTO 
nue nos dijo el Senador Orlen-
. i^n Bravo Corrioso. 
^H^fe pocos días que en el Ayunta-
• ñe esta Ciudad se planteó 
^ f í rave problema alrededor del 
U0i dado el gran interés que repre-
CUa f r e i m o s oportuno entrevistar-
^ ¿on los distinguidos Letrados 
T¿ Bravo Correoso y Dr Salazar 
granes. Abogados de la citada Com-
• B WOWenia origen de esta cues-
M está basado en la exigencia del 
S U P E R I O R I D A D D E L P R O Y E C T O " P O M A R A D A " . C O N C U R S A N T E S 
NO P R E M I A D O S . A C L A R A C I O N D E UN M I E M B R O D E L J U R A D O LA DE 
E l lunes pasado se inauguró en el| 
Centro Gallego la exposición de lo* 
proyectos arquitectónicos para la| 
construcción del edificio social del! 
Centro Asturiano de la Habana. 
Los proyecetos presentados fueronj 
ocho: "Volenti Nlhíl DiíiciJe" de 
Guanche, Gil y Co. y KodrígiiPZ Cas-
tcils, " L a mía Panít-a", d-j Eduardo! 
Telia Sanmaru, "Hispnnia", de Emi-' 
lio de Soto Laratra, "Auseva", d')> 
José F . Rafecas "Carlos V", de 
J-elix Cabarrocas, "F'omarada", de 
Manuel del Busto Delgado, " L a 
Cruz do Pelayo", de Juan Crespo 
Baixc:uli y "A'fa y Omega", de J03Ó; 
Pérez Benitos. -
$5.000.00 al proyecto "Híspanla", 
del señor Emilio del Sot(fc Tercer 
Premio, consistente en $3,000-00 al 
proyecto "Volenti Nlhil Dificlle", de 
Ids señores Guanche, Gil y Co. y 
Rodríguez Castells. 
Apresurémonos a decir que este 
fallo no sólo es ^usto. atinado y dig-
no sino excelente, pues puestos en 
el difícil trance de -'os señores quo 
constituyeron el Jurado, esn, ha-
bría sido también nuestra opinión. 
Desde el día de la inauguración y 
ratificando el primer juicio en lao 
visitas sucesivas a la iuteresantíoi-
ma exposición, estimamos que el tra-
bajo más sólido, serio, ajustado a 
K M Y 
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I tión esta oasauu ^ v , — 0 ~ - — -
' Ayuntamiento al requerir a la Com 
:/„ má^trica. para que en el tér «¿ñla Eléc ica
_ o de noventa días reconstruya 
todos sus tendidos de pequeño y de 
joto voltaje, que estiman los seno-
res ediles como constitutivo de una 




. . i ' 
Véase el parecer de los competen-
.i^^a T.Ptrados. en el asunto obje-
to de esta entrevista. 
El Dr. Bravo Correoso, que a su 
derecha, tiene al Dr. Salazar, nos 
dice lo siguiente: ICC 10 SlguieuLc. 
—Es absolutamente incompeten-
te el Ayuntamiento para dictar la 
I resolución a que se ha hecho refe-
1 renda, porque se trata de cuestio-Ines técnicas que las leyes han saca 
do del mdio de acción en que se 
mueve la actividad municipal. E n 
efecto: hoy en día nos regimos to-
davía por un Decreto anticuado, 
heredado de la época colonial, que 
nosotros, a pesar de los años transcu-
rridos, no hemos tenido tiempo de 
modificar, como los hechos que he-
|mos de exponer e continuación, lo 
' demuestran. 
El Artículo 24 de dicho Decreto 
concede al Cuerpo de Telégrafos la 
[supervisión de todo lo relacionado 
[con el tendido aéreo, en explotación, 
lele las industrias eléctricas; y los 
Arts. 1' y 2' del Reglamento Orgá-
nico del' Cuerpo de Comunicaciones 
Ide la Isla, encomienda al mismo 
Cuerpo la inspección y vigilancia de 
[dichas industrias eléctricas, (prerte-
ŝcientes a Empresas o a particula-
reg. Salta a la vista, pues, que las 
leyes vigentes quieren encomendar 
a hombres técnicos, como son o de-
. ben ser los empleados del Cuerpo 
de Telégrafos, la inspección y vigi-
lancia de servicios técnicos, como 
los mencionados. Y la razón es evi-
dente: los señores del Ayuntamien-
to, con muy buena voluntad, han 
resuelto una cosa que e su juicio es 
bnena; pero que tiene el inconve-
mente de que la misma no es lo que 
debería ser, porque no está de acuer-
do con lo que los adelantos clentí-
ncos modernos han evidenciado con-
Tenlr al mejor servicio. Obligar a 
I Empresa a que forre los alam-
pes que conducen baja tensión es, 
wemás de costosísimo, perfectamen-
Inútil, porque dichas corrientes 
l» más que causan es un susto al 
we se pone en contacto con ellas; v 
W 3 ? 1 0 a las de alta tensión, el 
orTO de los alambres conductores 
las mismas no evita el daño que 
™ae producir pu contacto a las 
SbenBa,L0t¿, 1-03 aillmales- Esto lo 
i tonL , ^ i c o s , pero tal vez lo 
S í t n 03 señore3 del Ayunta-
¿ l ' / ^ f110 es (lue la Ley ha 
¿ientn ^ S? Jurís<li<*i6n el conocl-
en SmVH6^168 asunt08. que está 
^Ley de 2^ ^ lQ a'ctualIdaa. Por 
le e S S 0 , d o m i n a d o Asuntos 
, ^tr ic idad, afecto a la Secreta-
1 ^ 6 a j n i a pAG. CATORUJU) 
^ A D E M I A N A C I O N A L 
D E A R T E S Y L E T R A S 
Desde hoy, lunes, estará a la venta 
en las principales librerías de esta 
capital, un nuevo lifero del Dr. Ra-
miro Guerra y Sánchez. 
" L a Defensa nacional y la escue-
la" es el título de la enjundiosa 
ebra con que enriquece la bibliogra-
fía cubana el ilustre publicista. 
E l hecho de ocupar un cargo pro-
minente en nu,estra redacción el au-
tor, no no* hace ser parciales al ex-
poner el juicio que nos merece su 
obra. 
L a estimamos admirable, y pues-
tos a discernir el valor de cada uno 
de los diversos capítulos que llenan 
(Continúa en la PAG. C A T O R C E ) 
Con motivo de haber n^nifesta-
do en la penúltima sesión de la Aca-
demia, uno de sus miembros, que 
existe el proyecto de quitar la esta-
tua de Carlos I I I del lugar en que 
so halla, la Corporación ha enviado 
al señor alcalde municipal y al se-
ñor president» del Ayuntamiento la 
siguiente comunicación: , 
" L a Academia do la Historia ha 
sido informada por une de sus miem 
bros que se pretende solicitar de us-
ted se acuerde trasladar la estatua 
del monarca español Carlos ITI. a 
otro sitio; y como quiera que la his-
toria de su reinado en España se 
caracteriza por el vivo interés que 
siempre tuvo de mejorar la suerte 
de sus subditos, así como impulsar 
la agricultura, la industria y el co-
mercio, puso la Instrucción pública 
al alcance do todas las clases socia-
les y en su relación con las colonias, 
y especialmente con Cuba, se dis-
tinguió su gobierno per el especial 
intetrés de sus representantes por 
el bien del país, como lo demostró 
el marqués de la Torre, que tanto 
se afanó por embellecer esta ciudad 
atendiendo a muchas obras públicas, 
iniciándose la prosperidad material 
de la Isla; la Academia, por mi con-
ducto, significa a usted que esa es-
tatua es la representación de un ele-
mento que fué altamente benficioso 
para Cuba, por lo cual entiende que 
su memoria es digna de respeto, de-
biendo censervarae en el lugar don-
de actualmente se encuentra. 
\simisrno pongo en su conoci-
mionto el desfeo de esta Academia 
que en caso de resolverse favorable-
mente a ser trasladada la estatua 
del lugar donde hoy se levanta, se 
envíe al Musco Nacional para que 
sea allí ooneervado como elemento 
Jiistórico." 
UNA E S C U A D R I L L A D E A E R O -
PLANOS D E L A A R M A D A A M E -
R I C A N A CRUZÜ A Y E R L A B A H I A 
Ayer .-ie mañana y con la consi-
guiente expectación quo causa siem-
pre el Mismo suceso aun cuando se 
repita (.e continuo, cruzaron ayer 
sobre la Bahía de I W I a b a n a cinco 
aeroplano^ pertenecientes a la escua-
drilla do la armada americana. 
Por la tarde cruzaron otros cin-
co más;, y como los anteriores, se di-
rigieron al Mariel. 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
L A AFICIOM D E L BA1SULI A L 
ESTUDIO D E LOS L I B R O S SAGRA-
DOS D E SU R E L I G I O N 
UN BANQUETE DADO ANOCHE AL PRESIDENTE DE LOS 
EMPLEADOS DE LA EMPRESA "HAVANA ELECTRIC" 
F E S T E J A N D O UN T R I U N F O ^ Q U I R U R G I C O D E L I L U S T R E D O C T O R J O S E A . P R E S N O 
Proyecto original del señor Pérez Benitoa 
E n los pocos días qu? lleva abierta 
la exposición ¡os artistas, los arqui-
tectes, los soc'rs del Centro Asturia-
no y í í públro en general, han mos-
trado una g-an curiosidad o interés 
por el importantísimo Concurso, don-
de han repartido ^18»000-00 en 
tres premios. 
Reunido el Jurado dictó su fallo, 
que, como todos los fallos de Jura-
dos investidos de la alta autoridad' 
y plena confianza de concursantes que, 
el actual tenía, debía ser inapela , 
ble; pero que no contentó a a todos| 
los arquitectos no memidos en laj 
terna premiada. 
E l Jurado calificador, compues-
to de cuatro arquitectDs, un ingenie-¡ 
ro, un pintor y un crítico de artoi 
lo formaban los señores Leonardo | 
Morales, Antonio Fernandez de Ca5-j 
tro, Pedro Guerra, Pedro Martínez 
Inclán, Dionisio Velazco Federico 
Edelman y el Conde del Rivero. 
Los señores Jurad:»:; después de 
escrupuloso estudio de los ocho pro-
yectos presentados para la construc-
ciím de la casa social del Centro As-
.'as eapecialísimas condiciones de las 
Lases, era el del joven arquitecto 
pinareño Manuel del»Busto . 
E l nombre de Busto es ya una 
garantía. Se trata de "un artista 
culto, enusiasta, trabajador y bien 
probado ya en otros concursoe do 
importancia en España. Recordamos 
su revelación en aquel famoso del 
teatro de AVilés, donde fué elegido 
por su elegancia llena de "aciertos. 
E l proyecto "Pomarada" recuerda 
a primera vista en su ornamenta-
ción al Alcázar de Toledo. 
Ha sido sin duda el propósito de 
Busto, que sai proyecto tenga la se-
veridad, pureza y líneas y ornamen-
tación propias y características do 
los edificios de España en las épocas 
más florecientes del Renacimiento. 
Tiene "Pomarada" algunas remi-
niscencias del estilo Herreriano, co-
mo también las posee del Plateres-
co, pero no una inspiración marca-
da en este último estilo como la de 
les otros proyectos presentados.^ 
L a planta baja nos recuerda E l 
Escorial por su fortaleza y solides, 
^en H6XAImoJlnlércoles ten(írá efec-
H 84¡ i ca(1,emia de Ciencias (Cu-
•o» traho- 80lemn« inauguración de 
1,25-1924S aca(lémIcos del curso 
I C00Unna^Jeto aI Programa que 
II » K ^ 6 q Publicamos, empeza-
r e e w 0 y medIa de la noche. 
—^ ei programa. 
Lífctun 
tfabaj 
L a mesa presidencial y un aspecto de la concurrencia 
de la Memoria de los "«Dalos r ^ u , "^mviiu. ue JOS 
^ dSrantn 1Z,ad0-S P0r la Acad«-
*>* el W r fel.ano 1922 a 1923, 
nCl6n ¿r p l l f 1 0 * de la Corpora: 
^ Marcha T Í n A- Catalá-
^ Ger^!1"111^1' original del 
116 m l f j el1u'timo concurso 
A c a d 4 i ? tf,ceiebrado por la 
^ S o P0r la banda 
^ e r a l rtf;. ^ o r del Cuartel 
h Sección ^ T1?,I7e' Miembro de 
Ufemia001611 de Música de la Aca-
^ ^ c e b nHa, Plan0' ^o"* A r i : oriein*l del Sr 
Premiíío ° y E ^ a l . t a _ . 
Celebrado0 ñor Ú\tImo o c u r s o 
fütado po?OILla ^ademia. eje-
* Blanck lOSTseñores Hubert 
í'^bros d / , Juan Torroella. 
^a le lade4la lección de Mú-
'a Academia 
Proyecto original del señor José F . , Raiceas 
turiano dictaron el siguiente tallo: 
Primer Premio: consistente en 
$1.0,000-00 al proyecto "Pomarada", 
del señor Manuel del Busto y Delga-
do; Segundo Premio: consistente en 
y 
Ger-
u,d0 artista Sr Por el Antonio 
fí61 Teurbe tvia 
>eii 
Ceinos la InvU, tx 
)0nell Pa?a i Dr- José Ma-para la asistencia al 
M A N I F I E S T O D E L O S E S T U -
D I A N T E S COMO H O M E N A -
J E A L M O N A R C A 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) . 
MADRID, enero 20. 
Los estudiantes de España 
han dado a la publicidad el si-
guiente manifiesto: 
" E n este hermoso resurgi-
miento de la patria los estu-
diantes deben rendir un home-
naje de admiración al Monar-
ca que rige nuestros destinos. 
Entendemos que este Mo-
narca encarna el verdadero es-
píritu español, amante de su 
patria> celoso de los prestigios, 
el progreso y la cultura de 
España," 
L L E G A N A T E N E R I F E LOS AVIO-
N E S ESPAÑOLES 
MADRID, enero 20. 
Un telegrama particular de Tene-
rife anuncia la llegada de los avio-
nes españoles que están completan-
do el raid Larachc-Canarias 
e indudablemente Busto escogió con 
acierto el estelo de Herrera para 
< ¿a planta con el propósito de darle 
robustez al edificio. Los huecos y 
apoyoc-i de los pisos superiores están 
Inspirados en el alcázar de Toledo 
con detalles de la Universidad de 
Alcalá y ydel Palacio de Monterrey 
de Salamanca. Los frisos, remates 
¡ mácujos han sido estilizados en el 
plateresco. t 
E l arquitecto premiado, por lo dp-
más cumplió con las bases pues su 
¡inoyyecto está en entera conformi-
dad con el más puro clasicismo del 
estilo Renacimiento Fapañol. 
(Continúa en la PAG. C A T O R C E ) 
F A R M A C E U T I C O S D E A R T E M I S A 
A F A V O R D E L D E C R E T O 
A R T E M I S A , euoro 20. 
D I A R I O . —Habana. 
Se ha trasmitido hoy el siguiente 
telegrama al Presidente de la Repú-j 
blioa. al Senado y Cámara de Repre-i 
sentantes,* "Farmaé;:ii''os de Arte-! 
misa ruegan manteeirciento de lasl 
•disposiciones recientes en el De-¡ 
••reto 1723 consagrando el legítimo: 
ejercicio profesional. Firman docto-i 
res Andrés F . Calderín; Juan B . 
iViche; Francisco Robalnas; Anto-
nio Cavaldá. 
Corresponsal, 
E n el sanatorio Covadonga, del 
Centro Asturiano, fué sometido re-
cientemente a una delicada opera-
ción quirúrgica el Presidente de la 
Sociedad de Empleados de la Ha-
vana Electric, señor Manuel Soto, 
quien desempeña en dicha empresa 
el cargo de Jefe de Material. 
Sus compañeros le demostraron 
individualmente, durante la grave 
enfermedad que puso en peligro su 
vida, las simpatías que les merece; 
pero al verle restablecido y entre-
gado de nuevo a sus habituales ocu-
paciones, quisieron exteriorizar co-
lectivamente el afecto a que se ha 
hecho acreedor, y a la vez la gra-
titud que por más de un motivo de-
ben al insigne cirujano que lo sal-
vó de las garras de la muerte. 
Inspirado por esos sentimientos el 
homenaje, halló eco en los nobles 
pechos de los Empleados de la Ha-
vana Electric, y sin esfuerzo alguno 
pudieron los señores Evaristo Señal, 
José Fernández García. Ramón Aru-
fe y Enrique Quintana, designadoá 
para formar la comisión organiza-
dora, cumplir con insuperable' acier-
to 3a misión 'que se les encomendó-
L a demostración Ideada cristalizó 
en un espléndido banquete que se 
celebró ayer al medio día en la her-
mosa terraza del restaurant " E l 
Carmelo". Cinco amplias mesas lle-
naban el lugar, y en la de honor, 
tras la cual se destacaban enlaza-
das las banderas española y cuba-
na, ocuparon asiento, a la derecha 
del festejado, el doctor Presno, y a 
la Izquierda, el Presidente del Cen-
tro Asturiano, ocupando los demás 
puestos de la-misma los señores An-
tonio Suárez, Benigno Rodríguez, 
Vicente Hevia, Bernardo Loredo, 
Genaro Acevedo. Manuel Soto, Fran-
cisco García. Ismael Remo, Juan 
Presno, José Pellego, Juan Morán, 
José García, el redactor de " E l Mun-
do" Miguel Lozano Casado y uno de 
los redactores del DIARIO* D E L A 
MARINA. 
No pudimos obtener una relación 
de los demás comensales, elemen-
tos todos pertenecientes a las dis-
tintas dependencias de la Havana 
Electric; pero damos idea del nú-
mero a que ascendían, diciendo que 
llenaban las restantes mesas, con 
(Continúa en la PAG. C A T O R C E ) 
S t i 
(POR T1BURCIO CASTAÑEDA) 
"LO QUE IMPORTA H A C E R P R I M E R O — D I C E E L B R I G A D I E R G E -
N E R A L C H A R L E S DAWESK P K R I T O DJK L O S ESTADOS ( NIDOS—NO 
E S F I J A R L A CAPACIDAD D E A L E M A N I A PARA PAGAR, SINO 
L A R UN V A L O R C I E R T O A SU P A P E L MONEDA Y D E S P U E S 
E Q U I L I B R A R SU P R E S U P U E S T O " 
Puede decinse que, como habíamos 
provisto nosotros, el General Dawes. 
que había triunfado como Director 
del Presupuesto de los Estados Uni-
dos durante la presidencia de Har-
tlmg. de la confusión qu.e existía en 
el Presupuesto, y de sus excesivos 
gastos, que redujo Dawes en 300 mi-
llones de pesos en menos de seis me-
ses, ha recogido la primera victoria 
en su discurso pronunciado en esa 
reunión del día 14. 
D E C L A R A DAAVKS QUE E R A ACTO 
DE SENTIDO COMUN, L A OCUPA-
CION D E L R U H R 
L a tesis de Dawes era que no ha-
bía para qué lanzarse ahora a discu-
siones de carácter político sobre Ale-
mania, sino sobre lo que podría pa-
gar ahora o dentro de unos cuantos 
años, ni tampoco discutir si fué o no 
legal la ocupación del Ruhr. hecho 
que, de pasada, calificó de recto sen-
tido común, sino que lo absolutamen 
te necesario era una perfecta unidad 
entre los Aliados que, aunque hoy se 
cacarea, no existe. 
Invocó la división de las tropas 
aliadas durante los tres y medio pri-
meros años de la Gran Guerra, y los 
naturales triunfos de Ludendorff. en 
Marzo de 1918, cuando, con violen-
ta acometida, y aprovechando la di-
visión de los Aliados, arrojaba a los 
mglcses hacia el Canal de la Man-
cba, y a los franceses camino de 
París, hasta que el peligro mutuo 
hizo que se llegase 'a la unidad de 
mando, designando al Mariscal Foch 
como Generalísimo, y asegurándose 
la victoria bajo su mando. 
Ahora, después de las incesantes 
cuestiones de los Aliados, que no hkn 
| logrado ponerse de acm 
I guna de las varias confci 
erdo en nin-
erencias sobre 
el pago de Reparaciones, es preciso 
i que depongan sus antagonismos y 
I traten el caso de Alemaniá como 
i los diversos acreedores particulaics 
| harían respecto de un aersedor co-
¡ mún de hacienda desastrosamente 
I averiada, 
MANERA D E P R O C E D E R P A R \ 
S A L V A R LA HACIENDA 
ALEMANA 
Lo primero que se le ocurre a cual-
, quiera, después que los Aliados, 
i acreedores, se hayan puesto dé 
| acuerdo respecto de su deudor.'Ale-
¡ manía, es (1) dar valor a su circu-
;iación fiduciaria, y (2) luego equi-
librar su presupuesto. 
Nosotros creemos, aún elogiaudo 
ese primer discurso del General 
j Dawes, que le falta otra premisa, a 
! saber: el nombramiento de uno o 
j varios Comisarios, no alemanes, pa-
i ra todas las operaciones que se pro-
j pongan respecto de Alemania, 
Ya se ha visto que el primer es-
fuerzo alemán, hecho hace dos me-
i ses para fijar el valor do la moneda 
i fiduciaria, fué crear bajo el nombre 
: de Renten-Mark un billete-oro que 
¡tenía por base de garantía un iin-
j puesto sobre la renta; pero cerno el 
j cobro de este es aleatorio, en segui-
i da empezó a desmerecer de valor el 
j nuevo papel moneda. 
Contra la depreciación del papel 
'moneda, hay un solo remedio cono-
cido de los economistas, a saber: 
la garantía metálica, en oro, prin 
cjpalmente. 
(Continuación) 
En el camino de Tánzer a Tazarut 
se pasa por Xauen, la ciudad sagra-
da «n que se guardan con espíritu 
religioso todos los ritos religiosos y 
las más antiguas costumbres de loa 
árabes, 
Un-liijo del Raisulí, el mayor, Mo-
hamed-el-Khalid, de 18 años de edad, 
estaba encerrado en una prisión por-
que no quiso seguir sus estudios des-
pués del último reciente matrimonio 
de su padre; decía el chico, después 
de oír por la tarde los rezos en la 
Mezquita de Xauen: "Todos los mu-
sulmanes somos salvajes y yo soy el 
peor de todos. Mi padre quiere que 
yo sea un Alim, es decir, un muaul-
máu instruido en la Religión y 3l 
Derecho, como los ae Beni-Aro», fa-
mosos en todo el mundo musu'.ruáu; 
pero a mí no me gustan los libros", 
"¿Qué te gusta, entonces?", le pre-
guntaron, Y contestó: "Sólo una co-
sa: la Guerra; y es una lástima que 
hayamos terminado de pelear". 
(Con los españoles, debió decir; por-
0113 hasta 1922 se p.íició coz. España, 
con el Raisul í ) . 
Y el mozalbete contó que, no pu-
diendo pelear contra un enemigo, 
iba de caza 'nocturna a las monta-
ñas a cazar monos que. como van sal-
tando al huir-unos tras otros, se lea 
mata fácilmente. 
Del Raisulí han aprendido sus hi-
jos a ser supersticiosos; y el mismo 
Raisulí lleva en u,n bolsillo la piel 
Interior d;3 una oreja de gacela y 
un pedazo de una pulgada cuadrada 
de ámbar negro como amuletos, am-
bos atados juntos con algunas he-
bras de seda del traje de un ante-
cesor. 
E l Raisulí se ha casado cinco ve-
ces, pero sólo viven dos de sus mu-
jeres; tiene nueve hijos. 
Una vez el Raisulí pidió en matri-
monio a una bonita mora, cuyo her-
mano había muerto en la guerra 
contra el Raisulí; la llevaron a casa 
de éste y, al acercarse a ella el Rai-
sulí. le dijo: "Tú has matado a los 
míos y no he tocado ninguno de los 
regalos que me has mandado," Ha-
blaba con las manos escondidas eu 
la espalda; y añadió: "Entre el Rai-
sulí y yo no puede haber más que 
este regal^j", Y blandiendo una cu-
chilla quiso asestar un golpe al Rai -
sulí; pero chocó la punta del arma 
en un grueso cinturón del Raisulí y 
no le hizo ningún daño. Dijo al Rai -
sulí: "Mi buena estrella, mi Baraka 
me salvó." Y entonces la joven sa 
suicidó con la misma cuchilla, atra-
vesándose el corazón. E l Raisulí la 
miró muerta a sus pies y no dijo 
nada. 
¿Cómo nb recordar, cuando se tra-
ta del porvenir de España en la 
zona de su protección en Marruecos, 
toda esta relación de la vida, la lu-
cha y los años de paz, añorando amo-
rosamente la guerra, cuando el hijo 
del Raisulí. ya casi mozo, no quiere 
ni leer los libros de su religión, y ya 
que no hay guerra y no puede matar 
hombres, caza monos, sin duda por 
la remota semejanza que en él des-
piertan? 
L a labor de España en Marruecoá 
es de pacificación por la labranza; 
como decíamos en esta A c c i ó n , loi 
moros del Riff no se dedican a la 
cría del ganado, como los árabes da 
la Algeria, sino al cultivo del suelo; 
y España tiene que hacerlo más pro-
ductivo, enseñando pacientemente al 
riffeño a obtener mayores cosechas 
y a tener más comodidades eu sus 
casas miserables de adobes. 
Y a se habrá comprendido que la 
vida del riffeño es el pelear, y que 
sacrifican todo el bienestar a una 
lucha fructuosa, ya entre las propias 
kábilas. ya en su lucha con España. 
Ya estamos todos impacientes par 
ver cómo logra el General Aizpuru, 
Alto Comisario, llegar a la paz de-
seada, con la sumisión de Abd-el-
Krim. de la misma manera que se 
sometió el Raisulí, que tenía otroa 
vuelos y'otra habilidad, y hasta un 
abolengo de nobleza bien superiores 
a los que puede ostentar el modesto 
cabileño de Ax-Dir, 
RENUNCIA EN PLENO LA D I R E C -
TIVA DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Continúa en la PAG. C A T O R C E ) 
PTOO. D E CULA enero 20 
DIARIO.—Habana. 
En sesión celebrada hoy ha pre-
sentado su renuncia en pleno con 
carácter irrevocable, la Directiva da 
!a Colonia Española en ests ciudad 
explicando su presidente don José 
C.ómez Herrero los motivos de alta 
delicadeza que a ello lo han obliga-
do junto con sus co:».ipvaero¿. 
'"'on tal motivo el próximo domin-
go habrá junta general para nom-
brar una directiva r-ovisional qua 
a fu vez convoque a lJUe^a3' eleccio-
nes generales de dicha ure&Ugiosa 
enMdad que habrá d3 lamentar la 
determinación de su activo y muy 
honrado presidente social y su jun-
ta directivva. 
E l éxito de Zoila Calvez en su 
-•o; tal de anoche en el Teatro Unen 
te fué magnifico y el público nu-
meroso que la aplaudió con entu-
s.usmo llenó de flores la escena da 
áas» triunfos, 
A R E Z A 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 da 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O'mtcron. 
VR. JCMK I. Rivero. 
FUNDADO KN 1833 
^ntaiecNTs 
Conde DEL Rivcro 
Abministnaoo». I 
JOAQUIN PINA I | 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
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L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
El suplemento ilustrado de rotogra-
vure del DIARIO, correspondiente al 
día de ayer, publica, rindiendo culto 
a la actualidad, tres notables infor-
maciones gráficas relativas a la re-
solución que ensangrienta los cam-
pos y lleva el luto a los hogares en 
la vecina República de Méjico. En 
tna aparecen las tropas federales 
desplegadas durante un combate con 
los revolucionarios, en otra el Presi-
dente Obregón con su Secretario de 
lü Guerra y algunos oficiales, salien-
do a operaciones contra los rebeldes, 
y en la tercera, detrás de una trin-
chera de piedra, junto a un lozano 
campo de maíz, yacen los cadáveres 
de tres infelices partidarios de la 
Huerta, víctimas de las balas de sus 
propios hermanos, los soldados del 
Ejército regular de la nación meji-
cana. 
Estas gráficas ilustraciones de la 
terrible tragedia que conmueve a un 
pueblo hermano, vecino nuestro ade-
más y con el cual nos li^an tantos y 
tan antiguos vínculos de simpatía y 
de afecto, nos han conmovido hon-
damente, como han tenido, sin duda 
alguna, que herir la sensibilidad de 
la inmensa mayoría o acaso de la 
totalidad de los Jectores del DIARIO. 
U cable nos ha venido informando 
diariamente del desarrollo de los 
acontecimientos; de las plazas toma-
das y perdidas; de los combates ca-
si diarios en los cuales muestran am-
bas partes el valor tradicional de un 
pueblo altivo y heroico; de las pro-
piedades destruidas y los puentes y 
ferrocarriles volados; de la inversión 
de millones y más millones emplea-
dos en la compra de rifles, de balas, 
de ametialladoras, de aeroplanos lan-
za-bombas, etc., etc.; pero nunca el 
lenguaje breve y lacónico del cable, 
ha podido expresarnos el fondo do-
loroso y sombrío de esa guerra en-
tre hermanos, como los tres cadáveres 
que aparecen en la ilustración del 
DIARIO, junto, precisamente, al cam-
po fértilísimo fecundado por el tra-
bajo. Ese es, en último término, el efec-
to de las guerras fratricidas, no sólo 
de Hispano-América sino J ; l mundo 
entero. E l campesino que empuña el 
arado c la azadu, fecunrkdores de 
la tinra, arrancados, en plena virili-
dad, ¿ su labor creador i. para to-
mar un fusil que las pasiones políti-
cas Monen cargado en sus manos, y 
dispararlo contra el pecho del her-
mano, que poco antes se inclinaba 
quizás también sobre| el surco, en 
otro feraz rincón de la misma patria. 
Allá, en el espléndido valle que se 
columbra en la lejanía en una de las 
ilustraciones del DIARIO, queda la 
familia abandonada, los huérfanos, 
la tierra sin cultivo, encendidos los 
odios por una o por más de una ge-
neración. ¿Hasta ouándo esa locura 
frenética precipitará unas contra otras 
las facciones enardecidas en nuestros 
pueblos hispano-americanos, que po-
seen, por otra parte, tan nobles y sin-
gulares virtudes? ¿Hasta cuándo el 
frenesí revolucionario o la tiranía en-
soberbecida y rapaz mantendrán 
abierta, hoy gn este pueblo, mañana 
en el otro, la horrible sangría por la 
cual mana a torrentes tanta sangre 
brava y generosa? ¿Cuándo querrá 
Dios que un patriotismo hondo y fra-
ternal modere los apetitos y refrene 
la violencia de las pasiones y los ins-
tintos, para hacer firmemente inque-
brantable la paz en América? 
No pretendemos inmiscuirnos en el 
doloroso pleito de familia que venti-
lan, con las armas en la mano, los 
hijos de Méjico en los campos, no 
superados en riquezas naturales por 
los de ningún otro país, de su propia 
patria, siempre grande y respetable 
aun en sus más penosos desastres. No 
pretendemos, indiscretos, añadir un 
motivo más de controversia o de dis-
cordia, a los que mantienen a una 
parte de la nación mejicana, armada 
y en guerra contra la otra. Pero séa-
nos permitido, invocando un hondo 
sentimiento de simpatía fraternal, de-
rramar una lágrima por los que caen 
en esa lucha de hermanos, sin distin-
ción de bandos, y hacer votos fervo-
rosos por que restaurada la paz y res-
tañadas las heridas de la lucha, el 
pueblo mejicano concentre todas sus 
maravillosas energías en la obra de 
engrandecer la patria noble y fuerte 
de Hidalgo, de Morelos y de Juárez, 
en las letras, las ciencias y todas las 
artes constructivas de la civilización. 
A S O C I A C I O N D E G R A D U A - S U S P E N S I O N D E U N A C U E R -
D O S D E L A E S C U E L A D E D O D E L A Y U N T A M I E N T O 
P E D A G O G I A D E M A R I A N A O 
E n la tardo de ayer, y en los sa-
lónos «io la Asociación Naeional de 
Maestro?, so efectuó la toma de po-
pesión do la nueva Directiva electa 
recientemente para regir los destinos 
de la Asotlnclén do Graduados de 
la Escuela de Pedagogía, acto de! 
que dimos cuenta en su oportuni-
dad. 
Constituida In Meoa. presidida por 
el doctor Gebrlel García Galán y 
actuando de secretario el doctor 
Juan F . Castellanos, se procedió a 
la elección de los miembros que han 
de formar Ía6 Comisiones, resultan-
do designados en la siguiente forma: 
Comisión de Propaganda, docto-
rea Enrique González Arocha, Qdila 
de Quesada y J . Díaz Torres. 
Comisión Técnica: doctor Manuel 
de Carrlún, Angeles García y María 
Venderell. . 
V»esnu<in se leyó r-na eordiol comu-
nicación de la Asociación Pedagógi-
ca Universitaria, manifestando su 
simpatía y admlrnclón hatla eist.a 
nueva Asociación como un organis-
mo hermano. 
Luego ge conocieren distintas mo-
ciones sobre la organización de una 
serie do conferencias pedagógicas 
que habrán de celebraree en breve. 1 
Terminam'o en medio de la mayor | 
algrla y cordialidad la toma de po-
sesión de la nuevn Directiva de la! 
AsDciación Pedagógica. 
UN D I S C U R S O D E P O I N C A R E 
P A P I S . enero 20. 
£1 Primer Ministro Pnincaié asin-
tió hoy a la lnaugun?ión de un 
monumento conmemoradro en el j 
sáutimo barrio de ia ciudad, pro-
nuriciaudo un discurso en que él; 
declaró que Francia trabajaría por: 
la paz co ntodo su espíritu y '.odo 
pu ccrarón, sirviendo a la causa rte 
la concord'a universal mediante \a. 
defensa del cumplimiento de loa 
' tratados y el respeto a los derechas 
establecidos. 1 
Con fecha 18 del acfual el señor 
resuelto f-u^pender un acuerdo del 
Ayuntamiento de Marianao —to-
mado en sesión del 1? de diciem-
bre y hecho ejecutivo el 19 por él 
t'Oñor Alcalde Munloipal— por el 
i!U« se ordenó al señor Rogelio C. 
Nov6 retirase un poste que habla 
colocado en el Centro i> ¡a portada 
que comunica a las fincas "Medra-
n.." y "Venere", que cerraba el 
pseudo camino vecinal que da pa-
po de dichas fincas al barrio de 
Pogolottl. 
Esta suspensión la dicta el Go-
bernadoi' de la ProviLC'n en. cum-
plimientos de preceptos legales que 
fueron infringidos cu la resolu-
ción y acuerdo mcncicnacics» 
G R A T A V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la amable y cordial visita del señor 
Celestino Gunaurd, vocal secretario 
de la Presidencia del Comité Pro-
Cubx de New York, cuya labor pa-
triótica en los Estados Unidos cuen-
ta, f)or su notoriedad y eficiencia, 
con las simpatías unánimes del pue-
blo cubano. 
E l señor Gunaurd, que viene a 
su patria a gozar de una breve tem-
porada entre los suyos, estuvo de-
partiendo con nuestro Director so-
bre diversos asuntos relacionados" 
con la obra generosa y brillante del 
Comité Pro-Cuba de New York, en 
la que entre otros valiosos elemen-
tos que prestan su concurso a la 
misma se distingue por su devoción 
y su entusiasmo el señor Leoncio 
Serpa. 
Reiteramos nuestro saludo de 
bienvenida al señor Gunaurd. de-
seándole una estancia venturosa en 
la tierra de sus amores. 
D r . H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los oíos jrarganta, narlr y oídos 
Consaltao de 3 a, 5 F . M. 85.00 
Por las mafianas ,a horas previamente concedidas $10.00. 
WEPTTJNO, 33, altos TELEFONO A-ISBñ 
l i l i 
La QuINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina,, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos "de: 
F A L T A de F U E R Z A " 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc •ÜMOrtmwaméitftlMi Í.UI • >iMiiMilt • il •! nitMMi Nna 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 




La Q J J I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
WOT CENCHAU A 
u«it4 ti 20 IIQ.KM 
ent: 20 Rué des FottO 
ye dans loul»« lí» bonn» 
dtFr»Pet tt de i'HnWp, DK VKNTA EN TODA BUtNA FARMACIA» 
E x í j a s e l a "MrsttxyjLDiaTtA Q X J I l s r A - I j A K . O O 
i 5 o x c i i 
SOBRE LA REFORMA BET 
REGLAMENTO DE 
G r a n R e m a t e d e P r e n d a s 
L o ce l ebrará en su local el d ía 2 3 del corriente a las ocho de 
la m a ñ a n a el " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " . S. A . , 
de numerosos lotes de alhajas cuyos créd i tos se encuentran venci-
dos, procedentes de e m p e ñ o y, por consecuencia sumamente baratos. 
"BANCO DE P R E S T A M O S S O B R E I 0 Y E R I A " S . A . 
C o n s u l a d o 1 1 1 T e l é f o n o A ' 9 9 8 2 
c 641 2d-21 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) \ 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos/ Teléfono A-6439. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a íirma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
1 1 1 1 * 1 1 V 
w i v n • 
Para demostrar la Imparcialidad 
del DIARIO D E L A MARINA en el 
tan debatido asunto de la reforma 
del Reglamento de Farmacia, hemos 
venido publicando cuantos escritos 
e informaciones se nos han remitido 
por los señores farmacéuticos y prác-
ticos de farmacia. 
Asi continuaremos haciéndolo, 
siempre que esos trabajos no sean 
muy extensos y estén concebidos en 
términos correctos. 
He aquí la carta que ayer hemos 
recibido: 
Guanajay, Enero 17 de 1924. 
Sr. Dr. José Xgnacio Rivero, 
Director del 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Muy sefior mío: 
He notado con satisfacción que su 
muy leído y serio periódico, del cual 
me complazco en ser suscritor desde 
hace mucho tiempo, viene realizando 
una labor muy eficaz en defensa de 
los intereses de los prácticos de Far-
macia. 
Habiendo leído en la edición de 
la mañana do hoy la proposición do 
ley del distinguido Representante 
Sr. Amado Finales, le ruego dé ca-
bida en su muy leído periódico a la 
adjunta cart,a abierta que le envío 
al referido Sr. Finalés, expresándole 
mi gratitud, en la que hago otras 
consideraciones que tanto él como 
quienes lean la carta de referencia 
podrán juzgar-
Anticipándole las gracias por la 
atención que me preste, me ofrezco 
de Vd. con el mayor respeto, atto. 
y s. s., 
Ignacio G U E R R A 
Guanajay, Enero 17 de 1924. 
Sr. Dr. Amado Finalés. 
Representante a la Cámara, 
Habana. 
Honorable señor: 
Si por su condición de Represen-
tante de la Nación no fuera indicado 
darle a Vd. el título de Honorable 
señor, sería Vd. merecedor de titu-
larlo así por el solo hecho de ser 
Vd. un defensor de las causas Jus-
tas, porque es de Justicia la causa 
q'üe Vd- hidalgamente defiende en el 
Cuerpo Colegislador a que pertene-
ce, al que honra con su espíritu d̂ i 
Justicia honrando también a la na-
cionalidad. 
Yo en mi condición de Práctico da 
Farmacia establecido y en nombre 
de los que no estándolo aspiran a 
estarlo cuando por medio de sus es-
fuerzos puedan ha 
mi gratitud y V * ^ . o, 
merecidamente t o ^ 
gesto 
;ula,r e mjusu e8n3un8ta: ^ 
de ¡os FarmacéuHoqUe ^ a! 
en algo su " e,iticos qn. 
libres U rpn?;dici6n de ^ «-"i id. repu<i aT, • B vm 
clase contra m l T , ^ c £ 
baterías. a ^ diri¿£j 
Eta ley afecta a lfts ^ 
e ° Igual proporción 
" 7 afecta econémicaJ08 ^ 
Priva de derecha ! mei"e y 
los establecidos 08a 
dos les priva casi abL 0 e55 
derecho de hacerlo r 0 1 ^ 
macéutlcos los hao; Pero a ̂  í. 
libertad en un p ^ / ' ^ " 
realizar libremente ,3 br¿ ^ 1 
torlac necesidades h u m a ^ * 
Labore Vd. con e S 5 " 
vismo que le c a r a c S ? 0 
gra hacer desaparecer ^ 
a la libertad d'e un?c 
ble por su condición ¡ , l > 
les. y a los derechos de ot 0 ^ 
respetable por su condiciSH 
bres laboriosos. r e a C r , > 
de gran conveniencia púb,;'1'-
además de la c o n v e n i e n í f t ^ 
representa evitar un a t l J ? ^ 
libertad y al d e r c ^ t T ^ 
que necesariamente tienenT" 
vivir se evitará también ^ 1 
subida de los precios a i0, ^ 
mentes, pues sabido es q l ? 
motivo de la nueva ley J z S 
los gastos do las Farmacia* « 1 
cidas. éstas tendrán que 'JJ 
sus precios para cubrir kg 
necesidades. 
Por otra parte hay que pen*.. 
no somos los Prácticos una cita! 
detestable para la humanidad tJ 
cho menos deberíamos serlo púij 
Sres. Farmacéuticos que 3 
nuestro auxilio constantementM 
gran confianza por la eflcienciij 
nuestra labor y con gran benej 
para sus negocios, no sólo nom 
merecedores a esa tiranía, sinoi 
por el contrario, si pensaran bu 
ñámente y con Justicia nos red 
pensarían para no presenciar df[ 
mano a humano el espectáculoí 
pre censurado de los hombreim 
el ganado vacuno... 
Con la expresión sincera i»] 
gratitud y mi felicitación mán' 
siva, que ruego a todos los Prárt 
por este medio qe le hagan pre« 
me ofrezco de Vd. con toda coi1 




M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
i 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
LA MEJOR AGUA DE MESA 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - Digest ivo i d e a l 
N O T I C I A S D E L P U E R T I 
EZi "EMPltrsS 07 CANADA 
Para el día de hoy tiene anunciado 
nú arribo a este puerto procedente de 
San Francisco de CalUort.-la el hermoso 
vaoor de bandera infles* "Empress of 
Cn.iada", perteneciente a la Canadian 
'.'ncAt Company que representa en la 
línl-ana el Sr. Serafín Kantamaria. 
V'Hte lujoso buque conduce numerosos 
turistas. 
XX "OBX8TOBAX COZiOff 
Ayer tarde zarpó de este puerto del 
Norte de Espafla el magnifico trasat-
lántico español "Cristóbal Colón" perte-
neciente .1 la Compañía trasatlántica 
ospafiola, que conduce carga general y 
pauajeros. 
CARGAMENTO DE PAPAS 
7rcedente Sant Hohn nrrlbd a este 
puerto en la mañana de ayer el vapor 
de nacionalidad noruega "Erholin" que 
tralo un cargamento de papas. 
E l , "P»X8HWATE»" 
Procedente de Marsela, via Santiago 
do Cuba y Clenfuegos, llegó ayqr por la 
mañana a e*te puerto el vapor Inglés 
"l-Teshwater" que trajo carga general. 
Tampa y Key West conduciendo i 
general y pasajeros. 
T̂ os ferrles "Henry M. Flajlet'J 
"Josehp Parrott" procedentí 4e 
West conduciendo carga genual. , 
VJSfA OLA FBIA 
Según un cablegrama del Witer toj 
reau de Washington fecha de iyef f 
a las l ly 55 A. M., dentro del»»* 
h.-t-as se dejari sentir una olí W*- 1 
^üsos mismos cnblegrjmas inforiM 
qufl se ha ordenado dar aviso Que»l 
de la Bahia de San Loáis, Missla»! 
a Key West soplarán fuertes Tle»| 
nortes y nabrá mucho frío. 
1,08 AEROPLANOS 
í̂n la mañana de ayer cruzó P<»»| 
h'i rumbo al Marlel una escuidri» I 
aeroplanos americanos. ^ 4 
Por la tarde cruzaron 6 mM I 
mlPma dirección. I 
E l , ETNA Y E l BBRDKD»*^ 
De Santiago de Cuba llefró « 
noruego Etna con cemento. I 
RI vapor Inglés Bermldmoore M I 
Norfolk con carbón mineral. 
— Hl'f ^" ^ ' "' "J ' < 
PESTE BUBONICA KN LIMA 
î a Jefatura de Cuarentenas ha sido 
notificada oficlalrnente que con fecha 
cur.tro de Enero del corriente año se 
registraron en Lima 3 casos de peste 
bubónica. 
BUQUES QUE SE ESPERAN 
Hoy se espera que arriben a nuestro 
puerto los siguientes vapores: el ameri-
cano "Excelslor" procedente de New Or-
leans conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
El excursionista "Empresa of Cana-
da" procedente de San Francisco de 
California conduciendo turistas. 
El americano "Cuba" procedente de 
Dr. Gálvez Guillem 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
BEMINAXiSB, BBTBmiLX-
DAD, VENEREO, UJTTLlM. 
T HKRNXA8 O QUERRA-
DURAS. CONSUETAS) DE 
1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
C o r o N A 
Con tu «tuche sólo ^ 
kilos 




F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
j I a má» graade del mnad* 
TRES MILLONES de momeas en existencia. - - Modernos y elegantes díhpjm 
PRECIOS Y C A U D A D SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o m s 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras lo m á s n u e v a 
E n cristales lo mejor. 
Servicio el m á s eficiente. 
c266 13d-19 
Suscríbase y anunciése m el "Diario de la Marisa" Pí Marsiil S4 (antes Obtsp) PresfciUZiyís 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1924 P A G I N A T R E S 
á t i M 6 I E N T I F I 6 f l § 
^ (Para el D I A B I O D E L A MARINA) 




ímns los altos de la 
A * * ^'ruadS-rama que circun-
. ,erra del GlrQ* Madrid por el la-
l íPr0V\°C dejando atrás un pal-
d hpI >orte. aertJíl " ^ 6 , atenuado 
i^erno s ^ ¡ ^ l n e r í a que 
S r 1^ ^ I f ' e n la Profusión de ho-JJradvierten ^ ia v ^ 6untuOfl«i 
M e l Í % r c u U i v o durante los ulti-
•e 
im 
lor6 s u a ^ _ y a/raHdab¿e 
E f O í * • «nlares, además de ha-
| ^ ^ r i c i ^ fluida y plácidamente 
P > a ? fentre la capital de Espa 
*o* an03nr6Xi o6 montes 
J ^ ^ M s a ^ e cismontan era 
:é-: 
Ia8 £l0rSLSta los tiernos brotes raíces basta iv* ^ Ba 
i o ^ ! o l Z \ ¿ C o ñ e s d e las fio 
luminosa se des-
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ilo pe»* ^ 
[VERSAL 
otes 
queñas como podemos fingir aleja-
do el rebaño para que tan pequeñas 
resulten las reses y las excursiones 
de su vibración no son más amplias 
que los movimientos del ganado, del 
cual sólo nos delata la vista la al-
teración de color que produce so-
bre el campo su presencia. 
Y como en el calor, como en el 
frío, la materia vibra y la única di-
ferencia está en el cuánto de esa 
vibración, no podemos decir que son 
distintos, sino una misma cosa. 
Lo que hay es que nosotros, nues-
tro cuerpo tiene un cierto grado de 
calor, y cuando el medio^ lo posee 
, mayor, sentimos la sensación que 
qUe corraJlulüa y Pg sensacI6n lo caracteriza, mientras que si el 
nJtra sangre, aanau agrada-' medio es más pobre de él, percibl-
* doran ei ^ ' " ^ la gavia mos la contraria (en sus efectos) 
6 f tonalidades Jader0 desde y decimos que hace frío 
. Siempre hay en el fondo de nues-
tras apreciaciones algo derivado de 
suponernos término medio o per-
fecto, al cual todo lo relacionamos. 
Siempre en la comparación nos va-
lemos de lo que es subjetivo para 
objetivarlo en lo exterior. 
Decimos que las fuentes, cuando 
el viaje que trae el agua está muy 
enterrado, dan el agua templada en 
invierno y fresca en verano, cuando 
nada de esto ocurre. SI para con-
vencernos de ello medimos con un 
termómetro su temperatura cuando 
fluye por el caño, en plena canícu-
la, y durante los días más crudos 
del Invierno, observaremos que siem-
pre trae el agua idéntica tempera-
tura. 
Lo que hay es que si ésta es, por 
ejemplo, de 13 grados, ellos nos 
proporcionarán sensación agradable 
de fresco cuando en el ambiente 
marque la columna termométrica 
cerca de 40 grados; y aquéllos nos 
parecerán suaves y deliciosos en los 
días en que el mercurio de los ter-
mómetros baje mucho más allá de 
los cero grados. 
E l frío, en su concepto absoluto 
(no relativo como de ordinario se 
emplea en la conversación) no pue-
de ser sino la carencia de agitación 
molecular, es decir: la quietud de 
la materia; su reposo; el equilibrio 
estático (y no el dinámico como su-
cede fuera de ese caso) y tal equl-
librip o reposo muestra la ciencia 
que no llega sino a los 273 grados 
por debajo de cero, temperatura que 
se supone reina en los espacios ce-
lestes. 
Esto es lo que se llama cero ab-
soluto. 
Aunque nos parezca, pfles, algo 
extraño, en la nieve, en los témpa-
nos de hielo, vibran también las 
entrañas materiales, y hay calor, no 
obstante la sensación de frío que 
nos ofrece la Decoración natural. 
nne ^ f . * puerto, y desde el co-
pasado el ^ s0 por la vertien-
lcn^ dde la sie?ra la decoración 
DCf %a modo brusco. Extensos 
bla nare^en haber sido espolvo-
Iplnares Paree harlna o a ar 
Ireiios de * E n las calvas 
M c S S blLnct e inmaculadas Inontafiosas o lo cubren t do; 
4banaL los puentes se amontona 
gica de 103 aKua que sale por los 
• W610;,/^ luego solidificada: todo 
1108 todo desolación. Por don-
. 8 a S a P¿e?e P a r a l i z a d a ^ vida, 
sación de calor sentid 
A t ú r a l e * es el motivo del cua-
^ Í r i m e r * la de frío preside el 
\ ^ J a l ^ Z ^ que caaor y 
/ i n en esencia una misma co-
V a u e no difieren sino en el 
A . de su intensidad?... 
f ^ n embargo.-ésta es la verdad 
;vfeícalof ni el frío son entidad, 
nstlncla o fluido, son vibraciones 
if S últimas partículas o molécu-
„ fe los cuerpos, vibraciones que 
ír su pequeñez no vemos, ni son 
í í a S de alterar la forma de los 
S Z . La agitación molecular es 
S d V intensa, pues sentimos la 
C o l ó n de calor; se convierte en 
enguada o insignificante y desde 






Pero todo es el bullir en vibra-
i  rítmica de lo más pequeño, lo 
Wnental de que están formados 
s cuerpos. 
Por la pequeñez inconcebible de 
tas partículas, y por lo diminuto 
camino que recorre la materia 
lemental, ni podemos darnos cuen-
_ de ese bullir constante de la ma-
srla ni ésta cambia de forma al 
overse las partículas situadas en 
superficies límites de los cuer-
os-
Podemos explicarnos el fenómeno 
epresentándonos en la imaginación 
3 que vemos al mirar desde lejos 
n rebaño que pasta tranquilamente 
n distente lugar. Sin duda que las 
vejas o cabras de que está cons-
ituído el rebaño se moverán un 
oco buscando los tiernos brotes, 
ero si éstos abundan, en poca ex-
ensión encontrarán los animales 
uanto necesitan, y la mancha' so-
íbre e¡ íerreno nos parecerá indefor-
mkde, sin que logremos distinguif 
uno por uno a los distintos animales 
alejados suficlentementei 
Pues las moléculas son tan pe-
E l a g u a c o r r i e n t e 
Esta agua que viene, 
por los nervios pardos de las cañer ías 
a dar a mi casa su blanda frescura 
y el don de limpieza de todos los d í a s ; 
Esta agua bullente 
que el grifo derrama, 
e s tá henchida del hondo misterio 
del cauce del r ío , del viento y la grama. 
Y o la miro con á v i d o anhelo. . . 
E s mi hermana la honda viajera, 
que a la inmensa ciudad ha venido 
de no sé q u é lejana pradera. 
Y , parada ante el grifo que, abiertp 
me salpica de cuentas la enagua, 
siento en m í la mirada fraterna 
de los mil ojos claros del agua. 
Juana de I B A R B O U R O U . 
L E C T O R A : 
Para la merienda de tus hijos, caramelos y confi-
turas de L a Gloría. 
Para un regalo, estuches de bombones de L a 
Gloría. 
r 
L A G L O R I A 
El más delicioso de toe chocolates 
SOLO. ARMADA Y Obl 
Luyanó. Habana 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
E n la tarde del día 17 de este mes 
se reunió la Academia con el fin de 
ultimar los asuntos que quedaron 
pendientes en la sesión anterior. 
Asistieron loa acádemicos señores Ma 
sensación relativamerfte contraria a 
la que experimentamos en los díag 
calurosos decimos que todo está 
yerto, mortecino: que no hay calor. 
Y aun la misma savia vegetal, 
quizá no permanezca paralizada por 
completo, puesto que el vegetal vi-
ve, sino que la actividad de esa sa-
via se esconde y refugia en lo más 
abrigado, y huyendo del poco calor 
que' sobre el suelo reina en invío.--
no, se refugie por bajo de él, en 
las tiernas raicillas, en donde con-
tinúa la vida, o por lo menos se 
entretiene, para resurgir poderosa y 
triunfante al comenzar la estación 
vernal. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 23 de diciembre. 
LA C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
S« vende en las librerías de E l Arte, La Moderna Poesía, Wilson, 
oerva. Académica, Albela, L a Borgalesa y La Librería Nneva. 
Mi. 
[OS 
S I M P A T I C A F I E S T A 
En la noche del domingo se cele-
W en la morada de la señora F i -
ar Diaz Vda. de García, una sim-
M«ca fiesta organizada por un gru-
» de jóvenes amigos de la masa, 
H.^que culmin6 en un éxito ha-
"Mdo pasnr horas agradables a la 
^currencia compuesta de las ami-
^ m á s íntimas de esa estimable 
garios fueron los números ejecu-
tío rJ¡!!i "^amplio y bonito escena-
AK a al efect0-
SOTO rnn^ 61 eeñ0r J"StO 
Atinjo? ^ insPirodo discurso re-
C S ioifindeSFUés una bellísima 
fn alusiva al act0' Por la 
^ y ¿ n a e i T o s & nifia Nena 
^ guio después la representación 
ftte r /w 0 Porado", divertido ju-
C n u^C0 de Vital Aza- y al que 
^señorH esTmerada interpretación, 
^ t o w r U a n a y Lucila García, 
10 N'ovo v lr!nV' y 103 señores Jus-
fiarinn tl¡ícolás García, (hijo) 
^nc ia . íález deleitó a la con-
íílo«o - ' c S o * Jecitaci6n del mo-
^P-éstitcr la a z u e l a " E l 
^ toz66!0,1"̂  Herminia Regueira. 
¡tv1* román!/ í1611 O b r a d a , can-
ír(r Apuesto acomPañada de un 
S a v T™t0 . Por las s e ñ o r i t a 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
D E L A H A B A N A 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Sao Franaiaeo a* 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Sscretas y d« xa Piel. 
Teniente Rey, SO. canos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a I . Te-
léfono M-6763. No bao* Visitas a do-
micilio. 
1 • 
D r . 
mingo Figarola, Tomás Jústiz, Ro-
dolfo Rodríguez de Armas, Antevio 
Valverde, Joaquín Llaverías y Fran-
cisco González del Valle; actuó de 
Presidente el doctor Fernando Ortii, 
por haberse excusado el doctor E . 
J . Varona y de Secretario el que lo 
es de la Corporación, doctor J . M. 
Dihigo. 
L a Academia acordó consignar en 
acta la gran satisfacción que ex-
perimentaba con la presencia del muy 
Ilustre señor Mf/.uel Sangu¿i¿- glo-
ria de Cuba y orgullo muy legítimo 
de lá Institución; su presencia es 
un presagio de venturas para la 
misma en atención a todo lo que él 
significa intelectualmente y a sus do y Dihigo. Publicaciones: Varona. 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDO 
Prado. 38; de 12 a 3 
S u s c r i b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E n la noche del sábado último 
tomd posiesiión | a nueva directiva 
(ifc1 Colegio FaFrraacéutico de la Ha-
bana .que fué elegido el domingo 
anterior, y es la siguiente: 
Presidente: Doctor Felipe de Ua-
profundos conocimientos históricos 
como el mejor guía para lograr la 
finalidad de la Academia. E l señor 
Sanguily expresó su deseo de se-
guir concurriendo a las sesiones y 
contribuir, siempre que le fuese po-
sible, a la obra de la Corporación. 
Se dió cuenta por la Secretaría 
de las comunicaciones recibidas dis-
cutiéndose sobre el local que actual-
mente tiene la Academia, sobre las 
medallas y diplomas de los acadé-
\ micos de número y correspondlen-
| tes, sobre el sitio donde se preten-
de levantar la estatua del General 
Máximo Gómez, sobre los elogios de 
los académicos fallecidos. 
E n cumplimiento de la orden del 
día se procedió a elegir los miem-
bros de las Comisiones, resultando 
los siguientes:. Impresos: Salazar. 
Coronado, Gómez, Ferrara, Figuere-
Figarola. Santovenia, Rodríguez 
García y Rodríguez de Armas; Ar-
queología: Sanguily, Ortiz, Jústiz, 
Lufriu y Valvei|le; Manuscritos: Len 
dlán. Zayas, Llavería, González del 
Valle, Cuevas Zequeira y Miró. 
Se aprobó el presupuesto de la 
Academia consignándose una canti-
dad para gastos de la Biblioteca y 
suscripción de Revistas y que los 
Anales de la Academia se publiquen 
trimestralmente. E l doctor Valverde 
dió cuenta de haber ingresado en la 
casa de N. Gelats y Cía., la suma 
¡ de setecientos ochenta y un pesos, 
sesentay ocho centavos que le fue-
ron entregados como Tesorero y que 
pertenecen a la Academia. 
Después de otros asuntos que se 
trataron se suspendió el acto acor-





Doctor José A. 
Lucil 
Ch 
Secretario: Doctora Rosa T . L a -
gomasino. 
Vice-Secretaflio: Doctor Abdon 
Trémols. 
Tesorero: Doctor Virgilio Ferrer. 
Vocales: Doctores Francisco Da-
niel; José Maclas; José Castell», Se 
bastlán Carreras; Pedro Morales. 
Doctora: Sarah Bustlllo; doctora 
América Mendive. Doctor Celestino: 
García Morales; Doctora Rosa Ro-' 
dríguez Bravo. 
E l doctor Rogelio dol Pozo, qui-
so declinar el honor de ser reelec 
C U B 1 E R T E R I A D E P L A T A 
Estuches con Juegos completos grandes, chicos y medíanos, 
propios para hacer regalos. Cubiertos a granel, piezas sueltas dé 
todas clases y en todas cantidades. Tenemos todos los modelos 
de los mejoreg fabricantes. Vea surtido y variedad. Cómprenos 
cuando los necesite. 
" V E N E C I A " 






T R I S T E Z A 
U VID* PARECE INSOPORTABLE 
Cuando la mujer sufre las 
injusticias de la naturaleza, 
su ánimo está decaído; su 
organismo cede ante los ata-
ques frecuentes. ¿Pero por 
qué sufrir* 
C A R D U I 
el Tónico pan la Mujur, 
fortalece todo el sistema y 
devuelve la energía y el buen 
humor 
¡Tómelo Ud.. Señora.' 
De Venta tft 
Farmacins y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U . S. A. Corporation", 
Manrique núm. 66, Habana, 







i - i 
de E s p a l d a 
^ y R e u m á t i c o s 
F r ó t e s e 
d linimento casero tam-
bién en uso por mas de 65 
nftos, para pleuresía, dolores 
del pecho, costado y espalda* 
neru-alglm. I n f l a m a c i o n e s , 
golpes, hincli asónos, «abaño» 
nea, y afecciones reumáticas 
de los músculos.. 
[ I I N I M E N T O 
j M l N A P Q 
ü n t í ü e n t e 
1 C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s . 
Y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
tm gran remedio para millares de pel-
eonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel cede a pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquiei 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante li 
picazón, y cicatriza en seguida el eo 
zona, acné (barros) j granos, iurutt 
culos, úlceras, erupciones, urticarias 
ronchas, almorranas, comezón, sarna 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima, 
duras, ásperos, postemillas, ascald» 
í*nta, sarpullido, quemaduras, costrr 
a García. Sofia v q»™ 1° para el carS0 de Tesorero, mani-
a*to Martíne2 y * 
monólogo " I * Cocine-
^ t t ^ ' A n g V ^ a n í 
festando que por consftjo de su mé-
dico en la primavera próxima se 
trasladará a Europa en busca de 
«agistralmente int-rpreta-1salud un tanto Queorantada; pero 
^ enora Consolación Rosado l,)cr unanImidad no so lo aceptó la 
'a zár,í!C?ndo después el tur- declillación y entre aplausos fué 
Jese¿n - "Los Baturros" en acl:imado. 
tes Para11? hlcIeroii gala de También íucron objeto de es.pe-
IIlsuelo p „escena> las sefiori- C1&1 muestras de simpatías las doctb-
^ l a . Cerina García ras Bustillo, Mendive, Rodríguez 
señores Eravo y Lagomasino. 
ja y Se tomaron importantes acuerdo» 
sobre la marcha que la nueva di-
utridos aplou- "^'tiva emprenderá, v entre caluro-
sa» felicitaciones para todos los ele-
gidos se terminó aquel acto de ver 
(ladera confraternidad profesional 
farmacéutica. 
E l doctor Pozos y su distinguida 
esposa la doctora Josefina Bermú-
oet atendieron a la delata concurren 
cía, con su natural cortesía. 





b*. s ie n fl n C1lc 
í ! c ^ Prec?o0bSlquiadas las 
L F 0 P E R E Z D E L O S 
„ R E Y E S 
fie^J: moeres 
C O M P A R E L A CON L A S D E M A S Y A L F I N 
E L I G I R A L A " R O Y A L 10" 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , Muralla 27 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A , C o b a . 
va 
o r - i a t ha CovadonKa > donde es muv que-
fc.,—^wes nii,«;„ • • 'Cl0 P01" su laboriosidad e inteli-
mPeñar d i ^ / ^ ' ^ ^ o n e s i g e n c l a . 
\-el Joven rt^!80^^a?5-! También nosotros lo felicitamos 
L U 7 e s - ^ndo c a l J i í 11 ' V reclent« Wauts alcanzado 
ttltatlo P'r los traba<°''l0 exhortamos para ttt* continúa por 
á0; Por lo- profesoí^r r el camlno se ha trazado en La 
0°- Hace Uomn °rn-f,0Ca: p«Wrtdad de que, en no muy l-ja- i 
áZ\0\ ro'ma' DartP / in,0 dla- lo a e r a o s formar entre 
00 de la c?Sa de Salm ^ Tade ,de esa estudlosal « ae faalud'que enaltece y honra a la n*tw. 




f l u d a , d e J . P a s c u a l B a l d w k 
Pí y Margall 36.—Habana. 
Dr Gonzalo Pedroso 
OTKTTJAirO DB1 S O S P I T ^ ITDTrrC?*. 
«8PMCXA1.ITA JbN VIAS XHUSAMUM 
jr enfermedad es vecérsaa Clstoscopis f 
csJteterlsmo de los arttsrsa. 
xmrsooiovss djb xrao&a^TAJUuui 
OOKSTJIiTAB DB 10 A, 19 T DM S A I 
m. sa la calle A» Ornas, M. 
I N V E N C E E 
Los htombres que a lo largo de bu 
existencia, conservan las fuerzas de la 
Juventud las energías de los primeros 
años, son Invencibles, porque soportan 
todos los embates y siempre son triun-
fadores. Para mantener el vigor físi-
co y las energías naturales hay que 
tomar las Pildoras Vltalinas, que S9 
venden en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que. Habana. 
Alt 8 SS. 
E n e l C a s i n o N a c i o n a l 
Los pueblos, para estar comple-
tos, hau de tenerlo ledo: incluso 
centros como este donde el lujo, 
la molicie y el vicio de guante 
blanco, organizado, toman carta de 
naturaleza. 
—Pero, don Mermo de mi alma, 
para alternar por estos andurria-
les hay que ser por lo menos Je-
ít de Negociado. 
—No seas exagerado, Colás. 
Aquí las cosas cuestan un poco 
ciras, pero no tanto. Un Vermú 
Pemartín, por ejemplo, un Viejí-
simo Coñá "V. O. G . " o un Vino 
Quinado "San Julián", pemartinia-
noc, te vienen a costar unos cinco 
o diez centavos más que en otra 
parte;-y, en cambio, disfrutas del 
suntuoso espectáculo que el Casi-
no brinda a tus seis sentidos. 
—Por esc lado, sí. 
—Aparte de que no hay que mi-
rr.r sólo por los de c a s a . . , Para los 
turistas y los extranjeros, todos los 
que en viaje de recreo nos visitan, 
es preciso que contemos con luga-
res de alto recreo. . . 
— Y hablando de lo que importa; 
¿hay aquí Pemartín? 
—Hombre, eres inocente. ¿Po-
drían faítar los siete hermanos pe-
martinianos en e! Casino de la 
P l a y a ? . . . Pide un Coñá * V . V . 
V.", o Amontillado de nuestra fa-
milia, y verás qué ricamente te lo 
sirven. A todo señor, todo honor..., 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y h a r i n a . 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú Pemar.tín (Perfecto) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o f i á " E s p e c i a l " (tipo popular) 
Jerez Seco «Vifia Pemartín" C o ñ á " V . V . V . " (c lase media) 
Vino Quinado "San JuÜán" Viejísimo Coñá «V.O.G." (aristocracia) 
P E M A R T Í N 
V 
' 1. 
& c d i c L o ü c l 
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'^witiple-; 
AOTO 1\>«1 
6 I I I I I M Ü R O I M 01 WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x t e n l a R e p ú b l i c a : s > 
P R A S S E & C O e 
T e l . A ~ I ¿ 9 4 . - 0 1 ) r ¿ p i a , í 8 . - M a n a 
T R A T A M I E N T O M E D / C O " ] 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E No. 41. CONSULTAS D E 
Especial p a n los pobres de 3 y media 
>£ I a « . 1 
•J-J 
EN E l SURCO DE DOS RAZAS 
por J O R G E ROA 
Reflexiones optimistas «obre el porvenir cubano. 
Precio i $1.50 
MAZA, CASO T OOMPASMA, Editores. 
Compostela y Obrapla.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIABIO B E L A 
MARINA y directamente, por loa editores. 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se sxtlnguen en poco tiempo usando R A T I C I D A M E N O Z ' 
Pídalo en Botica» y Ferretería» 
KNOZ CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Representsnteeí Espino y Ca.. Zulueta 36J<. Habans. 
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t í D E R E 6 H 0 ñ G ñ N T f l R 
PürA.N(.i; LQ i ' A T i a 
i;i Superitemiente había venido unlus las domás, ?íji importai lr d -
C L U B A T E N A S 
visitar la clase de segundo año. l'A 
Kfttt <j»ÍM> qur estuviesen cantando 
los alumnos la eaiHión "Yo eainijir 
un día por un camino muy largo 
hiwta la < iinlad al rev^s '• 
EiM es una ranclón hastantc di-
ta, diapa««ui o tono. 
"Gracias", dijo el superitendente. 
"Cuando .vo era un chiquillo « n el 
segundo año, mn-stra clase estaba 
.aiüaiid,, «so en la «-xposición. Ve 
r iví <|ue i staba haciéndolo nmgní-
íí( il «¡o cantar. EH músico qne adap- iioamente v canté lo mbfat que pude, 
<ó la música ;i la letra, supo ftnnonl-1 B#ro de pronto la maesírí^síí apro-
zar cxacíainentc la inelodia a la na- xjI,u-, muy cerca de mi oído j mur-
i ración. L a canción <le •;) ciudad "I ,,,„!.,', con voz ronca: "No cantes 
revés tiene deliciosas subidas y ha- n..1̂  - | ..s.ijís echando :• pewler to-
jadas y giros bruscos e inc-pcr.-ulus (Jo.. ylc callé y no he vuelto a can-
pausas, y gozosos salios hacia air¡- ^os;,!,. eatpnCM. D ^ t ó aquel día 
ha y o(:a \c/. b:;ria alnlo. l̂ s deli- ..j (,(. ^^^ca be cantado una no-
ció a iwro no es tácHf • ta, y nadie sabe cuant' » ganas he 
I.os de segpndo año s<' estaban d¡- ¡e1i¿0 ,1,. hacerlo, l'or vupuesto, es 
viril.-ndo de !o lindo al ranJarla. Sí' UÍUy ¿Jaro tener que o|r!<» y es un 
hacía eso « vidente al ver las expre- ^nni 05st4rni> i>ara UH demás el 
piones en sus <ar¡tas. Y la entusjas- (.on él y mantener su sentido 
ta cooperación do las cj'bcwis y de! U int j vjnuo, pero yo le estoy 
IíOs cuerpos sigplcndo e! i itnvo, 0,11 agradecido. Si hubiera r.na medalla 
ocasiones los deditos halando tiempo.! ( ¿ W c ^ distinguido en la euse-,1 
L a maesUa ta^ubién calaba ^ ,., ^ r f , a V. en ote mo-
do contrito y alegría hasta que vSo I 1()(.|lío 
al superitendente. I ny soudjra cru- ' ,11,1.., .. 
' 1 . , ' 'One sonnenU' v dicl)osa 
zó su rostro v la sonrisa titubeo cu ;t^ué mi iile
Ua <lase de segundo año: 
música. 
sus labios. Kecobró pronto sjn em 
bargo su presencia de ánimo, ejer- Hi alma el espíritu sub 
< ió el debido dominio sobre si mis-
ma y continuó cantando. 
>'o so lo podía ocultar que había 
algo malo en ol canto aquel. E l to-
no que se eleva de una clase debe 1 
mat redondeado y terso "diez mil vo-i 
c«s cantando en una"' sabe usted. Y 
no era así ni mucho menos. .A In'j 
verdad sonaba más bien como uno 
cajdando como diez, mil. 
Y eso uno resali-aba a la claras. ] 
la-a un robusto chiquito de amplio 
topa con sinceros e intensos ojos j 
gribes y una frente ancha y despe-
jad;!. Su corazón rebosaba música, 
pero su voz lo' traicionaba en cada 
r.ota que emitía. KI ruido del prpel 
do lija, el estijépito de u.ui pers|aii& 
los ruidos de la granja, las diso-
nancias ultravvagneriana de Stranss, 
una tras otra y todas juntas, se ha-
llaban en esa voz. Ah, pero; cómo 
so divertía el muchachoI 
E l Superitendente se había desli-
j y d o alrededor de la clase situán-
dose detrás de la espalda de ia 
maestra. Miraba fijamente al atrevi-
do cantante. "Y'a so que lo está ec-Iian 
do todo a perder" susurró la maes-
tra, "pero no tengo valor para de-
í irlo que se calle. ¿Quiero V. qua 
lo haga? ¿Preferiría V. oir la clase 
sin é l? . "De ningún modo" dijo él 
apresuradamente. 
"Dígale que lo cante otra voz. Yo 
quiero oírlo do nuevo y con él diri-
giendo el coro". De suoi-te que el 
segando aúo. sonriendo íngenuamen-
le y llevando con éxtasis el compás 
en el ritmo de sus cuerpos canta-j 
ron "Vo caminó un día por un canil-1 
no muy largo hasta la ciudad al re-' 
vés," y una vocecita so elevaba sobre 
aque-
enía en 
í de la 
L a Junta Directiva que ha de re-
gir los destino^ de esta Aaociación, 
aurante el actual año ba quedado 
constituida en la siguientf forma: 
«Presidente: Dr. Pío Arturo Frías. 
Vlce-Presidento Primero: Sr. Aqui-
lino Lombard y Tborndikc. 
Vlce-Presidente Segundo: Dr. Amé 
rico Portuondo y Hardy. 
Secretario General: Sr. üelisario 
Heureaux y Figuereo. 
Vlce-Secretarlo: Sr. José 1. Frau-; 
co y Ferrán. 
Tesorero: Sr. Daniel Bachiller. 
Vico-Tesorero: Sr. Ricardo Mar-
tínez Bravo. 
Contador: Sr. Cornelij Eíizalde y 
Lima. 
Vice-Coñtador: Dr. Félix Lorda y 
González. 
Vocales: Señores FéMx Ayóo y 
Suárez, Conrado P. Thorndike, Fe-
derico Matienzo y Valdés, Andrés 
Muñoz y Valdés, Catal'no Prieto y 
González e Ildefonso Moiúa y Con-
tieras. 
Presidente de la Sección do Inte-
reses Económicos: Sr. Püblo Herre-
ra. 
Presidente de la Seccfón de Inte-
reses Morales: Sr. Rainóii María Val-
dés y Herrera. 
Presidente de la Sección de Cion-
(ias Naturales: Dr. Benjiuiifu Muñoz 
Ginarte. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Sociales: Dr. .Miguel Angel Cés-
pedes y Casado. 
Presidente de la Sección de -Lite-
F U E R A C A N A S 
B R I L L A N T I N A INDIA ! 
L D C I D N V E G E T A L 
PRODUCTO AMTlSÍPtlCO. 
COMPütSTO Ot BAÍCtS 
AROMATICAS 
Unico qur.sTnteftir.en 
pocos días devuelve 
alas canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen-nunca For-
tifícala ra'íz del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sln el cual se Uébilita la raizjMdén-
dolé perder color y fuerza. 
'precio » 2 . 0 0 e l pomo. 
AGENTE EXCtUSl/O EN CUBA .' 
q U I L L E R M O O L I V É . 
i.npsiTd; * «te« clurb n?-7. tuf «-»5í« 
h a ra a ^ a. ' 
HfHUSE LAS-PELIGROSAS IMITACIONES 
L A I N D I A 
C O M P L A C I D O 
jratura: Sr. /rimitivo Riuiírez Kos. 
Presideuto de la Sección de Be-
j ¡las Artes: Arq. Sr. José Manuel 
Uetancourt. 
I r Presidente de la Sección de Re-
j creo y Deportes: Sr. Marceliuo Ga-
1 rriga. 
i residente de 1̂ . Sección de Pren-
Isa y Publicaciones: Sr. Lino Dou y 
Afilón. 
Bibliotecario: Sr. Arturo Gonzá-
lez Dorticos. 
Deseamos a la expresada Directi-
I va el mayor éxito en sus gestiones. 
Habana, 18 ce enero de 18-4-
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Hace algunos días que VW este 
barrio de Santos Suárez, anda una! 
sofiora do sombreru y vestido ne-j 
¿ ios bastante deteriorados, que ti-| 
talándose Presidenta de las Hijas 
de María do la Merced, Delegada de 
la Tercera Oraen del Carmen o a 
nombre del párraco de Regla, an-
da pidiendo dinero y prometiendo 
indulgencias en las casas de faml-
liab modestas y piadosas. 
Esta misma señora hace poco más 
(lu año y medio en que vivía el que 
suscribe en la calle de Acosta en 
l.i Habana, so introducía en las ca-
faa a título de inspectora de sani-
dad, acabando después de mucho 
li ndar por pedir para cierta obra 
benéfica de Guanabacoa. Como en 
la Secretaría de Sanidad me infor-
maran que no existe ninguna Ins 
D e j p u é » d e U , C o m i d , , 
A N I S D E L M o m 
E l m e j o r T ó m c o - D 
• g e s t i v 
Ol 
0. 
N O T A S P E R S O N A L E S " A S O C I A C I O i T d e 
que podía mandarla a detener, al 
D. RICARDO HOIC.MILLA 
E l señor Ricardo Hormilla Alva-
rez nos comunica que ha tomado po-
fcoslón del cargo de Presidente de la 
Colonia Española de Holguíu para 
el que fué electo en junta general 
celebrada el nuevo de diciembre úl-
timo. 
Agradeciendo sus ofrecimientos, 
deseamos al señor liormilla Alvare? 
toda clase de éxitos en .«u período 
presidencial. 
ponda, para evitar que en io suce-
sivo las famiUas honnda? y de-
erutes se vean estafadas e institu-
pectora en dicho departamento yl^iones venerables Invocadas con el 
presentarse pasados unos meses otra 1 j ^ a e caritativas. 
fiü de sacarle el dinero a la<i per-
vez en casa y decirle* una hermana 
mía lo que ocurría 'abandonó apre-
suradamente la casa diciendo que 
no quería cuentas con la policía. 
Convendría señor Director que 
por medio de su tan leído DIARIO, 
llamara la atención de quien corres-1 
Soy ae usted señor Director 
to S. S. 
ü P L I G . 
9jC, Sania Emilia 52. 
Jesús del Monte. 
Se avisa por eH»0 
ñores Autores ve8rte ^ ¡ o . 
tiiado en la ca ie ^ ^ C a t ^ T 
™ 46 í a l t o s ) . 1 ^ 2 ? ^ 
fundación de la ¿go • 8Ur ? 
res Cubanos"' aprobClecla<1 ^ i J 
tatutos generales y ' ^ ^ W 
do la Junta Birectiía. 0lrbrS 
Habana 1<) iio ' I 
í ^'"a, . . . . , S á n c b e í S í e J 
García Vélez; jOP|re . . ' í^^; y 
dro Colomar; K n f L ' ' ^ ^ 
seo Grenet; Alberto V n n - ^ 
quín Zón; Jo86 U p n ^ l 
i - López; .TjOjno i ' L " ^ ^ 
fous; Buenaventura 
co Vllloch; |.elipo Valí^' N 
Uhtroff; Antonio Murií ;1 Q 
vador Salazar. u n , l ' ^ n , ; 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
Lo Policía Judicial presentó ayer 
ante ol Juez de Guardia a Caridad 
Echevarría y Plores, vecina de Ha-
"i nua 22, y a Pedro Ramos Rodrí-
guez, domiciliado on 13 y L , Veda-
tío, los cuales fueron detenidos en 
la habitación número 22 del hotel 
"Puerta del Bol", situado en Plácido 
y Itida. por tener sospecbas de que 
se dedicaban a ingerir drogas narcó-
ticas. 
Ramos Rodríguez se le ocu-
paron en una caja de fósforos seis 
papelillos con heroína. 
Confirmado por los médicos del 
Regando Centro de Socorro que los 
detenidos habiánse inyectado drogas 
psropefocfehtes, fueron remitidos al 
Uospital." \ 
JUGANDO HASE-IÍALL 
Kn el Tercer fi^njtro de Socorco 
fué asistido de- Ki fractura del se-
gundo artijo del dedo grueso de la 
mano derecha Antonio Escobar y So-
lar, vecino de Armonía 1, que «e 
produjo ayer jugando al Base Ball 
(n el patio de. la fábr¡ca'*tíe bote-
llas de Palatino. 
RODO 
E l señor M. ^Paetzolds, Cónsul Ge-
neral de Austria en la Habana,'ve-
cino de la calle de J . número 170. 
Vedado, dió cuenta a la policía que 
ayer de madrugada fué despertado 
por%n estraño ruido, observando al 
hacer .un registro, que «na dé las 
ventanas estaba violentada, notando 
la falta de 40 pesos que tenía en 
vna levita. 
L a policía ocupó una toballa con 
Iniciales B. V. que' se .«upone usa-
ron los ladrones para separar dos, 
balaustres de la ventana. 
I, Vi)IÍ(»\ S O m ' K K M U D O 
E l vigilante 170. arrestó ayer do 
madrugada a Angel Rodríguez y 
Rhiárez, chauffeur, vecino de Máximo 
Gómez 40, al que sorpreiidió tratan 
tío de escalar la verja oe una casa 
en Bélgica y Peña Pobre. 
Rodríguez, al verse t-orprendido, I 
emprendió la fuga, siendo detenido i 
por t̂ l citado vigilante en f e ñ a Po-! 
E l detenido manifestó sor chauf-
feur de la señora Rosa María, del 
Pino, vecina de Washington núme-
Tp 3S. y ^uc iba a la tasa donde 
fué borprandido, para ver a una 
Rodríguez Suárez ingresó en el i 
Vivar. 
b O M B R E g n : h i v e 
A la polieia dió cuenta María E s - , 
cobar y Pérez, quq en >.oras de la 
madrugada de ayer escuiiq un ruí-i 
do hacia el interior de su domic¡-1 
lio y al ti ntar do inquerir lo que I 
oefirría. vió a un descouoeido en el 
patio, que huyó, desapareciendo, al | 
notar bu pr««nncla. 
>ii:mm: u : s i n \ |pQ 
.Tn?.' Knnjndt'z y P^rAk do 7 años! 
1 ( bí reparto .Mde'-ci», 1̂-. rausó ' 
a. or una nmuia m e| éPigastro. con 
t i : L 
E l ^ a l c o S u p r e m o . 
P o s i t i v d m e i / i t e / v d . , q o z a r a u t s a y i d o e s t e d e L í c l o s o t a l c o . S i t e x t r e u 
f i i a i / u r a , t g c o e í o r t a l a p i e l . 
5 a p e r f a m e g s m a u j ' p l a c G E t e i r o l j a g r a d a i r d a V d . 
S a s Í E q r G d t G i n . t e s , s o v i t o d o s d e m i E s j o r a b l e c a l i d a d . 
C ó m p r a l o K o i ] i ) s i G n i í t p r G s e g u i í m a s a i í i d o T a l c o E C L A T d e C o l c j a t c 
i 
m 3 A N A 
m m 
T A L C 
C Q L C Á T E 
ne instrucción de la! 
ra fueron procesados\ 
Wnánder. Fedmín Al-
Hoa y Ranióu de la 
• por falsedad en do-' 
il. ron fiTiiza do 300; 
a m x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E m r o 2 1 d e 1 9 2 4 
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as 
F O , ' Ae que nuestrofl 
Co» ^ ^ r n v i n c i a l tengan con 
t o i » denPor?uSdU los programaB 
íebid» oportun art is t 
ffl0 5 S n t e s estaciones trasmisoras 
fl diferente^ s e r á n 
J f radio, ^ / d f a de anticipa 
%adf0eclS en que Han de aer 
pu-
i p a c i ó n 
eje-
^ ¿ S T A C I O X E S L O C A L E S 
d i e n t e s estacionea loe; 
ü e n e n costumbre 
de la H a f S 6 gSiente3 horas de: 
^ • ^ " ^ í r l d o 5 l ibre t r a s m i s i ó n 
J J d e l a r a r l o E g t a c l ó n de lo 
DerJ M a n ¿ l y Gui l lermo Sayas 








- - e n m • E s t a c i ó n de la 
"'mU* C y c l e s / m ú s i c a , (con re-
^ar idad) . 80. E s t a c i ó n de l a 
1)6 6 L u i p m e n t Co. Noticias 
Electric Equip . Es tac ion de 
I>e 5 7 ÍVctrlcl\ Supply. m ú s i c a , i i» Cuban E l - c t n c _ E s t a c i ó n de R o . 
B a V í r l z . m ú s i c a con regula . 
fc*. 7 y 30: Amado Sanz de 
pg 7 a • ' 
C»la l lo :r ; ,3?a 8p. m.: H a v a n a R a -
^ r i b e r Elec tr ic Supply. Cuentee 
dio (con regu lar idad) , 
para ^ n ° s ' 1 1 . ia e s t a c i ó n de turno 
^ ^ s i c a s e l e c t a . ^ ^ ^ ^ 




L E F O N I Á 
A las 8 p. m . : Servicios religiosos. 
y a las 9: D a r á comienzo un pro-
grama mus ica l , que d u r a r á dos 
horas. 
- ;o o 12 r 10: E s t a c i ó n de l a 
Radio Jobber and E l e c t r i c 
dfariament. ú l t i m a s noti-
•¡¿ ¿e sports. ^ 
-•«/. innes de los s e ñ o r e s B u s -
i & f p ^ S n S á n c h e z de Fu.en. 
¿ r c í r V ^ e z . trasmiten perio-
^ . L n t e a distintas horas. 
diT a viernes de cada semana se 
^ r í sUencio, desde las 8 p. m. 
l\ siKuient; d ía para o í r las 
r í i o n e s de los Estados Unidos, 
S S huerto Rico, e t c é t e r a 
Tos'vecinos , o personas autoriza-
re de sociedades de recreo de luga-
es á r c a n o s a la Habana que con 
L debida ant ic ipac ión lo P ^ a n pue 
L obtener del s e ñ o r Roberto K a r -
man de la antigua casa de De la -
S e ( situada en la c a l l ó l e O ' R e l -
5r el «avío de la e s t a c > . recepto-
U ' d e ese señor para recoger Ips 
Aciertos de la "P W . X . " . Por ser 
esta estación l a mus potente de l a 
Habana. _ ™ . 
E S C R I B A 
Por qué usted no estimula a l a r -
tteta del radio, m a n d á n d o l e una 
hostal diciéndole. bien a é l , bien a 
la Estación donde e j e c u t ó o c a n t ó 
ea pieza miv5ical, su o p i n i ó n ? 
P R O G R A M A 
Programa de la e s t a c i ó n "2 D . 
W.", de la Cuba Elec tr i ca l Supply 
ComVany. que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
martes 21, a las t y 30 p. m. : 
Primera Par te : 
1—"La Casita", c a n c i ó n . 
2.—"Just for To Night", vals . 
3 _ " I Never Had a M á m m y " , fox 
\ • trot. 
4—"Caramelo Santo", d a n z ó n . 
6.—"Mi Isle Of Golden B r e m a s " , 
vals. 
Secunda P a i l e : 
1. —"Deja Morena Mía", c a n c i ó n . 
2. — ' T m Drifting B a c k to B r e a -
miand", vals. 
5. —"Wonder ir She's L o n e l y Too", 
fox trot. 
4—"En la Bombi", chottis. 
6. —"Palafox J X I 1 " fox trot. 
ESTACIONES A M E R I C A N A S 
Teniendo en cuenta lo dif íc i l que 
i resulta antes de l a puesta del sol, 
oír las estaciones de los Estados 
Unidos desde Cuba, s ó l o daremos 
permenores de los programas que 
I egas estaciones trasmitan después de 
lae seis de la tarde, excepto los de 
i»quellas estaciones qu^ por su gran 
diferencia horaria e s t é n dentro de 
I 1m propósitos que nos animan. 
E S T A C I O N "AV. G . Y . " 
Operada por la Gensral E l e c t r i c 
Ccmpauy, la que la tiene instalada 
en Schenectady, New York , y que 
j ,mite con una longitud de onda 
580 metros. 
A las 6 y 40: Los viernes, confe-
•wcla sobre salubridad públ ica , y 
"Micias de sports. 
A las 6 y 45: L o s lunes, martes, 
A ? y0vierne3' Programa musical 
¿ laa 8 y 45: Noticias del tiempo. 
* 'as 9 y 30: L o s viernes, pro-
^«rna musical. 
E S T A C I O N "AT. O. C . " 
^ " f d a por la Palmer School C h i 
aím-t de DavenPort, lowa, y que 
i ni con una Ioagitud de onda 
• i»» metros. 
as 6 y 30: L o s - m a r t e s , noti-
" ae sports. t 
U nA8 ? y 30: Biariamente cuen-
fara ios n iños . 
% Í L V 30-: L o s Iuiles' ^ ^ o -
iSsica 7 viernes' una hora de 
< nr«f l9: Los s á b a d o s , una hora 
Yroframa bailable. 
^«e L 1 ^ 108 A r c ó l e s , u n a h a -
r, £ Programa bailable. 
¿e Programa musical , 
í « o c h ? 1 ^ t f ^ ^ i t e a las 7 de 
liBtae ' recital de ó r g a n o con 
¿ ^ ^ 0 j N o t i c I a 8 de sports. 
F O Í l E T Í 2 7 
A ' « s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M- AIGUEPERSÍ 
TRADÜCClON D E 
^ ^ ^ M U J T E R A S 
' *,nt* en i 
^ W » 1 nü^4 j0Sé Albe1*' 
T«l«ono A 6893. 
^ (Cont inúa) 
PenBaild0 y h i t a n d o 
« í ^ ^ i n í f ^ P a s ó . . . 
^ ^ U ab^igOZarlo: tan de-
^ n v a 8 o m \ t q d í ; 8 o - s e n t a r s « 
^ d ^ ^ a r i o eyaadel viejo cas-
I S me Puse v i " maJe8taosa 
^ l l ^ ^ l ó n d V a .admirar con 
•« quP ^ c u l i a í e g P ^ a v e r a . con 
. J * te^Por>lo enm/ exclaniaclones 
S ^ ? ^ 0 * ¿ i S diVierten ^ 
S k ^ ^ m e u'ci111^1 P a -
E S T A C I O N " W . F . A . A . " 
Operada por los diar ios de l a c i u -
dad de " B a i l a s Texas" , " B a i l a s 
News" y " B a i l a s J o u r n a l " , y que 
trasmite con u n a longitud d* onda 
de 476 metros. 
A las 6 y 15: His tor ie tas p a r a los 
n i ñ o s . 
B e 6 y 45 a 7 p. m. : Noticia* a « 
sports. 
De 8 y 80 a 9 y 30: Conciertos 
musicales. 
Do 11 a 12 : L o s martes 7 
bados, programas bailables. 
E S T A C I O N *4W. O . O . " 
De l a J o h n W a n á m a k e r , de P l l a -
delfia, l a que trasmite con u n a lon-
gitud d-e onda de 509 metros. 
A las 11 a. m : S e l e c c i ó n con e l 
G r a n Organo. 
A las 11 y 30: P r o n ó s t i c o y no-
ticias del tiempo por l a e s t a c i ó n de 
Arl ington. 
A las 12 m . : P r o g r a m a por l a 
orquesta ""W. O. O." , en e l s a l ó n del 
" t é " . 
A las 4: S e l e c c i ó n con el G r a n 
Organo y trompetas. * 
A las 7 y 30 : Resnl tdos de los 
sports» 
A las 9 y 65 y 10: P r o n ó s t i c o y 
noticias del tiempo. 
• ' E S T A C I O N " W . L . W . " 
Efita e s t a c i ó n BA operaos por U 
Crus ley Manufactur lng Company, do 
la c iudad de Cinc lnnat i , Oaio, y tras 
mite con u n a longitud de onda de 
309 metros. 
A las 10 y 30 a. in. y 1 y 30, 3 
y 4 p. m.r S s ofrecen n o t i c i a » y 
m ú i l c a . 
Martas , enero 22. 
A las 10 p. m. Concierto que se-
r á ejecutado en el estudio de la 
Star P iano Company, en l a calle i , 
y en cuyo programa so e j e c u t a r á n 
piezas t í p i c a s , y u n p r o g r a m a bai-
lable. 
E S T A C I O N " K . F . L " 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a " E a r 
lo Company A n t h o n y I n c " , y e s t á s i -
tuada en la c iudad de L o s Angeles , 
Cal i fornia , que tiene una diferencia 
horar ia con C u b a de unas tres ho-
ras posterior a las nuestras. 
T r a s m i t a con u n a longitud de on-
da de 469 metros. 
E s t a e s t a c i ó n trasmite progfamas 
desde su estudio, y desde otros l u -
gares como son los que organiza el 
p e r i ó d i c o " L o s Angeles E v e n i n g H e -
ra ld" , el hotel Embassador , de L o s 
Angeles, y el diario " L o s Angeles 
E x a m i n e r " . 
E l d iario " L o s Angeles E v e ü i n g 
H e r a l d " organiza programas d iar ia -
mente y los trasmite d-o 5 a 5 y 30 
p. m. y los lu¡nes, m i é r c o l e s y v ier -
nes de 8 a 9. 
E l diario " L o s Angeles E x a m i -
ner" organiza conciertos diarlos, 
que trasmite de 5 y 30 a 6 p. m. , y 
de 9 a 10 de la noche. 
E l hotel E m b a s s a d o r , organiza 
programas los lunes, de 10 a 11 p. 
ta., o sea de 1 a 2 de la madruga-
da hora de C u b a , y los m i é r c o l e s , 
viernes y s á b a d o , de 11 a 12 de l a 
noche, o sea de 1 a 2 de l a m a d r u -
gada, hora de C u b a . 
Detalles de los programas que 
o f r e c e r á la " K . F . I . " , desde su es-
tudio, el martes 22 : 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m. C o n -
cierto por E m n a M . Barttet t . 
De 10 a 11 p. m. : P r o g r a m a por 
el t r í o H e n r y Roblnson . 
E S T A C I O N " W . O. O . " 
E s t a e s t a c i ó n es operada por l a 
John Wanamalcer , de F i l a d e l f i a , l a 
que trasmite con una longitud de 
onda de 509 metros. 
A d e m á s de las trasmisiones h a s t a 
las 5 y 45 h a b r á otras, en las s i -
guientes horas: 
A las 7 y 30 y 8 p. m . : Notic ias 
de sport. 
A las 9 y 10 p. m . : Noticias del 
tiempo. 
A las 8 y 30 a 11 : L o s lunes y 
viernes, programas musicales . 
Da 8 a 11: L o s m i é r c o l e s , progra-
mas bailables. 
E S T A C I O N " W . B . C . " 
De l a Radio Corporat ion of A m e -
r ican T r a s m i t , con 469 metros de 
longitud de onda. 
L u n e s 21 de enero: 
A las 6 p. m. : h o r a p a r a los n i -
ñ o s . 
A las 6 y 15: Discurso por Mr. 
Jory E . Morgan, del p e r i ó d i c o "Jour -
nal of the Nat iona l E d u c a t i o n Asso-
ciation". 
E l resto de l a noche s e r á de «1-
lencio para que t rasmi ta desde Ne-w 
Y o r k l a Orquesta F i l a r m ó n i c a , por 
l a e s t a c i ó n de esa c iudad. 
P R O G R A M A P A R A E L M A R T E S 
H a b r á trasmis iones a las 3, 3 y 
30, 3 y 25, 3 y 35, 3 y 50, 4, 5 y 
15, y 6 p. m. 
3 ^ 
\ t o y j U ^ t a g p 
T r e s h o r n i l l a s C u a t r o H o r n i l l a s -
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
T r e s H o r n i l l a s y H o r n o . . . . . ^ $ 1 6 - 0 0 
C u A T R p . H o r n i l l a s y : H o r n o . $ 2 0 - 0 0 
«OOOOOOOOOOO»' 
4 R E L L A N D Y C l A 
^ A R T A / \ b K E U ( A m a r g u p a ) Y H A B A N A 
L E E R A D I F í C I L C O M E R 
S I N T E N E R Q U E S U F R I R 
~ i 
U n E m p l e a d o M u n i c i p a l D e c l a r a q u e A h o r a E s t á d e N u e v o F u e r t e 
y C o n t e n t o , D e s d e q u e T o m a T a n l a c . 
E l s e ü o r don Ped io M a r í n , cono-
cido empelado munic ipal que reside 
en la calle C u a r t e l n ú m e r o 6, PinaT 
del R í o . C u b a , es otro amigo entu-
s iasta ds T a n l a c . A l re fer ir l a for-
m a en que r e c o b r ó la s a l u d y l a 
] fuerza, por medio del famoso t ra ta -
i miento, el s e ñ o r Mar ín dijo hace po-
i co: 
"Hace seis u oclii» afios, c o m e n c é 
a su fr i r ataques de d iarrea . A me-
dirla que pasaba el tiempo, los a t a -
ques eran m á s frecuentes y m á s re-
beldes, y no p o d í a comer casi nad*v 
sin tener que sufrir las consecuen-
oíos. Como es natura l , c o m í a m u y 
poco y o b t e n í a tan escasa n u t r i c i ó n 
de los al imentos que c o m í a , que me 
p a r e c í a a cada momento estaba a 
niin'o de perecei 
r '̂ i i üüv Vina" TúVdiclfiá * tras* 'otra, 
pero no f u é sino hasta que t o m é T a n -
lac . cuando encontrí' . al ivio verdade-
ro. H a s t a ahora, y a he tomado siete 
botellas do T a n l a c , y yn no me mo-
lesta la diarrea . Tengo un apetite» 
excelente, digiero todo lo que c o m a y 
c-stoy tan bi§n , que me considero 
tan fuerte y contento como c u a l -
quier Individuo de mi edad. N u n c a 
p o d r é decir demasiado en elogio de 
T a n l a c " . 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y boticas. 
De venta en todas partes. Se h a H 
vendido m á s de 89 millones de bo-
L a s P i ldoras Vegetales T a n l a c sozi 
el remedio na tura l del es tref i lmien-» 
to. De venta en todas partes. 
E M P L A S T O S 
- g j P O R O S O S d e 
A l l c o c k 
Fund-ida Í8U7, 
E l Remedio Extemo 
Mejor ¿el Mando, 
En Toces, Resfriados y Debilidad Pul* I 
tsonar, el Emplasto AUcock sirve tanto | 
de preventivo como de remedio. 
Evita que los resfriados se arraiguen. 
E l Reumatismo en (os Hombros 
se alivia con el Emplasto Allcock. 
Los atletas !o nsan para Rigidez 
y Dolor muscular. 
L a flieore S o n r i s a 
06 l o s N i ñ o s 
¿ Q u é m a d r e n o d e s e a c o n t o d a & u a l m a s e r a 
s u s h i l o s a l e g r e s , e x u b e r a n t e s ? 
E l emplasto Allcock es el original y genuino emplasto poroso. E s 
un remedio de eficacia probada que se vende en todas las boticas 
en cualquier parte del mundo civilizado. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h 
£¿ Gran Purificarfor de la sangre y Tónico. 
' Para el Es t reñ imiento , Biliosidad, Dolor de Cabeza, 
V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc—Purouisníe Vegetales. 
No son genuinas s í no e s t á n en c a j a s de l a t a . 
Fun dada HCS. 
L a a legr ía del hogar 
L a sonrisa en los labios del niflo y 
su salud constituyen la felicidad, 
la alegría del hogar. ¿Por qué no 
evitar las causas que se opongan 
a la realización de esta dicha i n -
efable? ¿Por qué no combatir 
con energía el molesto sarpullido 
y esas insoportables irritaciones 
de la piel que traen como conse-
cuencia inevitable la inquietud y 
malestar del niño y el desaliento 
de sus padres? E n los Polvos da 
Talco de Johnson, refrescantes y 
exquisitos, so encontrará un po-
deroso auxiliar, que davolverá al 
niño su perdido bienesur. 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
Después del baíio y cuando el ca-
lor sea excesivo empólveíie su 
cuerpecito y desaparecerá toda 
molestia. 
De venta mo /«» 
"<: n nlflo «stA retrasado, 
delicado T No hay necesidad 
de buscar la causa en en-
enfermedad alfruna. K l mo-
tivo reside simplemente en 
la al imentación. 
No es quizás que la a l i -
mentación del pequefio ses. 
Insuficiente; sus comidas 
pueden ser tan abundantes 
como bien preparadas. Pe-
ro puede que no le d$n la 
Ulmentacido que le con-
venga. 
K l adulto sdlo so au-
menta para reparar su des-
caste ti.nto en substancia 
como en fuerza; el niño ne-
cesita, además, atender a 
su desarrollo. 
Lo que le conviene, pues, 
no es precisamente una 
allinentacl6n aoundante. s i -
no más bien y sobre todo, 
sustanciosa y asimilable « * 
su más alto erado. Una ta-
sa de OV/OMALTINB té s i 
desayuno, responde a todas 
las exigencias. L a OVO-
M A L T I N B éontlene so «1 
mayor grado de concentra-
ción todos los > elementos 
nutritivos de la malta, la 
leche, los huevos y el ca-
cao, bajo forma completa 
y fáci lmente asimilable y 
la más adaptada a l organis-
mo infantil. 
N l los precoces, quíT as 
fatigan al má¿ ligero es-
fuerzo, pálidos, poco ale-
gres; todos deberían tomar 
en su desayuno una taza 
de la sabroaA y fortifican-
te OVOMALTÍNE. También 
a los niños on buen estado 
do salud, la O V O M A L T I N E 
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" m n m r " i i t 5 - ¿ . i : 
ta 
E n t o n c e s . . . H e a q n í la respues-
— C a r i ñ o m í o , t ú eres a ú n muy 
joven, es verdad; mjiy n i ñ a , si quie-
res; no me a t r e v e r í a a hablarte del 
'futuro", del "porvenir", s i no me 
hubiese dado cuenta, ú l t i m a m e n t e , 
ae como u n a enfermedad consume 
« n pocos momentos y es capaz de 
anonadar a una,, cuando so tiene m i 
edad. Y o puedo faltarte , e l d í a me-
nos pensado, antes de lo que pode-
mos pensar los dos, y aunque tienes 
padres, lo cierto es que quis iera ver-
te casada, venturosa feliz, antea de 
l a gran despedida. 
Me q u e d ó en ta l estado de estupor 
7 de d e s o l a c i ó n , a l o í r este discurso, 
que mí abuela no pudo contener una 
sonrisa. 
— H a b l a r de muerte no obliga a 
rníTí/ m í a : de ttwd no** 
que hablar de matrimonio no es de-
cir casamiento i n s t a n t á n e o a las ve in-
ticuatro horas. , Quiero solamente 
descubrirte nuestro p r o p ó s i t o , nues-
tro deseo l a i l u s i ó n de todos. De J o -
lay p i d i ó t u mano, a pesar de las 
ventajas que o f r e c í a ta l u n i ó n , tus pa-
dres no insist ieron, aunque se mo-
mfrH«0n+de tu neKativa un poco im-
S ^ f f i S í i • ' E n cuant0 a tu abue-
dP* Wl5 % re8lStlr' 56 PU80 lado 
de la res is tencia y estuvo de tu Dar-
te porque te c o n o c í a a fondo. A ti 
H - f r t a La 80ledad, el campo, l a v i -
da l ibre. Pues bien, aparte de loe de-
beres Inherentes a l martlmonlo na-
da c o m b i a r á en tu vida futura si 
a c e p t a s . . . ¿ L o a d m n a s ? ' 8i 
No, yo no ad iv inaba nada. No v e í a 
n i n g ú n vecino, capaz de ser mi ma-
rido, aparte del propietario 'del cas-
tillo de los Buhos , que no vive nun-
c a en su t o r r e ó n y que no p o d r í a c a -
sarse conmigo. Pensando en la bo-
d a de M í r e l a y en l a fiesta, me puse 
a cav i lar y buscar q u i é n p o d r í a ser 
el genti lhombre campesino a quien 
hubiesen podido seducir mi vestido 
color de rosa y mi e s p l é n d i d o gains-
borough. 
E n o j a d a de correr tras un caba-
l lero indescifrable y decidida, ade-
m á s , a l celibato, en lo m á s Intimo do 
m i a lma , a c a b é por dir ig ir una m i r a -
da a mi .abuela. 
No atino en quien puede ser; y 
a d e m á s yo no quiero sa l i r de Mbu-
t í l l e u l , s implemente. 
M i abuela s o n r i ó f e l i c í s i m a , y me 
b e s ó repetidamente. 
— N o h a b r á s de sal ir de Monti-
l l eu l , tontina. ¡ E s J u a n ! 
— ¿ J u a n ? ¿ J u a n ? . . . ¡ O h ! ¡ J a -
m á s , a b u e l a ! . . . ¡ J a m á s ! 
~~ M i abuela se puso intensamente 
p á l i d a tan p á l i d a que me s o b r e c o g i ó 
el temor de v e r l a caer m u e r t a ins -
t a n t á n e a m e n t e . 
— ¡ A b u e l a ! ¡ a b u e l a ! ¿ q u é t iene? 
— N a d a ; sino que me das un gran-
d í s i m o pesar, Geva . ¿ P o r q u é decir 
" j a m á s " , s in ref lexionarlo? ¿ N o 
quieres a J u a n . 
— M u c h o , cas i tanto, s i no igual , 
que a Bernardo . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
l E s mi primo! 
— P r i m o en d é c i m o grado . • 
— ¡ D e q u i é n es casi hermano no 
puede hacerse un marido! 
— ¿ P o r q u é r a z ó n ? 
— A J u a n lo conozco demasiado: 
le tengo excesiva confianza; no po-
d r í a respetarlo como fuera justo. 
— ¿ P r e f e r i r í a s casarte , eomo Mí-
rela, con un caballerete a quien h u -
bieras visto s ó l o una docena de vb-
ces, Mire¡a s e r á feliz, no me cabe 
l a menor duda;, pero t ú , tú serias 
desgraciada cuando perdieras la 
i l u s i ó n , y h a r í a s , a d e m á s , desgracia-
do a aquel a quien hubieras elegido 
de esta suerte. Un marido no t e n d r í a 
la mi sma indulgencia que- nosotros, 
G e v a ; c r é e m e . S i tú conoces dema-
siado a J u a n , J u a n t c conoce t a m b i é n 
tanto como te conozco yo misma. 
Sabe que eres una locuela, pero que 
se puede obtener mucho haciendo un 
l lamamiento a tu c o r a z ó n . Un amigo 
de la i n f a n c i a . . . 
Justamente por eso. ¿ C ó / n o iba 
a t a ñ e r c o n s i d e r a c i ó n a un marido 
con quieu se ha ido a h u r t a r fry.ta 
verde, a jugar a l escondite, a catar 
clandestinamente el bote de l a con-
f i tura; a un marido que siempre so 
h a sometido a todos los caprichos 
y antojos de una. 
—No es u n a c o n s i d e r a c i ó n e x t r a ñ a 
y r í g i d a la que hace falta , sino una 
e s t i m a c i ó n profunda, cuando se ha 
de un ir una m u j e r con un hombre. 
¿ O l e r e s a J u a n , lo estimas, s í o no? 
— ¡Sí , es un buen chico! 
Mi abuela j u n t ó las manos y me 
m j r ó cas i con horror . 
— ¿ E s e es todo el elogio que se 
te ocurre hacer do J u a n ? Pues bien, 
voy a descubrirte q u i é n es, puesto 
que te encuentro no s é l o reca lc i t ran-
te y displicente, sino ciega con u n a 
cegueta que me d e j a estupefacta. 
J u a n es un creyente sincero, un hom-
bro resuelto, de a c c i ó n , cosa rar í s i -
m a en esta é p o c a . E s l a providencia 
de toda esta comarca , por el orden 
do trabajo con que procura ocupar 
a todos los obreros, que s in é l pasa-
r ían apuros, muchas veces, y por su 
caridad con que atiende a m á s co-
sas de las que estrictamente le pe-
dir ía la jus t i c ia . E s un intelectual , 
a d e m á s , un comprensivo, que roba 
cada noche unas horas a l descanso 
necesario para escribir c r ó n i c a s , ar -
t í c u l o s y libros de un va lor real . E s 
un perfecto v a r ó n , do volutad de hie-
rro, a l mismo tiempo que > un senti-
mental , su c o r a z ó n sensible , un bon-
dadoso. L a desgracia grande, inmen-
sa, que en su apasionado enamoa-
mieato de ti , se muestra hoy, como 
se ha mostrado siempre, "demasia-
do bueno". Condescendorr siempre 
con todos los antojos de una locue-
la es aceptar t á c i t a m e n t ó el dicta-
do de bolonio, de b o b a l i c ó n , de « a m -
po. Sí , m í i j e r ; y a se lo he advertido 
a él muchas v e c e s . . . 
— Y o no tengo a J u a n por bobo. 
— T u "buen chico" signif ica poco 
m á s o menos l a m i s m a cosa. 
— N o ; se ha llevado siempro los 
primeros premios en el colegio. L o 
corriente es que los bobos no se l le-
ven. A d e m á s es muy gentil. H a b l a 
muy bten. Y o r e c o n o z c ó , en jus t ic ia . 
todo cuanto se debe a sus buena? 
cualidades. 
— ¿ E n t o n c e s , por q u é no quieres 
casarte con é l ? No te digo, ahora, 
i n s t a n t á n e a m e n t e , sino dentro de 
dos, de seis,, de doce meses . »>.. 
- — Y a se lo he dicho, abuela. L e 
reconozco demasiado. E s u n h e r m a -
no: eso es. Admitiendo que yo me ha-
ya de casar, quiero yi iü m i c o r a z ó n 
quede prendado por "sorpresa", y 
que se enamore "de veras". Desee 
que el elegido, a quien yo entregue 
todo mi amor, me domine, , aunque 
a d o r á n d o m e . Si usted prefiere otra 
e x p r e s i ó n : que tenga u n guante de 
hierro cubriendo una mano blanda, 
acaric iadora, A n s i o . . . 
— S í , que sea un Adonis , s in d i ü a . 
— M o importa poco que sea feo, 
cott tal de que me guste. 
E n f a d a d í s i m a , esta vez. mi abuela 
89 levanta bruscamente. 
— S i tuvieras a f i c i ó n a la lectura, 
c r e e r í a que las- novelas h a b í a n per-
vertido tu sentido m o r a l ; pero te co-
nozco demasiado para no sabor que 
tu i m a g i n a c i ó n corro a grandes .Mi-
tos y que tu cabeza se pone laroií 
con gran facil idad. Necesitas tiempo 
de r e f l e x i ó n , para volver en ti y rec-
tificar tus t o z u d e r í a s . Me vas . pues, 
a hacer el favor de reflexionar se-
riamente sobre lo que te he propues-
to y a pensar on la pena quo nos vas 
a causar a todos con una negativa 
formal y definitiva. 
E l tono irritado de mi abuela me 
produjo el efecto de un latigazo 
— I n t i t i l rcflexlonnr V o 
J u a n como d e b e r í a amar lo para to-
marle por marido. No me c a s a r é con 
él ni dentro de seis meses ni dentro 
de un a ñ o . . S i é l s a b í a y a que usted 
Iba a dar este paso, d é l e l a respuesta 
cuanto antes. Me p a r e c í a poca leal 
tad dejarle esperar y confiar, s in po-
bibilldad n i n g u n a . . . 
— M u y bien, r e s p o n d i ó secamente 
m i abuela. 
Y s in querere aceptar el apoyo 
de mi brazo, se a l e j ó lentamente; es-
perando tal vez, que yo corriese tras 
e l la y le dijese: 
— S í , consiento. 
Pero yo creo que se dtebe conocer 
en seguida cuando una a m a a un 
hombre con >un grau amor; y yo 
siento que quiero a J u a n , solamente 
con una profunda amistad. 
Desde quo tuvimos esta c o n v e r s a -
c i ó n , J u a n no ha vuelto m á s a comer 
con nosotras; y a mi abuela no la 
veo m á s que a l a | f c r a de sentarnos 
en la mesa. E n cerrada- s i empre en 
su cuarto, paroco que no piensa ni 
remotamente que tiene u n a pobre 
nieta que sufro do u n modo horrible 
por su frialdad y aun por su misma 
tristeza que quisiera evitarle, s i fue-
r a .posible. ¡Ni besos, n¡ c h a r l a s r.¡ 
paseos juntas ! Nada. ¡Y loS mismos 
veteranos se han picado y e s t á n re-
fiidos t a m b i é n conmigo! No me que-
í n H ^ i t t qUe. Mascota' A l i b o r ó i y 
Jont , ! ^ 0 yi d,68pué8 61 corderino re-
centa l . j ega lado por Juan a su dami-
ta de 'honor. A este pobre anirnal ] • 
a c a ^ i ? ' a P«*ar de'todo; p^s ^ 
tien* él la culpa, sj en amo. 
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' ' A N T A I \ E S 
uc uias. -
E s t á » , hoy las I n é s . 
P l á c e m e sa ludar en primer t é r m i -
c o a una dama de nuestra sociedad 
que todos est iman y todos dist in-
guen, y es, I n é s G o y r i de Balaguer , 
p a r a l a que deseo todo g é n e r o de 
eatisfacciones y a l e g r í a s . 
E s t á de d í a s , y t a m b i é n me com-
plazco en s a l u d a r l a especialmente, 
l a car i ta t iva s e ñ o r a I n é s H . de S u á -
l e s , entusiasta leader de la b e n e m é -
r i t a A s o c i a c i ó n de Damay C a t ó l i c a s . 
I n é s de Solo, dist inguida esposa 
oe l doctor Jorge Dehogues, especia-
l i s t a de a l t a r e p u t a c i ó n . 
T r e s s e ñ o r a s m á s . 
I n é s P a g é s de Alvarez de la C a m -
| pa, I n é s T e r á n de Solano e I n é s Ma-
¡ r í a P lasenc ia de Ange l . 
Y , entre las s e ñ o r i t a s , I n é s C h a -
ple, I n é s F a b i á n e I n é s Morales Bo-
rrero . 
No l a o l v i d a r é . 
A C u q u i t a H e r n á n d e z B a u z á . 
H a poco que la l inda b i j a del A d -
ministrador Genera l de L a L u c h a em-
b a r c ó para los Es tados Unidos con 
objeto de completar su e d u c a c i ó n en 
un gran plantel de l a C a r o l i n a del 
Norte. 
R e c i b a n un saludo las I n é s . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E m p e z a m o s 
a r e b a j a r n u e s t r o s 
v e s i w o s y s o i i r e r o s 
y t o d o s l o s a r t í c u l o s e n g e n e r a l 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
P R A D O , 8 8 
C O S D E L A M O P Á 
M A D R I D , 27 de diciembre 1923. 
Nos dicen: 
Si se quiere ser de verdad elegan-
te y no r e c u r r i r a los tejidos de oro 
o de plata, es preciso volver a los 
1 trajes negros, color tan fino y dis-
t inguido que la moda no a a b r í a re-
legar al olvido. E s t e a ñ o ofrece tan-
tas novedades l a moda de lo negro, 
que ha sido preciso rendirse ante sus 
encantos. 
L o s que creen que un vestido ne-
gro ha de ser muy sencillo e s t á n en 
un error , porque solamente las tolas 
de ú l t i m a novedad son tan a tract i -
vas, s in abandonar el tono negro, 
que pueden competir con los tonos 
bri l lantes . 
C r e p é sant in , de una bri l lantez 
Ideal , compite con el egipcio, y mu-
chas veces, a pesar de l a competen-
c i a que existe entre ellos, los vemos 
unidos en una misma toilvtto, en for-
ma que el uno ava lora el m é r i t o del 
otro. 
T a m b i é n , / con re la t iva frecuen-
c i a , vemos emplear sedas tan ele-
gantes como el m o a r é , de una dis-
t i n c i ó n suprema. * * 
Con objeto de que pierda su ex-
ces iva severidad, se, borda con per-
l á t a s de acero, negras o de color, y 
a s í se convierte de te la' especial pa-
r a los trajes de las abuelitas, en te-
j ido favorito de la gente joven. 
Hoy d í a las abuelitas /tienen un 
e s p e c t o . m á s j u v e n i l que muchas nie-
tas, y q u i z á sean ellas mismas las que 
han rejuvenecido al m o a r é . , 
Y a no existen aquellos indicios ate-
L a c a s p a d e s t r u y e e l 
c a b e l i o r á p i d a m e n t e 
No a y u d a en nada tratar de lavar-
l a o acep i l lar la . L a ú n i c a manera pa-
r a deshacerse de l a caspa es disol-
ver la , y a s í se d e s t r u y é por comple-
to. P a r a lograr esto, o b t é n g a s e c u a -
tro onzas del preparado L i q u i d A r -
von, a p l í q u e s e l o de noche antes d3 
acostarse; use suficiente cant idad 
p a r a humedecer bien el cuero cabe-
l ludo y f r ó t e s e suavemente con la 
yema de los dedos. 
A l amacenecer, toda o si no la ma-
yor parte de l a caspa ha desapareci-
do. Dos o tres aplicaciones m á s , 
completamente d i s o l v e r á n y destrui-
r á n toda hue l la , no importa l a mu-
cha caspa que usted tenga. 
N o t a r á que toda p i c a z ó n y rasca -
z ó n del cuero cabelludo q u e d a r á m á í 
suave y cien veces mejor que antes. 
L i q u i d A r v o n puede obtenerse en 
cualquier farmac ia . Cuatro onzas es 
cuanto usted necesita de este senci-
llo remedio que nunca falla. 
Si usted desea "una cabel lera her-
mosa, abundante, que tenga v ida y 
lustre, d e s h á g a s e de l a caspa que 
a r r u i n a su cabello. 
1 rradores del trartscurso del tiempo; 
I ahora todas las s e ñ o r a s parecen mu-
chachas , porque se cuidan el cutis y 
j no permiten que las arrugas vayan 
i poco a poco destruyendo la belleza. 
L a vejez aparente es voluntaria , 
'• s e g ú n las modernas t e o r í a s . T o d a 
mujer que quiere conservar la pres-
I c u r a de su tez puede conservar la sin 
grandes esfuerzos. 
L o s t ra jes hechos co.n m o a r é son 
I de un chic delicioso, con su airoso 
i r e t r o u s s é e , y algunos se hacen cu-
briendo solamente un hombro; pero 
ese detalle no va en a r m o n í a con las 
s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s , porque son todas i 
recatadas en su manera de vestir. 
Por ú l t i m o , tenemos los vestidos de 
encaje, que son el conjunto de todas 
las exquisiteces. 
Tenemos t a m b i é n encajes ideal 
que se recogen en la c in tura con u 
c inta de plata; otros se montan s 
bre un fondo recto y se dejan caer 
e:i forma de cola ancha y larga, con 
mangas como alas de mariposa. 
E s curioso observar que la moda 
de lo negro domina por completo a 
la m u j e r moderna, cuando en su 
inerte bullen tantas ideas deslum-
brantes. 
E l abrigo de noche hay ocasiones 
en que exige mayor a t e n c i ó n que la 
toilette oculta entre sus pieles, por-
que desde que hasta por el r e v é s 
son de un lujo a s i á t i c o las s e ñ o r a s 
deciden sentir f r í o y quedarse con el 
abrigo puesto cuando penetran en 
su palco del R e a l o de la Pr incesa . 
A l Inaugurarse la temporada, las 
s e ñ o r a s esperan con Impaciencia la 
e x h i b i c i ó n de abrigos, porque es un 
atract ivo m á s del e s p e c t á c u l o . 
Recuerdo un abrigo de t e r c i o p e í o 
negro, forrado con anchas bandas 
de p luma amari l lo canario , unidas 
entre s í con galoncitos de plata, so-
bre los cuales h a b í a n bordado unos 
bodoques negros, 
L& doble capa de terciopelo color 
de cereza, guarnec ida de liebre, es 
senc i l la y a la vez p r á c t i c a , porque 
abriga mucho. L l e v a un forro de 
volle de seda negra, con grandes 
flores bordadas en tonos grises- c J n 
seda y cordoncil lo de plata. 
E s t e a ñ o , las grandes casas de 
cos tura r iva l izan en la e l e c c i ó n de 
los forros que emplean, haciendo 
verdaderas marav i l la s . 
L o s chaquetones cortos de piel, 
como z a m a r r a s , no carecen de chic! 
y todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
practican" a l g ú n deporte al aire libre 
son fervientes devotas de esos abri -
gos, elegantes, c ó m o d o s y del mejor 
gusto. 
E n P a r í s se l levaban el invierno 
pasado, dominando los de a r m i ñ o ; 
pero en E s p a ñ a han tenido mejor 
éx i to los de pieles de medio color, 
como son las de topo, pctlt gris , cas-
tor y K o l l n s k y . T a m b i é n algunos de 
poulin y otros de cuero, en su tono 
n a t u r a l , 
S a l o m é NUfflBZ Y T O P E T E 
G ñ S I N O N ñ G I O N f l L 
R u l e t a : C e c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las n o c h e s 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a p a r e j a m á s d i s t i n g u i d a 
de 1 a- e s c e n a a m e r i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l R e s t a u r ^ p t d e l C A S I N O e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n de los 
Hote l e s " B I L T M O R E " 
E s m e r a d o s e r v i c i o a la c a r t a . 
C o m i d a e s p e c i a l " de l u x e " los J u e v e s y S á b a d o s a $ 5 . 0 0 
el c u b i e r t o . 
S e p r e p a r a n M e n ú s a un p r e c i o e s p e c i a l 
l e a s b a i l a b l e s todos los d o m i n g o s d e 4 . 3 0 a 7 P . M . 
R e s e r v e su m e s a p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1 - 7 4 2 0 , 1 - 7 4 7 2 . 
o d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a - B i l t m o r e . M - 5 9 4 1 . 
P r á G t i e o flllomiiraoo 
debemos de empezar por las de la 
renombrada marca C R E X — H o m e -
wa, Taboada y R a z i b a C r c x — , pues-
to que constituyen algo seriamente 
excepcional entre los art ículos de su 
cepcional entre ios art ículos de su 
clase. L a s alfombras C R E X reúnen 
caracter í s t i cas ventajosas, como 
son: la de poder ser usadas por 
ambas caras indistintamente, cier-
ta elegancia en abierta pugna con 
la modicidad de sus precios, y la 
de poder ser sometidas al proceso 
del lavado, igual, exactamente igual 
que si se tratara de una pieza de 
-opa blanca. Preferible es, no obs-
tante, confiar su limpieza a un tin-
torero; és te , con sus modernos m é -
todos del dry-cleanig, las desgasta 
menos. 
Hemos recibido la segunda reme-
sa de las alfombras ovaladas que 
tanta a c e p t a c i ó n tuvieron a la lie l a m a ai-cpid^iuil mvieron a ia ue- i i J 
gada de la primera, hace cosa de tes con Ios c,e los muebles de to 
De preciosos d i s e ñ o s — o r i e n t a l e s 
algunos—y en colores armonizan-
un mes. das las clases. 
A l a C o m p a r s a d e P r i n c e s a s 
S i t t u k h a n y P r í n c i p e s P a r i d 
A V I S O 
L a casa T u ñ ó n , de S a n R a f a e l , 
70. y el S r . Manuel G ó m e z , C a l -
zada entre J . y K . (Bater ía de S a n -
la C l a r a ) son las dos ún icas fir-
mas autorizadas a recibir encargos 
para confeccionar los zapatos que 
usaran los componentes de la cita-
da a g r u p a c i ó n en el Baile de las 
Mil y U n a Noches. 
Nos lo comunica asi la Direc-
c ión de la tal comparsa, y lo pu-
blicamos para general conocimien-
to. 
P i j a m a s d e C a b a l l e r o 
E n una mesa situada frente a la 
S e c c i ó n de A r t í c u l o s de Caballero 
hacemos una muy interesante l i -
qu idac ión de pijamas. 
Bien conocido es el significado 
que nosotros damos a la palabra 
l i q u i d a c i ó n ; en nuestros almacenes 
liquidar es, vender a bajo prec io— 
único modo de vender pronto— 
aquellos art ícu los de los no pode-
mos presentar un surtido comple-
to. 
Estos pijamas, por ejemplo, es-
tuvieron, claro es tá , bien surtidos; 
hoy quedan tan sdlo unos pocos; 
es forzoso hacer que no quede nin-
guno. 
Y los ofrecemos as í : 
P i jamas de soaset en varios co-
lores y tallas, a $2.25. 
Pi jamas blancos, adornados con 
presillas de colores, a $2.50. 
Pi jamas de color entero y a lis-
tas, a $2.95. 
Pi jamas de fan tas ía , color ente-
ro, a $3.25. 
Y asi sucesivamente. 
Viene luego el surtido general 
de pijamas, en el que encuentra 
usted todas las clases, todos los 
precios, todas las formas imagina-
bles. 
Tenga la bondad de examinar 
nuestro surtido de pijamas de seda. 
E s algo selecto, fino, halagador. 
D * Y c O 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
D B Y U O hace que los n iños ganer 
en pMo y gocen da perfecta salud 
D E V E N T A E N E A H M A O I A f l t 
I / K O S t T B E I A S 
T H E D R Y M I L K O a 
15 P A R E B O W , N E W Y 0 2 t K 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a 
t 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
¡la de García Vázquez 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 , y e s t á n 
d i s p u e s t a s m i s a s e n s u f r a g i o d e su a l m a p a r a e l 2 2 d e l 
c o r r i e n t e a l a s 9 de l a m a ñ a n a en l a I g l e s i a d e l P i l a r , 
r u e g o a los v o c a l e s d e la J u n t a D i r e c t i v a , soc io s y a m i -
gos de este C e n t r o , se s i r v a n c o n c u r r i r a este p i a d o s o 
a c t o . 
H a b a n a . E n e r o 2 0 d e 1 9 2 3 . 
L u c i o F u e n t e s , 
P r e s i d e n t e P . S . R . 
C e d o F a n i e ó n p o r l a 
m l t a ú d e s u v a l o r 
Por ausentarme del p a í s lo doy ba-
rat ís imo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de C o l ó n : tam-
oién doy una b ó v e d a en $250. Infor-
ma R . Mons Grjl lo , Cal le 12 n ú m e r o 
229. frente al Cementerio. T e l é f o n o 
F -2557 . 
N E R V I O S A 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e el—i 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
IVDIA I PtHKMAM MIOCINI CO. IVNM, MASA, 
ACIDEZ EN E L ESTOMAGO 
Significa Dispepsia Ac ida 
Y su abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcal ino, no efer-
T«sconte . fiO centavos trajeo en 
boticas 7 d r o g u e r í a s . 
P f i R ñ L O S B E B E S 
M . 80 
L A S A C T A S D E P R O T E S T O 
E N L A L E G I S L A C I O N 
M E R C A N T I L 
P O R E L 
XiBO. B E N I T O C E L O R I O T A L F O N S O 
Contiene: Concepto del protesto como 
acto jurídico y como acto notarial; exa-
men de las diferentes clases Ce protes-
to; estudio de Tos requisitos de cada 
protesto según las legislaciones Nota-
riales y Mercantil; f i jación de las for-
malidades especiales de cada protesto, 
modelos de los mismos y apéndices con 
inserción de la Doctrina de la Audien-
cia de la Habana. 
Obra de gran iitllldad práctica a los 
comerciantes, banqueros, notarlos y abo 
gados. 
1 tomlto en rústica, en la H a -
bana | 0.60 
E n los demás lugares de la 
Is la , franco de portes y cer-
tificado $ 0.75 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
L O S D E R R O T E R O S D E L A 
E X P R O P I A C I O N F O R Z O S A . 
Disertación sometida a la R . 
A . de Ciencias Morales y Po-
l ít icas, por Nlceto Alcalá-
Zamora. 1 folleto en rúst ica 
C H I R O N I . — Studl e questioni 
di Dlrltto Civl le . 4 tomos en 
4» holandesa 
C H I R O N I . — NuovI studl e 
questioni di Dirititto civlle. 
1 tomo en 4» holandesa. . . 
CHIRONI.—Ist i tuz ion i di Dlr l -
tto Civlle italiana. 2» edlzlo-
ne Interamen-rlfatta. 2 to-
mos en 49 holandesa 
C H I R O N I . — E l e m e n t l di Dlrlt-
to Civlle. 1 tomo en 4» ho-
landesa.. • 
D E R B U R G . — Ditritto delle 
obbligazlonl. 1 tomo en 4o 
holandesa | 6.00 
GABBA.—Quest ioni di Ditritto 
civlle. 2 tomos en 4« ho 
landesa 
IZAGA.—Elementos de Dere^ 
cho pol í t ico . 3 tomos encua-
dernados en tela $ 7.60 
RIOBOO.— Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4' rúst ica $ 1.76 
P O S A D A . — Gula de Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
pasta española 
D E R M A T O L O G I A ( T R A T A D O 
D E ) por H . Gougerot, Libro 
premiado por la Facultad de 
Medicina de P a r í s . Edición 
Ilustrada con 175 figuras en 
negro y 40 en colores en 77 
láminas. Vers ión castellana 
de la 3» edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
española $ 6.00 
P U E R T A ( G A B R I E L D E L A ) 
—Tratado de Química Inor-
gánica con las aplicaciones 
a la Farmacia e Industrias y 
principios generales de análi-
sis conforme con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo I . 1 tomo en 4» pasta 
e ilustrado con grabados . $ 7.60 
C A L C U L O I N T E G R A L ( T R A -
la Escuela Central de Inge-
TADO D E ) , por Carlos Ma-
talx Aracil , Catedrático de 
nieros Industriales. 1 tomo 
en 4' pasta española . . . 
M E C A N I C A R A C I O N A L ( T R A 
TADO D E ) por Carlos Ma-
taix Arac i l . 1 tomo en 4» 
pasta española 
B O L E T I N D E L A R E A L A C A 
D E M I A D E L A H I S T O R I A . 
Colección de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo y funcionamiento desde 
1877 hasta 1923 82 tomos en 
4» pasta española . . . . $275.00 
t l B R E R I A " C E R V A N T E S " S E R I -
C A R D O VEZiOSO 
Avenida Ital ia 62 . (Antes .Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono % A4358 
Habana 







A las t i e rnas c r i a t u r a s q u e 
a c a b a n d e a b r i r los o j o s a l a 
v i d a , h a y q u e a c o g e r l o s c o n 
t o d a suer te d e a g a s a j o s , 
b r i n d á n d o l e s c u a n t a s c o m o -
d i d a d e s r e q u i e r e su d e l i c a d o 
y d i m i n u t o o r g a n i s m o . S i n o 
se les m i m a y a r r u l l a e n los 
p r i m e r o s m e s e s d e s u e x i s -
t e n c i a , ¿ p a r a c u á n d o se r e -
s e r v a n los c u i d a d o s ? 
U n a b u e n a C a n a s t i l l a es lo 
p r i m e r o e n q u e h a d e p e n s a r 
l a f u t u r a m a m á . U n a C a n a s -
t i l la c o m p l e t a , c u y a p r o p i e -
d a d s e a p a r a l a c r i a t u r a c o -
m o n u n c i o d e s u b u e n a s u e r -
te y d e s u o p u l e n c i a en lo 
p o r v e n i r . 
P o r a lgo se e m p i e z a , d i c e 
el a d a g i o . Y e l q u e a l n a -
c e r c o m i e n z a v i v i e n d o r i c a -
m e n t e , p a r e c e n a t u r a l q u e 
tenga m á s d e r e c h o a e s p e r a r 
u n a v i d a d e t r i u n f o s y d e 
p l á c i d a s c o m o d i d a d e s , q u e 
o tro a l q u e se l e p r i v e e n s u 
p r i m e r a i n f a n c i a d e l s u a v e 
r e g a l o de l a r o p a l i n d a . 
L e a u s t e d , s e ñ o r a , n u e s t r a 
d e s c r i p c i ó n . 
Camis i ta s de l in-
Camis i tas de Olán k ^ 
a $ 1 . 0 0 . n > b o r S 
Juegui tos de A l . 
$ 1 . 2 5 . lg0(lóa. » 
Juegui tos de Hiln * 
$ 0 . 8 0 . adas.a 
L a s mismas 
c i n t a , a $1 .25 ^ 
C u b r e c a m a s de , 
d ^ a s . a $ 8 . 0 0 . k ' 
B o l s a s p a r a pañales> ^ 
r a n d o l , a $10 .00 . 
J u e g o s de cama, de hilo. bcr 
^ d o s . a $ 1 2 . 0 0 
^ O O . ^ ^ b0rcladas-
B a r b e r o s , a $ 0 . 2 5 . 
B a t i c a s de crochet. a $0.40 
Z a p a t i c o s de piel. lavabi ' 
a $ 1 . 0 0 . ' 
B a t i c a s de a l g o d ó n , borda. 
d a s , a $ 3 . 0 0 . 
B a t i c a s de O l á n . a $4.00. 
C a r g a d o r e s , a $10.00 . 
C o m e n t e usted los pre, 
c i o s , s e ñ o r a , y llegará a ¡a 
c o n c l u s i ó n de que están frau. 
c a m e n t e irresistibles. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
V S A ' N 
N I C O L A S 
Centro Asturiano de la Haba 
S E C R E T A K I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente de este Centro Asturiano se anuncli 
que, por exigirlo a s í determinadas c ircunstancias , el lunefi próximo, día 
veintiuno, a ias cinco de l a tarde, se c e r r a r á la expos i c ión de proyectM 
para l a c o n s t r u c c i ó n del edificio social . 
Habana . 19 de E n e r o de 1924. 
R . G . Marqués, 
Secretarlo. 




c o n s t i t u i r á p a r a t o d a s l a s ele-
gantes d e la H a b a n a l a c o n -
t e m p l a c i ó n d e los s o r p r e n -
dentes m o d e l o s d e v e s t i d o s 
d e t a r d e y n o c h e , a s í c o m o 
d e a b r i g o s b o r d a d o s q u e 
S A R A H Y R E I N E — P r a d o 
1 0 0 — a c a b a n de r e c i b i r d e 
P a r í s . P r e s e n t a r s e e n los tes 
d e l A l m e n d a r e s o e n l a s f ies-
tas d e n o c h e a t a v i a d a s c o n 
los m o d e l o s d e S A R A H Y 
R E I N E s e r á p a r a las d a m a s 
h a b a n e r a s e l t r iunfo d e c i s i -
v o e n e l m u n d o d e l b u e n to -
no y d e las e l e g a n c i a s . 
c659. ld -21 . 
Wo o /wdc a sus ancianos Papás . Les debe todo lo 
que es. Adorne su casa con sus retratos y s i quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación. En la de 
M o P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
PARA EL ACIDO URICO 
Uno de los mejores disolventes del 
á c i d o ú r i c o es el " B E N Z O A T O D E 
L I T I N A D E B O S Q U E " . Con su uso 
nesaparece la gota, reuma y otros 
dolores como c i á t i c a , lumbago, etc., 
etc. 
L a mayor parte de las aguad m i -
nerales da f a m a universa l , contie-
nen L i t l n a y de é l en gran parte 
la a c c i ó n a s u presencia . L a cant i -
I fiad de L i t i n a encerrada en un fras-
co de L I T I N A D E L D R . B O S Q U E , 
pqdlvale a un gran n ú m e r o de l itros 
de la mejor agua minera l , a d e m á s 
riebe agregarse a é s t o l a pureza del 
medicamento y la constancia de su 
efervescencia al s er disuelta en un 
poco de agua, c o n d i c i ó n indispensa-
ble para que l a L I T I N A sea absorvl-
ria y e jerza sus beneficiosos efectos. 
Se vende en todas las farmacias 
de l a I s l a . 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
due garantiza el producto. 
ld-21 
3 
Donde abunda la ropa Manca reina la M 
D E V O E 
p i n r u R A í 
P A R A T o D o S 
| SUSCRIBASE Al DIARIO DE LA MARINA 
E l mal presente 
Ninguno lo está, como el reurna, mnl 
de todo el arto, pero recrudecido en In-
vierno. Quien no lo padece, no «ab* lo 
que es martirio, pero quien lo tiene, 
ni a su enemigo lo desea. Para com-
batir con éxito el reuma, nada es mejor 
que el Ant lrreumát lco del Dr. Russell 
Hurst de Flladelfia. que en todas las 
boticas se vende. Cuantos reumát icos 
lo han tomado mejoraron en seguida, 
se curaron si siguieron el tratamiento. 
Pruebe Vd. y «e convencerá. 
A.lt S a 
E l blanco es el color por excelen-
cia para e l hogar. L a b lancura es 
s í m b o l o de p u r e z á , de aseo, de feli-
c idad . . . Donde abunda l a ropa blan-
ca, re ina l a a l e g r í a . 
L a me.ior ropa blanca se vende en 
el " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I ta -
l ia y S a n Miguel . L a mejor y l a que 
cuesta m á s barata, porque no hay 
quien le gane a l a popular casa c i -
tada: sus precios son asombrosa-
mente bajos. 
E n ol " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de 
I t a l i a y San Miguel, hay f i n í s i m o s 
juegos de ropa inter ior Unos lisos 
y otros con bordados de mucho m é -
rito. Recomendamos a las novias es-
cojan en l a acreditada casa su ropa 
blanca; q u e d a r á n m á s satisfechas 
que si l a pidieran directamente a P a -
rís o New Y o r k , y se a h o r r a r á n una 
considerable suma. 
reclt)ld0 ^ 
E n t r e lo ú l t imamente r „ £ 
preciosos camisones de ^ j * 
vos. No dejeu de mar ^ 
do mucho y se acabarán 
E n mantoles y tape" AreDid» ° 
bfén el ' 'Bazar i n f és ; gran ^ 
I ta l ia y San M i S " ^ des, ^0 
do. L a s mejores cana 
de gran novedad. ¿e ^ 
Y en s á b a n a s y ^ T l e ^ ^ 
cuanto se P " e d ^ f m o ^ " ! > 
dc las alases rofs ^to. pero ^ 
las de mayor ^ ^ ' t e n c i a . ^ 
a precios siu compete ^ ^ 
P a r a toda ^ * * e l " B » ^ * 
no dejen ^ ítali» ' ^ 
g l é s " . Avenida de lado V * 
gucl . ¿A siempre ^ued*» 
han de encontrar P 
v a l precio mas 
imaginarse? 
L a * Veinte Cura» 
D E L 
A B A T E 
r. de S imón J ^ H a b * » * -T . ^ J , ^ 
T e l é f o n o : A - 2 0 W _ s # s s S * í 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
R a b a n e r a s 
E S E L . J O U K E V 0UVB 
Y contó c h a p c r ó n ' s las s e ñ o r a s 63 
r niéndidas! . nn_derahle 1 Mudrazo. de S á n c h e z Bat i s ta , de L o -
^ i i m a c i ^ n ^ ^ M o s sus I Lo. de A r g ü e l l e s . de L a r r e a , de Fow-
resultado ^ 1 . c l u b Jor y de p i á . 
)as í iesi^t. lL Otro party de matrimonios del 
)S ^ ^ f d í n n c r dance del c u ^ r e V a ^ a n f i t r i ó n ^ ^ s e ñ o r i Maduro 
^ " ' a u e sobrepujó , por ^ ^;:maban Antonio O. Mendoza 
^ o ' a cuanto eobre ^ l a Pudiera ! i m m a ^ K i n d e l á n i H e n r i Sen 
ton su s e ñ o r a , Abiga i l de L i m a , que 
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Vi nota exacta de dichas parej 
U . nnhlicarla :io obstanl j 
Dient0 
<irse- oMoso y alegre r o o í apape-
£1 esPf c'fd00 bel lamente . 
, e f ^ T t o el decorado floral. 
Obra d ^ ^ e m / u a l l a n o . del mis-
fi^1^ donde nac ió T i t ta R u f o. 
, l u g ^ / 0 nlr que le recordaba 
íún ^ " t b r e bar í tono , es el Jardl -
Hipódromo de Marianao 
Vodel H ' P ^ r e s e ñ a no habre 
t*vá rnfp en una minuciosa xe-
o ^ ^ ^ s partios de esa noche. 
de,fapgDeciai m e n c i ó n , 
del general Crowder. E m 
Era ^ loe Estados Unidos, en-
jador o invitados se contaba el ge-
^ ^ • v J S c á ex-Presldente de la 
.eral ^ ^ n e r a l J a c k . el gane-
^ S ü ^ n i e y e r . Mr. Steinhart . Mr. posos " j u a n 
Behn, .Mr. Atk ins y loa chpa y j08( 
^ c rartaya y Rlomia con el G]oria Mont 
duendo y muy s i m p á t l -
tnr¿nzo Quesada. 
í L fv de j ó v e n e s y muchachas. 
f l í e c ín anterioridad di a cono-
í Jítoíce parejas, se a m p h ó con 
t u é ^ í r l o n de la g-an fiesta del 
Iof¿,- Club el s á b a d o . 
„ i " publi l  
Jiasiada extens ión. 
Elenav José0 Emil io O h r e g ó r 
Silvia Párraga 
y Dionisiq Velasco. 
vsrv Carr 
y Roberto Mendoza. 
Carola Olavarría 
y Charles Zaldo. 
Kena Velasco 
y Julio Batista. 
Corina García ; 
y Rafael Carvaja l . 
Margot del Monte 
y Gonzalito Arellano. 
Millié Schumann 
y Alberto Fowler . 
Celia Velasco 
y Ramón de la Cru.J 
Chalía Cadenas 
y Jorge Batista. 
Rosario Arellano 
y Arístides Gallardo. 
Perlita Fowler 
y Reginito Truff in . 
Cuca Sánchez 
y Vicente V a l d é s R o d r í g u e z . 
Raquel Larrea 
y Mario Vil lalba, 
Anais Sánchez 
y Carlos Párraga . 
Raquel Sánchez 
y Augusto E c h a v a r r l . 
Carmita Martínez Pedro 
y Eugenlto Sánchez . 
Ofelia Larrea 
y Eugenio Sriva. 
Minita Argüelles 
y Alberto Delt. 
Mercedes Madrazo 
y Manolo Gamba. 
Luisi^ Plá 
y fíenry Dolz. 
liaría Teresa F a l l a 
y Agustín Batista. " ' ' 
ior y 
E l s a P e n s ó , y ,Johny R i v e r a y Mer-
cedes A lvarez F l o r e s . 
Siguen varios partios m á s . 
Ue matrimonios . 
E l de loa esposos Jul io Cadenas 
y Gabr ie la S á n c h e z con Mayito Me-
iiocal y B e b i t á Almagro , y R a ú l Me-
nocal y Conchi ta Mart ines Pedro, 
a d e m á s de un bachelor, F e l i p e 
Cadenas. 
E l de Rafae l M a r t í n e z Arenas y 
s e ñ o r a , Sar i ta C o n i l l . con los espo-
sos Pr imi t ivo del Por ta l y. Jus t ina 
Monteagudo. Alonso F r a n c a y Mirel-
lle Garc ía . J o s é A g u s ^ n A r i o s a y 
Nina R e y n a . Osvaldo L o m b a r d e 
I r a i d a Sa lazar y T o m á s M a c h í n y 
S a l o m é S a n t a m a r í a . 
E i de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s es-
C á m a r a y L U y Goicoe-
J o s é A. G a r c i a O H ó n e z y 
alvo. 
Y un party m á s . entre otros mu-
chos, donde resaltaba g e n t i l í s i m a , al 
lado del joven Pablo de l a L l a m a , 
la e e ñ o r i t a A l i c i a Ste inhart . 
Se b a i l ó . 
Con l a orquesta Naddy. 
Grande, excepcional ayer la ani-
m a c i ó n en el Jockey C l u b durante 
las carreras y t a m b i é n d e s p u é s de 
la fiesta h í p i c a , de l a cual p o d r í a 
muy bien decirse que ha sido la 
m á s br i l lante de lá actual tempo-
rada. 
P a r a aseverarlo a s í cuento con el 
testimonio de mis queridos confréroa 
Alberto R u i z y E n r i q u e Uhthbff. 
A s i s t í . 
Y en muy grata c o m p a ñ í a ^ 
F u é la de T i t t a Ruffo, al eminen-
te b a r í t o n o a quien por una excita-
c ión que se le hizo a presencia m í a , 
en nombre de var ias s e ñ o r a s , resol-
v i ó cantar m a ñ a n a Amleto como des-
pedida de las a c t ú a l a s veladas l ír i -
cas del Nacional . 
V e n í a m o s del lunch que se nos sir-
vió en el elegante res taurant del 
club hoiise del h i p ó d r o m o . 
L o p r e s i d i ó una art i s ta . 
Ivonne D' A r l é s . 
L a bel la y airosa cantante, como 
s a b r á n lodos, ha venido desde el 
Norte para incorporarse a la tour-
n é e de T i t t a Ruffo. 
T > < n é e que e m p e z a r á por e l in-1 
terior para seguir por- Centro y Sur 
de A m é r i c a . 
V i l legar en las p o s t r i m e r í a s de 
las carreras para el te dance del 
Jockey C l u b un grupo da damas en-
tre el que f iguraba, en pr imer tér-
mino. M a ñ a n i t a Seva de Menocal, 
C a t a l i n a L a s a de Pedro y Mercedes 
Montalvo de M a r t í n e z . 
Sa l í del h i p ó d r o m o para el t é 
d.jl Hote l Almendares . 
Grandioso ayer. 
Animado, l u c i d í s i m o . 
E n la imposibilidad de dar ahora 
doper ipc ión alguna, por senci l la que 
fuera, me la reservo para la ed ic ión 
p r ó x i m a . 
¿ C ó m o s i lenc iar la? 
m 
O S distinguidas señori tas cuyos 
nombres pueden citarse como 
noble y claro ejemplo de la capacidad 
intelectual de la mujer cubana, A n a 
Guerra S á n c h e z ofrecen las morale-
jas estimuladoras? 
L e e d : 
K L B Ü E f t A M I G O 
.— ¡ T i c - t a c , t ic-tac, t ic-tac! 
— M e has despertado con tus gol-
pecitos. amigo re loj . ¿ Q u é quieres? 
— D e s e a b a avisarte que hace un 
ratico que el buen sol a p a r e c i ó prr 
el Oriente y es hora de abandonar 
el lecho. 
— ¡ T i c - t a c , . t ic-tac, t ic-tac! 
— Y ahora ¿ q u é tienes que decir-
me? 
— Q u e te apresures o si no l lega-
rás tarde a la escuela. 
— ¡ T i c - t a c , t ic-tac, t ic-tac! 
— T ú d i r á s lo que debo hacer, re-
lojito. 
Lu i sa L ó p e z L a y y Fel ic ia Guerra —Rfepasa la l e c c i ó n de m a ñ a n a 
S á n c h e z , doctoras en P e d a g o g í a , ex-
Maestras de las Escuelas P ú b l i c a s , 
Profesora y Profesora Auxil iar, res-
pectivamente, de la Cátedra de E s -
tudios P e d a g ó g i c o s de la Escuela Nor-
mal de Maestras de la Habana , han 
escrito un libro infantil que, pese a 
nuestra edad reflexiva, hemos l e ído , 
para que la maestra quede contenta 
de t i . 
— ¡ T i c - t a c , t ic-tac, Uc-tarf! \ 
— ¿ O t r o trabajo, amigo r e l o j ? 
— N i ñ i t o , eres ingrato. T e quejas 
porque s e ñ a l o las horas en que de-
bes cumpl ir a l g ú n deber. Olvidas 
que ordeno la sa l ida a l recreo, que 
anuncio el momento en que vienen 
tus amigos a jugar , la l legada de los 
O l v i d o s f u n e s t o s 
Vn Insitpctor de E s c u e l a s , e n 
P a r í s , f n f ó r p l ó a l f ina l del pa-
sado curso que e l abandono, 
< asi s i m i p r o imperdonable, d© 
las madres , a c a r r e a b a e l c i n -
cuenta por ciento de las dolen-
. c í a s do los t iernos e s c o l a r e » . 
T a m b i é n i n s i n u ó que las m a -
dros no se h a b í a n percatado 
do Ih noccsidíwl del abrigo do 
las extremidades Infarloros, 
principalmente do los |>1©». 
Viendo en tal abandono e l c i -
tado funcionario el origen do 
ini iumerablos enfermedades, no 
solamente locales, como los i n -
soportables s a b a ñ o n e s , s ino 
oí i-as graves, que abocan a la 
p u l m o n í a y l a tuberculosis . 
T é n g a s e presente. No s igan 
pensando los padres solamente 
en lo trajes gruesos, en los ga-
banes y pieles encubridoras . So-
bro todo, cuando embarquen 
para « o s Ingares n o r t e ñ o s , a 
los .jovoncitos, que marchen 
abrigados h i g i é n i c a m e n t e . P a r a 
lograrlo as í , "hay que empe iar 
por los pies." S iempre los s u -
frkios pies, (pío tanto t rabajan , 
no ham do ser los ú l t i m o s . 
desde la primera hasta la ultima p a - | R e y e s Magos, l a de 
— ¡ B a s t a , basta, amigo r e l o j . 
Comprendo que tienes r a z ó n y estoy 
gina, con creciente d e l e c t a c i ó n inge 
nua. 
Se titula Libro Segundo de Lectora 
— c o n profusas ilustraciones de G a -
l indo—, y figura en la serie de libros 
cubanos de texto. 
¿ U n a muestra del estilo— claro, 
limpio, correcto, accesible a la ado-
lescente comprensibil idad— y del mo-
do como las señor i tas L ó p e z L a y y 
avergonzado. T o m a r é ejemplo de ti 
que trabajas s in cesar y no te que 
j a s nunca . 
E l Encanto e n v í a a las autoras del 
Libro Segando de Lectura la m á s cor 
dial fe l i c i tac ión y les da las gracias 
por el ejemplar que han tenido la 
bondad de dedicarle 
en e 
F u r a e l h ú h l í d m ñ l 
O Y , l u n e s , s e g u n d o d í a de n u e s t r a i n t e r e s a n t í s i m a e x p o s i c i ó n 
de t r a j e s de n i ñ o s p a r a !a " m a t i n é e " i n f a n t i l d e l 3 de f e b r e r o 
T e a t r o N a c i o n a l , a b e n e f i c i o d e l " A s i l o y C r e c h e T r u f f i n " . 
( C i i k © f c i © g y p w i a d b s d i © m m s 
1 E C I B I M O S una nueva remesa de calcetines de n iños , de Con-
chita, lisos y con cuchilla calada, con 
fes tón y p u ñ o de color y t a m b i é n de 
color entero, beige y gris. 
Medias de tres cuartos de largo pa-
ra n iños de 7 a 15 años . Vinieron en 
colores enteros y combinados los del 
p u ñ o , simulando un calado fino, de 
alta novedad. 
A d e m á s llegaron p a ñ u e l o s de ni-
ñ o s , blancos con figuritas en colores, 
y t a m b i é n en colores enteros. 
¡ V e i n t i c i n c o diferentes dibujos! 
P a r a jovencltos. D é pie l d» 
E s c o c i a de grano, negros o a m a -
ri l los , sue la doble $8.00. T a m -
I)ióii en zapatos altos precio 
$8.50. P o r $3 .00 y $6.00 ofre-
cemos otros modelos m u y bue-
nos. L/os t a m a ñ o s desde é l 1 a l 
5 H - P i d a nuestro c a t á l o g o quo 
so lo enr iaremos grat i s . 
;Se Está Usted Casando? ¿ 
U N A O P O R T U N I D A D 
J u e g o s de c a m a b o r d a d o s 
C a m e r o s a $ 9 . 5 0 
I m p e r i á l e s a $ 1 0 . 5 0 
B o r d a d o s y c a l a d o s 
C a m e r o s a $ 1 0 . 0 0 
I m p e r i a l e s a $ I I . 0 0 
T o d o s los j u e g o s c o n 1 s á b a -
n a , I c o j í n y 2 f u n d a s c h i c a s . 
Lfl ELEGANTE DE NEPTUNO 
Neptuno 4 8 , e s q . a A g u i l a : : Te l f . M - 7 1 9 9 
P a r a fiirips d l e h m h 
m 
L G U N A S fantas ías que acaban W a . mamey, fangerine folly, Duba-
rry, gold, l lama, sunset, plata-silver. 
orange, steel, l imón , zinc. 
L a m e de seda en plata, s a l m ó n . 
N O C H E S D K L A D U S E 
La Duse. 
La figura del d ía . 
En ellal la insigne t rág i co ÍLalIa^ 
ílja la a t e n c i ó n da toda 
oestra sociedad desde que se difun-
tac ión de P o r t a Cl i iusa , obra de Ma-
rio P r a g a , nueva en l a Habana . 
L a C o m p a ñ í a de l a Duse e s t a r á 
entre nosotros a fines de semana. 
Por la v í a de Nueva Orleans. 
ó 'a buena nueva de' su vi8lta*"a Pr^mera f u n c i ó n ha sido fl-
Habana. [ jada en los carteles de nuestro gran 
Corta, muy corta la temporada i ^ n a 0 ^ 61 ^ ^ **' 
L l 6 i . r e d u c i r á a cuatro ú n i c a s Entre tanto c o n t i n u a r á abierto el 
abono a cargo del s e ñ o r Pedro V á -
rela, 
D a r é a conocer los precios. 
E n la e d i c i ó n de m a ñ a n a . 
Melones. 
Jas cuatro de abono, 
la. noche. 
* primera será con la represen-
B O D A S D E I A S E M A N A 
Enero. 
í t o i d 8 b0daS en 61 mes! 
^ C o n c h U ^ V . 6 coñ I rroquia del Vedado, 
ioma v «i ¿ v . rales' " ^ í s i m a Boda elegante. 
r Joíg/r L < t congresista doc-
urKe García Montes. 
E s t á s e ñ a l a d a para las nueve y 
u e d i a de la noche de hoy en la P a -
C o n t i n ú a en la p á s . U L T I M A . 
HE 
ACCION ADl 
l l C ñ S f l Q U I N T A N A 
08 J>E MXJBBr.ES 
» » FANTASXA T t A U P A I S A S 
2t-2S' 
de llegar: 
Tissú Metalina—especial para tra 
jes de baile y para disfraces suntuo-
I 
sos—de 120 cent ímetros de ancho,1 azul turquesa, verde combinado con 
en los colores blanco, azul. rosa. l i la . ! oro. pastel con plata, plata con carme-
fresa, oro. jade y gris, a $1.40 la va- ' "ta-
ra. E s un tissú completamente nuevo. 
Nunca vino a C u b a . 
Tissú-f ibra, para fondos y combi-
naciones, en los colores m á s origi-
nales: blanco, rosa, azul, turquesa. 
Llegaron otros muchos • tejidos de 
ú l t ima novedad para trajes de baile 
y para disfraces cbic. 
¡ L l e g a n tantas cosas exquisitas y 
nuevas diariamente! 
B r o c h e s d e O r o y P l a t i n o 
con brillantes, zafiros, esmeraldas 
y perlas. Desde $110, hasta $1000. 
Gran variación de estilos, con pre-
cios baratísimos. E l mejor sartidi 
en Joyería. 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL Ho. 1. Entre Consulado e Industria. TEICFONO A-3303 
IA ULTIMA REMESA DE PORCELANAS 
R O S E N T H A L 
que sacamos de l a A d u a n a su-
,pera a toda p o n d e r a c i ó n 
¡ E s t i l o s nuevos! L o m á s del lca-
tlo y a r t í s t i c o que se f a b r i c a . 
C A S A V E R S A L L E S 
la casa de las vajillas 
(Representantes exclusivos de 
laa famosas porcelanas K o s c n -
t h a l ) 
ZENEA, Neptuno 24. ' Entre Consulado e Industria. 
T e l é f o n o A-44 9 8. 
Anuncios _ T R U J I L L c T m A R I N " 
L i P r o p o r c i ó n d e j 
^ ^ l i i R o p a I n t e r i o r 
E s t á e n C o n t r a i 
d e V d . 
L a P i o r r e a pone en pel i - I 
gro la dentadura y sa lud ¡ 
de cuatro personas de 
c a d a c i n c o , q u e h a n j 
pasado los cuarenta a ñ o s « 
y d e mi l lares de otras | 
m á s j ó v e n e s t a m b i é n . 
L a N a t u r a l e z a le pre- | 
v i e n e s a V d . d e s u 
v e n i d a c u a n d o le san- < 
gran las encias . N o se 
exponga V d . j O b r e en-
seguida! 4 
Limpie sus dientes con la * 
R r h a f f s j 
P A R A L A S E N C I A S j 
Es más que una Pasta Dentrifiea * 
—detiene el avance de la Piorrea J 
ALBERTO P E R A L T A 
S«n Juan de Dios, 1. Habana, Cuba ¡ 
Apartado No2349. Telefono A-9136 • 
Agente General Exclusivo J 
678 T d - 2 0 
R . t P . 
L a S e ñ o r a 
Mercedes Avila de García Vázquez 
Que f a l l e c i ó en la H a b a n a h1 d í a 22 de diciembre de 1923. 
Por el eterno descanso de su a l m a se d i r á la misa que ha d é 
celebrarse el p r ó x i m o ' martes d í a 22 del corriente, a las 9 de 
la m a ñ a n a en la Ig les ia del P i l a r . II H f ^ ^ — Z Z ^ Ü l j fl la m a ñ a n a cn la Ie l e s ia del P i l a r . 
* A Y P A D A ^ I T C T I 1 y ? S u viudo, hijos y d e m á s famil iares ruegan a sus amistades 
* * 1 * Ü i l ü U U ] ^ Ies a c o m p a ñ e n en tan piadoso acto, por lo que le v i v i r á n agra-
m e j o r c a f é 
A* 37. c l de ' U F l o r d e T i b e s " . 
A - 3 8 2 0 . 
Habana , 21 de enero de 19 2 4. 
M . 7 6 2 3 . C 660 ld-21 
^ O R A T E O NIU 
WEIGHT 1 POUNO 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
TODO BARATO 
Franelas de color, a 20 y 30 ota. 
Irlandas y Ginghams, a 20 y 30 cts. 
Kscocesas de lana, a 30 cts. 
Piezas de tela suiza superior calidad 
(12 varas) a $2.00. 
Mantas do eatambre $2.00 abriguito? 
de^estambre $1.00; Chales de estambre, 
L A Z A R Z U E L A 
ZEKÜA T A R A N O U R B K 
Keptnno y Campanario 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e R o p a I n t e r i o r e n -
c o n t r a r á V d . , s e ñ o r a , c o n t o d a s e g u r i d a d , l a p r e n d a 
í n t i m a que d e s e e y a u n p r e c i o m á s b a r a t o d e l q u e 
V d . ' le f i j ó m e n t a l m e n t e , c u a n d o p e n s ó en a d q u i -
r i r l a . 
E n r o p a in t er ior de a l g o d ó n , d e h i l o y d e se -
d a t enemos u n surt ido m u y ex tenso y d e c a d a " t i -
p o " todas l a s ta l las . 
Dfeimos a c o n t i n u a c i ó n las r e l a c i o n e s y p r e c i o s 
d e l a r o p a i n t e r i o r d e j e r s e y y r o p a b l a n c a , p a r a 
q u e V d s . v e a n q u é p r e c i o s r i g e n a c t u a l m e n t e en n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e R o p a I n t e r i o r . 
R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o y r o s a , 
en todas las ta l las , a $ 2 . 5 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 1 3 . 5 0 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o y r o -
sa en t o d a s las t a l l a s de m e j o r c l a s e , a 3 . 0 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 1 6 . 2 0 
C a m i s o n e s d e j e r s e y de s e d a r o s a y b l a n -
c o , en todas las ta l las , c l a s e e x t r a , a . . 3 . 5 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . • 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a r o s a y b l a n -
c o s , a • 4 . 0 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 2 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o s y r o -
sa y b l a n c o s , a . . . , . . . 4 . 0 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . • 2 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o s y r o -
sa en t o d a s las tol las , c l a s e e x t r a , a . . 4 . 5 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n • 2 4 . 0 0 
J u e g o s de c a m i s a y p a n t a l ó n d e j e r s e y d e 
s e d a , r o s a o b l a n c o s , e n todas las ta l las , a 5 . 7 5 
L o s m i s m o s j u e g o s , en c a l i d a d m á s f i n a , a 6 . 2 5 
I d . I d . I d . , d e c l a s e e x t r a , a . . . , 7 . 0 0 
R O P A B L A N C A 
Y , n u e v a m e n t e , v o l v e m o s a i n s e r t a r l a ' r e l a c i ó n 
d e p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e h e m o s m a r c a d o a la 
r o p a i n t e r i o r , c o n e l f in de q u e V d , , s e ñ o r a , se e n -
tere d e e s t a o p o r t u n i d a d , q u e e s p e r a m o s s a b r á 
a p r o v e c h a r . 
C a m i s a s d e día", f e s t o n e a d a s , a . . . . . . • $ 0 . 7 5 
„ b o r d a d a s , a 0 . 9 9 
„ d e n a n s ú , f inas , a 1 .75 
ii d e n a n s ú , b o r d a d a s , a . . 1 . 9 5 
„ d e n a n s ú , c o n e n c a j e s , a 2 . 2 5 
n o c h e , c o n e n c a j e s , a 1 .95 
„ b o r d a d a s , a , . . . 1 . 9 5 
f inas , c o n e n c a j e , a . . 2 . 2 5 
P a n t a l o n e s d e n a n s ú , r o s a , a . 1 . 5 0 
.t , . %% b l a n c o s , a . . . . . . 1 . 5 0 
»« c o n e n c a j e , a . . . . 1 .95 
P a y a m a s d e n a n s ú , c o l o r r o s a , a 2 . 7 5 
». . i f o n d o b l a n c o , c o n c o -
lor , a . . . . . . . . . . . . : 2 . 7 5 
c o l o r r o s a , b o r d a d a s , a 5 . 0 0 
P r e c i o s a s c o m b i n a c i o n e s de a l g o d ó n , m u y 
f inas , a , 2 . 2 5 
I d . I d . I d . , m á s f inas , c o n e n c a j e , a . . 2 . 7 5 
I d . I d . I d . , de c l a s e e x t r a , e l e g a n t í s i m a s , a 3 . 2 5 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A t n e r o 2 1 d e 1 9 2 4 
E S P E C T A C U L O S 
T 
E A T R O S 
«ACIOTTAIi (Paseo de U a r t l j Sas 
Kaí»el> 
No hay func ión . 
P A Y B E T (Tasco Slartí y San José ) 
Compara ae c e r e t a Ksptrania 
I r i s . 
A las ocho y tres cijp.rtos: la opere-
ta en tres a ¡tos, de Antonio Paso» y 
I^cardo G . del Toro, mús ica del maes-
tro Pablo Luna Bcnonur , 
P B I N C I P A I . D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y ZJu'meta) 
A las cinco: tercer concierto por la 
Agrupación de Bi-lal^ikas y Domras 
que dirige el maestro Nico lás Sllves-
troff, con 1» prosesma que publicamos 
en la cróni .a teatral. 
A las nueve: ia comedia en tres ac-
tos, original de Enrique CJarcIa Alva-
rez y Pedro Muñoz Seca, Los Cuatro 
Robinsones. 
H A R T 7 (Drasrones y ZnlTieta) 
Compañía de comedia española Ma-
ría Tubau. 
A las ocho y cuarto: el paso de co-
media de los hermanos Quintero, L o 
que tú quierns, po»- Natalia Ortiz; Ma-
tilde Corell ?j:dua:do Vlvaa y couplets 
por María Tubau. 
A las nueve y media: la comedia en 
tres actos de Manuel Abril , Se desea 
un huósped; y coup'ets por María T u -
bau . 
» 
C13 BAÑO (Avtn ld» de Ital ia y Juah 
Clemente Zenta) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. ^ , 
A las oeno: la revista de Pous y el 
maesro Mont-iagu^.o, L a Habana en el 
Tango. 
A Is nueve y media: el saínete de 
Pous y* Mont^agurl), Pobre Papá Mon-
tero. 
ACTTTAIiIl>Aá>:33 (Iffonserrato enti« 
Animas y Jfeptuno) 
No hay func ión . 
AJjHAMEEA tCon'sulsao y Virtudes") 
Compañía de zarzuela cubana de Be-
g l m López. 
No hemos '•ecibido programa. 
C I N E M A T O G R A F O S 
AEOIiO (Jí>3ú« Crl Monte) , 
A las seis y a i.ia otfho y media: L a 
estrella simbólica, por Tom Mix; L a s 
garras del águi la . , 
C A P I T O L I O (Indmrlrla y E s a Jo ié^ 
De una y media a cinco: Los duelos 
de Max, porr Max Linder; Amor do es-
clava, por Lucy Doraine; Felicidad do-
mést ica, oor Kddy Boland; Millonaria 
por una hora, por Viola Dana. 
A Isa cinco y uartc y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los últ i -
mos sucesor; E l Hombro Fuerte, por 
Harold Lio v i . 
De siete a nueve y media: Amor de 
esclava, por L u c y Doraine; M411on?«ia 
por una hora^ 
CAXCPOAUOB (Plaza «e AlDdsr) 
A las cinco y curato y a iks nueve 
y media: Amable engañador, por Lew 
Cody; NovoJades internacionales y la 
comedia Un día agitado. 
De once a C'nco y de seis y media a 
ocho: Vaquero errante, por Hoot Gib-
son; episodio 4 de E n la ópoca de Da,-
niel Boone; el drama Morgan el Certe-
ro; Un día agitado. 
A las ocho: Vaquero errante; episo-
dio 4 de Sn la época de D a n i ^ Boone. 
DORA (LcyanO) . ' 
A las ocho y media: ¿Qué les pasa a 
las mujeres? v / 
E D E N (Padre Váre la y Une va del F i -
lar) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pel ículas dramáticas 
y cómicas . 
F A U S T O (Prado y Co'.ón) 
A las tinco yi cuarto y a las nueve 
y tres cuartros: una revista de nove-
dades Internacionales; una comedia ert 
un acto y esireno del melodrama en 
seis actos L a a legr ía de la fiesta, por 
Fat ty Arburcklo. 
A las ocho: Urv criminal peligroso, 
por Buster Kcaton; una revista de va-
riedades. 
A las ocho y media: L a s gansadas, 
por Bebe Daniels y Jack Holt. 
Z 'LOKEITCIA (San Lázaro y San Fran-
cisco) 
Funciones por la t?rde y por la no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
O B I S ( E . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a estancia de 
Villalobos, por Relien Gibson. 
A las ^ i c o y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Mía para 
siempre, por Bryan1-. %ashburn y Ma-
bel Forrest , 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos a seis: E ' Callejón del Con-
tento, por Charles Chaplin'; Mentiras 
fatales^ por David Powell; episodio 12 
de L a s garras del águ i la ; L a F e Ma-
ternal, por Mary Miles Minter y Jack 
Holt. 
A las oeno men>s cuarto: cintas có-
micas. 
. A las ocho: Mcnt'ras fatales, por 
David PowíII. 
A las nueve: episodio 12 de L a s ga-
rras del á g u i l a . 
A las nueve y media: E l Callejón del 
Contento. r 
A las Hez: L a Fe Maternal. 
I N G L A T E R R A (O. CarrUJo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L lamas devoradoras, por 
Ivan Majoukine. 
A las tres y cuarto, a las siete y tros 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de Cuerpos '.guales almas distintas, por 
Florence Heid y Cbnway Tearle. 
A las seis y tres cuartos y en Ih pri-
mera parte de las tres y cuarto: L á 
ola que arr i sa , en seis actos, por S. 
Holmcs. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
De una a cratro y de cuatro a siete: 
Mentiras faa'les, por David Powell; 
episodio 12 de L a s garras del águi la; 
L a F e Mat?c-nal, per Mary Miles Min-
ter y Jack ITolt. 
A las sieti: cin'.as cómicas ; episodio 
12 de L a s garras del á g u i l a . * 
A las ocho y a las diez y media: L a 
Fe Maternal. 
A las nue^e: Mentiras fatales; epi-
sodio 12 de L a s garras del á g u i l a . 
L I R A . (Influstria y San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la tío-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
M U N D I A L (San Rafael frente al Fax-
que d-* Tril lo) 
Función diurnra y nocturna, cintas 
dramáticas y c ó m i c a s . 
MASTM (Fiado y á n i m a s ) 
A las siete y tr ŝ cuartos: las come-
C I N E " L I R A " 
Industria y S. José . Telf. M.7580. 
Funciones do Matinée y Noche 
C A R T E L D E H O Y , 
Estreno de la magna producción. 
E L H O M B R E MONSTRUO que 
genialmente Interpreta el cono-
cido E L M O L I N C O L N y el pre-
cioso melodrama H E R O I S M O R E -
D E N T O R por la encantadora y 
sugestiva estrella P A U L I N A SA-
T A P . K E N 
E l jueves 24: 
¿ Q U E L K P A S A A 
L A S M U J E R E S ? 
A N O X C I I 
1 d 21 
T E A T R O S 
H O Y L U N E S 21 M A Ñ A N A M A R T E 22 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
M I A P A R A 
( M I N E T J K E E P ) 
U n a espectacular y conmovedora tragedia de amor y celos. 
B r i l l a n t í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n J e l eminente actor B r y a n t W a s h -
burg y l a bel la y talentosa actr iz Mabel F o r r e s t . 
R E P E R T O R I O ÍU. L A H A V A N A F I L M C O M P A N Y 
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días Dése usted preso y ET Príncipe 
del Sueño p >r cJ' Negrito Africa y Ha-
rry Pollurd. 
A las ocho y tres cuartos: Sombrar 
que vive» po- Berc L y t e l l . 
A las nueve y tres,cuartos: Paullta 
la de P a v i s . . 
MO-NTECARLO (Prado Mitre Tenien-
te Rey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramutlcut. y c ó m i c a s . 
aiEND"GZ /Avenida Santfc Catalina y 
Jnan Delgado, Víborav 
No hay función. . 
N E P T U K O (Keptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
,y media: Kl Hu6ila.no, por Jackie Co-
ogan. ' 
A las ocho y media: L a Jamaiquina, 
por Norma Talmadge y Harrison Ford. 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
anZA (Prado entre *an José y Tenien-
te Rey» 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en seis actos L a s esposas de los 
ricos, por Crace Davidson; - L a mucha-
cha del cow-ooy y Heroína del Oeste; 
la comedia Enamorando a la viuda.. 
OLTKPTC (Avenida Wilson esquina r 
3 . . Vadado) • 
A las ilnco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Hi ja del Pirata por Do-
rothy Fhl l l ius . 
A las ocho y media: Susana, por 
Mabel Norman. 
P A L A C I O 6RZS (Pln«r.v y Lncena) 
Funcionas por la tarde t por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
R E I N A (Avenida S imón Bol ívar 52) 
A las ocjio y media: Heroísmo reden-
tor, por Paulina Starke; E l Hombre 
Monstruo, por E l n . c Lincoln . 
BIATiTO. (ITcptnno -j r-onsnlKdo). 
A las tres a. las cinco y cuarto y a 
las nueve y ti es cuartos: L a s huellas 
del veneno ñor Si lv ia Breamer. 
A las dos, <v las cuatro y a las ocho 
y^ínedi^: .To'untad de acero, por Buck 
Jones. 
S T R A N D (General Suárez 238 y 240) 
A las ocho: E l L*-ón y el Ratón, por 
Alice Jo>t:i; cpisotMoa 11 y 12 de L a 
máscara de Is dirntes blancos, por 
Pearl Whlte; estreno del ddrama Ro-
bado y salvado^ yor Earle WUliams. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre P a -
seo y A . ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Mía uara siempre, por Ann Fo-
rrest y B r y v i t Washburn. 
A Vis ocho: L a luneta número 2; por 
May Allisorf. 
VERDtTN vCon^alsdo entre Ansmas y 
Trocadero) 
A las siete y cuanto: pel ículas có-
micas. 
A las >cho y cuarto: Horas de pla-
cer, por Frauiv Mayo. 
A las n u i / a y cuarto: Juventud del 
diablo, en s.ote actos, por Francesca 
Bertini . 
A las diez y cuarto: E l ,Medladon 
por WUIIam Farnum. 
W I L S O N (General Carrillo y Bstrada 
Palma) 
A las oln ;o y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Piratas perfumadas, 
por Hope P.ampton y L u i s a Fazenda. 
A las oohj y cuarto: .estreno de la 
cinta en seis actos Venganza y expia-
ción, por E v a Can í cho. 
l a colosal p e l í c u l a de H A -
R O L D L L O Y D y el G I G A N -
T E A A S E N , 
" E L H O M B R E 
F U E R T E " 
H a r o l d L l o y d es el í n i c o 
c ó m i c o del mundo capaz de 
sostener la r i s a del p ú b l i c o 
durante. 
E L H O M B R E F U E R T E 
e s t a r á fuera del cartel del 
C A P I T O L I O por unos díaa 
para dar paso a otroe es-
trenos y a otros e s p e c t á c u -
los. 
MAÑANA, MARTES Y El MIERCOLES 
LA m c i o N 
DE UN HOMBRE I 
estreno i n t e r e s a n t í s i m o . P r o t a -
gonista Ber t L y t e l l . E l actor de 
l a natura l idad que cada d ía gus-
ta m á s en nuestro p ú b l i c o . E s -
ta p e l í c u l a tiene- escenas espec-
taculares y preciosas vistas de 
e x ó t i c o s p a í s e s de Oriente. j^TDTmitTrHi: PRicÊ ór redehptio^ 
E L J U E V E S E L T E A T R O C H I N O se t r a s l a d a r á a l C A P I T O -
L I O scJlo por un anoche. Unica, oportunidad para el p ú b l i c o de l a 
H a b a n a para ver una genuina f u n c i ó n del teatro chino. P o n d r á n 
una de sus mejores operetas. 
E l e s p e c t á c u l o no se a d a p t a r á al teatro europeo, sino que con-
s e r v a r á toúo lo t í p i c a m e n t e chino en cada uno de sus detalles. 
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M A Ñ A N A " H A M L E T P O R T I T T A R U F F O 
Mafiana termina la breve temporada 
de Titta Ruffo en el "Nacional". Para 
fu despedida el Ilustro artista ha. es-
cogido l a obra que constituye, al decir 
de todos los públicos su más excelsa 
c ieac lún . Nos referimos a la ópera 
en cuatro actos del maestro Ambrosio 
Tilomas "Amleto" ("Hamlet"), basada 
en la obra inmortal do Khakespeare. 
Siendo muchas las creaciones de Titta 
Ruffo resulta difícil determinar en cual 
do ellas raya a mayor altura el coloso. 
?in embarpro haciendo un anál i s i s cui-
dadoso se llega a la conclusión de que 
"Kamlet" es la obra-cumbfe de Ruffo. 
Lo que en ella hace el genial cantnnte 
n > es susceptible ni siquiera de ser 
imitado. Ruffo es único en le "role" 
del Príncipe de Dinamarca. 
E n cierta ocaHirtn indicó un periodis-
ta al insigne artista el hecho de que 
'"Hamlit" fuese su mejor interpreta-
clt'm. Y P.uffo le contestó con las si-
guientes palabras: 
E s natural, porque yo también tengo 
mucho de Hamlet.. 
Sea por eso, sea por otras razones, 
es el caso que "Aqileto" es la obra que 
con más amor desempeña el eximio 
cantante. 
E l público de la Habana lo compren-
de asi y llena el teatro cada vez que 
se anuncia dicha ópera por el m á s 
grande barítono del mundo. Mañana no 
se cabrá en le "Nacional". Desde ayer 
es enorme el pedido de localidades. 
Con Tita Ruffo cantaran en el "Ham-
let" Gluseppina /Caravelll — l a notable 
soprano de coloratura, que tan buen 
óxlto alcanzó anoche en la "Lucia"—, 
la mezzosoprano María Salori y el bajo 
Vinconzo Betoni. 
Como hemos dicho la función será 
cuarta de abono y últ ima de la.tempo-
la^.a, pues la compañía embarca para 
ol interior de la República donde hará 
una corta "tournee". 
E S T R E N O D E " E L F I L O N " D E M U Ñ O Z S E Ü A E N E L 
P R I N C I P A L 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
B E R A L R E E L E C C I O N I S T A 
B E R A L i R E E L E C C I O N I S T A 
E n el C í r c u l o F c . r r c n d i n a 40, 
s;? r e u n i ó anoche el '.!Jom>te E j e c i -
tivo Central de la Juventud L i b e r a l 
Kcelccc ionis ta y despi tó? de un am-
plio cambio de improslongs en que 
fiblindaron los discurso? de ios con 
c ú r r e n l e s se a c o r d ó proc lamar *a 
candidatura del doctor Celso C u é -
11er Presidente de l a ^Municipal; 
nombrar a l doctor G é n c v a de Z a -
yas Cuarto Vice-Pre-udente,- i c ten-
fjficar la c a m p a ñ a reeloccionista en 
toda la Prov inc ia de la H a b a n a y 
solicitar del sevior Presidente do l a 
R e p ú b l i c a el nombramiento de I n s 
p e d o r del Uno por Ciento a favor 
t!el s e ñ o r F r a n c o V a r o n a . 
Muñoz Seca es inagotable. Promet ió 
y lo está cumpliondo. estrenar una co-
media en tres actos en cada uno de los 
teatros de Mardid. Hasta ahora no Iki 
fracasado en ninguna. Una de ellas, qui-
zás la de más éxito, es " E l filón", es-
trenada por la compañía de Eloísa Mu-
ro. Nos la dará a conocer mañana, en 
función de moda, la compañía del Pr in-
cipal. . • 
¿Alcanzará un triunfo tan resonante 
como con "Los cuatro Robinsones"? 
"Los cuatro Robinsones" vuelve hoy 
lunes a escena, a pet ic ión de muchos 
asiduos concurrentes. 
Y para el viernes se anuncia el de-
but de la notable actriz Cuca Castillo 
con "Divorciémonos". 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
Aún no nos ha comunicado la empre-
sa qué obra pondrá en el cartel de la 
tanda elegante del sábado, y es Men 
que se apresure a decirlo, porque es-
tas funciones ar is tocrát icas son las fa-
voritas de nuestro público y se dan 
cita' en ellas las más distinguidas fa-
milias de nuestro gran mundo. 
E s de esperar que ese día suba a 
escena la obra de más éx i to de^la so-
mana. 
P A Y R E T . - E S P E R A N Z A I R I S . - ' B E N A M . O R " 
"Benamor" la encantadora opereta de 
Píbko, «del Toro y p l . maestro I-una, 
vuelve hoy a l a escena <io "Payret". 
E s t a obra que tan magní f ica acogida 
le ha merecido, al público habanero, por 
la gracia de su libro, por la inspiración 
y la alegría de la música , por la faus-
tuosidad de la presentación, es una de 
1a«5 grandes creaciones de Esperanza 
Iris , que en ella e s t á Inimitable. 
E n esta ^bra la Compañía de Espe-
ranza da una gallarda prueba de su 
vah.r art íst ico con una interpretación 
modelo, en la que se destacan, Jul ia 
Castrlllo, la hermosa tiple cantante, P i -
lar Escuer, gentil y traviesa tiple có-
mica, Lázaro Izarza el notable barí-
tono. Galeno, Ruiz París , Danquells, las 
¡hermanas María y Mina Corlo. Todos 
i hacen una labor superba. 
Hoy comienzan a regir, los nuevos 
pn-clos. dispuestos para la temporada: 
do? pesos luneta, cuarenta centavos 
tertulia y treinta el p a r a í s o . 
Para mañana se ha dispuesto una 
nu?va representación de " L a Moza de 
Campanillas". 
M A R T I - M A R I A T U B A Ü . - " S E D E S E A U N H U E S P E D " 
C i t a c i ó n a J u n t a G e n e r a l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E E S P E J O S , S . A . 
P o r orden del S r . Presidente se c i -
ta por este m é d i o a todos los accio-
nistas de esta C o m p o n í a , para la Jun-
ta General reglamentaria, que se ce-
lebrará en el domicilio social Espada 
53; el viernes 25 del actual, a las 
tres de la tarde,' para dar cuenta del 
ú l t imo balance y asuntos generales. 
Habana . Enero 21 de 1924. 
M A R C E L I N O S A N T A M A R I A 
Secretario. 
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"Se Desea un Huésped" const i tuyó 
un éxi to rotundo en "Martí". 
L a bella comedia de Manuel Abril, tan 
interesante, ta i espiritual y sugestiva, 
ha sido interpretada do una manera 
notable por María Tabau, la actriz en-
cartaaora, que tan magní f ica tempora-
da viene realizando en "ila'rtí". 
' "Se í )esea un Huésped" ha conquista-
do plenamente al público que ovaciona 
largamente la Interesante producción. 
IToy va esta aplaudida comedia en 
la Fegi;nda sección de U noche, a las 
nueve y media, seguida de ui \ grato 
"Pin de Fiesta" por la Tabau. 
E n primera sección, irán el paso de 
c o m e d í de los Quintero "Lo que tu 
quieras" por Natalia Ortiz. Matilde Co-
rnil y Vivas y nuevos couplets por la 
Tabaif. 
M A Ñ A N A M A R T E S 2 2 
R I A L T O 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y 9 
0 
U n a p r o d u c c i ó n q u e g l o r i f i c a e l a m o r d e u n a m u j e r , 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
c644. i d - : i . 
E l reuma y otros males que provie-
nen de Impurezas en la sangre, so des-
truyen, se curan purificando ia sangre 
Nada mejor nt más efectivo, que I'uri- ] 
I f icador San LázaK>, que se vende en 1 
'todas las boticas y en su Laboratorio, 
Colón y Consulado, Habana. Puriflcp-
dor San Lázaro, elimina impurezas, pu-
rifica la sangre y hace saludables, a 
| diabéticos, reumáticos , artrít icos, etc., 
1 d e » . 
\ Alt . 9 E . 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO" 
. ( E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s ' . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
H O Y E N P A Y R t r l í j 
" B e n a m o r 
MAÑANA: LA MOZA DE LAS 
L Ü N E T A : $ 2 . 0 0 . m A Í . P m s ) | 
L U N E S (DE M O D A 
M A R T I OS D I A 22 Q l / 
H E R M O S O E S T R E N O E N C U B A 
Cari Laemmie pre3eiltiJ 
O b r a d o y 6 i m p ^ 
L E W con 
Apuesto y elegante! 
ta que tantos éxitos hj 
canzado en sus notaba J 
ducciones. 
E n la inferesante crea 
melodramática titulada-
(The Belovod Cheatírj 
> 
Melodrama de senlia 
tal asunto, que trata dej 
s u g e s t i ó n que ejerce enl 
feminas la atrayentí 
de un buen mozo y m 
ducciones. 
P A L C O S $3.00 G r a n Orq'.;esta L U N E T A S $0.6(1 
A t r a c c i ó n Espec ia l de Tho- Universa l Pictures Corporation.-
San L á z a r o n ú m e r o 193. 
E S T R E N O E i S T R E N O 
T A N D A P O P U L A R A L A S 8. 
Del intenso y sensacional c i -
nedrama del Oeste americano, 
interpretado por 
H O O T G I B S O N 
titujado; 
El Vaquero Errante 
( T h o R a m b l i n R i d ) 
P r o g r a m a de T h e Universa ! 
Pictures Corp. San L á z a r o 196. 
J U E V E S - 2 ' 4 ~ E S T R E N O E N t . U B A . — " L A WUuA 
S A " . G r a n c inedrama por E L D I E 1 O L O . 
Id-.'t 
PAMO DE MAPTI Y COLON 
TELEFONO 
5 ' / 4 
L U N E S E L E G A N T E 
Martes 22 y M i é r c o l e s 23 
Cu**-
Interesante estrene 
L a Caribbean Fi lm. pres£Dt* 
R O S C O E 
( F A T T Í ) 
E l m á s o c i o s o com 
pantalla, en su or^.nal 
"Paramoimt" titu.-da. 
L A A L E G R I A i 
D E L A F I E S T A 
3l P*" - - i — ' ( E i i t oho V a m p ) . ^ 
Que abunda en chistosas escena? que entretienen ^ ^ 
bl ico. 
M ú s i c a se lecta 6 actos 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " del repertorio 
F I L M C O M P A N Y , Genera l Aguirre n ú m e r o 1» 
c 671 
SUSCRIBASE Y A i N C I E S E 
E l " D I A R I O DE LA 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1924 P A G I N A N U E V E 
id-;. 
9 ' í 
T F f l T R O S V A R T I S T A S 
T E M P O R A D A U R I C A 
TBAS »B "CARMEN", "IitTCIA" 
mrl. 
de Mlml A&uglla no 
" ^ " ' a g u n c s Que seguramente 
fÍZ0 11 can la Inocencia y la can-
aban,,«3 distingue (con las que a 
QUe oareji la Ignorancia) que 
00 de ser una de las prime-
8derTde bu época tuviera la 
P C h H B l a Besanzoni. de Regina 
de ^ d e Malla Gay. cuando la 
I S L en sus buenos tiempos.. . 
e3t!rfrz como Mimí Aguglia con 
r¡rna Gabriela Besanzoni! ¡Ca-
L írfan0 
^^nrop^lto ^ la "Carmen" de 
V . n nuestro artículo de ayer apa-
' varisa erratas, 
^ c u a aulera salva erratas ! . . E s 
I T el tiempo; y en cuestiones de 
i de música, no se pueden 
^ T e l tiempo... ni el compás . 
f í l l W ^ p;erde 61 1tlemPO' I * i* y la cabeza y se lanza a 
P troddades Pin que nadie pueda 
^ ^ i u i V q u e quiere que Donlzetti 
^ á - e r y ^ e la -Favorita" y 
"uda" c0mO laS 0braS COm' 
„ ia TetraIogfa. 
t aue es l^ual que comparar la mú-
1 RpH'-ni y Rossinl con la del 
«idor de L'ayreuth. 
i T tso es eencillamenta lo mismo que 
Lunder ^ juzguen de modo 
K L c o el "oarco de vela y el vapor 
jLitlántlco, el carromato y el auto-
¿¡vll de mayor velocidad, la luz de 
r L y ja bombilla elóctrica. 
juiear con la misma medida, crfitca 
!« obras de Donlzetti que* como " L u -
alcanzaron éxito espléndido ^n su 
bLca >' "Par-sifal". sin tener en íhien-
i las circunstancias de tiempos, es-
¡Jg tendencias y modas^ es en rea-
íidad, cosa que asombra. 
Aunque, a decir verdad, no debemos 
' i uombrirnos n". sorprendernos por 
"Cosis veredes el Cid 
que farán fablar las piedras". 
-pÉLIGROl 
11 
Pero dejémonos de digresiones y 
vayamos directo al cumplimiento de 
nuestra m i s i ó n . 
Se cantó anocha en el Nacional, " L u -
cía", ópera que Escudo y Clement con-
sideraron como el "chef d'ouvre" de 
Donizetti r.ue era el m á s famoso de 
los melodistas de su época) y que se 
mantiene en los carteles ^fin, porque 
se canta el "Champo El i sées" de 
París , en la Scala de Milán, en el Cos-
ta nzi do Roma, en el Real de Madrid, 
en el San 'Cario de Lisboa y en el Co-
lón de Buonos Airea y la cantah Ma-
ría Barrlen-.^s, Amcllta Gall l Curcl y 
la Hidalgo. 
Cantó la parte de la protagonista 
Josefina Garavell", soprano ligero de 
hermosa v^z y de buena escuela de 
canto. 
L a Garavelll estuvo en "Lucía" a la 
altura de bu buena reputación art í s -
t ica. 
Posée un Organo espléndido: voz ex-
tensa, dúctil, ágil y bien timbrada. 
E n el ar'a Ce la locura, en el "ron-
deau", alcanzó un ruidoso triunfo y 
fué frenét icnment^ aplaudida por el 
auditorio. 
Pintuccl Interpretó loabllfslmamente 
el Sir Edgardo. E s un artista val iosí -
simo. 
Rogglo, eu el Pord Ashton, realizó 
labor que merece elogios. 
Bettonl hizo un "Raymondo* óptimo. 
Bien Cavador! en el Lord Arthur. 
Los dem'ts Intérpretes se condujeron 
plausiblemente. 
L a orquesta, bajo la hábil batuta del 
notable maestro Sorlento obtuvo los 
efectos de la partitura. 
Para mañana, martes, se anuncia la 
r e p r e s e n t a c ó n de "Hairlet" en función 
de despedtla. 
Hará el protagonista el divo de "i 
dlvl": Tltta Ruffo. 
Jo3é Iiópez Goldarás. 
E E O N O R A D U S E Y E L T E A T R O D E D ' A N N Ü N Z I O 
U última 'ase de la actividad llte-
Oabriel iTAnnunzio, el genial 
«ta italiano, es^i íntimamente unida 
i.irte de esa nn.jer maravillosa que 
lfines de! préseme mes llegará a la 
Mana. Vamos a explicar somcramen-
¡por qué. 
Gabriel d'-Annunzio comenzó su bri-
toite carrera de letras como poeta, 
fultivó despaís el cuento, la novela, el 
Í»ema en pr )sa / otros géneros aná-
fH, sin atreverse nunca a escribir 
el teatro. La razón era sencilla 
se tiene en cuanta el alto sentido i 
irtlstico del poeta de los Abruzzos. 
lyAnnunzio ño concebía el teatro tal 
en la actualidad se cultiva. 
i'Annunzlo ¿eseabi retrotraer el arte 
amático a su pi'jmitiva pujanza. De-
tóa, en una palabra, resucitar la 
agedia helénica, exaltada por Esquí-
Jo, por Sótocleíj por Eurípides.. Seme-
nté labor no' era viable si no 'conta-
con intérpretes capaces de colabo-
rar con él en semejante empeño. Una 
actriz o un actor cualesquiera, por 
grendes que sean rus méritos, no pue-
den salir airosos en la encarnación de 
los perrsnoaios de la tragedla griega* 
si no cuentan para ello con apt i tüdes 
especiales, F n esta s i tuación se halla-
ba D'Annunzlo cuando conoció a Elep-
nora Duse. Pronto comprendió que era 
ella la art ls ia Ideal que, ansiosamente, 
perseguía . Y acto continuo comenzó 
sus labores teatrales, que conslttuyen 
la ú l t ima fase de su evoluc ión . 
He ahí, pues, quo Eleonora Duse ha 
sido la musa inspiradora del teatro de 
D'Annunzlo. 
¿Cuáles con las aptitudes incompa-
rables de esa mujer, propulsora do la 
m á s noble actividad literaria del m á s 
alto poeta d-j la época? 
E n breve, nntes de su llegada a la 
Habana, trataremos este sugestivo 
asunto. 
S E G U N D O C O N C I E R T O D E L A A G R U P A C I O N D E 
B A L A L A I K A S Y D O M R A S 
El comentarlo general entre los con-
fwrentes ajvr tarde al segunddo con-
Pemo ofrecí 1o por la Agrupación de 
Pilalalkas y Domras que dirige el 
uustre ma^tro ruso Nicolás Silves-
•"íf era éste: 
-Esto es admirable, asombroso; la 
«niíestación de a:te musical más ex-
»ordlnaria que Re lld producldo en 
' Habana rtesde hace muchos años 
"""i no Vi,r,ga ^ oir a estog artlstag 
osos está reñido con el arte, con 
t. i í , ? I 0011 e1 concepto de hom-te civilizado. 
* oImo3 decir P,l meastrro Antón: 
es algo prodigioso. No se 
PactltnH f a Una Precisi6n. a una 
^ m L leCUtiVa má3 Perfecta, Un 
Ínfo v mráriC0 no " ^ a r í a a tal 
yuni'; •n1r5dad- Y Se a ^ e ^ 
« 4 n ?P 0tnbreS POnen-en la ínter-
^ Poduh'08 t,láSÍC0S y de la3 ^ n -
r oono;Pelrusas se consieue esa 
Y otro i6r muslcal. 
^ a V í e ' l 0 : / Otros « ú n i c o s se 
Semas L arera Parecida. 
*nc ntrV7Pet^ Una Vez ^ e 
^ J u r a o0» de la b ^ z a 
r* os qUo no sientan la cu-
una f l aeStr0 Silvestroff. 
PÚbllC0' Pues no es de 
esperar que el suceso se repita con 
frecuencia. 
Ayer, los últ lrros compases de la 
Rapsodia Húngara número 2 de Liszt , 
los escucharon de pie muchos de los 
que asistieron a l concierto. L a emo-
ción, como un recorte, hizo vibrar el 
corazón y el alma de los oyentes. L a 
conocida partitura fué para muchos 
una revelación Insospechada, algo que 
traspasa os l ími tes de lo maravilloso. 
E l tercer concierto tendrá lugar esta 
tarde a las a-Inco en el Principal de 
la Comedia, con el siguiente progra-
ma: 
Fr lmera 'parte 
Souvenlr-do Moscou; Wenlawsky-Sil-
vestroff. 
Ave María; Bach-Guno. 
E n ' la Gruía del Rey de las Monta-
fias; Grleg. 
Kuyawlck; WenU'wsky. 
L a Aldea; canciCn popular rusa. 
Rondó a la* Turca; Mozart. 
«JogTinda parte 
Danzas ponular^fí rusas; ejecutadas 
por la señorita Ht-'ene Sokolskala y el 
señor WJad'nlr Routchkowsky. 
Tercera parte 
E n la Iglesia; C.-ialkowsky. 
Cardaz; Drol la . 
Momento Mis lca l ; Schubert. 
Valse del cuento Arbol de Navidad; 
Reblkoff. 
Rapsodia Húngara Númcrcj 2; L l s z t . 
l i t a c i ó n T e r m i n a l 
* « A 8 N O T I C I A S 
S t í ^ G 0 C U B A 
C t : señora r í U,eron a C ° l ° ™ 
K ' ^ a g u a - L - hl.1as L u i s a y 
IVel0. A Í g e í T : Albeft0 L 6 -
N e8- Conrad0 FfSPino' R a m ^ 
P > Mona; S n T ' ' Fl0rida: 
^do a n u L . a l a é s F u e n ^ 
,car Sáncnií78tro C0lega " E l 
leñofa m S , erilando L o -
,nso v S m n ' la s e ñ o r a viu-
61 Campa0mil\ares. Oscar Mo-
po. Aguacate: E n r i -
se encuentra completamente fuera 
ae peligro. 
Nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r E m i l i o R i -
1 1 1 ° C l s e ñ o r P o m a r e s t á muy 
agradecido a las muchas personas 
c.He por SU estado SQ han interesado 
P,?w era abandonar la C l ín i ca do " L a 
P u n s i m a " muy en breve 
ablecimiento del conocido comercian 
le y hacendado de Melena del Sur . 
M R . C L A R E X C ' i : M A R K 
L l e g ó ayer del Centrr.l M i r a n d i 
el s e ñ o r G l a r e n c é Mark Asst. T X r 
vvaxner. Presidente do !a Comnafifa 
a u e ü a del referido Central . ^ s í 
s u ' v í s U ^ r í n e mUy de su visita al C e n t r a l ya dicho. 
B ^ R T I N V A Z Q U E Z 
E l sefior M a r t í n V á z q u e z . Adml-
g e s ó a^di'f1 C e n t r a l " C a c o c ú n " re-
g r e s ó a dicho central ayer tarde L e 
a c o m p a ñ a b a su .esposa Ofelia F e r r é 
ra entre otros su h i ja Ofel ia. 
dn ™„ent,ral " C a c o c ú n " es tá molien-
do muy bien este a ñ o y a la hora 
presente tiene bastante m á s elabo 
rac lón que en igual fecha do la tf. 
tra pasada. 7a 
E L D O C T O R L O R E D O B R ü 
? 611 el a f a r p s lesiones n í p S i g08 dortor P e r i c o Laredo a c e j d ^ ^ . .es Que l B r u a c o m p a ñ a d o de famil iares l l e g ó 
V l ^ i r n o ^ de dicha ciudad. gÓ 
^ ^ J K R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
T M A Ñ A N A 
Hoy l legaron de Remedios: el doc-
or J u a n Fe l ipe C r u z ; S a n t a c l a r a 
g doctor L a v a s t i d a : Sancti S p l m í s : 
Mario Sonto y famil iares: C e n U a l 
"síní iTeo Mb0rt0 FaWler: C^nfuego ^ a n ü a g o M u r r a y ; P i n a r del R í o - Ho 
I tac ie López R o d r í g u e z y . e ñ o r a i L o s 
^ K ^ n o de n e g ó l o s 
i8po«a v ^ ^ ^ P a ñ a d o de 
C e t C15C ^ la Sé-
: u e l d e e ^ U r r U n ' M a r 
s ?ravGe 1 
e t r e a ^ p o m a r 
^ a r d a e l ^ n n el Señ3r 
^ ' • a de Serfi0r A r i ^ Po-
fagés ser operado por 
y a 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O ] 
J u a n A l v a r e z G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O . L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 21 de enero de 1924,~a las cuatro de l a tarde, los que 
suscr iben: espoya, hijos , nietos y d e m á s famil iares y amigo? ruegan a las personas de bu amis-
tad se s irvan a c o m p a ñ a r »i c a d á v e r desde la casa mortuoria Santa E m i l i a 9 9, entre San Jul io y 
Paz , reparto Santo S u á r e z , hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que, les a g r a d e c e r á n eternamente. 
C a r m e n D í a z de A l v a r e z ; Consuelo, Cani i e l ina , E r t e l m i r a y J u a n i t a A l v a r e z D í a z ; Juani to y F e r * 
nandito G a r c í a A l v a r e s ; F é l i x G a r c í a ; R a m ó n D í a z ; J o s é , R a m ó n , J u a n a , F r a n c i s c o y E m i l i a 
D íaz P e ó n ; J o s é , Manuel y C á n d i d o Alvarez ; E m i l i o P é r e z ; Idolfonso C a b r e r a ; Manue l G e r a r -
«lo M e n é m l o z , J o s é y Santiago G o n z á l e z ; Marce l ino A l b a r e d a ; E d u a r d o V a l d é s ; J u a n M e n é n » 
dez; Antonio G a r c í a ; J o s é D í a z P é r e z ; J o s é Alvarez F e r n á n d e z ; J u a n A l v a r e z y C í a ; G o n z á -
lez, M a i i b o n a y Cía , D i es. R icardo G u t i é r r e z L e e y J o s é A . ' Prosno. 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P. 210. 21 E . 
Palac ios : J o s é Medel y pu h i j a E u -
femia. 
E L P R A C T I C O M O R A N 
A y e r r e g r e s ó , de B a ñ e s el s e ñ o r 
Carlos M o r á n , p r á c t i c o del (Puerto 
de la H a b a n a que a l l á f u é en comi-
s ión del servicio, 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por é s t e tren l legaron ayer de 
H o l g u í n : Paco A l b a ; . C á r d e n a s 7 " po-
í ior i tas C a r m e n Alvarez , J o s é A n t ó n 
L ó p e z y s e ñ o r a ; Santiago de C u b a : 
Santiago Pupals y fami l iares , E d u a r -
do T a m a y o , la s e ñ o r i t a Isabel i ta 
Q u i r c h ; C a m a g ü e y : doctor R a m ó n 
Acosta y famil iares , Es t eban C a r r l ó n , 
la s e ñ o r a viuda de Arteaga y su hi -
jo E m i l i o F é l i x S a r d i ñ a s y A r m a s ; 
Santa C l a r a : R a m ó n Avel lo . F a u s t i -
no Agulrre , Benigno Avel lo , doctor 
Fe l ipe Veranes ; JIcotea: s e ñ o r a 
A m é r i c a Mata de R o d r í g u e z F e o ; 
Centra l M i r a n d a : I s idro Daumy; 
Aguacate: Manolo R e v i l l a : C o l ó n : 
doctor Jul iá j i GodiQez; Matanzas: 
C a p i t á n L e o n h a r d . Jorge del P o r t i -
llo, doctor Domingo Socorro M é n d e z , 
el enductor do -viajeros do los F e -
rrocarr i l e s Unidos. R i c a r d o Blanco y 
famil iares; Capitol io: F e r n a n d o L o y -
naz: Campo F l o r i d o Osvaldo D í a z y 
famil iares . 
E L D I R E C T O R D E J U S T I C I A 
Ayer r e g r e s ó de su e x c u r s i ó n por 
Oriente el doctor Alclbiades de la 
P e ñ a Director de Jus t i c ia . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por é s t e tren l legaron de P i n a r del 
R í o el doctor J u a n de M o n t a g ú . H I -
ginio Santos: Alquizar: Alfonso Ro-
d r í g u e z ; L o s Pa lac ios : R a f a e l Quln-
cosa, « 
T R E N A C A R D E N A S 
»Por é s t e tren fueron a C á r d e n a s : 
J o s é A n t ó n L ó p e z . E n r i q u e Guarda-
do, pagador de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos. Mariano Sologuren, s e ñ o r a e 
h i jo . Mario V i l l a . J o s é R a m ó n V a n -
dujo, Fe l ipe Aedo. C a r l o s Reynaldo 
y ^ s e ñ o r a , Ignacio L l z a m a ; Minar | 
J . M, Cano; Matanzas: doctor L u i s i 
A. Betancourt . L u i s Costa. 
V I C T O R D E A R M A S 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas el po-
pular p o l í t i c o de aquel la provincia 
V í c t o r de A r m a s . 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
S a l v a d o r L e d o y San/urjo. 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D E L 2 2 D E D I C I E M B R E 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Por el eterno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n solemnes 
honras en l a Ig les ia del Santo Angel , a las 8% de í a m a ñ a n a . 
Su viuda y d e m á s famil iares ruegan a eus amistades los acom-
p a ñ e n en tan piadoso acto. 
M a r í a de los Angeles F e r r o V d a , de L e d o . 
* H a b a n a , 21 de E n e r o de 1924. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O . 
S . A * 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor 'Presidente y se-
prún lo dispuesto en el artículo 6 del 
Reglamento se hace publico por este 
medio que el señor R O G E L I O MARI , 
como apoderado del accionista, señor 
Silvestre López Veiga, con domicilio 
en San Ignacio 04. en esta ciudad, ha 
participado el extravio del título mo-
derno número 0784 por las acciones nú-
meros 26,848 a 2fi.850, 17.427 a 17,429. 
y 26551. y de los t í tulos, antiguos por 
una acción número 20,819 y por dos 
acciones" números 20,817 y 20,818, res-
pectivamente, todas de esta compañía; 
y ha solicitado la expedición de un nue-
vo t í tu lo . 
Habana, 16 de enero d« 1924. 




C ó r o o s e t o m a e n M a n z a Q i l l o . 
Estamos estos d ía s por la e v o c a c i ó n de la mús i ca popular 
cabana, aplicada a l Bacardí . Nuestro Ron ú n i c o ha inspira-
do danzones, guarachas, boleros, r u m b a s . . . Entre otras, 
aquella ce lebérr ima, casi tan oriental como el producto, que 
empieza: 
E n Manzanillo se loma el r o n . . . 
— E t c é t e r a . No ponemos el resto del pareado, porque 
estamos seguros de que el lector lo recuerda perfectamente. 
E n toda fiesta popular, en tod.o guateque campesino, en los 
velorios, en los o n o m á s d r o s , en los viajes, en las "aviacio-
nes", y ea toda clase de diversionas y momentos de jolgo-
rio o esparcimiento, el R o n B a c a r d í es el que hace el gasto. 
¿ V e r d a d , t ú ? 
— N i menos n i m á s . A mí , dame "Carta B l a n c a " has-
ta que yo te avise. 
—Bueno , o "Car ta Oro", para las horas diarias del co-
cotazo. V para obsequiar a las amigas lindas, "Anidado Do-
ble" o "Elíxir Bacard í" , el cordial definitivo. 
— Y cuando quieras sorprender gratamente a u n ex-
tranjero de empuje, " R o n Especial A ñ e j o . " 
L a " R O N E O " le e c o n o m i z a r á dinero y tierqpo. Usted puede hacer 
5000 circulares en media hora con un costo de 50 centavos. H a g a us-
ted mismo sus impresos con un costo m í n i m o , sin las molestias que 
las imprentas le ocasionan. H A C E M O S D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S . 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , - M U R A L L A , 27. 
A P A R T A D O 2055. H A B A N A 
J 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
TUR I.EAJDEB 
P R E P A R E S E 
V E N T A 
G I G A N T E S C A 
D E 
1 C e n t a v o 
C 3 8 6 A l t 3 d 11 
- ¡ C H O Q U E L A U O . Y E Y O ! 
S U C E R V E Z A T R O P I C A L M O T I E M E R I V A L 
E l profesor P a u l L m d n e r 
Uno de los más afamados biólogos europeos, el profesor Paul Líndncr, del Instituto de BerB 
y autor de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visita a la cewecería L j 
T R O P I C A L que, técnicamente, es la mejor instalada de cuantas ha inspeccionado y qu 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio químico tan cientificament 
organizado como cl de L A T R O P I C A L 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
¡ P a s a r á r á p i d a ! 
E l Jueves 31 de Enero dará 
comienzo 
VESTIDOS para señoras y 
artículos de vestir en general 
para ambos sexos, 
TRAJES para hombres, j ó -
venes y niños 
¡ G R ñ N D E S L O T E S D E F E R F U M E R l ñ ! 
2 A R T I C U L O S p o r l a t D I F E R E N C I A d e A C t . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 , h o y A v e n i d a d e I t a l i a 
T H E l E A D E R 
c 6B0 l d - 2 1 
E l L i b r o O f i c i a l p a r a e l 1 
Los hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00, s e g ú n calidad. 
A l Interior se remiten franco de porte. 
Libros de Contabilidad a precios sin competencia. V é a l o s , o p í d a n o s 
lista de precios. Descuentos a l por mayor. 
B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
E n c u a d e m a c i ó n y Rayados 
Manufactura en General de Libros , Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113 entre Riela y So! 
Te lé f . A-8151—Apartado 2 1 5 3 — H a b a n a , C n b a 
a l t r 6 ~ d 7 " í o r 
S I E R R A " E L A G U I L A " 
C o m p a ñ í a C a b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a * , 5 . A . 
RAMON CARDONA 
i A d m o r . G r a L 
V í m 9 9 . 0 ^ T e J é f o n o t A - 2 W 0 , M . 3 8 6 2 . 
H a b a n a . 
Al t 14 d O 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
C A B A L L E R O S D E SAN ISIDORO 
MEMORIA A X U A L 
(Concluye) 
E l día 19 de marzo último y en 
ocasión de celebrar su fiesta ono-
mástica, nuestro muy amado y re-
verendísimo Capellán Licenciado 
José Fernández Lestón, se le rindió 
un espléndido homenaje de simpa-
tías, que revistió los carácterec de 
acontecimiento social; en cuyo acto 
y con la cooperación de las distin-
tas asociaciones católicas, se le ofre-
ció una artística medalla de oro, en 
prueba de cariño, respeto y venera-
ción. A nuestra primera autoridad 
local el distinguido caballero señor 
José García Portelles, con motivo 
de su exaltación a la Alcaldía Muni-
nlcipal, se le ofreció un Champagne 
de Honor en la plazoleta "Padre Fer 
. nández"; fiesta -sn la que por su es-
, plendldez e iluminación polícroma, 
i se hizo eco toda la prensa, tanto lo-
cal como de la capital de la Repú-
1 blica. . 
También se celebraron distintas 
fiestas religiosas, en las que se des-
I tacó por su grandiosidad, la efectua-
da con motivo de la festividad de 
nuestro amado Patrono San Isidro, 
el día 4 de abril, a la que concurrie-
i ron, los Exmos y Revdmos. Señores 
Arzobispo de Santiago de Cuba y el 
Obispo do Camagüey, doctores Fé-
lix Ambrosio Guerra y Enrique Pé-
rez Semnte, respectivamente; ha-
biendo hecho este último con su ver-
bo elocuente y erudito, un brillante 
panegírico del Santo. Como v^n-^ 
tros recordaréis, apropósito 14 "na 
fiesta, hubo mucha animaciv.j en 
la ciudad, y a los ilustres visitantes 
so les obsequió con esplendidez. 
E l Consejo de Gobierno ha conce-
dido varios t í tulos de socios de ho-
nor, entre estos, al doctor José L 
Rivero, Director del Decano de la 
prensa cubana, "DIARIO D E L A 
.MARINA en méritos a la propagan-
d a realizada por ese periódico, a fa-
o m T re 1 bu 1 oonca 
C A S A T U R U L L " 
S A P O - C O M A X 
«a íorreterías, boáegsa j L Pídalo potlcaa. 
vor de nuestra respetable Asocia-
ción, y al Paare Ignacio Aseff, por 
cus reiteradas muestras de simpatías 
a la Fraternidad. Por iniciativa del 
hermano don José Rubio y Ochoa, 
se ofreció espléndido «desayuno el 
día 20 de mayo, aniversario de la 
Constitución de la República. 
E n ese acto hicieron Viso de la pa-
labra, los hermanos señores Luís R. 
Fuentes Obregón y Alfredo García 
Cedeño. 
E l 3 del mismo mes, fué coloca-
da una gran Cruz de madera en el 
Cerro que lleva ese nombre. Asistió 
al acto el Excmo. Señor Arzobispo, 
socios, católicos en general y la ban-
da de Música de la Asociación. Se 
dijo una misa en la cúspide, ofician-
do su Ilustrís ima.— Como manos 
impías profanaron y derribaron la 
Cruz, al siguiente domingo,—fué 
llevada en hombros., cablerta de flo-
res, y colocada nuevamente en su lu-
gar; con asintencla de una Inmensa 
muchedumbre y con mayor entusias-
mo y devoción, a pesar de la Incle-
mencia del tiempo reinante en aque-
lla tarde. E l Padre Fernández pro-
nunció un brillante discurso. 
E l tercer domingo del mes de ju-
lio se constituyó un nuevo Capítulo, 
el de San Antonio No. 3, Con tal 
motivo hubo grandes fiestas, a las 
que asistieron Autoridades y el pue-
blo en su mayoría. Gracias a la acti-
vidad y cobperación de nuestro que-
rido Hermano Dn. José García Tomé, 
ese Capítulo se desenvuelve por el 
más franco período de prosperidad. 
¡Quiera Dios, que podamos consti-
tuir en breve otros análogos! 
L a Asociación ha recibido, en ca-
lidad de obsequio, doscientos pesos 
de! hermano don Manuel Torrós. 
digno Administrador del Central 
"Cocuim"; ciento diez pesos del r i -
co colono Hermano Dn Julio Batis-
ta y Lelva; la música y la letra del 
Himno "Confiemos en Dios", del 
maestro Angel Díaz y una valiosa 
Mitra, para las ceremonias de las 
Recepciones privadas, de la devotí-
sima señora Maruca Fuentes, viuda 
de Queral. Y con destino a la biblio-
teca, diferentes y valiosas coleccio-
nes de obras de buenos actores, 
mereciendo especial mención las 
donadas, entre otras, por el sa-
cerdote Dr. Miguel Angel Portuondo, 
ol atento caballero, señor Facundo 
Devale y Fernández, Dr. Emilio del 
Barrio, Dr. José Biosca y el P. Ig-
nacio Aseff. Con motivo del cum-
pliaños de_puestro Respetable señor 
Presidente Dr. Oscar Albanés, Be ce-
lebró el 24 de septiembre próximo 
pasado, un banquete homenaje, en 
el Hotel "Continental" y se le obse-
quió con un valioso bastón, como 
exponente testimonio de nuestro ca-
riñoso afecto hacia él, por sus re-
velantes méritos, ya que, con sus 
Iniciativas y esfuerzos, ha conquis-
tado para nuestra Institución gran-
dezas y honores y la ha guiado por 
el sendero del progreso. 
A feliz iniciativa de dicho Respe-
table Presidente, so ha c r e a d o -
corno todos vosotros sabéis—la '*Cor-
to de Justicia" y Disciplina y el sis-
tema de "grados" La-^primera para 
Juzgar a los que dieren motivo a 
ello; y el segundo, para premiar la 
labor y méritos de los que se hagan 
acreedores a tal merecimiento. 
E n los últimos días, nos honró 
con su visita, el sabio Rector del Co-
legio de Dolores, de Santiago de Cu-
" L A M E R C A N I I L " 
Compañía Nadonal de Seguros 
De orden del Sn Presidente y cumpliendo acuer-
do de la Junta de Directores, se cita a los señores ac-
cionistas para ¡a Junta General Ordinaria que habrá 
de celebrarse el próximo día 30 de los corrientes, a 
las ocho de la noche, en el local que ocupa la Ofici-
na Central de esta Compañía, calle de Amargura, 
número 34, bajos. 
Orden del Día: Asuntos Generales y Dictamen de 
la Comisión de Glosa. 
Gustavo Pino Quintana, 
Secretario. 
ba, Padre Prudencio Ramos, quien 
nos deleitó, con sus hermosas e in-
oas. Al final de estas Conferencias, 
hubo grandes fiestas religiosas en 
aces í ja Iglesia Parroquial. 
En la Misa de comunión, bello fi-
nal de los ejercicios de ios ejerci-
cios, tomaron el Pan de la Eucoris-
tla 150 socios, honrando así el Jía 
de la Patria (10 de Octubre) y a 
Dios. Con motivo del citado día de 
la Patria, se las uizo una ofrenda 
floral a los héroes de nuestra indo-
pendencia y geueral Calixto García 
y Julio Grave de Peralta. Y por úl-
timo, disfrutamos de un espléndido 
desayuno en la elegante casa did 
Hermano señor García Tomé. 
Y voy a terminar Respetables Her-
manos, dándoos 'as más expresivas 
gracias, por la confianza y estima-
ción que me habéir. dispensado, du-
rante el tiempo que he desempozado 
la Secretaría, para cuyo cargo me 
favoreclstéis tan inmerecidamenie 
con vuestros sufragios; suplicándoos 
que dispenséis Igual confianza y es-
timación al He-mano que haya c.e 
sustituirme, que seguramente, lo ha-
rá mejor que lo ha hecho, este vu.es-
rro humilde servidor. E l Respcti-
ble Primer Sec-ctarlo*'—Del Bole-
tín de los Caballeros de San Is'.do-
ro. Enero 6, 192..'. 
C O X G R E G A C I O X D E HIJAS DK 
MARIA D E L T E M P L O D E L CORA-
ZON D E J E S U S . 
E l 12 del actual or.-'ebró sus cu*-
tos^mensuales, la iloreciente Congre-
gación de Hijas ce M.MÍa de! tem-
plo del Corazón de Jcv.ús. 
A las siete y inedia, el Hermane 
Durantez, S. J . , Sacristán del tejiylo, 
rezó el Santo Rosar.'o. A las ocho el 
Director de la •Jo-.iL'regación Paire 
Joné BeloquI, S. J . , distribuyó !a 
Sagrada Comunióu a las piadosas 
congregantes. Conchrria ésta, faó 
expuesto él Santí i imo Sacrame;i»o, 
celebrando a continuación la Misa, 
la cual fué ameV./ada con cáníi.vts 
por los señores 'Jne'.terazu y Rus-
da, acompañados al firgano por cl 
maestro señor Torlbio Azpíazu. 
Después del Evangelio, el Dlrer.or 
üivIgló una fervoro-w. plática a las 
corgregantes. 
B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e tipo y 
ahorrará dinero. 
\ 
Oficinas: Banco Nacional 226-227 .228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Ccncluida la Misa fué reservado 
el Santísimo Sacra:n<'ato, dándose 
a continuación la ¡r.tgrrda Comu-
nión. 
Asistió una dist'iguida y numero-
sa concurrencia, a la cual se obse-
q.:ió con opúsculos y bolitas de úti-
lísima propagaada rmoUCa social. 
SFCCION ADORAD RV .vOCl'LU. 
NA DE LA HABAN4 
E l Segundo Turao c'e la Sección 
'Adoradora Nocturna ¿e la Habana, 
'ce'fbró Vigilia en H noche del 1Ü 
al 17 del actúa1 
Evpuso el Santísimo Sacramento 
y i>e'?tTÓ la Santa Misa, el Padre 
Alherdi. 
L a Adoración rocturna a Jssus 
Sacramentado, dió comienzo a las 
\'i le la noche y concluyó a las cin-
co y media de la madrugada. Estuco 
baM:\ule concurrida. 
E i Primer Tnrr>, velará en ol 
templo del Angel fu la noche del 
22 al 23 del actual. 
E l Tercero en la noche del 26 al 
27 del actual. E l lunes, 21, a las 
ocho de la noche, junta de Directi-
va, Delegados Natos y de Turno, pre 
puratoria de la general de eleccio-
nes que ee efectuará el 25 a igual 
hera. 
A la junta preparatoria del 21 no 
asuste el Presldence de la Sección. 
Í*IA T XIOX D E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA D E L T E M P L O D E L 
SANTO A N G E L . 
Celebró el 19 del actual solemne 
Misa en honor a San José de la Mon-
taña. 
L a parte mnslcal fué interpretada 
por el organista del templo señor 
Pedro G. Aranda, 
Los cultos josefinos estuvieron 
muy concurridos. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l Consejo San Agustín N» 1390, 
celebra junta general reglamentaria, 
mañana a las ocho y media, a. m. 
Se recuerda a los Hermanos, que 
el próximo domingo, será Inaugura-
do el Consejo "San Hilarión" en la 
Villa de Guanajay. 
Se encarece la asistencia a la Ins-
talación del Consejo y recibo públi-
co del mismo. 
Dará comienzo a las dos y me-
dia, la instalación, y el recibo a las 
tres y media. 
Por amor a la Orden y fraterni 
COMPAÑIA HIDRO-IN-
DÜSTR1AL D E A L Q U I -
Z A R , S. A . 
E n cumpHmlento del Artículo !5 
de los Estatutos de esta Compañía, 
se convoca por este medio para la 
Junta General de Accionistas para 
la sesión que será celebrada el día 
treinta y uno de los corrientes, en 
ol domicilio social, Rafael María de 
Labra ir)2, a las tres de la tarde. 
E n dicha sesión so eligirán los Di-
rectores que han de regir la Com-
pañía en el bienio de 1924 a 1926 
y además serán tratados todos los 
asuntos cuyo estudio encomiendan 
los Estatutos a la Junta General de 
Accionistas. 
Habana, enero 19 do 1924. 
Dr. Manuel do Porto y Castañeda, 
Secretario-Contador. 
2234 3-d. 20 
PARA HOY 
CASA ELAUcT~» ' 
i > u « o . - ^ í . ' " ! « . 
Estado del m*¿. 
^tensas ^ u r : ' 1 0 ^ ^ , 
- ^ r a , occidua 
en Estados ^ Am ^ 
E s ^ o a del O l N 
Go«o de Méjico Ve61fin 8*2 
extremo occidental k 








y «1 ha 
tre l ,0 
buen tiempo hoy^y^1*1 
Iieiaturas terrale ? > 3 cldental buen t i Z y brl!*«, iT1 
templa e ? l h ^ ^ 
con ligero adas y varlav 
ras nublados y * t« 
variables pasando a rel 
n c . qmzás frescos ¿ T * *<* 
u*rteji 
01jervatorto Ka 
la Visita/ Canónica a las Casas de 
la Congregación de los Padres Pau-
les e Hijas de la Caridad, el Asiste 
de las citadas Congregaciones. 
Le acompaña su Secretario y el 
P. Hilario Chaurrondo, C. M. 
Tenga un feliz viaje el ilustre Sa-
cerdote de la Congregación de la 
Misión. 
E L P. ANTONIO G A L A N S. J . 
Partió para Clenfuegos, el ilus-
tre jesuíta Padre Antonio Galán, 
Rector del Colegio de "Monserrato" 
en la Perla del Sur, después dé una 
semana de estancia en la Habana. 
Se hospedó en la Residencia de 
dad "para con el nuevo Consejo, todo la Compañía de Jesús de Reina. 
Caballero de 
a esos actos. 
Colón debe concurrir 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en la Iglesia 
Parroquial del Vedado y Carmelo. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
E L A S I S T E G E N E R A L D E L O S 
P A D R E S P A U L E S 
Ha partido para Orlente a girar 
Un saludo cariñoso enviamos 
sabio y bondadoso jesuíta. 
ÜN C A T O L I C O 
al 
DIA 21 DE E X E R O 
Este 
Je^ús. 
mes está consagrado al Nifio 
Jubileo Circular.—Su 






Santos Eplfanlo, Melnardo y Viviano, 
confesores; Pubii0 
cj. mártires; Santa „ Pr.. ««oso > I 
San Epifanl. obispo v 
^ los eminentes preladV^ 
namento de la Igiesla " y 
II 
m e 
rastro Santo, tenle'ndo Z > 
ticular afición a la i!,n , 6 
^ ocho años tntró a , 
asiduidad en el estudio 
•Jo y con tal aprovechaml n 0^1 
«Jad do veinticinco a ¿ 
fue elevado al sacerdocb. er ^ 
ración de todos. a 11 * 
Fu afán más escrupuloso . 
ba en proveeer abundantement.í 
«plrltual a los fieles, * 
ltt«lo a los afluidos, los socorlf' 
menesterosos, en una palabra-¿! 
antielo consistía en ser útil 4 
jlmo. Contribuyó poderosament» 1' 
trabajos evangélicos, llenos deW 
a contener el desbordamiento^ 
rrente Impetuoso de Iniquidad«. 
pos que una desmoralización y a 
orden universal gangrenaba'i, n 
Elegido obispo de.Pavía, pors», 
des merecimientos, redobla sa 
Por último, murió santamenti 
día 21 de Enero del año 396. 
D R O G U E R I A 
S A R R \ 
31 Edificios, La Mayor. 
Surte a todas las íarmia» 
Abierta los dias laboraMi 
hasta las 7 de la noche j !a 
festivos hasta las diez y me& 
de la mañana. 
Despacha TODA LA N0CH1 
LOS MARTES y todo el ü 






E l M é d i c o L e D i r á Q u e S e 
P o n g a U n g u e n t i n e e n S e g u i d a 
IA pronta aplicación de U N G U E N T I N E a las ^ quemaduras, magulladuras, cortaduras, araña-
zos, escaldaduras y otras lesiones, no sólo quita desde 
luego el dolor, sino que destruye todo germen de 
infección. 
Si ocurre algún accidente, apliqúese U N G U E N -
T I N E sin vacilar, en seguida. 
U N G U E N T I N E elimina la incertidumbre de lo que 
debe hacerse en caso de accidente. 
U N G U E N T I N E hace desaparecer el dolor, cicatriza 
y es un antiséptico. Tenga siempre a mano uno o dos 
tubos. Nunca se sabe cuándo podrán necesitarse y 
llegado el caso, deben hallarse a' su inmediata 
disposición. 
Quien lo usa una vez, lo usa siempre. Su pronta 
acción en hacer desaparecer el dolor y sus propie-
dades curativas son realmente maravillosas. j 
Compre un tubo de U N G U E N T I N E en la botica y 
téngalo a mano. Será un buen amigo, pronto a su 
servicio, como lo ha venido siendo para millones de 
personas desde hace más de treinta años. 
Para Muestras envíe 4c en estampillas cubanas 
T H E N O R W I C H P H A R M A G A L G O . , 
55 Ea»t llth St., New York City, N . Y . E . U. A. 
Picaduras de insectos 
Ronchas 
Irritación 
Farmacias que estarán afe 
tas hoy Lunes 
Ayesterán y flmífln. 
Neptuno y Monserrate, 
Concepción y Avenida de Actf 
Jecús del Monte .646. 
Santa Catalina Cl. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Filíela. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 14». 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12. Veddc 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 403. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrldie. 
l l í l l ^ r M . r , = * 
Monte 131. 
Vives 73. 
Buárex y Esperania. 
Monte 344-
Consulado y Genio». 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agnl&r. 
Muralla 7 VillefM. 
Bgldo 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordé 
Monte 172. 
Amargura 61. j0iift 
Santos Suáre* 7 S»n 
Belascoaín 2Z7- ríoa». 
San Miguel y ManrUm»-
Ban Rafael 142. 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveodorea de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1384 
uxaa PromJo en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S 31 40 
C a j a s d e 2 4 % y d e S S ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g i ^ 1 
H A G A S U 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 1 4 
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m e m e d i a f e T r o p 
O Y 
* ÍO. 
í a prensa Asociada es la ú n i c a 
see el derecho de ut i l i zar pa-
o09 P ° d u c i r l e 3 . las noticias cable-
^ . í f c a s Que en este D I A R I O se pn-
grá a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
eu el mlamo «o inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
i 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cnalguler r e c l a m a c i ó n en p! 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte llame a i >s 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de P u b i l l c i d a J 
y C i r c u l a c i ó n . Ú 
P O R L A S 
00 -V»cl 
. / COnfí,«.| 
ld0S y cíl^1 
1 de lUli,,' j 
glosia, 1 ' 
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[ l C O M B A T E P O R L A P O S E S 
M I A S H O R A S Y E N E L I N T E R V I N I E R O N 
D E L A C I U D A D 
T v r í D E N T E A L G U N O , 1 . 5 0 0 S O L D A D O S F E D E R A L E S D E 
L A F R O N T E R A . H A C I A E L P A S O . T E X A S 
tima TOVEN R U S A E S T A eÑToDER D E UNA C U A D R I L L A D E 
^ S T R A D O R E S Q U E D E M A N D A N D I N E R O P O R S U R E S C A T E 
CIUDAD D E M E J I C O , enero 2 0 . 
1 general Francis^p Urbalejo h a | a ! l l pasen a es^e p a í s 
ciendo presa ds los extranjeros que 
son enviados a M é j i c o para que de 
3 de los rebeldes. U N C R U C E R O A M E R I C A N O F R E X -
fán - de haberlos castigado seve-| 
20. 
"' instado a S a n / M a r c D S , - a r r £ n 
je .onquis taao^^ ^ ^ r c k l d e s 
T E A T A M P I C O 
^ l l aeLoT r e b ^ ^ T u i ^ s ' 1~. 500; 
rime°™;ro estaban mandados por ¡ W A S H I N G T O N , enero 
en n . v iharrpal Loyo y Vicente 
piorno vi » E1 crucero americano " R l c h m o n d " 
^ I p í o movi l i zó las fuerzas de se ha l laba esta noche frente a V e -
fíC? MÍrcos donde los rebeldes1 e n f á t i c o de que los revolucionarios 
rs S\non f l i r tea posiciones. L a - b a - j americanos no deben molestar a los 
^ ^ . V v-rias horas . L o s rebel-! Imques de los Es tados Unidos en la 
!, finamente emprendieron l a fu- tentativa de bloqueo contra el puerto 
„ abandonando dos tienes compues |de Tampico . 
6 destro-
D í c e s e que sufrie-! yers a c o m p a ñ a d o s por el barco de 
: de numerosos _carros de equipa-1 E l crucero ' 
mSiderab-es bajas . L a notic ia i r e p a r a c i ó n "Prometeus", han salido 
¡t0"1 lo victoria fué t r a í d a de P u é b l a l a toda m a r c h a de las aguas de l a 
!, mi aviador que t o m ó parte en el i zona del C a n a l para a ñ a d i r la fuer-
SALDO c o n MIIV 
FAVORABLE DE A B A 
ESPAÑOLA CON LOS E1). 
FOGONEROS DE LOS 
NGLESES, FUERON A LA HUELGA 
UN S E G U N D O C O M I T E D E 
E X P E R T O S E N F R A N C I A 
ttr un aviador que 
bombardeo de los reoeldes durante 
li pelea. 
Kl secretario de lo G u e r r a dice 
míe la reocupación do San Marcos 
os final porque los federales nun-
ca abandonarán otra / e z ese punto 
de empalme fcvroviario. 
El sector de T e h u a c á n se dice oue 
está tranquilo r e t i r á n d o s e el enemi 
za de los n ú m e r o s a la absoluta de-
t e r m i n a c i ó n de que el comercio ame-
ricano se halle protegido en aguas 
del Sur . 
L a l legada del " R l c h m o n d " fren-
te a V e r a c r u z se a n u n c i ó durante l a 
noche. T o m a r á a bordo primero los 
278 tr ipulantes del crucero "Taco-
ma" que e m b a r r a n c ó en el bajo de f10iat eg ei hecho de que durante 
P R O D U C E O P T I M C J R E S U L T A D O 
I . A I N W . R S I Ü N D E C A P I T A L 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , E n e r o 20. 
F a v o r a b l e s p r o n ó s t i c o s a las re-
laciones comerciales entre los E s t a -
dos Unidos y la A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
durante el p r ó x i m o a ñ o , fueron l a 
nota que m á s r e s a l t ó en el discur-
so pronunciado por Mr. O. K - D a -
vis, Secretario del Consejo Nacio-
nal de Comerc io E x t r a n j e r o . E l a ñ o 
1924, dijo Mr . Davis , d e b í a ser un 
buen a ñ o p a r a los negocios entre 
los E s t a d o s Unidos y l a A m é r i c a 
I b é r i c a , como 19 23 lo f u é mejor que 
1922, y la m e j o r a debiera cont inuar 
en aumento. U n a r a z ó n para ello es 
que la s i t u a c i ó n mercant i l e s t á de-
mostrando m e j o r a en todo el m u n -
do, y esto debe ref lejar , hasta c ier-
to punto, en el hemisferio occiden-
tal . De m á s I n t e r é s no obstante, es-
pecialmente para la A m é r i c a E s p a 
debido a la a p i o x i m a c i ó n de gran: B lanqui l las la pasada semana y que: 1923 los E s t a d o s Unidos ocuparon 
dés contíngenías bajo los generales i desembarcaron en suelo mejicano. 
Almazan, Mai'tinez y Topete. L a ¡ H o y no se r o m p i ó en esta capital 
comunicación te legráf ica con T e h u a - ; durante todo el d í a el silencio ofi- to quiere dec i r que los p a í s e s sud-
^ nmericanos e s t á n en esa medida, I 
unos 125,000,000 de dollars m á s de 
l a A m é r i c a I b é r i c a que en 1922. E s -
P A R I S , enero 20. 
E l segundo c o m i t é de expertos 
creado por la Comis ión de R e p a -
raciones que ha sido encargado 
de averiguar d ó n d e está situado 
el capital a l e m á n en el extran-
jero y hallar medio para su de-
v o l u c i ó n , ce l ebrará su primera 
ses ión m a ñ a n a en el hotel As -
teria. 
Henry M . Robinson, de Los 
Angeles, C a l . , es el representan-
te americano extraoficial en di-
cho c o m i t é . 
L a ceremonia de apertura será 
semejante a la del lunes pasado, 
en que el primer Comi té de E x -
pertos, presidido por el general 
Charles E . Dawes, se reunió . 
Reginald M c K e n n a , director del 
London City and Michigan Bank 
y ex-canciller de Hacienda in-
g lés , que presidirá la labor del 
c o m i t é , conte s tará al discurso de 
bienvenida de M . Barthou, pre-
sidente de la Comis ión de R e p a -
raciones. 
E l púb l i co francés en general 
y el mundo oficial está interesa-
do en la obra de este segundo 
c o m i t é y espera que de ella sur-
j a n tangibles resultados. 
DE 
LAS ISLAS DE f 
S E H A S A B I D O Q U E M U C H O S 
D E L O S F A N A T I C O S S E H A N 
J U R A M E N T A D O E N I S L A B U C A S 
M A N I L A , E n e r o 20. 
L o s • a n á t i c o s que amenazan a l a 
mi l ic ia de l a provinc ia de Surigao, 
on la i s l a de Mlndanao, y en la de 
Uucas, donde hace peco se d i r i g i ó 
una fuerza de dicho cuerpo para pa-
cificar a ios miembros de esa socie-
dad rel igiosa de Co lorum, en cuyo 
choque con la m i l i c i a murieron 12 
mil ic ianos y ocho fan i t i cos , ha vue l -
to a tomar Incremento, n o t á n d o s e 
manifestaciones de act ividad entre 
ellos. , • 
Se sabe que varios miles de Colo-
rum v iven en l a provincia de Sur i -
gao, L e i t e r y S a m a r , y se dice que 
e s t á n a punto de s a l i r en ayuda de 
sus cofrades en l a i s la de Bucas . 
Muchos de los f a n á t i c o s se han j u -
ramentado a ext inguir a la mi l i c ia . 
E l Ccrone l B a u e r s a n u n c i ó ayer 
S E INICIO E L P A R O A M E D I A N O C H E H A B I E N D O S E E F E C T U A D O 
M I T I N E S D E P R O P A G A N D A E N L O S C E N T R O S F E R R O V I A R I O S 
NO S E H A N H E C H O N U E V A S T E N T A T I V A S P A R A S O L U C I O N A R 






can se ha renovado. D e s p u é s d e i c i a l que h a sido el aspecto t í p i c o 
una conferencia t e l e g r á f i c a con el de l a act i tud asumida por el Go-
gobernador Apango de T laxca la , elj bierno americano con respecto a l 
bloqueo de Tampico . N i n g ú n alto 
dignatario de la a d m i n i s t r a c i ó n h a 
llegado en o c a s i ó n alguna, m á s que 
a decir que se h a b í a ordenado a los 
buques de guerra sal ir jpara V e r a -
cruz. E n el caso del "Rlchmond" se 
a g r e g ó que t o m a r í a a bordo la gen-
te del " T a c o m a " que d e s e m b a r c ó i n -
mediatamente d e s p u é s del naufragio. 
T a m b i é n se ha notificado oficiosa-
mente que no se h a b í a n dado ó r d e -
nes a los ocho barcos de guerra reu 
señor Serrano ha or ienado a las 
fuerzas que guarnecen las c iuda-
des importantes que dan p r o t e c c i ó n 
contra los bandidos. 
TROPAS M E J I C A N A S Q U E C R U -
ZAN LA F R O N T E R A A M E R I C A N A 
N'ACO, RRIZONA, .enero 20 . 
Más de mil quinientos soldados 
federales cruzaron la frontera des-
de Méjico hasta territorio de los E s - ' t j ( I o g en y e r a c r u z de ha?er rumbo a 
tados Dnidos hoy con rumbo a E l 
Paso Texas, desde donde v o l v e r á n a 
entrar en Méjico por J u á r e z . U n 
ten de tropas sa l ió a l a 1 .15 de 
la tarde y d e b í a llegar a E l Paso 
esta noche a las sieco. 
No hubo d e m o s t r a c i ó n ninguna. 
Mil o.uinientos indios mayas compo-
nían la fuerza. Centenares de ciu-
dadanos se reunieron para ver a las 
tropas cruzar por la frontera inter-
nacional. E l ceneral J o s é María 
Aguirre esperaba atrarosar l a fron-
tera esta noche a favor de l a oscu-
ridad. 
I^S BANDIDOS M E J I C A N O S S E -
CUESTRAN A UMA J O V E N 
SYRACUSA, N . Y . eucn 20. 
HOK SE VOTARA LA f ALIA 
DE CONFIANZA PARA EL 
ionio, Texas, s e g ú n informes que 
llegado a las autoridades í e d e -
JJW procedentes de un t ío de l a 
¡oren. 
Dos 
Tampico en otro puerto. 
No hay por q u é dudar quo los 
gran s a t i s f a c c i ó n .al haber reolbido 
^a not ic ia de la l legada del A l m i r a n -
te Magruder , a bordo del " R l c h -
mond" a Veracruz , pues la s i t u a c i ó n 
de los del " T a c o m a " causaban c ier-
tos embarazos en los tratos del pro-
blema do bloqueo y el Departamen-
to de M a r i n a h a b í a n experimentado 
ansiedad acerca de la c r í t i c a s i túa-1 
c i ó n del C a p i t á n S p ar /ow y del re-
ducido destacamento de l a t r ipu la -
c i ó n que con el p e r m a n e c i ó a bor-
do del " T a c o m a " . 
E l "Riohmond" representa ade-
m á s un cambio definitivo en la si-
t u a c i ó n creada por el Gobierno de 
T a m p i c o . E l Gobierno de W a s h i n g -
ton tiene ahora disponiMe en aguas 
mej icanas un veloz y j ^ ^ o fcu-| con lag constantemente 
que de guerra a quien puede con-j mult ip l lca y desarrol la sug reCursog. 
Y en este e s t í m u l o de p r o d u c c i ó n , 
v a l i é n d o s e de sus propios recursos, 
la A m é r i c a I b é r i c a l o g r a r á mejorar 
como de n i n g ú n otro modo las con-
Mss Marie Adanoska, de 29 a ñ o s 
ae=:v?aaí;-Í0Vñen ,rUSa/ ^ J ? . dirÍ2Ía « « t e e l a ' t a r e a de proteger a la m a 
•rtfetenh^t nn v.V i - ? ^ Méj ico , es-jj>j¿a, mercante amer icana de c u a l -
« una a f L 1 bandl,ios mejicanos j (luier v io iencIa . 
«lotro lado de i r L ' n t T r r d f ^ n 1 V'n CaSO de (1Ue eníbar/aci:>tnes co o de n i n g ú n otro o o l a s ' c o n -
Anto ic. s s ^ r i i f n r ^ ! rebeldes " f * ^ * . L ? * B S Í ! ^ ^ diciQaes generales de v ida para sus 
mejor equipados para comprar las 
cosas que desean y necesitan, de lo 
que estaban en 1923. 
"Tomamos de l a A m é r i c a E s p a ñ o -
l a , pr incipalmente , mater ias pr imas 
y a l imentic ias , tales como cueros y i 
pieles, cobre, manganeso, nitratos, J 
lanas y gomas, con a l g ú n a z ú c a r , y ' 
cas i todo nuestro c a f é . Vendemos a 
sus r e p ú b l i c a s en lo principal , co-j 
mestlbles preparados y a r t í c u l o s e la l 
horados, tales como carne, tocino y j W l N S T O M C H U R C H I L L F R A C A S O 
\ ^ T r X t ™ ¿ o ^ ™ ¿ " n d e T i : C O M P L E T A M E N T E A L T R A T A R D E 
da y pieles, calzado, ropa, tejidos, I N F L U I R E N L A S I T U A C I O N 
abastscimientos navales y productos 
e l é c t r i c o s , maqu inar ia para s e r r a r | L O N D R E S E n e r o 90 
madera, mater ia l de imprenta, acei- . ' ^ 0 - • 
tes y gasolinas. L a mejora que y a E l golpe que tra tú de dar M r . 
se ha hecho evidente en los E s t a d o s "Winston Spencer Church i l l , con ob-
Unidos, Indica que a u m e n t á r a m o s du jeto de ejoroer un Influjo sobre la 
rante el a ñ o nuestros pedidos a los i actual o i t u o c i ó n par lamentar ia , r o 
p a í s e s hispano-americanos por los , h a ten'do el efecto esperado. Como 
y a se ha explicado ei proyecto que 
sugiere no entra dentro del curso 
de los procedimientos parlamenta-
rlos aceptados y todo iO m á s que h a -
rá es disgrogar algunos s impatiza-
dores l iberales de la vo tac iór i a fa -
vor de ' a enmienda laborista af ir -
mando l a fa . ta de confianza en el 
Gobierno B a l d w i n s in que pueda re -
tardar el i leseiface f a t a l . 
L a p r o p o s i c i ó n de M r . C h u r c h i l l 
es que el Par lamento proceda to 
mando en c o n s i d e r a c i ó n el 
de los trenes usuales de medianoche 
a Escoc ia , a l N. de Gales y a otros 
puntos, y por tanto el no poder des-
pacharse las primeras ediciones de 
los diarios lonuinenses por ferroca-
r r i l . L o s directores de los p e r i ó d i c o s 
han hecho todos los preparativos 
Se ha decidido la huelga sin con- posibles para hacer frente a estas 
contigencias y "las cal les de L o n d r e s 
L O N D R E S , enero 21. 
A media noche de hoy c o m e n z ó l a 
huelgi* de los ingenieros ferroviarios 
comprendiendo maquinistas y fogo-
neros. Se a n u n c i ó l a huelga en la ofi-
c ina central de la o r g a n i z a c i ó n . 
,tar con el apoyo de la U n i ó n Nacio-
nal de Obreros Ferrov iar io s y de la 
O r g a n i z a c i ó n de E m p l e a d o s de F e -
r r o c a r r i l cuyos miembros continua-
r á n en sus puestos de no emplearse 
la fuerza para obligarlos a ocupar 
los cargos de los huelguistas . 
Despachos de los diversos conda-
dos y ciudades importantes refieren 
oue se han efectuado meetings de 
huelga en todos los grandes centros 
ferroviarios, pero que s e r á Imposible 
averiguar hasta que punte la huelga 
se h a extendido en tanto no pasen 
unas cuantas horas. 
L o s pasajeros que sal ieron anoche 
en jornadas de larga distancia rec i -
bieron aviso de los empleados de 
ferrocarri les que acaso no l l e g a r á n 
a su destino y l a m a y o r í a de las com-
p a ñ í a s han colocado en las estacio-
..,>A f„ nes carteles anunciando una dismi 
que se hablan reunido ,unos 600 L t - en los s e r v i c ¡ o s y que tanto 
n á t i c o s en el pueblo de Ls tocorro o toda claBe de m e r . 
en la Is la de l ucas y / i u e P a r e c í a n , ^ w Tse a ries. 
en estado de v i v a a g i t a c i ó n . , consienador 
A g r e g ó que los ^ / t i c o s estaban ^ ^ ^ / ^ n ^ c h o nuevos esfuer.ps 
^ e J r S r ^ ^ a t a ' c a r os. y h e d i d o oficiales de m e d i a c i ó n debido a que 
i icpctiaua ci « . . a , ^ , j * en la r e u n i ó n de i n t e r v e n c i ó n orga-
r c í u e r z o s . 
Noticias procedentes de la provin-
cia de Zemboanga de Mindanao. 
anunc ian que un moro h a l l ó l a muer-
ta a l encontrarse una i f i tru l la m i -
l i c iana con un grupo de. foragidos 
moros cerca de C a t u b ú en l a provin-
cia de Cotabato. L o s d e m á s huye-
r o n . 
Agrega el Informe que otros cien 
moros fuera de l a ley ron sus fami-
l ias se han entregado a un amer ica-
no l lamado Sofer, en, Balabagan, y 
que veinte moros y veinte moras se 
h a b í a n puesto en poder del Gober-
nador de Cotabato . 
nizada por el Congreso de las Unio-
nes Obreras que se p r o l o n g ó hasta 
la madrugada, r e i n ó la i m p r e s i ó n de 
que h a b í a n terminado todas las in i -
ciat ivas destinadas a que se pudiese 
l legar a un a i r e g l o ^ 
L O S P R I M E R O S E F E C T O S D E L A 
H U E L G A I N G L E S A 
L O N D R E S , enero 20. 
Uno de los primeros efectos de l a 
alrededor del " R o w " de la prensa, 
hormigueaban hoy con flotillas de 
camiones de todas clases que iban a 
l levar los diarlos al resto de Ing la -
terra. 
L a s ' p r i m e r a s ediciones consistie-
ron de s ó l o 8 p á g i n a s en vez de las 
12 o 16 acostumbradas d á n d o s e como 
e x p l i c a c i ó n quo era imposible en-
tregar por camiones el tonelaje que 
r e p r e s e n t a r í a la e d i c i ó n ordinar ia . 
L a huelga afecta a todos los fe-
rrocarr i les .de Ing laterra . E s c o c i a y 
Gales con e x c e p c i ó n del s u b t e r r á n e o 
de L o n d r é s y de algunas l í n e a s se-
cundarias en los diversos condados. 
Representantes de los obreros en 
las oficinas generalas de la huelga, 
dijeron que las noticias recibidas el 
domingo de diferentes reglones del 
p a í s . Indicaban que la gente estaba 
resue l ta por todas parte? a respon-
der a la d e c l a r a c i ó n do huelga. 
Informes de c a r á c t e r indepen-
diente a f i rman, por el contrario, 
que les maquinistas de locomotoras 
en algunos distritos se oponen a la 
huelga. 
L o s indicios actuales, s in embar-
go, son que los part idarios de la 
huelga son demasiado numerosoe 
para permit ir que la act i tud de los 
disidentes e jerza inf lujo sobre la 
s i t u a c i ó n , do modo que el p a í s se ve 
frente a frente a la inmediata dis-
l o c a c i ó n del t r á f i c o , que a u m e n t a r í a 
considerablemente si, como lo pro-
nostican los elementos m á s elevados 
entre los huelgulsttas, los miembros 
de la U n i ó n Nacional de Obreros F e 
a r t í c u l o s que producen. E s o los pon-
drá en p o s i c i ó n au.n mejor para s a -
t isfacer sus propias necesidades de 
la? cosas que nosotros producimos. 
L a A m é r i c a e s p a ñ o l a posee lo que 
se reconoce en general como un sa l -
do comerc ia l favorable en los E s t a -
dos Unidos en e l que sus exporta-
ciones de m e r c a n c í a s a nosotros ex-
ceden sus importaciones de las nues-
tras- De ta l suerte puede pagar con 
sus productos por el uso de las r i -
quezas tomadas en los Es tados U n i -
ceptar cualquier barco de comercio | puebloS( ampiiaudo 
codeando l a bandera amer icana t r a -
tando de emplear l a fuerza, existen 
i toda c lase de razones para creer que 
rp^hM pidiendo rescate se el A l m i r a n t e Magruder tiene en su 
•» creen ^ POr el tÍ0- ExPresase poder instrucciones de Washington 
aanooHn oue la ]0ven e s a en qae le dan poderes discrecionales 
4nres al"11^ cuadrnili de secuestra- para t r a t a r l a s i t u a c i ó n . S ó l o le io-
ranípc L ,estado cosechando m a r í a muy poco tiempo e l l legar a 
•"«aes ganancias en Méj ico , h a - 1 T a m p i c o . 
H U E L G A E N D U E S S E L D O R F 
D U E S S E L D O R F , enero 20. 
L o s representontes de los mine-
ros de l i gn i to de l a R h i n l a n d i a , han 
votado en favor de u n a huelga ge-
nera l para m a ñ a n a en s i m p a t í a con 
los mineros que van a suspender 
en el trabajo con motivo de la con-
trovers ia sobre las diez horas. 
s e r á votada por una m a y o r í a n u t r i -
da, y due en ese -momento J . R a m -
say McDonald p r o p o n d r á l a suspen-
s i ó n de todo'debate, l e v a n t á n d o s e l a 
» e s i ó n para permit ir a l Gobierno con-
s iderar la s i t u a c i ó n . 
E l Gobierno, naturalmente , deci-
meneaje i d i r á l a renuncia , y e l pr imer minls-
SE MBRA OTRA B A T A L L A 
D E L P R O H I B I C I O N I S M O 
""EVA Y O R K , enero 20. 
^ c h L ^ Í a S de whiskey, gine-
»>11 ;esframpan' evaluadas en 200 
?«Wdo 0nUn» crftemolcador o c e á n i c o 
d ^ cavP!° ?5()'000 y seis, indivi-
«lales de u en mano3 de/ los ofi-
tabiclonis¿ HagencÍa de Poricía p™-
í CQal coSt a ^ de Nueva Y o r k . 
Lí'l'ie de ? 61 r ío Norte 
^ I t 6 herido en e, Standard- Nadie 
Lla Miela 61 Cambi0 de tiros 
H/pitol No i. .qile la e m b a r c a c i ó n 
¿ f0s ^ces a n t e s ^ SÍd0 CaPtU-
Í L i ^ a d o la n i r f espué3 de h a -
C 0 1 ^ r 0 atrePs0ll^a a bordo del 
^ r m Q n e c i d 0 bom1bres ^ ha-ü ^ o s y ^c id0 a bordo f, 
í ^ r o n i03,, 8618 0 siete 
lo8 Por lo Jga 1 POr » pol ic ía 
fueron 
m á s 
ron la f w „ " ' remolcador 
i . .  y tres fueron 
I 
W O N , enero 20. 
S t í . ^ bajo in , ce lebrará aqu í 
c o m ¿ a u s ^ i o s d e q ? i 
^gni s ta . nira la enmienda pro 
^ a ^ j 1 , delegad 
08 so espera 
M U E R T E D E UN D E C A N O D E L O S 
P E R I O D I S T A S 
P A R I S , enero 20 . 
E l decano de los periodistas 
en todo el mundo, A m a b l e M a í -
llo Sa int -Pr ix , f a l l e c i ó anoche. 
H u b i e r a entrado en el c e n t é s i -
luo cuarto a ñ o de su v ida s i 
h u b i e r a vivido h a s t a e l 26 d e 
febrero. S u ú l t i m o a r t í c u l o p a -
r a " L a A b e j a " de Seine y Oise , 
semanario dominica l , se publ i -
c ó hoy. 
E n esto airtfculo M . Sa in t -
P r i x h a b l a de s u avanzada edad 
y dice qu^ tal vez sean m á s fe-
lices los hombres cuando e s t á n 
privados de sus facultades, de-
j á n d o l o s para que coman, be-
ba/» y duerman. Dice , s in em-
bargo, que c o n t i n u a r á escr ibien-
do mientras sus lectores e s t é n 
dispuestos a ler lo . 
a G E N E R A L C H R I S T M A S L O 
MISMO 
el n ú m e r o d e ' i a s elecciones 
sus comodidades, aumentando el de 
las conveniencias y adelantos, y me-
jorando has ta las diversiones. 
L a i n v e r s i ó n de capital amer ica -
no en el desarrollo de tales recur-
sos produce resultados prontos y no-
tables. A s í se ha demostrado y a en 
la Argent ina , Chi le , e l B r a s i l y 
otros p a í s e s . A l m i r a r hac ia de lan-
te contemplamos un acentuado me-
jonamiento en E u r o p a este a ñ o y es-
peramos que se solucionen los tras-
tornos p o l í t i c o s que han retrasado 
tanto el restablecimiento comercial 
del mundo entero. De real izarse es-
tas esperanzas s e r í a excelente el 
efecto en la s i t u a c i ó n de l a A m é r i -
ca e s p a ñ o l a . 
de la Corona enviando d e s p u é s una 
respuesta en í a que se exprese falta 
de confianza en el Gobierno; pero 
t a m b i é n registrando la r e p u d i a c i ó n 
solemne del roc la l i smo. 
Ataques de semejante c a r á c t e r 
hechos por M í . C h u r c h i l l durante 
generales, tuvieron 
tro, M r . Stanley B a l d w i n , aconseja-
r á a S u Majes tad el R e y Jorge V 
que l lame a Mr . McDonald como je -
fe de s u nu^vo partido, m á s fuerte . 
Su Majestad siempre ha tratado 
a los l iders laboristas cor/ extrema-
da f inura y c o r t e s í a , no habiendo re-
velado th menor hue l l a de parcial i -
como resultado el dejarlo s in un es- dad p o l í t i c a o fuertes s i m p a t í a s y 
c a ñ o en l a C á m a r a de los C o m u n e s . ' a n t i p a t í a s que caracterizaron los 
sufriendo una seria derrota a m a - tratos de l a di funta R e i n a V i c t o r i a 
nos do un decidido part idario de la 
l eva sobre el capital . 
L a perspectiva actual es de que 
antes de l a media noche de m a ñ a n a 
la enmienda de falta de confianza 
con sus ministros . 
Por tanto, no existe l a menor r a -
z ó n para sjiponer que el monarca 
departa en algo de l a p r á c t i c a cons-
titucional y que l l a m a r á a Mr. R a m -
introdudeidx por John Rober t Ciyne say McDonald a formar gobierno. 
r 
UN D I S C U R S O D E 
R O C K E F E L L E R , J R . 
N U E V A Y O R K . E n e r o 20. 
J o h n D . Rockefe l ler , J r . , h a b l a n -
do hoy a un concuro de mujeres en 
Avenida P a r k , dijo que el amor era 
l a fuerza mayor del mundo, y c i t ó 
el e jemplo de sus padres en apoyo 
de su tema. 
' L o s negocios s ó l o tienen dere-
cho a existir cuando ponen primero 
el servicio y lo financiero segundo", 
dijo Mr. Rockefe l ler . " Y o creo que 
el amor es el inf lujo mayor y la ma-
yor fuerza del mundo. L a s r iquezas, 
la p o s i c i ó n social , e l poder y aun los 
mismos amigos, son cosas pasaje-
ras; pero el amor es eterno. E l 
amor es el e s p í r i t u de Dios que v i -
ve en los hombres y en las mujeres . 
Sin é l no puede l legarse a nada bue-
ruo. L a necesidad m á s grande en 
I - i U E V A O R D E A N S , enero 20. 
E l estado del General L e e C h r i s t -
mas que se encuentra g r a v í s i m o en , . 
esta c iudad, no ha sufrido cambio i estos d í a s de cr is is , a g r e g ó , es el 
alguno. E l famoso soldado de f o r - l a m o r , anunciando que é s t e hizo m á s 
tuna es v í c t i m a de u n a anemia agu-1 eficaz su propia labor a l l legar a l 
oa, causada por las enfermedades' arreglo de Jas dificultadefi en las 
tropicales que contrajo en Centro - i minas del Colorado, que causaron 
LOS ANONCIOS ECONOICOS DEL 
DE LA 
A p a r t i r d e h o y L u n e s 
e l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s 
E c o n ó m i c o s d e E s t e P e r i ó d i c o 
P e r m a n e c e r á A b i e r t o a l P ú -
b l i c o H a s t a l a s D i e z y m e d í a 
d e l a N o c h e , I n c l u y e n d o l o s 
D i a s F e s t i v o s 
LA EN1RADA POR TENIENEE REY 
a m é r i c a . [matanza de Ludlow. 
huelga de los ingenieros do locomo-1 rroviarios se decidiesen, por fin, a 
toras en Londres f u é l a s u s p e n s i ó n ' unirse a l movimiento. 
D E L I C A D A O P E R A C I O N A 
NWO 
UN 
F 1 L A D E L F I A , enero 20 . 
E n una d i f í c i l y dr l i cada o p u a -
c l i n q u i r ú r g i c a practicada, en el nU 
L O S S O V I E T S A C L A M A N A 
T R O T S K Y ; P E R O L O D E R R O T A N 
M C S C O W . enero 2 0 . r 
E l nombre d? L e ó n Trot sky , C o -
misario Soviet de U» G u e r r a , f u é 
acogido con aclamaciones en l a B e - | ñ o de ocho meses CU-ius Moore dé 
San L u í s , se le extrajo del p u l m ó n 
una punt i l la 'de las ene usan para 
c lavar las alfombras, y hay moti-
voí- p a í a creer que el n i ñ o se sal-
v a r á . 
E l doctor Cheva l i er Jackson , que 
f u i el que hizo l a o p e r a c i ó n en la 
vuivers idad de P e n n s y l v a a i a , .dijo 
que si no se nresentu i Inesperadas 
complicaciones el t ieiTO n i ñ o recu-
p e r a r á su sa lud dentro de una se-
m a n a . 
E l doctor Jackson cuya fama en 
estos casos es nacional , u t i l i z ó pa-
r a l a o p e r a c i ó n un broncoscopio In-
ventado por é l mismo p a r a extraer 
el cuerpo e x t r a ñ o . 
si-'n de apertura de los soviets de 
todas las R u s i a s . 
Sin embargo, en la e l e c c i ó n de 
presidente el P r i m e r Comisario L e -
nino, L e e Kamenef f . M . Sinovieff. 
M . K a l e n i n , M . Sta l in y M . B u c h a -
rin todos recibieron mas votos que 
Trot sky que s ó l o tuvo el s é p t i m o 
puesto en una l i s ta du candidatos a 
la pres idencia . 
Mensajqs de s i m p a t í a por sus en-
fermedades se enviaron a L e n i n e , 
Tro t sky y B u c ? h r i n , jefe este ú l t i -
mo del a l a Izqa ierda de la c o m i s i ó n 
del Soviet central y director del d ia-
rio " P r a v d a " . 
L a conferencia a d o p t ó u n plano 
de p o l í t i c a Internacional sugerido; 
por M . S ín iv i e f f , Presidente de la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l a T e r c e r a 
In ternac iona l . Se pa«.ó un voto de 
censura contra K a i l R a d e k . 
A U M E N T O D E G A S T O S E N 
N O R U E G A 
L O N D R E S , E n e r o 2 0 . 
U n despacho al Exchange Te l e -
graph d é C.-pcnnaguc, dice que el 
presupuesto del E s t a d o noruego pa-
r a 1924-1925 precerbe un gasto de 
631 .381 ,000 kroner o sea un' au -
mento de 7 9 . 7 9 ? , 8 7 5 kroner sobre 
el a ñ o ant- í i ' ior . 
E l despacho agrega que el Go-
bierno sugiere l a a b o l i c i ó n de la 
p r o h i b i c i ó n del t r á f i c o de e s p í r i t u s 
intoxicantes 
C a l c u l a que el Gobierno r e c i b i r í a 
una r enta de 36 ml'ones de k r o -
ners . 
S A L I O D E R O M A E L E M B A ^ A -
D 0 R A M E R I C A N O 
R O M A , enero 2 0 . 
R i c h a r d W u i h b u r g C h i l d , el E m -
bajador americano saliente y su cs-
p i s a sal ieron de Rorua hoy para 
P a r í s . F u e r o n a despedirlos en la 
e s t a c i ó n todos los empleados de la 
E m b a j a d a y les miembros del cuer-
po d i p l o m á t i c o . 
E l prefecto de R o m a representa-
ba al gobierno i ta l i ano . 
J 
M O V I M i E N T O M A R Í T I M O 
N E W Y O R K J A N 20. Arrived: México 
Havana; Mont?rey ditto; Calamares, 
(litto; Krosfond Nuevitas. 
T H I L A J A N 20 «Arrived: Cananova, 
Santiago. 
oOSTON J A N 20. Arrived: San Blas 
Havana. 
I ' E X S A C O L A J A N 20. Arrived: Cádiz, 
Havana, 
3 A L T I M O R E J A N 20. Arrived: Nel-
son. Matanzas. 
Salled: Datchet, Havana v ía Norfolk. 
UN M I N I S T R O D E A L E M A N I A 
P R E D I C A E L A C E R C A M I E N T O 
B E R L I N , enero 20. 
E l doctor A n t ó n Hoefle, Ministro 
de las Regiones Ocupadas, hablando 
en una r e u n i ó n del partido del cen-
tro a la que a s i s t i ó el Canc i l l er Max. 
d e c l a r ó que A l e m a n i a deb ía tratar de 
l legar a u n a Inteligencia con F r a n -
cia, con objeto de establecer un "mo-
üus v ivendi" y no basarx demasiadas 
esperanzas en la G r a n B r e t a ñ a y 
en el fPartido Labor i s ta que s u b i r á 
en breve a l poder. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
L A A S A M I i L E A . 
E l viernes de esta semana, a las 
cuatro de la tarde, r e g ú n oportuna 
c i t t a c l ó n del rector, doctor A r a g ó n , 
ú e b « constituirse et el aula, piaitua 
fie la Univers idad l a ans iada A s a m -
blea Univers i tar ia , cuyo organismo 
es uuo de los ideales, real idad en 
breve, del movimiento estudianti l . 
G R A N P U N C I O N . 
E n la noche - de pasado m a ñ a n a 
m i é r c o l e s , a las oche, t e n d r á efecto 
en el Teatro Nacional el estreno de 
la ó p e r a t i tulada " L a vendetta d i 
Sigifrido", o "V?nchnto por el amo-
V , en tres actos y cuatro cuadros, 
obra cuyds autores y actores son 
•í i i tudiantes y donde abundan ios 
pasajes c ó m i c o s y los chistes univer-
sitarios. 
E l producto de esta f u n c i ó n se de-
dica a engrosar los fondos de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de Estudiantes 
de Medicina. 
L o s precios son los siguientes: 
dos peso? luneta con entrada, sien-
do ya muy pocas las localidades 
que quedan, dado el entusiasmo que 
esta f u n c i ó n estudiantil ha desper-
tado entre las principales famil ias 
de nuestra sociedad. 
F A L T E tí 0 Y ñ L N U E V O F R O N T O N : E l p r o d u c t o úg l a \ m sg ú e s i i n a r a a l a s o D r a s d e r e c o n s i r u c G l ó i ] 
d s l a I p l e s l a d e S a n F r a n c i S G O - f l i n e n o 6 X u m m f r o o r a m a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 4 
E g u i l u z y M a r c e l i n o v s . I r i g o y e n M a y o r y G u t i é r r e z , 
Q u e d a n D o s E s c r u t i n i o s P a r a r e r m m a y ^ e s f r o ^ C o n c a r s Q d e B a s e B q W 
E s t a 
EGUILUZ Y GOMEZ MARAVILLARON ANOCHE 
A LOS FANATICOS CON SU MANERA DE JUGAR 
P L A T A N I T O Y N A V A R R E T E S I N T E N E R E S P A C I O D O N D E C O L O -
C A R U N A D E P A M P L O N A . — J O S E M I L L A N , O T R O C U B A N O , 
F U E E L H E R O E D E L P A R T I D O D E C O R T I N A S A R R I B A 
cha desesperada donde no encontraba 
manera de colocar una bola que dejara 
de ser engarzada por Eguiluz y Gómez. 
Como día mayor de la semana, día 
de fiesta de guardar, en que todo «1 
mundo sale paquete a la calle con el 
lastre necesario en el bolso para dlver-
tlr?e, se llenó el Nuevo Frontón, la Ca-
sona de la pelota vasca. Se presentaron 
frente a la cancha los fanát icos de 
siempre, los que no separan un solo 
día, los que no pueden dormir tranqul-
loa sin haber disfrutado de una noche 
de asfalto, y además los curiosos y tu-
rirtas de los que ya se encuentra bas-
tante número en la cludiid. E l prime-
partido, el do cortinas arriba, fué in-
tegrado por Mlll;n y Goenaga, vestidos 
de color alcobeño, y Juarist l con Caza-
l is I I I enfundados en camisas azules. 
Iot cuatro pelotaris con bus c lás icos 
. , , _ „„i„.,jr.a «rtnr-i realizarlo más de quince minutos, pantalones largos y calzados ae aaor- v , „ • 1̂ . kia 
E G U I L U Z , OVACIONADO 
• E l tanto 22 que se anotaron los azu-
les, por arena de Platanito, mereció 
Egiflluz una ovación cerrada que le tri-
butó el público, que se levantó de los 
asientos agitando sombreros y pañue-
los. Para llegar Platanito a lanzar esa 
bola a la arena, tuvo que luchar contra 
Eguiluz, que encestó lo Imposible, to-
do lo que intentó Platanito rematar, 
de una y de dos paredes, por dentro y 
por fuera, siempre estuvo la cuchara 
de mimbre del Ciudadano dispuesta a 
engarzarlo todo. Ese tanto duró el 
LOS VSMREÑOS DIERON LA PRIMER 
LOS AZULES D a " A L I N D A R E S " : 
A 
M U Y P O C A S U E R T E T U V I E R O N L O S A L M E N D A R I S T A S E N S U S D I R E C C I O N E S . — R O J O , D O S V E -
C E S O U T E N U N I N N I N G . — M A Y A R I F U E " O B S E Q U I A D O " C O N U N H O M E - R U N . — B I E N V E -
N I D O E S T A D I P I E N D O A G R I T O S U N D E S C A N S O 
LAS SEDAS DE COE TRIUNFARON a v d í 
POR PARTIDA DOBLE 1 
D e s p u é s d e u n a a u s e n c i a d e d o s a ñ o s de l a pista S 
e n s u p r i m e r a s a l i d a . — K u f i y a , c o n 1 1 4 l i b r a i ^0r.7,0y 
m'deras, vulgo alpargatas, que es con 
lo que mejor se corre y menos rüido 
se hace sobre el fino gria del asfalto. 
Cuando don Miguel Artia, el padre de 
los Intendentes, hlso esa combinación, 
so creyó que había bala.r.ceado perfec-
tamente el partido repartiendo las pro-
babilidades de ganar y perder por igual 
entre ambos matrimonios. Pero no re-
sultó asi por la extraordinaria efectivi-
dad con que apareció Mlllán, el Cuba-
no de Puerto Boniato, quo él solo ganó 
el partido a saques, remates y coloca-
das, hecho un coloso. Desde la arran-
caba comenzaron los blancos a distan-
ciarse, a abrir btecha, hasta dejar al 
matrimonio azul apenas visible entre el 
polvo de la carretera. 
Juarlsta estaba completamente falto 
de almidón; no ve ía la suya con Mi-
llán, que le remató cuanto quiso de 
dos paredes y de una, y después lás 
rnchulaba en el rincón Oo los sueños , 
dejando a Cazalls I I I con la cuchara 
• 1 hombro. 
Goenaga no estuvo mal; pero bien 
tampoco, por no haber tenido necesidad 
Je jugar. MillAn cargaba con todo. Ro-
bustiano acabó por subir sobre el ven-
tanal de los blancos (Millán y Goena-
ga) el consabido número 25 que mar-
ca siempre el final del primer partido 
de la noche. E n só lo 13 tantos se que-
daron los oponentes azules, y gracias 
qu? en la segunda decena les dejaron 
entrar un poco, hacer cinco o seis tan-
tas más como medio de consuelo. Que-
da sentado que el héroe de esta primer 
Jornada nobturna dominical fué José 
de la Caridad Millán, el Cubano de Puer 
to Boniato, que e s t á aho.a en su me-
jor forma 
T A M B I E N S E C A L L E 
E l estelar también se fué de calle, 
tanto o más que el primero, pero aquí 
jugaron mucho\ los ganadores, la pa-
reja azul, que estaba compuesta por 
Emilio Eguiluz y Gómez, siendo los 
vencidos Irigoyen menor (Platanito) y 
el maestro Navarrete. 
E n la arrancada se anotaron tres 
tantos Eguiluz y Gómez, hicieron en-
tonces uso los blancos y continuaron 
los azules hasta ' ponerse en 20 por 7, 
luego 22 por 11, 26 por 13 y por últi-
mo 30 por 17. Como se ve, la ventaja 
siempre fué enorme, un ataja más que 
otra cosa. Ahora bien, hay que decir 
que Eguiluz jugó de manera imponde-
rable, como nunca jugó mejor, y Gó-
mez lo secundó magistralmente en loa 
cuadros de retaguardia. Si Platanito, 
que fué el que más mal jugó de todos, 
comet ía pifias, era después de una lu-
Y el Hombre F l y también se' mostró 
insuperable en los cuadros graves, esa 
pareja ayer hubiera ganado al Tremen-
do Catalán y Marcelino, o a los Caza-
lis. 
G U I L L E R M O FZ. 
L U N E S 21 D E E N E R O 
A L A S 8 Y 30 P. M. 
Oran función a beneicio de las obras 
de reconstrucción de la iglesia de San 
Francisco. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Agular y Caializ I I I , blancos, 
contra 
ArnedlllD Mono.' y Lorenzo, aiules 
A sacar blancoa del cuadro 9 y azules 
del 9 12 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Oazaliz Mayor; Oul lérrez; 
Larvuscaín; Egui luz; 
Irigoyen Mayor; Echevarría 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contra 
Irigoyen ir.ayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules de clnadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Juaris t l ; MlV.an; 
Angola; Goenaga; 
Ortiz; Tabemil la 
A V I S O 
Por este medio se les avisa a los 
señores- abomrfbs que las localidades 
para la fu iu' jn extrao idür ir la de esta 
noche les serán reservadas hasta las 
cinco p. m. 
E l Administrador. 
E L C A M P E O N D E T E N N I S D E L 
J A P O N V I E N E A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , enero 20. 
Takeo Arado, nuevo campeón de ten-
nis del Japón, se propone ven ir -a los 
Estados Unidos y tomar parte en va-
rio» torneos que lo conduzcan a su 
probable participación en la contienda 
por la copa Davis, como representante 
de la nación oriental. 
$ 3 . 2 0 
L O S PACíOS i ) E A Y E R 
P r i i r e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M I L L A N y G O E N A G A . Llevaban 
boletos. 
Loa azules eran J u i r i s t i y Caza 
liz UZ; se quedaron en 13 tantos y lie 
Vahan 75 boletos que se hubieran pa 
gado a $4.10. 
10G 
P m n e r a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z $ 4 . 3 9 
T t o i . Bto», Dvdo. 
Gómez 2 91 $ 9 90 
Larruscaín 4 1G0 6 63 
E G U I L U Z . . . . : „ . 6 205 4 39 
Irigoyen Mayor, ., . 2 261 3 58 
Marcelino 0 218 4 13 
Gutiérrez 1 135 6 67 
E l "trabuco" de los "almendaristas", 
se derritió ayer por primera vez en el 
Gran Premio Invernal, jugando contra 
el "Bant^. Clara" sin poder contar este 
team con Alejandro Oms y Charloston. 
Los azules comenzaron muy bien, 
pues su nuevo pitcher Petty actuó en 
muy buena forma durante los cinco 
primeros Innings dándole otros tantos 
escones a los vl l lareños, pero en la 
sexta entrada después de hacer abani-
car la brisa por segunda vez Holland, 
Mesa y "Warfieid, dieron sendos hits al 
cuadro y con un buen rolling bateado 
por Marcelle, con el que hizo una gran 
cogida Petty, sacando en primera al 
bateador, los corredores adelantaron a 
tercera y segunda base. Con dos hom-
bres en las almohadillas y dos outs. le 
tocó su turno batear a Moore, pero a 
este se le dló la base intencional, con-
gest ionándose las almohadillas, para 
después tratar de acabar el li^iing con 
Douirlns, que en sus dos anteriores oca-
siones había sido ponchado. L a mala 
suerte del "Almendares" fué tanta, que 
el bateador esperó pacientemente a qu-J 
le pasaran la pelota por el home, pero 
Petty había perdido momentáneamente 
el control y con cuatro bolas malas pa-
só también a la primera al inicialista 
ponchón, anotándose una carrera el 
Santa Clara, en carrera forzada. Y la 
desgracia de los alacranes no paró ahí. 
sino que Mayarí dló un machucón que 
se convirt ió en hit y anotó carrera tam. 
bién Warfieid, y gracias al diminuta 
Ríos, la homeopat ía beisbolera, que ba-
teó de fly para Largo-Brown, no hubo 
más desgracias que lamentar. 
L A C A B R E R A D E L A Q U I N I E L A 
U n í cosa ganó ayer el "Almenda-
res": la carrera de la quiniela, que al -
go es ganar, y con ello se pueden con-
tentar algunos fanát i cos f i lósofos , co-
mo Aránguren, Conejo y Cabada. 
Epa anotación sucedió en la cuarta 
entrada- cuando ya el 1 m á s largo do 
los Brown había sido el primer out con 
un fly a la intermedia. Torriente, quo 
fué el segundo orador, habló de su 
arrastre polít ico en el barrio de Pan 
con Timba y Holland, le dió una "bo-
tellita" para la Inicial, y creyéndose 
por esto un político de verdad, se lan-
zó al robo de la segunda, cons iguién-
dolo porque a esa misma sazón que él 
robaba, Rojo cometía un passed, por 
i lo que ni siquiera pudo el catcher tirar 
a la base sobre la cual se comet ía el 
delito. Lundy bateó do machucón y la 
pelota se convirt ió en hit. pues ni To-
rriente fué out en tercera ni el batea-
dor en la primera esquina- E l rubio 
Henry, después de parecer que había 
sido ponchado, bateó una l ínea al left 
que Warfieid so encargó do fildearla, 
pero tan pronto como la pelota cayó 
en su guante, Torriente repisó la al-
mohadilla de las angustias y se des-
prendió a correr para la accesoria coa 
m á s velocidad do la que empleó una 
vez un militar para buscar un knock-
out, anotando la primera carrera de la 
tarde, que fué también la única de ese 
acto, porque Bienvenido Jiménez so que-
do como la sota de basto, con el "Idem" 
al hombro. \ 
a que Valent ín González declarase un 
"block hall", dándole derecho al batea-
dor a que llegase hasta home, cuando 
lo que debió hacer fué pedir "time" y 
exigir que cada jugador se detuvieTa 
en la base que úl t imamente hubiese pi-
sado según lo define claramente el In-
ciso tercero de la Regla v 37. 
Aun con ese batazo, no se acabó el 
martirio de los "azules", pues Ríos 
bateó rolling al cuadro de hit y con 
un mal tiro de Fabré a Henry;- l legó 
hasta la segunda, desde donde entró a 
home con un hit al right de Rojo, quien 
vino a ser el tercer out de la Inacaba-
ble entrada, en la segunda baso con 
rolling que bateó por el short, Holland. 
D E S P E R T A R O N E N E L NOVENO 
E n el noveno acto, cuando ya los ba-
tes del Santa Clara estaban metidos 
en la hatera fué cuando los azules del 
"Almendares" parecieron resucitar ha-
ciendo dos carreritas, las que fueron 
anotadas por Torriente y Bienvenido 
Jiménez que batearon de hit y fueron 
empujados a home por un doblete al 
left de Krueger. Pero ya era tarde . . . 
y aquél para tercero. 
E n el juego del sábado parece que 
Valent ín González le regaló un home 
run a Marcelino Guerra^y el disgusto 
que ello produjp en las filas de loa 
playera villareflos es 'el motivo de qu 
hoy se encuentro herido el player Ma-
nolo Cueto. Ayer Valent ín González le 
regaló un home run a Mayar! y no hu-
bo ni siquiera uno que protestase. 
¡Así son las cosas del base hall! 
F E T E R . 
S A N T A C L A R A 
V. C. H . O. A. E . 
P. Mesa cf. 
Warfieid If. 
Marcelle 3b. 
Moore es. . 
Douglas Ib. 
Montalvo rf. 
M. Ríos 2b. 
J . Rojo c. . 









38 9 15 27 10 1 
C O M E N T A R I O S 
Se crit icó a Joseíto por la dirección, 
tanto do pasar a la Inicial a Moore en 
la cuarta entrada como de cambiar a., V. 
Petty por Fabré en el quinto Inning. C. 
Crítica que creemos nosotros injusta, i E . 
A L M E N D A R E S 




si Petty no pierde el control y obliga ! C. Torriente rf. 
a batear a Douglas, es casi seguro quo 
le sale bien la jugada, y s i Fabré no 
entra tan flojo e inofensivo, sino con 
la efectividad que lo ha hecho en la 
mayoría de Jos casos, también se hu-
biera aplaudido la dirección. Yo creo 
que ayer no hubo mala dirección, sino 
muchas l íneas por parte de Jos vllla-
reños y muy poca suerte por parte do 
los azules. 
E l Santa Clara continúa siendo una 
gran novena aún sin Oms y Chnrleston 
en su .line-up. Tiene un gran team-
work y emplea todos loa recursos para 
no ser vencida. Ayer mismo, viendo 
que Petty los tenía "amarrados muy 
corto", no permitiéndole má» que tres 
hits en los cinco primeros Innings. en 
el sexto empezaron a trabajar con los 
batazos lentos y sin sacar la pelota 
del cuadro hicieron sus dos primeras 
carreras. 
E l "Almendares" aun necesita refor-
zar su batting. Jiménez e s tá atravesan-
do un slump tremendo, y mientras ello 
subsista Paito debiera ocupar la cá-
mara Intermedia. Además debe modifi-
car su llne-up, no hay razón para que 
Dressen sea segundo bato ni Lundy 
quinto. Este tiene madera para cuarto 
Lundy ss. . . 
Henry Ib. . 
Jiménez 2b. 
Krueger c. , 
Petty p. . , 
L Fabré p. 
Winters x. , 
Marsans xx. O-'O 
Totales . . . . 31 7 27 10 1 
Anotación por 
Santa Clara . . 
Almendares . . 
entradas: 
. 000 002 700— 9 
, 000 100 002— 3 
S U M A R I O : . 
Home runs: Montalvo.—Three base 
hits: Ríos , Douglas.—Two base hits: 
Moore 2, Krueger.—Sacrifico hits: Hen-
ry, Marcelle.—Stolen bases: Jiménez, 
Torriente.—Struck outs: Por Holland 
3. por Petty 6, por Fabré 1.—Bases on 
balls: Por Holland 4, por Petty 3, por 
Fabré 0.—Time: 2 horas.— Umpires: 
V. González home, Magriñat bases.— 
Scorer: Hilario Fránqulz .—Observacio-
nes: Hits a los pitche^s: a Petty 8 en 
6.113 Innings y 26 Vb.—X, bateó por 
Fabré en el 9o. X X , bateó por Dreke 
en el 9o. 
s á m e n t e . — S e i s g r a n d e s f a v o r i t o s c a y e r o n como0^0 
los a r r e s t o s de los " O u t s i d e r s " . — H o y es d í a del d ^ 
y e l p e n s a r p r o f u n d o .Peli 
Fué el día de ayer en general desas-
troso pura la alta cátedni debido al de-
rrumbe de los cálculos hechos de ante-
mano por los expertos, aunque algunos 
"vivos" se olieron la quema de los fa-
voritos, colocando sus peses encima del 
caballo del desquite, la veloz Adventu-
refs que haciendo gala de una asombro-
sa velocidad dejft a gran distancia a 
su? más lentos adversarios. 
Rolo un favorito, Walter Turnbow, 
hnbla de justificar en el curso de la 
tarde la confianza que ea él se deposi-
talja, mientras seis otros, Clem Thel-
yen. Superanna, Gypsy Joe, Romping 
M-ry, O'Kelly y Joe Underwood. calan 
decisivamente vencidos. 
Pero no fué esa la verdadera nota 
del día, la cual lo const i tuyó las suce-
sivas derrotas de Johnnio Callaban en 
las dos carreras t íña les dirigiendo los 
apirentes "cinchetes", cuando poco au-
tos había realizado montas maestras 
sobre Kuf iya y Sportlboy. Bien es ver-
dad que estos dos úl t imos ganadores 
eran de la cuadr? de su patrón, el mul-
timillonario W . R . Coe. 
" L A F A B E J A S E C O E " 
Con Kufiya, una potranca que ha pa-
srido sus sofocones para vencer a gru-
pos mediocres con una plumita encima, 
realizó una bri l lant ís ima labor, mante-
niéndola ¿n persecución do los tres de-
lanteros Great Way, Superanna y Miss 
M-'rgaret hasta que l legó la Curva del 
Reajuste, donde la Impulsó por fuera, 
tomando la cómoda ventaja que había 
de conservar hasta el final el trio de 
morras se borraba totalmente de la es 
cena, 
Sportlbcy hacia ayer su primera sa 
líela a la pista después de una ausencia 
do algo m á s de dos años, pues su úl 
tima demostración pública fué en Agos-
to de 1921, en cuyo mea compit ió en 
S^ratoga en el histórico Mlller Btakes, 
cayendo vencido .por los célebrea ejem 
piares Prudery de Harry Payno Whlt 
n<»y y Sportinr Blood de Bob Flaher . 
Su aspecto en el paddock predisponía 
n su favor, pues se destacaba muy por 
encima de sus contrarios, pero el te-
mor a qu© hubiera empeorado durante 
su largo descanso y el mal aspecto de 
sur patas hizo vacilar a muchos, dando 
lugar a que su precio subiera desde 
cuatro a seis a uno en los libros. 
l a carrera en sí fué una demostra 
cl'.n de los méritos de Callaban, que, 
encerado de que 'P'ony" McAtee, des-
pt-^s de Sandc e! mejor Jockey de los 
Estados Unidos) lo contemplaba desde 
la glorieta, mantuvo a Sportlboy a cor 
'a distancia del velos 
entrada do la recta, d o ^ ^ 
y. yunque ya falto por ;(810 ^ i , 
*oMna y cojo ^ añadiiu 
continuara v0lp,aneancl du 
Sar hasta cruzar Por í r J " 
"CAYO De SU F ^ í * 1 4 ^ 
Estas anteriores h a f a n ! ^ 
a costó mucho dinero al J h l ^ 
la gran mayoría lleg6 a 
era verdaderamente I m J l ^ 
d á n d o s e como verracos "con n , ^ 
Joe Underwood. 0KtÜí 
Por lo demás el día fu* * 
p i t a d o s , habiendo " o ¡ ^ 
Alonso. Petit y el que esn í ^ 
meter una lista revisada ' u V 
'-urrdia para su estudio el 1 , > 
cuyo día, visto el „úmen 
halos, se ultimarán los det, ? ' ^ 
n ó n l c o s del banquete y 
fecha determinada, que 
mente un domingo hípico pon» 
« a - U p. ñ a p a r a no peree 
ra el precio do apertura de b 
t-n la primera carrera 
Un éxito debe esperarse de U 
anfltriónica de )« Guardia y ttli( 
tanto, me despido hasta tna^n» ^ 
tecos, agregando a continuaclfln b , ! 
nica pantagruélica de Jerry. * 
ABUNDAN CIA'l^FENCOLOOü 
Ante numerosa concurrencia gt I 
bró la fiesta hípica de ayer donZ 
y aunque el programa estuvo fM 
handicap o evento que merezca » 
cial mención, los "selling plateri-|, 
fueron al post en los siete eventoii» 
po:clonaron reñidas contiendas, cot» 
sultados muy adversos j-Hra los 3 
toa. séase porque éstos merecleroai 
la mayoría do los casos indebidaâ  
ee honor, o porque su calidad pobni 
Inconsistencia diera lugar a esoi ¡> 
cuoxtes derrumbes de cálculo», * 
frecuentes durante lo ya transcurrí 
del actual mitin de Marlanao. 
O. Kel ly demostró una vvz másnk 
bltual Inconsistencia al fracasar n i 
wexta. como gran favorito da "n 
meney", cuya carrera correspondí* 
Betty Mae Inenperadamente, segife 
por el gran penco Foul Weathsl y ¡i-
nlng. Acosta, quo otras veces h* bidi 
mejor papel, quedó en esta a Is eitn 
ma retaguardia, y el gran favorito* 
"cuento". completamente alejado di 
grvpo delantero también. 
Joe Underwood, el tan cacsreido 
vorlto de la séptima y úlltlm», dlM 
"papazo" final para los qu» carfu «1 
Koran hípico y lápia de críy6n ir»-
so. 
Adventuresa so destacó al frenti A 
la procesión en todo el trayecto, i! 
que ningún otro de sus contrarloi • 
'•buchería" pudiera acercársele. Ei 
Man aventajó al debutante "comej» 
ba" True American para el plK». 
acabó as í lo que lejos de los trtpW 
llaman un perfecto día, sin duda P« 
los quo no tienen en cuenta la cotí» 
ción de books y juegan a la ven»! 
con más lisonjeros resultado». 
E n el primer episodio se dl« «1 • 
mer derrumbe de cálculos ai gan" 
cho evento Harán de cuatro a uno, I 
tuvo por más fuerte opositor «n 
el trayecto a Ed Garrlson, y íst» »« 
tajó Václ lmento para el segundo pM» 
a Riposta. E l gran favorltón u 
Thelsen nunca pudo justificar »b 
cotización de ocho a cinco al correr 
mo un perfecto "maleta". 
CAIDA D E LOS TAVOV*** 
Lros mismo sucedió en A NB 
episodio que ganó Kufiya • I 
uno, seguido por Aprll de me» 
y Gold Leaf de cuatro a uno en c ] 
L a gran favorita SuP6"""3: „„, i 
sedas del Caimito Stable, 
bre demostración. T(1k 
Miss Margaret, Great Wa^ 
la debutante Bessie Gersh " 
un papel ridiculo, cubriendó l« 
día en todo el recorrido. el ^ 
Al fin en la tercera se a ^ 
favorltón Walter Turnbow d 
a cinco en los books, ^ ^ e r p o ^ 
le valló aventajar por cinco 
la meta a Blarney Bo>. 
rito, que por un pescuezo 
p^ce delante ^ ' ^ ^ f C ^ . ^ 
Fél ix M. Los restante^ ^ 
B. Jap Muma. Job Tha>e cVm 
fueron considerablcmeníc pmit l * 
E l muy íncons'fesnuS dos ant«n*J 
cinco a uno, que ^ s^ad0 en 1» J 




U N S E -
S c g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
y G O M E Z 
$ 3 , 5 3 
E G U I L U Z  . Llevaban 138 
boletos. s 
L o L s blaaecs eran rigoyen Menor y 
Navarrete; ht quedaron en 17 tantos y 
llevaban 125 boletos que se hubieran 
pagado a $3.87. 
Segunda Q u i n i e l a C / | Q / l 
A r n e d i l l o M e n o r « í r r » ^ T C 
Lorenzo 2 




Mallagaray. . .. . . . . 2 
Ttos. Bto». Dvdo. 






COMPAÑIA DE SPORT Y FOMENTO DEL TU-
RISMO DE LA HABANA, S. A. 
S E C R E T A J K I A 
P o r orden del s e ñ o r Presidente y 
cumpliendo acuerdo de la J u n t a D i -
rect iva, tengo el honor de c i tar a 
los s e ñ o r e s Accionis tas de esta Com-
p a ñ í a , que e s t é n comprendidos en el 
a r t í c u l o 2 7 de los Estatutos , para 
l a j u n t a general ord inar ia , que ha 
de celebrarse en los altos de l a casa 
Mercaderes n ú m e r o 36, en esta c iu-
dad, el d í a veinte y cinco del mes 
actual a las tres de l a tarde. 
Habana , 12 de enero de 19 24. 
E L S E C R E T A R I O . 
D r . J o s é R l del Cueto. 
N O T A : — H o r a s de oficina: de 2 a I 
4 p. m. excepto los s á b a d o s en Mer-
caderes 3 6, altos. 
A R T I C U L O 27 , D E I / O S E S T A T U T O S 
Unicamente s e r á n convocados y 
t e n d r á n voz y voto ei» las Juntas O r -
dinarias y E x t r a o r d i n a r i a s , los posee-
dores de Acciones Prefer idas en cua l -
quier n ú m e r o y los que posean por 
lo menos un grupo de de C I E N A c -
ciones Comunes , c o m p u t á n d o s e i al 
respecto de u n voto por cada a c c i ó n 
preferida y uno por cada Cien Accio-
nes Comunes; los cuales d e b e r á n de-
positarlas en l a S e c r e t a r í a de la mis-
ma, cinco d í a s antes de la celebra-
c i ó n de l a J u n t a , para tener el de-
recho de as ist ir a el las, cuyo dere-
cho se a c r e d i t a r á por medio do una 
papeleta que f i r m a r á el Secretario 
con el visto bueno del Presidente, 
en que se h a r á constar a l mismo 
tlnmpo el recibo de las acciones y 
el n ú m e r o de votos del portador de 
la misma. 
C 450 alt . 6d-14 
R A C I M I T O B B B& Z . V C K T 
V E W T H 
/ E n el sépt imo episodio cksl que hubo 
algo que pudiera prestarse para hacer j 
un nuevo problema beisbolero, que po- | 
día plantearse de la siguiente manera: | 
¿Cómo se las arregla usted para que I 
un team haga siete carreras en un I 
inning, despué? que su primer hombre 
al bat, abanica la brisa como para lim-
piarla de los malos ojos y luego vuelva 
a ser el out quo completa los tres de 
la entrada? 
L a respuesta es bien sencilla. No hay 
m á s que repasar el sépt imo Inning del 
juego de ayer: Rojo es el primer out 
con ponche, Holland recibe la base por 
bolas, Mesa hit de linea al right y War-
fieid hace lo mismo Integrándose el 
"quorum" villareflo bajo la presidencia 
de Marcelle, pero antes de que hiciera 
uso de la palabra, vino el relevo del 
policía Petty que estaba cuidando del 
orden, y en su lugar quedó Fabré, é s te 
fué saludado con un volador cuyo güín 
fué a caer en las manos de Torriente. 
pero a pesar de ello, s irvió para quo 
Holland anotara carrera en el pisa y 
corre. Moore quiso demostrar que ha-
bían hecho muy bien en pasarlo a la 
primera en el inning anterior dando un 
hit do dos bases por el jardín central 
con el que entró en home.Mefa, y War-
fieid a lcanzó la tercera. Douglas f.e fué 
de tripleto por el mismo lugar metien-
do en l a accesoria a Warfieid y a Moo-
re. Mayar! no quiso romper la escala 
de los batazos y después de un doble 
y un triplo "so fué" do jonrón, pues 
su batazo fué de rolling hasta la cerca 
del sol, y allí un fanático que segura-
mente no era almendarista, recogió la 
bola y so la l levó, lo que dló ocasión 
3 5 x 0 G A N O C A M A G Ü E Y 
E s a fué la anotación epí logo del jue-
go do ayer en e! Stadlum de la Univer-
sid£.d entre el eleven del Club At lét ico 
de la Pol ic ía y «l de CamagUey. 
Extraordlnarlnmente débil resultó el 
team policiaco los tinajones lo maneja-
ron a su antojo. í i 
L O E S P E R A M O S A > 
N u d r o / Iraie /para e l aje/para e. INVIERNO Je 1924 
«tqut/ i lo corle, e/me' 
taJa, conjeocicntj cxceleri? cauddxl.1 
T R A J E S H E C H O S 
D E C A S I M I R S U P E R I O R 
D e s d e $ 1 6 . 5 0 
A L A M E D I D A 
D e s d e $ 2 5 . 0 0 
L A E D A D 
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trema retaguardia. » j a 
facilidad a E l Coronel d* pl 
su vez hizo lo mismo P*™ 
al tercero Gipsy 3oe. 
Un grupo regular ^ ^ . ^ 
Sport» 
1» ' 
luinta a milla t 
l U o n d W ai 
las sedas de w - 0r,,.nt«l 1 
dable 'uadra la flUe c 
e.te mitin, y " ^ ^ ¿ n a d o r e » ¡ 
frecuencia mand 
Él ganador s 
1,, aventaiar «W 
irtfy 
. cotizó a"8 
Flvlng Prlnc: L * piet. 
.,0. Igual que Rrt"a d0 juft' 
^e semlfavoritojo 
ciendo una Pobre ^ mu^»' 
carrera fué " ^ . ^ Mary. 
clones de Rompin» 
J4rr,; 
P R U E B E C I G A R R O S E S P E C I A L E S 
c g n Í A R E T R I N I D A D Y H N O . 
C5' Al t . Sd-la 
P R U E B t 
A N O TOJ 
xrtríi\sxx tm i r i f u u n n m e r o c i ue i v c * f A U I P í A T R E C E 
T a r d e S e r á e l P r i m e r C h o q u e E n t r e H a b a n i s t a s y A l m e n d a r i s t a s . 
J o h n n y C a l l a h a n T e r m i n ó m u y m a l D e s p u é s d e E m p e z a r m u y B i e n . 
^ ¡ í í j j O C ü Ñ D O Y E N O R M E H E N O D E LoT 
Tl F G l i E S D O M I N G O S S E I N I C I A R O N I O S 
D E B A T E S E N E l H A B A N A - M A D W D 
" « I . r o n u n T I I V O N A D A D E E L O C U E N T E . — D E C A L L E D E -
' ttaíii^l^ PRIMERO ^ j ^ q ^ p a c i l A U R O R A Y J U L I A . — D E L f I N A 
* J v fiLORIA W N A N F A C I L A M A R Y Y C O N S U E U N 
ira- ^ l 
Primer u 
ton oiKeu * 
^ G Í o R i Á G A Ñ A N " F A C I L A M A R Y Y C O N S U E U N 
ordado I 
1 í« la S L 
5 de l0» J 
^talles ^1 
K6ri SíHiv 
Por la n^j 
ríer 1̂ siw. 
d6 los letta 
1 de la : 
ia y. mitifl 
mañana de a | 
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vez más safe 
fracasar eili 
rito de "en 
correspondlí i 
nente, serift 
Weathel y ki 
veces ha htói 
sta a la 
un favorito I 
;e alejado £• 
.««CAITSO DOMXN-ICAI. 
^ ,0, elegantones de loa vler-
Reunir; !03raenoSS del pueblo de i0s 
l** lü%6í ¿Scansante» del domin-
U**05 Vieron en el Habana-Madrld. 
íC 66 \-*ta. la coronilla, aplau-
h U n t a r o n , silbaron- Se callaron 
¿ieron, flel Himno, le ova-
h^'110 ruando dobló la esquina y se 
Bueita ai peioteo d6 gran 
l¿or-lEg<!m.ro fné de 25 tantos. Lo pelo-
^ f ias b l a n c a Toxnasita y olé An-
lttSr %itra lai» azules. Aurora f J u -
K T* Darecló un Inicial de do-
KOaíg e nos pr.reci6 un inicial de 
^ tiste lánguido. neurasténico. 
lo llevaron de un tirón las azu-
^ n ,! lo pelotearon bastante bien, y 
d i e r o n las blancas, que por mu-lo perdieron dleron n0 
v»< tirones ce peí" ^ , _ 
C , ̂  más que dejarlo calvo y en 17. 
hiTuaídaS "1 un p l t o c W De emeo-
1)4 n ^ l Y de rachas, violencias. 
S a s rallardia. y gentilezas nati-
^rpartldo de la serle de gnasancl. 
'Wrl,* a n r r K T D I A N B J O 
nei segundo casi y sin casi podíamos 
lo mismo que del primero, pues 
K , peloteo se derivó la misma gua-
Lo disputaron muy medianamente 
^blancas y muy « a U t a m . n t e ^las do 
^ u l . No obstante, la sahda fué rum-
i a y bien peloteada, empalando en 
|iT»6 « 9 y i1- Después Delflna bien 
Gloria.' medlanilla coronaron a don 
lamarón sin hacer esfuerzos dignos 
L ia ovación. Mary estuvo fatal. Y 
Iconsuelín dominada por Gloria, aunque 
Ltedes no logrean. Además todo lo 
Uio mal. Del rebote tonterías, nada 
Lis que tonterías, al bote no pasó nun-
ca a Gloria y en el aire, aire de pul-
Inonía. 
No fué tampoco un partido para el 
lomingo alegre. 
E l i rENOMENAIi 
Tambiéi) con guasa. Impropio del 
brillante domingo en el Habana-Madrid. 
Lo pelotearon las blancas. Paquita y 
Josefina, que me dijo don Ramón Be-
loqul que ya había salido con rumbo 
palU, para Miami, contra las azules, 
Carmen y María Consuelo, que hacién-
dose cargo fué para nosotros la gra-
cia del consTielo metálico, que estaba 
para declararse en quiebra con motivo 
de la guasa de los partiditos anterio-
ra. 
i cacareado it m Una Igualada en el primer par. Y a 
úlltima. di4 ilBwardar el lápiz, y a otra cosa que pro-
Que cajean «ildiiica más. A dormir trancnllos los que 
9 cieyftn gtw-|tiimamos de «otamano de abajo, azul. 
Y a derramar lágrimas abundosas los 
ó al frente 6Bque se ahogaron en lo blanco. 
1 trayecto, i - I Lo demás fué azul de calle. Da leo-
i contrarloi « r a . hecha una jaula de lo mismo, derro-
ercársele. E!i|ch6 arrogancia, brío, maestría, mucha 
maestría, arte, mucho arte, con Car-
pen, que no estuvo mal. Josefina no 
[íerrochó nada Estuvo mal cabaL Lo 
Wa dejado todo en la Caja de Aho-
gos. Paquita también había perdido el 
IMt» donde viajan sus gracias. 
8« quedaron en 20. 
inte "comeyei 
ra el plací, ll 
de los tr6p!«l 
sin duda pMJ 
lenta la 
i a la ventifl| 
Hados. 
se di* «I r | 
os al gan"1 
itro a uno, «<| 
)osltor en i« 
ni y éste av»j 
segundo pue*» 
favorltón CU»! 
tlficar «o w\ 




ÜS JUEGOS D E L A 
L I G A N A C I O N A L 
h-EVA YORK, enero 20. 
Los juegos iniciales de la Liga Na-
N «el924 el día 15 de a b r i f h a n L 
Sa L l " en ^Ha^elfla, al Broo-
^is. según se anunció esta noche. 
I i A S QUINXEI iAS 
Menos mal que olé Antoné, remendó 
su fracaso dominical del inicial l leván-
dose la primera quiniela de la tardeo. 
Y la segunda la ganó María Consuelo. 
Fué debatida de manera estupenda. Do 
más brillante de la tarde. 
S o n FERNANTDO. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
IiTTNi3S 81 9X3 E N E R O 
A L A S 2 T 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O . \ 25 T A N T O S : 
Tonukslta y Victoria, Illancos, 
contra 
Paquita y Carmen, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 l;2 
y azules del 9. 
P R I M E R A Q U I N I E D A A 6 T A N T O S 
Paquita; El ida; L o l i t a ; 
Carmen; E n c a m a ; Victoria 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y E n c i m a , blancos, 
contra 
Bosina y E l i sa , azules 
A soaar blancos del cuadro 9 12 
y azulea del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
Consuelin M. Consuelo; Gloria; 
S lbarrfsa; Antonia; LoUna 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Iiollna, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules dol 12. 
$ 2 . 8 9 
ion PAGOS D E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A y J U L I A . Llevaban 133 bo-
letos. 
Los blancos eran Tomaslta y Anto-
nia; se qusdaron «Ü 17 tantos y lleva-
ban 70 boletos que se hubieran pagado 
a ?5.23. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A $ 4 . 3 7 
Ttos. Btos. Dvdo, 
A N T O N I A .., . s ,., 6 
Encarna 1 
Jul ia . . . . , O 
E l i s a 4 
Victoria 1 













$ 3 3 0 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
D E L F I N A y G L O R I A . Llevaban 136 
boletos. 
Los azule serán Mary y Consuelin; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
104 boletos que RO hubieran pagado a 
$4.22.. 
S e g u a d a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 4 . 0 2 
Ttos. Btos. JJvdo. 
G l o r i a . . 
Josefina . . . . 
Lol lna 
E i b a r r e s a . . . . 
M . C O N S U E L O , 













$ 4 . 7 4 
T t r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y M . C O N S U E L O . Llevaban 
60 boletos. 
Los blancos eran Paquita y Josefi-
na; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 97 boletos que se hubieran pagado 
a $3.05. 
L O S " S A U i S T A S " L E S A C A - ' L O S E Q U I P I E R S D E L F O R T U v C A R A B L A N C A E N V I O s u s L O S " L E O N E S " D E L F O R T U N A D E R R O T A N A 
R O N A L « Y A C H T C L U B " U N A 
C O P A D E L A V I T R I N A 
LA " B A T E B I A " P A M T L I A B S E LOS 
HERMANOS P E Q U E R O S A L I O P O B L A 
P U E B T A O B A N O E , SIN D A R S E 
C U E N T A 
N A F U E R O N H O M E N A J E A -
D O S A N O C H E C O N U N 
B A N Q U E T E 
U N A O R Q U E S T A D E C U E R D A S 
A M E N I Z O L A F I E S T A D E L O S 
B L A N Q U I - N E G R O S 
F n el match de base ball celebrado 
en la tarde de ayer en Almendares entre 
los teams L a Salle y Hahaba Yacht Club 
sucedió una de esas grandes cosas que Anoche celebró un hermoso banque-
pasan muy a menudo en base ball y por' te la sociedad "Fortuna Sport Club" en 
cuyo motivo es tan grande el deporte , l e í café "Europa", en homenaje a su 
p'rque hasta que no se realiza el últ imo 
innlng nadie puede ni debe cantar vic-
toria. 
Y el no que ae lo pregunten a Juani-
ll'to Albear el manager del Habana 
Yiich^ Club, que cuando ya tenía meti-
da en la vitrina de la sociedad la Copa 
—es un decir— que daban al triunfador 
del match L a Salle-Yacht Club porque 
su team iba delante hasta el últ imo 
inaing con una anotación de 8 x 1, la 
equipo de fútbol, triunfador invicto en 
los Concursos "Olimpia" y "Domecq". 
E l local resultó chiquito para dar co-
modidad a los comensales los cuales se 
encontraban allí como los trofeos ac-
tualmente en la vitrina de la calle Ma-
lecón 35: "echando goleta". 
L a Mesa Presidencial, adornada ar-
t ís t icamente con flores, fué ocupada 
por el Sr. Antonio Oroblo. Presidente 
del Club, Vit ín López, Maximino F e r -
nández. Dr. Jul ián Modesto Ruiz. el 
perdió porque en el Innlng final, su Pit - | presidente de ia Federación Nacional, 
cher cabeceó un momento y se le susti-1 Sr piñeir0( ei cuentista Fernando Or-
tuyó por otro que estaba peleando con 
el home. y más tarde por uno que sólo 
tlrrba papitas y dió por resultado que 
en ese acto los players "salllstas" se 
anotaran ocho carreras sin terminar el 
inning. pues al hacerse !a de la ganan-
cia, se suspendió el juego en el sép-
timo acto para dar tiempo a que se 
jucará el partido de balompié entre 
Hispano y Fortuna. 
Pequeño el píteher universitario, plt-
cheó del " L a Salle* y «tenía como com-
pañero de batería a su hermano. 
Fué un bonito juego y de un final 
emocionante. 
C A R R E R A 
A U T O M O V I L Í S T I C A 
L O S A N G E L E S . Cal. , Enero 20. 
Fred Licklelder. de Dayton. O.. ga| ió 
la carrera de 25 millas en pista de 
tierra, en el programa automovi l í s t ico 
con que se inauguró el nuevo speedwav 
de Ascott. cubriendo las 18 vueltas d i 
las 40 fijadas en el óvalo de 5|8 da 
milla (1 ki lómetro) , en 11 minutos y 
34 segundos. 
Fred Horrey, de St. Paul. Minn.. 
campeón americano de pistas de tierra 
terminó segundo y Arthur Davidson. 
de Indianapolls, tercero. Se suspendió 
la carrera en la 18 vuelta a causa del 
polvo. 
Fred Lull ing, de San L u i s Obispo. 
C ^ l . , fué cuarto, H a r r y Hocker. do 
Dos Angeles, quinto, y Ralph de Pal -
ma, famoso en las pistas de tabla y 
de tierra, sexto. 
tega y otros que se escapan de la frá-
gil memoria. 
E n el centro, en mesa aparte .ocupa-
ban su puesto los felices triunfadores, 
pues para hacer más gloriosa la fiesta, 
el equipo ganó en la tarde de ayer 
una nueva Copa al equipo del Hispano, 
en la fiesta organizada por el Colegio 
de L a Salle, en Almendares Park. E n 
la mesa de los equlpiers lucían los dos 
trofeos ganados, el del Olimpia y Do-
mecq, a cual de los dos más bonitos, 
el primero dejó un hueco en la vi tr i -
na de loa muchachos de Prado 19 qus 
pensaron llenarlo los olimpistas con la 
Copa Domecq, pero se le malogró y en-
tonces lo cubrieron después con la Co-
pa de la Asociación de la Prensa. 
A continuación va el menú: 
Aperitivos: Domecq. vermouth Pe-
rrero, Entremés surtido, Pargo a lo 
Magallanes, Ensalada mixta a la F e -
deración, Filete de Oso Blanco relleno 
con champignon. Pudding Fortunista, 
Frutas . Vinos, tinto y blanco Castell 
del Remey, Agua Mineral. Sidra " E l 
Gaitero", Café. Tabacos y Cognac Do-
mecq Tres Cepas. Licores. 
Café, y Restaurant "Europa" 
Aperitivo y cognac obsequio de la ca-
sa "Domecq", Vermouth Perrero, obse-
quio de la casa Francisco Tamames y 
Ca. Sidra " E l Gaitero", obsequio de la 
casa J . Calle y Ca. 
A la hora de los brindis hizo el suyo 
el Dr. Jul ián Modesto Ruiz. alcanzando 
un alto porcentaje en el juego de 3a 
oratoria, lo mismo casi que alcanzó 
en match gastronómico. E l Dr. Ruiz 
tuvo momentos de gran Inspiración y 
todas sus alabanzas fueron dedicadas 
al Presidente Sr. Orobio de quien dijo 
C O N D I C I O N E S P A R A E T O R -
N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E M A E S T R O S 
E L C A M P E O i r D E L MUNDO C R E E 
NO P O D E B C O N C U R R I R S I E L GO-
B I E R N O CUBANO NO L E P R E S T A 
A T U D A 
Ayer entrevistamos nuevamente al 
campeón del mundo en el Juego cien-
cia, a nuestro ilustra compatriota José 
Raúl Capablanca, con motivo del cable 
publicado por nosotros en esta sección 
venido de New York, donde Mr . Her-
bert Limburg, presidente del Manha-
ttan Chess Club, 1© dice a la Prensa 
Asociada que ha Invitado a doce maes-
tros, loa primeros del mundo, entre 
ellos a Capablanca en primer término, 
para la efectuación del torneo Inter-
nacional en la ciudad neoyorquina, co-
sa que publicamos nosotroa hace d í a s . 
Capablanca nos dijo que el sábado pre-
cisamente había mandado sus condicio-
nes al organizador del torneo, pero que 
él esperaba no concurrir por los gastos 
grandes que ello lo irrogaría, y que si 
el gobierno cuband no le presta la su-
ficiente ayuda para trasladarse al Nor-
te, con su familia, como es lógico, es-
pera quedarse en casa, pero que de 
todas maneras había mandado lo que 
él estima sus condiciones de campeón 
del mundo, m á s por cortes ía que por 
deseos de Jucha. 
que bajo su mando l legaría el Fortuna 
a ser más grande dé lo que se lo ima-
ginaba Carretero. 
También habló el Presidente de la 
Federación, Sr. Piñelro y lo hizo igual-
mente con éxito , siendo muy felicitado 
al final. 
Una orquesta de cuerdas amenizó la 
fiesta y el entusiasmo entre los comen-
sales no decayó un solo momento. 
Los fortunistas deb^n estar satisfe 
chos por el éx i to del banquete celebra-
do en honor de su vieja Guardia Impe-
rial, as í como también de la buena or-
ganización que en él hubo y por la que 
merece un triunfo la Comisión Organi-
zadora. 
Vaya ahora como final una sincera 
fe l ic i tación a los jugadores Enriquito 
Fernández, un "portero" que no deja 
entrar de gratis a nadie; Mejías y Díaz, 
dos defensas mejores que Sarraín y 
Sotolongo; Norberto, Borrazás y Má-
ximo, tres medios "fenómenos"—como 
decía anoche Peña—y Robledito, Mos-
quera, Cosme, Aurelio e Ismael López, 
los delanteros que nunca echan para 
atrás . 
I O S " T I G R E S " D E L H I S P A N O 
U N F O R M I D A B L E T I R O D E C O S M E D E C I D E E L E N C U E N T R O . — 
B E R T R A N D E L I S , V I C E C O N S U L D E E S P A Ñ A , A R B I T R O A D -
M I R A B L E M E N T E 
Fon las 3 y 55. E l partido Fortuna-
Híspano va a dar comienzo. Los "ti-
gres" de Colón 35 son los primeros en 
pisar el verde que lo hacen en direc-
ción a la portería del "Bacardl". 
E l "once" fortúnate hace entrega a 
las madrinas que ocupan el palco cen-
irnl de la glorieta de dos pisos ae un ra-
mo de flores. Son muy aplaudidos. 
Bertrán de L i s entra en el cuadri látero 
con credenciales de mando. Cosme-Ma-
cho y Bertrán conferencian. Escoge el 
Hispano, saca el Fortuna. L a salida 
ao loa manqui-negros ea repelioa por 
'«•-a backs hispanos que llegan hast? 
Bcrrazás. E l "negro" es castigado por 
una mano que malogra Aurelio por 
off-slde. Los forwards h í spanos cruzan 
los medica fortunatos centrando Miguel 
y castigado off-side, al shotear el "ga-
llego" por segunda vez después de re-
botar en el marco de Enrique. Hay un 
coi ner para el Hispano que Mosquera 
envía contra la pizarra de la cerca. 
Cosme empieza su "obra" enviando un 
tii o formidable al ángulo que devuelve 
Vergara. Carlos es castigado por en-
trada violenta a Pacucho. E l castigo va 
fuera. Bernardlno toca el balón con las 
manoss le sigue Paco y salva la situa-
ción Carlos. Los "tigres" eatán jugan-
do con mucha codicia. Roblado da otra 
mano que tampoco ea vista. Noa parece 
que Beltrán opta por castigar aquellas 
que se den Intencionalmente. Castigo 
a Mosquera por carga a Muñiz. E l His-
pano domina algo. Los fortunistas to-
davía no es tán en "forma". Norberto 
recibe el primer aviso: el árbitro lo 
amonesta con sobrada razón. E l juego 
es tá por los dominios So Vergara. Bo-
rrazás echa sangre por donde desaho-
gan los catarros.: 
UN P E N A L T Y 
Robledo da una zancadilla a el "ne-
gro", el árbitro pita, y el balón es coló-
codo en el lugar destinado a los penal-
tys. L a expectación en las glorietas es 
enorme, los jugadores ocupan su pues-
to; avanza Paco y desembarca un ca-
ñonazo que devuelve impertérrito E n r i -
que. Los dominios do "Beleño" son 
tacadoa por loa "leonea". Hay un off-
side de Ismael . 
L'n centro de Mosquera por el esceso 
de "gasolina" se pierde en lo m á s pro-
fundo de la cancha. Loa fortunistas em-
plazan a reaccionarse, sin que les atri-
buyamos dominio. Macho "patea" a Bo-
rrazás y ÓSie comcsui otenau o.iuoiio.aa' 
do por el árbitro con expuls ión. Hay 
un córner al Fortuna que salva Roble-
do. E l "Tanque" habla a Bertrán y esta 
le advierte sua últimaa "conclusionea". 
L'n tiro de Cosme y otro de Ismael es 
el resultado de una excursión de los 
atacantes fortunatos. Campos e s t á j u -
gando mucho, Miguel "pifia algunas j u -
gadas". 
U n avance do Norberto que no coro-
nó su éxito por encontrarse muy solo, 
fuó la mejor jugada que nos enseñó 
el chico de la F . E l "publiqulto" e s t á 
haciendo alarde "baritonesco-. Cosme 
da fin al primer tiempo, con un tiro ele-
vado. Esta parte fué jugada bien por 
ambos bandos pero se espera m á s aco-
metividad en la segunda. Veremos . . . 
Reaparecen E l Hispano con la arran-
cada de su favor se Interna por los do-
minios de Enrique despajando F r a n k . 
Los forwards fortunatos adelantan y 
Mosquera centra rematando Cosme de 
cabeza alto. Hay unos minutos de pe-
lo, eo apático y el público grita. Borra-
zás ocupa el trio en el centro. Cosme 
lanza un "plus cuamperfecto" de bote-
pronto que va fuera. Los backs fortu-
natos rechazan con ímpetu toda arran-
caba hispana. E l Fortuna domina. Mos-
quera está jugando acertando. Norberto 
le envía bastantes balones, y. todos 
ellos efectivos. 
C A L Z A D O F I N O D E M O D A 
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D e P i e l d e R u s i a o s c u r a . H o r m a 
R e x . P r o t e c t o r p a t e n t a d o » 
T a c ó n c o s i d o , 
$ 1 2 . 0 0 
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D e P i e l d e R u s i a c l a r a . C o r t e 
P o l o , H o r m a R e x , T a c ó n c o s i d o , 
$ 1 1 . 5 0 
S H O E 
D e b e c e r r i l l o n e g r o , f r a n c é s , ex-
t r a . H o r m a R e x , T a c ó n c o s i d o . 
C o r t e D e r b y . 
P B X M E B G O A L 
L o s delanteros del Malecón dan un 
avance por el ala de Mosquera que a l 
centrar éste , Cosme remata de un 
shoot escalofriante que entra en la ca-
silla de Vergara. E l público for túnate 
se desborda en aplausos en pago a su 
proeza. 
E l Hí lpano acampa por tierra contra-
ria con deseos del empato. Máximo es-
tá "pifiando" mucho. Robledo intransi-
table y la defensa cortando arranca-
das que ea un primor. Borrazáa de-
vuelve un tiro del "gallego" cuando es-
te llevaba intenciones para el empate. 
Los "tigres" continúan per los domi-
nios de Enrique, y este Interviene en 
dos jugadas saliendo "vincltore" en am-
bas. Juan Alvarez marca muy bien al 
chico de la Concepción. "Beleño", el 
anciano hispanófi lo de verdad es tá en 
sus buenas tardes. 
Los "hijos" Cosme sacuden el do-
minio qus es tán sumidos y llegan a 
donde guarda Vergara. Hay un off-side 
a Ismael . Mosquera manda fuera dos 
centros. Aurelio recibe también un avi-
PO del juez por entrada al guarda-
puerta hispano. Un córner al Hispano 
que salva Juan y Aurelio estropea la 
jurada al colocarse fuera de juego. 
Eefnardino Intenta tirar a la "acceso-
ria" de Enrique salvando F r a n k . F a l -
tan unos minutos. Máximo da mano 
qua el árbitro no castiga, y le sigue 
Miguel que tampoco toca. Enrique sal -
va un goal driblando a cinco atacan-
tes. Macho ataca a l de la Concepción 
que motiva la protesta del árbitro ante 
el capitán hispano. Borrazás salva de 
cabeza un centro de Campos. Casitas 
•está intransitable en el juego alto pero 
en juego raso no acierta a interponerse. 
Mosquera envía dos centroa rematados 
fuera por Ismael y Norberto. Paco tira 
fijora. Benardino con la "caja del som-
brero' remata un centro de Miguel a las 
manos de Enrique. E l empate no llega. 
E l árbitro e s tá fijo en el cronómetro 
y ello denota'que son segundos lo que. 
falta para dar fin. Cosme con la aten-
ción do siempre le envía a Vergara su 
últ imo "besalamano"., 
E l pito suena. 
Vencedores y vcncldoa dieron una ex-
hibición buena. admlrabTo. t i tánica, en 
los cuales pusieron cuanto hay que de-
sear para llevarse la copa "Colegio la 
Salle". 
Bertrán de L i s ábitro con mucho 
energía y demostró poseer conocimlen-
toa arbitrales p a r a l a r lecciones a mu-
chos titulados árbitros . 
L a entrada fué buena. 
J U E Z S E L I N E A . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
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A Ñ O X C I I 
CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCURSO.. 
(Viene do la PAG. PRIMERA) 
E l proyecto "Poramarada" tiene el 
eabor de los vinos añejos, el'presti-
gio de los antiguos palacios del Re-
nacimiento. Su autor representa en 
Ir», arquitectura española la pureza 
del pensamiento cultivado, la alti-
vez independiente de la imaginación 
y al mismo tiempo la seriedad cons-
tructiva. 
E l segundo Premio "Híspanla" es 
•una preciosa adaptación del mis 
miravIUoso de los eJittcios e«pt>.flo-
les de la época del ilenaclmlento: 
E l Palacio de Monterrey do Salaman-
ca, 
¿Es censurable que el Sr. Bnílll*) 
de Soto haya escogido tan marcada-
mente el tan conocido palacio plate-
resco para Inspirarse en su proyec 
to? La crítica que por este motivo 
se Inspiró esta vea en loo palacios de | trabajos que permiten asegurar 
Napoleón I en lugar de Insplraree ¡ degde iueg0| cl fracaso del plan que 
en los de Carlos V. No comprende-; se fraguad para producir, por lo 
mos oteno tan Ihiatrado arquitecto menog( una perturbación del orden 
se equivocó de país y de «poca y PS- público. 
cogió un estilo Imperial. Como consecuencia de la escrupn-
En la escalera quiere el proyoc-¡l08a jnvegtlgaclón efectuada en Ma-
tlsta ser español y 6̂  lllBPlra .en el drld y provincias, no sólo para cono-
Palacio Real de Madrid, obra ao os- cer ia importancia de talee manejos, 
tilo marcadamente francés del Ita- sjno para ¿egc^brlr a los principales 
lleno Juvara. agitadores, ha habido necesidad de 
La presentación de loa proyectos practicar algunas detenciones, 
del señor Rafecas es por lo demáa | Flffuran entre é8taSt por lo que 
rece débil, pues hace que la gran mo- j 
le del* palacio parezca sostenida por j 
estacas. 
En "La Cruz do Pclayo" mnestr» 
el señor Crespo poderosa Imaglaa-
ción y buen guato compositivo. { 
Otro de loo proyectos nos prtemla- MADRID, Diciembre 25. 
dos es el que lleva por lema "Aníe-; 
va", de José F . Raicea». Informada la Dirección general 
Probablemente este proyyecto no ¿a Seguridad do/quo los elementos 
fué premiado por haoer prescindido comunistas preparaban un movj-
el artista de lo podido en el Incleo miento revolucionarlo que debía 
• D" de la baae sexta, que dice: "la realizarse en combinación y slmul-
ornamentación exterior del edificio táneamente, el día- 28 del mes ac-
se proyectará de entera conformidad tual> en portugal y Eepaña, se pro-
con el máfl puro claslclcmo del estilo ce(jia a adoptar las medidas nece-
Renaclmlento Bspafidl". Y en ver- BaTia8 para Impedir la realización 
dad este proyecto no es Renaclmlen-i dei crimlnal Intento, 
to y ni siquiera Esnaflol, Y es lás-j Comunicadas las órdenes pred-
tima que el señor Rafecas so dejara !SM a l08 comiflario8 Jefes de Vlgl-
Uevar de su capricho, pues cu pro- iancla ¿9 todas las provincias, V con 
•eoto demuestra su rancho valer. 'mayor »> encarecimiento a los de 
ie le haga al proyecto ^íHlspanla"!' E l autor del « f W W M j ^i;0^.0; aqúellw en que es más activa la ac-
tamblén se le podría hacw a los pro- de la nueva re^df"2 A r i n í t n i l ^ r tuacl(Jn A* la9 a^Paclones extre-
vectos "Alfa y Omega", "La Crna tes Ferrara, próxima » ^ ¿ ^ J 8 . 6 ' i m a í , se han v*1flcado Importanttes 
de Pelayo" y "Volei-tl NOill dlfld. " 
ie", pues los tres, y prlnctpalmentr 
los dos primeros, se inspiran sin es-
crúpulo en el palacio salmantino. 
Pero la gracia desplegada por el 
arquitecto Soto no se encuentra en 
ninguno de los otros proyectos 
La puerta principal del edificio 
que da a San Rafael está Inspirada 
en la del hospital de Santa Cruz en 
Toledo, y decimos inspirada y no 
copiada como se dejen decir muchos 
de los críticos nuevos que han bro 
tado desde que se abrieron las püer-
tas de esta Exposición, porque a po-
co qne se analice se convendrá en 
que el parecido es sólo en la forma 
pero no en la composición. Claro 
está que siendo los dos de un misino 
tipo arquitectónico tienen gran pa-
recido a primera vista. 
La escalera es precioaa obra ar-
quitectónica, aunque no ha estado 
del todo feliz el dlbuiante. La gale-
ría alta de madera ha sido un acier-
to del Joven arquitecto Soto; es un 
recuerdo de Asturias. 
E l tercer premio "Volentl Nlhll 
Dlfldle" es uno de los proyectos me-
jor estudiados. Los señores Guanche, 
O'l y Cb. y Rodríguez Oastells han 
demostrado haberlo consagrado la 
necesaria atención. Tanto en aqae-
HDS documentos comprensibles para 
los profanos—y creemos que el ca-
rácter de profanidad es 'extenslblo 
a todo el que no sea arquitecto pro-
fesional—las acuarelae de la pers-
pectiva, la memoria, como los pla-
nos de las diversas plantas hablan 
un lenguaje claro y de soberbia elo-
cuencia , 
Comulgamos con loo arquitectos 
culanos que presentan el proyecto 
"Volentl Nlhli Dlflrllo" en su Idea 
de dotar a la Habana de un ediíl-
elo sereno, tranquilo, de lineas re-
posadas y de planos poco resaltados 
del faás puro estilo plateresco, que 
in'it'en en el centro de la ciudad— 
tan horriblemente profanada por las 
construcciones de atcerengamlento 
y cresterías 'narmón'cas—una reac-
ción de equilibrio y de buen gusto, 
pxcxlmo a perderse. 
Entre los proyectos no premiados, 
en primer la^-ír, se en<*uentra el del 
arquitecto español Juan Crespo Bal-
xaull. Piiesenta este anteproyecto 
"La Orna de Pelayo". Crespo ea un 
arquitecto definido. Une a la profan 
didad de sus conociimientoa tóenlo;», 
una verdadera sensibilidad de ar-
tista. Tiene harto derecho a osten-
tar su exuberfencia cromática de pin-
tor y su graciosa libertad de dibu-
jante, porque hay en él un sólido, un 
formidable constructor. Desde hice 
tiempo admiramos al autor de "La 
Cruz de Pelayo" con viva compla-
cencia, porque sin duda es uno de los 
más definidos prestigios de la arqui-
tectura española. 
Pocas cosas encontramos critica-» 
bles en el proyecto '-La Oruz1 de Pe-
layo". No nos gusta la arquería (Te 
la planta baja del edificio, nos pjv-
FRACASO D E UNA INTENTONA 
COMUNISTA EN ESPASA 
admirable, digna de encomio. Po-
cas veces hemos visto nada tan per-
fecto. La perspectiva, que nos mues-
tra el palacio en el día de su Inau-
guración, ee de un efecto Impreaio-
E l proyecto "CARLOS V", ob»a 
del laureado arquitecto señor Caba-
rrocas, es Una de las obras de arte 
más admirable del concurso! asi lo 
reconocemos. Pero tamblón compren 
demos que al Jurado le hubo de ser 
difícil premiarlo, puesto que la for-
ma couBtructlva no recuerda la de 
ningún palacio ©spafiol y en cambio 
la primera Impresión de todo el que 
lo vé ea la do encontrarse frente a 
un palacio de exposición americana. 
No creemos que haya ningún pro-
yecto tan bien dibujado como el del 
señor Cabarrocas quien, como otras 
veces, demuestra sw un formidable 
proyectista 
se refiere a Madrid, las de José Ro 
dríguez Salinas, José Rodríguez Ve-
ga y Emiliano Arellano García, per-
tenecientes al Comité central de la 
Federación de Juventudes Comu-
nistas, no habiendo eldo detenido 
también el que figura como secre-
tarlo general (presidente) de dicho 
Comité, Luis Pórtela Fernández, por 
haber huido a Francia con documen-
tos falsos facilitados por Rafael 
María Cabezas, detenido en San Se-
Ssbastlán. Se ha detenido. Igualmen-
te, a Ramón Lamoneda, significado 
comunista, que recibía el Importe 
de una subvención mensual conce-
dida por él Comité del Socorro Rojo, 
de Rusia. 
En San Sebastián, además de Ra 
fael María Cabezas, que, como se ha 
dicho, fué el que facilitó la fuga 
al extranjero de Luis Porttela Fer-
SI toda la Inspiración la bublese | nández, ha sido detenido Miguel Es-
puesto el arquitecto en un palacio ; cobar Pérez, ocupándosele notas, ta-
que, en su conjunto, guardara m»Jor1 leñarlos de cotización y otros docu-
la tradición, difícil hubiera sido ven i mentes Importantes. 
C8íl0' v-i , Bilbao están presos Félix 
La ornamotadón os sobria y tío- preBBos Arnáls y León Lásaro Re-
gante; plnáculoo rematos, cresterías ju 80cretarlo y vocal, respectl-
Msos Insplratíos. como otros, en Íaraente) ^ u Federación provln-
el Plater«sco. 
E l señor José Pérez Benitos pre- . 
sents el proyecto "ALFA Y OMB-.v ^7** 
GA" en el estilo Plateresco. Encon-
tramos dicho proyecto monumental 
en su conjunto, p«ro demasiado re-
cargado en su ornamentación. 
Auguramos al señor Pérez Boni-
tos un magnífico porvenir en su ca-
rrera, pues tenemos la seguridad 
que el que ha hecho un pap«l tan 
airoso en este concurso sabrá triun-
far en otros 
olal de Juventudes Comunistas de 
En Asturias so ha detenido a 
José Rodríguez, secretarlo de actas 
de le Federación provincial; Anto-
nio Ocejo y Fernando Castro Fer-
nández, de la Agrupación Comunis-
ta; Lázaro García, do la Juventud 
de fiama; Críspulo Gutiérrez, de la 
de Sotrondlo; José Aretlo y Carlos 
Vega, del Comité provincial, y Ca-
lixto Espeso y Celestino Fernández. 
'XA MIA PANERA** do Eduardo ^ ^ Juventud de Mleres, y está or-
Tella ea el menos fuerte de los pro- tenada la detención del presidente 
yeotos presentados; poro teniendo del Comité de la Federación provm-
en cuenta que dicho señor se pre-jclal, Manuel Secades. 
sentó sin subvención, os decir, 
En Sevilla, donde 1« organización 
de la Juventud y Agrupación Comu-
nista corría a cargo de Manuel Hur-
tado, se han realizado también va-
rias detenciones. 
En BIbar fueron detenidos Aure-
lio Cruz Vázquez, Raimundo Paz-
món Arana, Rafael Martel Gracia, 
Mariano López Guerrero. Florencio 
Acha Arana y Luis Brontóns Yena, 
que componían el Comité directivo 
u n a c u e s t i ó n d e . . | UN BANQUETE DADO ANOCHE AL 
(Viene do la PAG. PRIMERA) (Viene de la página PRIMERA.) 
ría de Obras Públicas, el que entien-
de en la tramitación de todos los 
de electricidad, relacionados con los 
ferrocarriles ,tranvía8 e industrias 
eléctricas en general, de carácter pu-
blico. _ , 
—¿Conocen Vds. alguna Resolu-
ción o Ley que autorice a los Ayun-
tamientos para ejercer su interven-
ción en las industrias eléctricas de 
carácter público y en funcionamien-
to? 
— E l Artículo 126 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, en su in-
ciso 19, dice textualmente lo si-
guiente: "Los Ayuntamientos podrán 
y celebraban reuniones clandestinas regular el empleo, colocación, for 
en una taberna de la citada pobla-'ma y oíase de material el de los pos-
cfón. Se les ha ocupado el libro de tes, si acuerda tolerarlos en vez de 
actas y numerosas cartas y <locu- que se ntilice el subsuelo para alam-
mentos Importantes brft8 de telégrafos, luz eléctrica o 
En Palma de Mallorca fueron de- teléfono en las vías y terrenos pú-
tenidos Miguel Colón Vidal y el pre-, híleos, dentro de los límites urbanos 
sldento de la Agrupación. Antonio cuando se Instalen tuberías de gas, 
María Aloma. E l primero de los agua, vapor, aire refrigerante, alam-
aludldos individuos guardaba en su 
poder documentos, por los que se 
ha logrado averiguar que él deteni 
bres de telégrafos,' teléfonos, luí o 
fuerza motriz." 
Como se desprende de la lectura 
do 7n MadHd^ JosrRoTrí^ez'sal i- lde eate Artículo, los Ayuntamientos 
ñas. recibía la correspondencia Al-\*olo tienen un derecho consistente 
rígida al apartado de Correos, y que e° esa regulación qua atañe a_„̂ rnTf' 
en virtud de las órdenes dictadas por to Publico de la Ciudad, y que no 
el Comité central del partido comu- va más allá porque ello «Q"^aMjía 
a invadir el campo de actividades 
da oCro Departamento del Estado. 
Así lo ha entendido ©1 Honorable 
Gobernador Provincial de Orlente, en 
Resolución de 19. de abril de 1922, 
_ por la que suspendió, en caso aná-
R i h l 7 ^nPaC«n<?fl - T ^ sest^ ll0«<>. un acuerdo del Ayuntamiento 
OrV̂  ri n TnHán Guantánamo, que ordenó a la 
Ortuella. Gallarte, a ^ " ^ l ^ Compañía Eléctrloa de dicha Ciudad 
Arboleda. »e™»to. I>08 txjrTflT totalmente sus 
Arrlgorrlaga. Montllla, Agullar de . . . j , . ^ . ^ . . . . . . J - J 
nlsta. aparecía con membretes de 
dlstintats casas de comercio, sin du-
da por no infundir sospechas. 
Se ha averiguado que venían fun-
cionando, clandestinamente, Juven 
la Frontera. Vlllanueva, do la Reina, 
Mieros, Rama, Ovfedo, Crevlllente y 
otras poblaciones. 
Para eludir en lo posible la cons-
tante vigilancia de que son objeto los 
elementos sospechosos, apelaban a 
toda clase de ardides; uno de ellos _ 
era la transformación de las agru-!do8 ios "asuntos"de"Vlectrlcídldr re-
poclones comunistas en Sociedades I j^jQ^Qg con 1(>8 ferrocarriles, 
deportivas y de fútbol, buscando de | tranvías e Industrias eléctricas en ge-
este modo el medio de poder reali-ing^i oarácter público. Conslde-
zar con mayor facilidad y sin riesgo Ta¡nio; qUe el Idclso 10 del Artículo 
tendidos; alegando dicha Autoridad 
Provincial, como ratones de la sus-
pensión, las mismas que nosotros 
hemos citado más arriba, resumidas 
en el siguiente Considerando: "Que 
la Ley de 19 de marzo de 1915, creó 
un Negociado afecto a la Secretaría 
de Obras Públicas que conoce de to-
sus propagandas. Así se há dado el 
caso de que ee recomendase a una 
agrupación anarquista portuguesa 
la conveniencia de que sus Indivi-
duos se trasladaran a Sevilla, ha-
ciéndose pasar por un equipo de fút-
bol. 
En los numerosos registros efec-
tinados se han encontrado gran 
número de folletos, proclamas, car-
tas y otros documentos del mayor 
interés para el completo esclareci-
miento de los hechos que se persi 
126, ya repetido, faculta a los Ayun 
tamlentos para regular el empleo, 
colocaciones, forma y clase de mate-
rial de ios, postes, si acuerda tolerar-
los; no debiendo estimarse compren-
dida en esa prescripción el derecho a 
disponer ni determinar sobre materia 
de electricidad que, según previene 
ia^ Ley, es facultad que corresponde 
a otras dependencias del Estado. 
Los actuales propietarios do la 
Compañía Eléctrica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago, al hacerse 
guen y que comprueban de manera ¡ ^ j . ^ de ^ pr0piedad adquirida por 
evidente la eficacia do los trabajos i^^p^Q y ce8í5n negocio de sus 
realizados al efecto de desbaratar, j antec65or6Sf encontraron práctica-
como sin duda alguna se ha conse-1 mente en ruina no solamente la plan 
guldo, el movimiento sedicioso que 
estaba preparándose. 
Se ha dado conocimiento del re-
ta regeneradora, sino los muchos 
kilómetros de líneas existentes y sus 
tendidos aéreos, que en el transcur-
sultado de estos trabajos al señor so del primer año de su competente 
ministro plenipotenciario de Portu-
gal para que, en vlnta de lo que tra-
maban los elementos comunistas de 
aquel país, en relación con los de 
España, puedan adoptar las autori-
dades portuguesas las precauciones 
que Juzguen convenientes. 
a 
digno cuenta y riesgo, también de aplauso. 
Queremos terminar Informando 
al público que habléndono» acerca-
do a uno de los miembros del Jura-
do para que nos dijera algo sobro 
la manera de haberse llevado el con-
curso, nos dijo lo que sigue 
L o s Per i tos Internacionales . -
(Viene de 1* PAO. PRIMERA) 
ZImmermarfn, el Comisarlo holan-
i dés de Austria, nombrado por la 
eélo [ Liga de Naciones, dedicó parto del 
quiero aclarar que los premios fue-, Empréstito Internacional para esa 
ron dados por unanimidad, que to- República, como garantía deposita-
dos los proyectos llegaron a tiempo ;da en el Banco Nacional, de los bl-
y que ninguno fué declarado fuera; netes en circulación; pero como no 
t & n ? ¿ n S O : ^ L Z 0 hUí?> i pudo depositar gran cantidad, lo que 
demás. 
XX 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
LA "DIASPORA" 
Fomentan el celo y la actividad de 
Jos católico^, las mlslpñes Internas 
oe comunidades católicas disemina- Bateadores 
das en medio do territorios protes-
tantes. 
Por medio de esta "Obra" distri-
buyeron a beneficio de estas misio-
Juicio de todos, sobreseían sob^ l o s : 1 - ^ ^ c*0Te\ 
dinero en metálico depositado en el 
Banco, que actualmente no llega a 
la par. 
De manera que si los peritos que 
asesoran a la Comisión de Repara-
ciones quieren dar un valor fijo al 
H O R N S B Y Y L A L I G A 
ST. LOUIS Mo., enero 80. • 
Todas las dudas relacionadas con!Marco' t«ndrAn trai5r oro a Ale 
los proyectos de Rogers Homsby se manla por medio de un Empréstito 
disiparon hoy, cuando el Rey de los Mundial, para dar un valor al papel 
t  de la Liga Nacional moneda, en Marcos, que habrá de 
anunció que no solamente Jugarla croar de nuevo, porque es tan fan-
cón los Cardenales en 1924. sino Estica la cifra do los marcos 
que se entrenaría con el club en Bra-1 existentes en Alemania, emitidos por 
deutown. Hace dos meses dijo Hor-Iel Relcbtank, que para fijarlo un 
nsby que pensaba Jugar pero que no valor determinado tendría que ser 
L A D E F E N S A N A C I O N A L . . . 
(Viene do la PAG. PRIMERA) 
Administración han llegado total 
mente a transformar. Los servicios 
de tranvía, antes en escaso número 
y completamente defectiVóso, han 
sido renovados; las líneas de alta 
tensión se encuentran perfectamen-
te protegidos por sus puentes aislan-
tes, y resulta paradógico, y casi In-
creíble, que se pretenda exigir a la 
Compañía actual, perfectamente ad-
mlnlstraaa y mejor dirigida, lo% que 
a la'antecesora no hubo de exlgírsele 
en el transcurso de veinte años. 
Por otra parte, la Compañía Bléc sus doscientas y pico do páginas, no sabríamos escoger uno éomo mejor 
que los otros, porque todos los tra-¡trica, cuyos intereses son americanos, 
bajos son magníficos. Ivero vinculados estrechamente con 
Inspirados en altos Ideales, pletó- toa centenares de obreros cubanos y 
neos de sanas doctrinas, irreprocha-1 españoles que a su amparo libran la 
blemente escritos, tienen Igual lnte-'su'bsI'8tencia' ha dado siempre mues-
rés para los que se consagran a! tras evidentes como la que más, de 
estudios pedagógicos, q-tye para aque- BU ftmor al Pals' cooperando al éxl-
Uos que sin ser profesionales ni slm- to d9 todos los regocijos de carácter 
pies aficionados a esa materia, mi-
ran con amor el vital problema de 
la enseñanza y cuantos con él se re-
lacionan. 
No so trata en este libro nada 
que pueda ser Incomprendido por 
general público y patriótico em que 
han sido solicitados sus servicios, 
los que en Ta mayoría de los casos 
ha prestado generosa y gratuita-
mente. 
No es que la Compañía se niegue 
nea en el año próximo pasado, . . . „ 
336,425 francos para las necesida-i36 Presentaría a hacer el trtuinlng enorm6 el Ej,mPré3tlt0' !y luego ven-
des ordinarias, 112,000 para casos de 1* primavera. , drá, como ulterior medida, la señala-
extraordinarios, más 5,542 para fi-
nes particulares a intención de loar^^ba se supiese que juega con los <5ose b*06 tlemP0 e° 0̂8 E8tadoB donantes. Con las sumas recibidas r ^ A j * - « - . V J J . - - — — ^ . i v . . . ^ . *i «niHs^r» ^ai Procn-mi*»-
de católicos, la 'K)braM socorre a 
300,000 católicos, ayudando finan-
cieramente a 123 parroquias, 58 es-
taciones y 39 obras diversas. 
CONTRA ÜNA EXCLUSION ODIO-
SA 
Existe en la constitución suiza un 
artículo por el cual so excluye a los 
clérigos del puesto de diputados. 
Un diputado católico ha presentado 
una propuesta, pidiendo la supresión 
de dicho artículo. La comisión en-
cargada de estudiarla, ha hecho una 
i-elución favorable a ella( declaran 
do oportuna la abrogación de ese 
articulo de exceptlón. Aduce en su 
tavor el ejemplo de 19 cantones que 
han suprimido la cláusula de incom-
patibilidad de los eclfcsttstlcos. Ha-
e.í además notar que dos cantones 
tienen sacerdotes en cus parlamen-
tos, sin que por ello hsyan tropeza-
do con Inconveniente alguno. Taiá-
íM rM «I jefe del departamento de jus 
tlc|i y seguridad pública so ha ex-
presado en favor de la propuesta 
católica, declarando que el . ecle-
Mnstico no es enemigo de la autorl-
« d civil. En prueba de ello citó 
un escrito de Mons. Besson, Obispo 
fie Lausana y Ginebra ,en el que se 
••obtiene clara y precisa la doctrina 
Agregó el gran bateador que de-i da Por Dawes, y que viene repltión-
Qwldenjalef», debido a su contrato I Europa, el equilibrio del esupuse 
do tres años y no porque se hayan!to de Alemania, si a tanto llega el 
zaLjado sus diferencias con la jun- coneent*ml'ento dG ôs l10111̂ 1"68 P0"" 
ta directiva de eso club. Manifestó lítlco8 d8 Alemania, poniéndose de 
que la ruptura entre el Presidente acuerdo. 
Breadon, el Manager RIckey, de los1 Terminó su discurso Dawes con 
Cardenales y él, era tan abierta co-jel siguiente símil: 
m > cuando lo «uspcndleron y mul-í "Supongamos que alrededor de la 
taron el pasado septiembre. j cama de un enfermo muy grave, hay 
A pesar de esas diferencias Homs- cincuenta peritos médicos calculando 
by asegura que tratará de Jugar tt>-|c^éBt(> podrá correr el enfermo cuan-
do lo mejor que pueda. Asi lo debo do se cure; del mismo modo se pre-
a loa "fans" a mis compañeros y a| guntaban hace poco tiempo muchos 
mi contrato .exclamó: 
M A T C H D U N D E E - L O M B A R 
E N P A N A M A 
PANAMA Enero B0. 
Los promotores Robería anunciaron 
hoy que las condicione» impaestaa por 
Johnny Dundee en su match con José 
Lombar han eldo aceptada» Hiendo se-
guro el encuentro. 
sobro la obediencia que al Estado se 
le debe. 
L*a propuesta do la comisión ha 
sMo acogida sin la menor oposición, 
y demuestra lo quo allí se ha adolan 
tado en el camino de la tolerancia 
T do la Justicia. 
• >rnnruiiwwiwmj .....i 
N . G e l a t s & C o ' " T T . 
llTrrfir /06-/0* 
* Z ± ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S ft**^ 
E N TODAS P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I O I O N B S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
fedbims iejfcitB o SeoJÉ, m m * hhnsa „ „ , 
i 
peritos financieros cuánto podría pa 
gar Alemania cuando se curase de 
su mal económico, y, naturalmente," 
eso suscitaba discusiones Intermina-
bles e Inútiles, porque carecían de la 
base necesaria, es decir, de la buena 
situación económica de Alemania. 
E l Presidente de la Comisión de 
Reparaciones, Monsieur Barthou 
contestó al General Dawes diciendo 
que Francia haría todo lo posible 
para que se les facilitasen a los peri-
tos todos los datos que necesitasen. 
La Comisión ha Invitado ha venir 
a París al Dr. Hjalmar Schacht, Pre-
sidente del Relchbank de Berlín, pa-
ra hablar de la actual situación da 
la emisión de billetes de Banco ee 
Alemania,' y con él Irá Herr Karl 
Bergmann, Sub-Seoretarlo de la Te-
sorería. Los expertos adscritos a la 
Comisión do Reparaciones. Irán lue-
go a Berlín, a cuyo efecto en el Mi-
nisterio de Hacienda de Alemania se 
están preparando datos para demos-
trar lo que sería necesario a fin de 
equilibrar el Presupuesto. 
lectores medianamente cultos. La¡el cumplimiento de una.Ley; es sen-
ciencia que contiene está" magistral-, cillam«nte ^ue la Compañía cuyos 
mente utilizada y lejos de restar ame- Intereses representamos, pretende 
nldad a los diversos capítulos, se la!*!116 con ella 86 teD^a la íusta tole-
presta, haciéndola asimilable a to-¡rancl'a Que merece; y creemos que 
dos y por lo tanto provechosa, como el Ayuntamiento de Santiago, oídas 
cumple a los fines que con sentido 
práctico se propuso el autor. 
Son ellos, como indica brillante-
mente Miguel Angel Campos en el 
Prólogo, —reproducido no hace mu-
chos días en estas columnas y co-
mentado por Jorge Roa— "la for-
mación de un patriotismo Ilustrado, 
y analizados las razones expuestas, 
modificará su acuerdo en relación 
con los, antecedentes legales. 
-—¿Qué piensan ustedes, señores 
letrados, sobre la Ley de Expropia-
ción, pendiente de aprobación en la 
Cámara de Representantes, en rela-
ción a los derechos que deben con-
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S 
L I B R O S R E C I B I D A S P O R " L A 
M O D E R N A P O E S I A 
hondo y firme" por medio de "l¿ c?d>rM * csÍa3 C0111^1^ d6 ser-
cívica protesta del ciudadano que v,Sl0 Público? 
con toda la fuerza de su Intelecto,! —Entendemos que es altamente 
reclama y exige para el niño, lo que: necesaria en Cuba una Ley como la 
£l niño se le debe: educaclñn, con-¡d? 23 d9 marzo de 1900, que exls-
cepto mágico que significa prepara-!40 3ra en España, y que da a estas 
clón para la vida, cultivo armónico empresas el derecho de expropiar el 
de las facultacf's físicas, morales e inmueble aíen0 en la ^tensión que 
Intelectuales". sea necesaria para la Instalación de 
Pero esos fines «os expresa más'líneas aéreas 0 subterráneas de con-
comprenslvamente el propio Ramiro ducci6n de energta eléctrica y para 
Guerra en las "Dos palabras al lec-;la conservación constante de las mis-
tor", con que luida la primera de mas, previa la corr0fPo^d^e in-
demnización del predio expropiado. 
Dicha Ley se impuso en España por 
las crecientes necesidades de la ci-
vilización; pues era inconcebible 
ter y a nuestras necesidades; a crear I permitir que un propietario lógrese 
la preocupación de la educación ru- 0 mal intencionado, paralizase los 
ral, ya que nuestra clase campesina trabajos de una Compañía de ser-
las cinco partes en que se divide 
su hermoso libro, I al decir que per-
sigue "una educación genulnamen-
te cubana, adecuada a nuestro carác 
vive en las peores condiciones de hi 
giene^y de preparación para el tra-
bajo y la explotación de la tierra que 
la sustenta, siendo, no obstante, el 
nervio y el sostén de la Nación; a 
la urgencia de preparar al cubano 
para la ocupación de los oficios, las 
Industrias y el comercio, colocándolo 
en condiciones de labrarse un porve-
nir en un campo reservado casi ex-
clusivamente a los extranjeros, me-
jor armados para la lucha económica 
vicio público, impidiéndole, por los 
precios inverosímiles peddos por las 
fajas de terrenos que debían ceder-
se, llevar la luz y la fuerza motriz 
a pueblos necesitados de este Im-
portante factor de la vida moderna. 
En estos días, algunos periódicos 
de la Habana han publicado, dándo-
les seguramente una torcida. Inter-
pretación, lo que otros colegas muy 
estimados de provincias han repro-
ducido en sus columnas pretendlen 
en sus respectivos países; y a crear do demostrar que dicha ley autorl-
el sentimiento agu.do de los deberes; zaba la expropiación de las plantas 
"Conquistadores y Pobladores de 
Nueva España", por Francisco A. 
de Icaza. (2 tomos). . . $8.00 
"Fraseología o Estilística Castella-
na". Por D. Julio Cejador 
Frauga r.. 0 0 
"La Decadencia do Occidente". Por 
Oswald Bpengler 1.80 
"Nuevos Datos para la ^Biografía d',» 
Cien Escritores ílo los Siglos XVI 
Jtt I y XVIÍ. Por W. Rodríguez Ma-
ffÍT | rín .̂7 M« . . . . í '."OH 
hacia la Infancia, sin los cuales nin 
gún país puede asegurar su bienes-
tar presente y futuro, ni progresar 
moralmente, afirmando su existencia 
y sus instituciones". 
Esa es la tésis que ee sostiene en 
esta obra de amor y patriotismo, fru-
to de *uno de los pedagogos cuba-
nos más expertos y cultos, de uno de 
nuestros más notables y equilibra-
dos publicistas, de uno de los más 
puros y abnegados ciudadanos con 
que puede contarse para la regene-
rtioión de la Repúbjica. Si Ramiro 
Guerra/ho tuviera un sólido presti-
gio científico y literario, si no fuese 
tan alto el puesto que ha conquista-
do como educador, como historiador. 
eléctricas particulares actualmente 
existentes, en beneficio de mayores 
empresas; y como nada está más 
alejado de la realidad que tal aser-
to, nos interesa extraordinariamen-
te aclarar tal punto de un modo 
definitivo, para que se sepa, sin po-
sibles extravíos de la opinión pú-
blica, que la Ley en cuestión no au-
toriza semejante atropello, y sí sólo 
impide el que el interés Individual, 
egoísta y ambicioso, absorba el In-
terés colectivo de las poblaciones, 
así como de sus Industrias, necesi-
tadas dé energía eléctrica. 
No quise molestar por más tiem-
po la exquisita amabilidad de los 
doctores Bravo Correoso y Salazar 
como conférenclsta, como periodls-¡ Veranes, y con un fuerte apretón 
ta, bastaría su últiimo libro para'de manos y las más cumplidas gra-
cias en nombre del DIARIO DE LA 
MARINA, me despedí de los esti-
madísimos y cultos abogados. 
hacerle sobresalir, dándole excep-
TÍtional realce a "su personalidad. 
Saludamos la aparición do "La de-
jTepsf nacional y la escuela" y re-
comendamos eu lectura, no por ser 
el autor un insigne y querido com-l 
paíiero nuestro, sinb porque conviene! 
al interés de la Patria la divulgar! 
clón de esa obra merltísima.: 
F . FERNANDEZ ABEZA, 
Correspoibud. 
Santiago do Cuba, enero 27. 
ser su. tamaño más del doble que 
la presidencial y tener puestos por 
los cuatro lados. No exageraríamos 
si afirmásemos que pasaban de dos-
cientos, número realmente extraor-
dinario en actos do esta índole. 
Tampoco sería hrt)erbólico manifes-
tar que en pocos banquetes reinó 
más franqueza, más sano entusias-
mo y más apetito. 
Estaba éste a la altura del sucu-
lento "menú", exquisitamente con-
dimentado. Se componía de Entre-
més variado. Aperitivo Pemartín, 
Pargo Salsas Mayonesa, Arroz con 
pollo al "Carmelo", ensalada mix-
ta. Filete Salsa Madera y Charlóla 
Rusa, rociado todo ello, ora con vi-
no Especial Selecto, agua mineral 
y sidra " E l Gaitero". 
A todos los platos se les hicieron 
los honores que merecían, y tras el 
café y el espumante zumo de man-
zana, se iniciaron los brindis con 
la lectura de unas cuartillas del 
festejado, señor Soto, plenas de no-
bles sentimientos, que leyó el señor 
Montalvo, por hallarse aquél hon-
damente emocionado. 
Dló cumplidas gracias a sus com-
pañeros, declarando que no creía 
merecer el homenaje, y lo declinó 
en el doctor Presno, porque si su 
curación motivaba el acto, la debía 
a su salvador, el sabio cirujano del 
sanatorio Covadonga. Por la ciencia 
y la experiencia de este maestro de 
maestros —dijo— estoy entre vos-
otros, y eso bastaría para obligar-
me a gratitud, si desde antes no se 
la tuviera, como se la tenéis vos-
otros, por lo que generosamente ha 
hecho en beneficio de algunos em-
pleados de la Empresa. Una salva 
de aplausos acogió estas manifesta-
ciones, y puestos de pie todos los 
comensales vitorearon al doctor 
Presno. 
Tuvo también el señor Soto en 
sus cuartillua, encomios para la Ha-
vana Electric, a la que calificó de 
"madre de sus Empleados", y para 
el Presidente de la misma y los ofi-
ciales que le secundan; demostrando 
con ello ol espíritu de cordialidad 
que reina entre los directores de 
la Empreai y sus subalternos. 
Habló después un hijo del feste-
jado, tierno niño do poco más de 
diez años, para dar en nombre de 
sus hermanltos las gracias al doc-
tor Presno por haberles librado de 
ser huérfanos, al conservar mila-
grosamente la vida de su padre. Un 
sollozo ahogó sus palabras y en al-
gunos rostros curtidos se vieron lá-
grimas. Fué aquel un momento de 
Intensa emoción. 
A petición de sus compañeros ha-
bló el motorista número 1, Quintín 
Fernández, magnífico ejemplar de 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
DETENIDO E L AUTOR DE UN 
HURTO 
Los activos detectives de la Poli-
cía Secreta señores Pérez de la Osa 
y Rosado arrestaron a Pedro López 
Morillo, al que acusó ayer"tar^ Juan 
Camacho Fernández, español, de 19 
años do edad y veclnp de jesús Pe-
regrino 47 de haberle sustraído del 
bolsillo del pantalón mientras dor-
mía |94.17. Será presentado al juz-
gado hoy por la mañana. 
ROBO DB MAS DE MIL QUINIEN-
TOS PESOS 
* • 
E l agente de la Judicial señor 
Padrón se constituyó ayer noche en 
"la oasa Avenida de Italia 78, esta-
blecimiento de la razón social Diez 
y Rafael, a petición de uno de los 
socios señor Pablo Rafael Claret, 
español, el cual declaró que su es-
posa, señora Pilar Pérez de Rafael, 
guardaba entre la ropa en la cómo-
da en su habitación $1,200 en bi-
lletes americanos y 2,600 pesetas 
en billetes españolea, sabiendo sola-
mente ella el lugar en que guarda-
ba dicho dinero, y al ir a buscarlo 
se encontró que había desaparecido. 
Sospechan sea autor del hurto el 
criado Antonio Lema Martínez, de 
Lugo, España, única persona que 
entraba en el cuarto y que declaró 
la señora que cree la vigilaba para 
saber en qué lugar guarda el dinero. 
Detenido Lema, será presentado 
al Juzgado de la Sección Segunda 
hoy por la mañana. 
INTENTARON TIMARLE 
A Francisco Mármol, español, ve-
cino de Crespo 56, so le aproxima-
ron ayer dos individuos en Martí 
y Genios, proponiéndole repartiera 
$5.000 a cambio de entregar $500 
en efectivo es decir el conocido timo 
de la limosna. Aceptó Mármol que 
les dfjo tenía el dinero en su casa 
frente a la Terminal, y al ir bacía 
dicho lugar a pie porque no aceptó 
la proposición que le hicieron do 
ir en automóvil, al llegar a Zenea 
y Martí, pidió al vigilante de Trá-
fico 1220 R. Soto, detuviera a los 
dos timadores. Uno de ellos huyó 
siendo detenido José López, español 
sin domicilió ni ocupación encon-
trándole al registrarle cinco paque-
tes de recortes con un peso encima. 
Ingresó en el Vivac. 
DEPENDIENTE HERIDO A BOTE-
LLAZOS 
Ea la bodega situada en Ro^a En-
rique Infanzón, BQ presentó ar.oche 
Ricardo Soler vecino de Herrera 98, 
y pidió al dependiente Vicente Lo-
renzo, español, de 13 años de edad, 
una copa de ron, porque tardó en 
servirle le dió una bofetada y des-
pués le tiró una botella a la cabeza, 
causándole contusiones en la región 
occíplto frontal, y conmoción cere-
bral, dándose a la fuga una vez efec 
tuada su, "valentía". 
El menor fué asistido en el Cuar-
to Centro de Socorros por el doctor 
La Fé. 
QUISO VOT.1R CON LA CEDULA 
ELECTORAL DE OTRO 
El vigilante 278 arrestó anoche a 
Manuel Fernández Morando, de Ca-
magüev, d3 23 años, chauffeur y ve-
cino do Zer-ea 158, a petición de 
Manuel Gómez Fernández, de 21 : 
años de edad y vecino de Barcelona 
7, miembro del Comiié Liberal del 
Barrio de Tacón, quo lo acusó de 
haber pretendido votar en i a reor-
ganización del Partido Liberal, con 
una cédula etectoial número 86,041 
de Arcadio Pérez. 
El detenido declaró que un mo-
reno le dijo quo lo hiciera, que no 
le pasarla nr^a, por recomendación 
de Julio Lonot, dueño dol garage 
de IrHuartria entre San Joeé y S*ó 
Rpfael, 
la raza etiópica «, I 
*u figura, al nLS"e ^ w . 
cordó qué Pi P,uglli8ta Joh>, J 
evitarlo , doctor p,11^?! evitado a u, Í H T0P 
la impresa. T, 7, ^ eíM^i 
Pierna enferma L ^ ' C S I 
amputar otros ^tenJ í | 
generosidad d ^ n 1Cos' y S S I 
^e no cobró unPrRe>o S i 
su trabajo, en atLu'0 
taba de un nnh. 1011 a an. M 
«o fué ¿ o S o 0brero I ! t 5 | 
gansos. Z X ¡ Z ^ t í S l 
al sabio Profesor « 
mente practU-i i qüe siû 1 
, Habló^auegoea6S,•idaj ^ tnvo también fra'es0^8^ J * oslo pará el de ^ 
último, slnUéndose ?fe!!^r3 
con tantas d e m o Í fste úL* 
to y «Impatía.^o ^ ¿ 3 
Has- palabras llena8 d°0tar O 
no era merecedoí al í 0 ^ " ^ 
de hecho se le h a L ^ i í S 
Porque como nrnw ^ l u Á 
limitado a cumpUr 5 ^ 
deber, como a c o s t L , ^ 1 6 ^ 
Ponía su concienc ir^^ íb 
Entre vivas al «s« 
eminentísimo clniiaT?„0r ^ » 
VI6 la salud c u ^ \ t le ¿ 
nían en trance de n,, .dos 1« o 
el simpático a c t o \ ? ^ ^ 
antes que una comisanV0^ 
de los ramos de fic es eVaril' 
ban la mesa de honor ̂  ^ 
compañera del docto? I 11 <* 
gentil señora María 
DIRECTOR^, 
PROFESIONA 
A B 0 ( U D 0 S j j n ^ 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Afuiar, U 6 . Telefono A.9!jJ 
Habana 
D R . LUCIOS Q. C. LAMAH 
Nueva Escocía. DeparUmentô ttl 
Apartado 1729. Teléfono A-634Í 
Co75 90d-17' &. 




J U A N RODRIGUEZ RAMlRfll 
ABOGADO Y NOTARIO l Saa Iffnaclo, 40, altos, «ntfe Obiipil Obrapía. Teléfono A-37fl 
MARCAS Y PATENTES 
DB. 0AJU.O8 OABATB UV 
ABOGADO 
Omba. Veléfrae i-sftl 
E S T U D I O D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R 0 MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
J O S E R . GARCIA PEDROS* 
F E U X GRANADOS 
Obispo, ama 30, •amina » OompoiUil 
3>« 9 a 12 y de 3 ft 3 
Teléfono A-79S7 
Ledo. Ramón Fernández Uaw 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. TeléfonoA-Hll 
D R . E . ODIO CASARAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Ofigü fíelo "Martínez" José V,ha W número 6. Santiago de Cuba, 
2"i. íl4M no 
P E L A Y O GARCIA Y ttm 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y 




» 12 a. a. T f 1 | 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS . 
Teléfonos M-Sf". fflJA 
lee. "Wolfrefeo". O Relllyt 
altos. (Engllsb Spoken.} 
D R . 0 M E U 0 f REYRE 
Abogado y Notario 
0 ' R E I L L Y , 1 R W « 
n Medicina Doctores 
D T M A N Ü E L H ^ f 
Especialista en ' ^ ^ i f y S t 
ños. Rayos X, y ^^na. 
Consultas <i*„\* *' ** 
Teléfono A-i<lB' 
41)282 
ANALISIS D E 0F1W 
' " "~ '— VrAlio ** 
Completo, 2 pesos. 1̂rlnlc0.Qi Colón. I'abor^orI1haladejo. doctor Ricardo Aioa» A-3334. W*! 
C270 
D O C T O R H . FERRE* 
Especialista en M ^ f S l l ojos .samanta. 
t¿iraeD2 a 6 p. «¿Jfc ñañas a horas Íl0 OÓ. Neptuno, 3-
A-1885. 
Consultas W ^ * ^ ? * n. m. Monte V>. SAN 
los días. Especializan éreo ̂ j \ do señoras, PaFÍP%echo. Enfermedades del P p e r í o ^ ^ 
ñones, en todo* dâ 9 V' •** 'JÜ 
intraven 
gía en ge 
ÜSÍS dol Jueo Gás _ Tjá Análisi» - -
3 p. m. Keiu6 
A-8385. 
C574 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 4 
G I R O S D E L E T R A S • P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P A G I N A Q U I N C E 
3 Í M > ^ Í 5 Ü Í ^ A N D E Z S 0 T 0 
3r a M ^ J * y G u a n t a . C o n s u l t a s : 
rap>* ffte. T e l é f o n o A - 4 4 6 6 . _ 
" J ^ S S O M O N T A L V O 
M é d i c o 
— « • r a l c e p e c l a l m e n t e e n f e r -
í « n e J ? i ú « n o n s u l t a a de 1 » 
• H T f E U X P A C E S 
" 
^ r ~ Z s . d e B u s t a m a n t e 
n . A i o c i i v , no, , o p o s i c i ó n 
, «or <>• 9b^ M e d i n a E s p e c i a n -
K F « c u l t a v e n f é r m a l e s de sef lo-
d* ^ p a r t o s y ""ea y v i e r n e s , de l a 
^ n s u l t a s ^ n ^ y e n t r e j Y K . 
' C r A B Ü S T A M A N T E - N U N E Z 
f U N l C A D V ^ d o . c i r u g í a g e n e r a l . 
c S t i í a ^ ^ a d e . . P a r t o s . R a -
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r r r . c a a d e a v e n é r e a s . 
C l s t f s c o p l a y C a t e t e r i i m o de l o s u r é t e -
r a s . C o n s u l t a s de 3 a 6 . M a n r i q u e 
10-A, a l t o s . T e l é f o n o A-546J>. D o m i c i -
l i o : C M o n t e 374 . T e l é f o n o A - 8 3 4 5 . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
e A B O A X T A , V A J U X T O I D O S 
EsT>ecla l l s ta do l a Q u i n t a de D e p e n d l e n * 
tes* C o n s u l t a s de 4 a 8 l unes , m i é r c o -
les y v i e r n e s . L e a l t a d . 1 2 . T e l é f o n o 
M-4372 , M - 3 0 1 4 . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g r í a . Coi* p r e f e r e n c i a , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l po-
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a *• 
A í j u l a r , 1 1 . T e l é f o n o A-64S8. . 
m i 
29 F e b 
de S a l u d . 3 4 . T e l é f o n o 
bal05-
u ^ l e l n » ? , n i c h o C o n s u l t a s de J 
5'4S0'.S - f • ' 
• - r r ^ M ^ m C A B R E R A 
% incipientes y a ¿ ^ n ^ s l a d a d o Bu d o -
fe r c o r u U ^ e r a e v e r a n c l a . S2. 
ff." T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
: l i Í r R A M I R O C A R B O N E L L 
ftco^r fficro 142. T e l é f o n o A -
1ÍI«. Habana. In (L 19 D c t 
CI024 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y B e d o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 148 y m o -
d io , a l t o " » . C o n s u l t a s : d s 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . fe 
C22S0 I n d . SI • 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1-a I p . . m » T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a 8 7 . 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
O Z B U J A S O 
y m é d i c o fle v i s i t a de .a A s o c i a c i ó n do 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a a u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de seflo-
r a s . M a r t e s , Jueves y s á b a d o s de s * > 
O b r a p i a 61 . a l t o s . T e ^ f o n o A - 4 3 6 4 . 
D O C T O R A A M A D O R 
V A P O R E S D E F R A V E S I A 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a a e s d e l | B o y a l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T i ^ t a m i e n í o de 
l a c o l I « s y en e r t t i s p o r p r o c e d i m i e n -
t o p r o p i o . C o n s u l t a s d i a n a s de 1 a 3 . 
P a r a p o b r e s iunea^ m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a , 90. , . . . _ 
C 4606 " d » IP 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u n i . 3 3 
H a c e d p ^ s o s po r e l cab le y g i r a n l e -
t r a » • c o r t a y laig-a v i s t a sob re N e w 
Y o r * . L o n d r e s . P a r t a y sob re t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
D lea res y C a n a r i a s . A g e n t e s de la I . 
C o m p a f t i a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d o s COD e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a SU 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
i l a t r u a t r c d e i a t a r d e , l l e v a n d o U ; 
¡ c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q n e s ó l o mí 
i d r o i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o - , 
O F I C I A L 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o de l H o s -
fd t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de os o jos , n a r l a É g a r g a n t a y u i d o s . C o n -
s u l t a de 1 a 4. M o n t e , 3 8 6 . T e l é f o n o 
M - 2 3 3 0 . 
N . C r L A T S Y C O M P A Ñ I A 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c l a l i m e n t e a f e c c i o n e s de l co-
r a s d n . C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a -
r i o . 65, b a j o s . T e l é f o n o A-1824 y F-3678 . 
„ C86 S l d - l o . 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s n e c l a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a 6 p . m . T e l f . F - 2 1 4 4 y A - 1 2 1 » . 
O B I S P O , 85, A L T O S 
4126* 20 A b r ü 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b l l l d s * a e x u a l , e s t ó m a g o 
n o s . C a r l o s I I I , 209 . 
• i n t e s t l -
D e 2 a 4 . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L ú a , IR. M-X.e44. 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 8 . D o m i c i l i o : 
Gan ta I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s d e l M o n -
t e . 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
I n d . 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de n i ñ o s d e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . M e d i c i n a g e i . e r a l y n l ñ c r s . C u -
r a c i ó n d e l r e u m a t i s m o , M é t o d o s espe-
c i a l e s . C o n s u l t a s : do 1 a 8 . C a m p a n a -
^ - p f i A N U E L G A L I G A R C I A 
I0,ín r ^ n p r a l especlalmantc- e n f * r m e -
fldM Ge vlnsas y men ta les , e s t ó m a g o 
^ ' f ^ d n o s Consu l t a s M - W . r e c o n o -
e ' í 1 ^ . , S6 00 de 3 a 5 d i a r l a s en S a n 
£ r / 0 2 $ esQUlna a San F r a n -
j¡co. Te lé fono A - 8 3 3 1 . dico 
C187 I n d . 4 E n . 
D R . J . V E L E Z 
X A B Z E Z ^ 
ConsulUs de 1 3. T e l f . L a r g a d i s t a n -
l l a . (Consul tas . 1 1 0 . 0 0 ) 
Citedritlco do l a U n i v e r s i d a d , m é d í o o 
tt v l e lK especialista de l a C o v a d o n g a . 
H E M O R R O I D E S 
Cnradas sin operacifln r a d i c a l p r o c o d l -
mlento, p r o n o a l i v i o y c u r a c l é n , p u -
dendo el enfermo segu i r sus o c u p a c i o -
ne* diarias y sin do lor , c o n s u l t a s de ü 
t ) y de 7 a 9 (L m . S u á r e a , 32, P o l l -
cllslca. Teléfono M-6238. , 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N u m . 9 0 
Teléfono A-0861 . T r a t a m i e n t o s p o r es-
pecialistas en cada enfermedad^ M e -
dicina y Ciraila de u r g e n c i a y t o t a l . 
Consultas dt 1 a 6 de l a t a r d e y de 7 a 
} de la neche. 
LOS P O B R E S G R A T I S 
Siifcraedailes d e l e u t ó m a g o , i n t e s t i -
nos. Hígado. P a n c r é a s , C o r a z ó n . R l f t ó n 
S Pnlmoiies. E n f e r m e d a d e s de s t . i o r a s 
y nlftos, la l a p i e l , sangre , v í a s u r i n a -
nw y partos, obes idad y e n f l a q u « - c l -
m.'ito, afecciones ne rv iosas y m e r . i a -
le». . nferniedades do los ojos, g a r g a n -
ta, na iuy o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s (2.09 
reconjclm^nto | 3 . 0 0 . C o m p l e t o con 
(MlfeN IS.QO. T r a t a m i e n t o mode rno 
« las s l M i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u i a -
"s. asro», diabetes p o r las nuevas i n -
yeccionea, r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , a t u -
ra«ren a, cáncer , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
in)eccione8 I n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e -
M (Neos^varsan) , R a y o s X , u l t r a v ' o 
«ws masages c o r r i e n t e s 
m í r t i r u » ? ^ 6 8 , . c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
imtdlcinaleH a l t a f r e c u e n c i a ) . a n á l i 9 l s 
(Bm, C o m p l e t o $2 .00 ) u i g r e 
«™«o y r e a c c l é n de W a s s e r m a » » ) es-
«mj, neces fecales y l l q u . d o c e f a l o -
! ' t (a 0p•la2CoB;aCione',• p a , í 0 8 " « a n a -
1 r i o 5 7 . 
889 8 P e b . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
I i A l E P A R T T i T . A . 7 4 
E s t ó m a g r o e I n t e r n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s de 8 » 10 a , m . y 1 a 2 p . 
m E x t r a c c i ó n J e l c o n t e n i d o e s t o m a -
c a l . R a d i o s c o p i a y t r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s a h o r a s con /venc lona l e s . 
49284 S I E n . 
108, A g u g l a r . 103. e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e pago^ p o r e l cable , f a c i l i t a n car-
f s de c r é d i t o y g i r a n p a r o s p o r cab le 
g i r a n l e t r s a -a i t c o r t a y l a r g a v i s t a so-
bre t o d a s l a s c a p i t a l e s y c lodades I m p o r -
t a n t e s da Ioíi E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y 
E u r o p a , ífs>l c o m o sobre t o d o s los pue-
b l o s de E s p u ñ a D a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w V o r k , P i l a d e l f l a . N e w O r -
l eans Sa. i F r a n c i s c o , L o n d r e d , P a r í s . 
H a m b u r g ' v M a d r i d y B a r c e l o n - i ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a can t u d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c 'asea b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de l o s I n t e r e s a d o s E n es ta o f i -
c i n a d i r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s que se 
d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
c o n s i g n a t a r i o . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escue -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C l r u J - i r o de 
l a Caaa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a p ^ R I O D E L A M A R I N A n t Ü i c C 
t r a s l a d a d o bu g a b i n e t e a G e r v a s i o , 126, i " ^ ' " ^ • . „ 
a l t o s , e n t r o S a n R a f a e l y San J o s é , e x c l u s i v a m e n t e Í S t O f t e l é f o n o s : 
C o n s u l t a s de 2 a 4 T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . ~ . 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d en e l a r t r l t i s m o , r e u m a t i s m o , 
p i e l ( e x c e m a b a r r o s , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r e t o r -
t r i d r l a ( a c i d e z ) , c o l i t i s . Jaquecas n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jue-
v e s g r a t i s a l o s p o b d e s . E s c o b a r . 106, 
a n t i g u a . 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o » d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de la U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a U a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s s r p i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , # 6 8 a 6 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a 66, b a j o s . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s u r t a a r i a s . e n f e r m e d a d e s de se f io-
r a s y do l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a fl. 
N e p t u n o , 125 . T e l é f o n o A - 7 8 4 0 . 
C3061 T n d . 18 a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o n u e v o y e f i c a s de I » I m -
p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 1 & 4 p . m. 
C a m p a n a r i o , 38,, 
C9020 80d 20 D 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n d o l o r , y p r o n t o a l i v i o , p u d i e n d o 
el e n f e r m o c o n t i n u a r bus t r a b a j o s d i a -
r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
masa j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m p l e t o , 
$2.00. C o n s u l t a s de l a s 6 p . m . y de 7 
a 9 do l a noche . C u r a s a p l azos . I n s -
t i t u t o C l í n i c o M e r c a d n ü m . 90, t e l é f o -
no A - 0 8 6 1 . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c l a J l d a d : o u i e r m e d a d e u de t a 
b o c a que t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 6 p . m . M o n t e 149, 
a l t o s . 
1409 11 F e b 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
«fEZTTISTA m x z o A i r o 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
t a , de 8 a . m . a 8 p . m . A l o s e m p l e a -
d o s d e l c o m e r c i o ( h o r a s e spec ia l e s po r 
l a n u c h e . T r o c a d e r o . 6 8 - B , f r e n t e a l ca-
f ó E l D í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 8 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l I l y . 
60 p o r V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a , 24, a l t o s , e n t r e AUT-
i m a y V i r t u d e s . T e l . A * 8 5 8 3 . "Denta-
d u r a s de 16 a 80 pesos, g a r a n t i z a d a s . 
C o n s u l t a s de S a 1 1 y de 1 a 8. 
49253 80 E n . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o h í g a d o , r l f i ó n , e t c . ) e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i e d e l I» '4 p a r a s í f i l i s . D e 2 a 4 P . 
E m p e d r a d o . 6 1 . H a b a n a . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p í a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m . y de 8 a 6 p . na. 
• n l a c a l l e de C u b a n d m . 69. 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
O Z B X K ' A J r O B B M T I B T A 
' "acu i tados de W a s h i n g t o n , U . 
ría y H a b a n a . E s t r a d a P a l m a 
C o n s u l a d o . . T e l é f o n o A - 2 C 7 4 . 
8 0 d - l o . E n * . 
O C U L I S T A S 
DR. G O Z A L O A R 0 S T E G U I 
- en las e n f e r -
« de los nlf ios. M é d i c a s y Q u t -
Contu l tas de I I a 2. 6 . , n l í . 
S V i U ? L I a e 8 7 Veda<10' 
0 3 . E . P E R D 0 M 0 
" A . 1 e s U h e f T e 0 ^ ^ ^ 
I n y e S f . Sítfll»s: *u t r a t a m l e n : 
de T a 4es TE.1í,«dolr>r-. Jesfls M a -.._ t a «. T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a g e n e r a l , t 
f e r m e d a d t t s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o d e v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
v a d o n g a . 
M o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a 1 
t r e s y m e d i a , t o d o s l o s d í a s . 
S a n R a f a e l , 113. a l t o s . T e l é f o n o M 
1417, H a b a n a . I 
^ « " O F . L E N D I A N 
« " t o s . r e lAf r -n» M - 2 6 7 1 . 
^ u M . J . L Y w T 
A R I Q U E L U I R I A 
v e j i g a ono A-4364 
1" Feb 
^ ' N C A INTERNAOoiÍAL 
g r a t i s 
a 12. 
10, a n t e s en J £ llAVT^COrra,es' L*0 
S M ^ ^ ñ ? r A a ! A R R C C A S . - E n f e r 
5 ¿ f t i Ü f r ^ n ^ f - , ^ e l f M i 
i í 0 asi1'18. v.ieo3ai, , t l n t r a v e n o s a s 
l l i ' ífl p ,Kenera l 10 ^ a n e m i a e t c . 
a " o m b r t ^ ^ ' c i n a a despa-
^ ^ Í ^ I J J I J ? <lí, l a soc iedad U 
W u ^ ^ a a s ^ J ^ O I D O S 
' ^ P l t a C I R U j a N ü 
^ ; ; ; H - B u s Q Ü E T — 
d b 1 a c e 
^ o n e a de ae-
é r e a s . He q „ 
Obra. 
D r . M A M U E L L O P E Z P R A D E S 
K n C D X C O - C I B T T J A S m 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
sangre , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f ecc iones g e n i t a l e s do l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 9 1 y 93 . T e -
l é f o n o A - Ü 2 2 6 . l l á b a n a . 
2S 9 F e b . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v t a a u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r do O f t a l m o l o g í a de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a . A g s a c a t e , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o a A - 4 6 1 1 , F r l 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
Ir a 12 y de 8 a 4, o p o r c o n v e n i o p r e -
c i o . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a 
R a y o s X t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 6 
P r a d o 62, e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A~3 3 44 # 
c 2 6 9 8 0 d - « E n . . 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S n á r e z , 3 2 . T e l f . M . 6 2 3 3 . 
P** . ^ f d l a l n a y C i r u g í a e n g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 6 de l a t a r d e y de 7 
2 J L n o ^ noch'>- C o n s u l t a s e spec i a l e s 
f P ^ . ^ ^ B e c i 5 n o c l ? l e n t 0 8 3 Pesos . E n -
t e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s O a r -
s a n t a N a r i z y O í d o s ( Ó J O S ) E n f t ? -
y P n ^ n n e r V Í ( í 8 a s ' e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
d a f e s J 1 * * f i n a r l a s * E n f e r m e -
n e ^ a f ^ ^ f ^ 6 8 , / ^ . A n " f l l l 8 y 
e é c t r i c a H ^ M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
l i ^ T ^ o ^ i r - a 0 8 ^ p a s o 8 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n d m e r o 108 . T e l é f o n o A - 1 B 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de t a 
D r . F R A N C I S C O ^ M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r e G a l l e g o y u a t e d r á -
t i c o p o r O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o T M é d i c o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a n a r i z y o í a o s , c o n -
s u l t a s de 1 a 4 p a r a p o b r e s de 1 •) 8. 
8 2 . 0 0 a l m e e . S a n N i o o l á a 62 . T e l e f o -
n o A - 8 6 3 7 . 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o . " , Q u i r o p e d U t a E s p a ñ d 
s i n c u c h i l l a n i d o l o r . $1 .00. H a y m a n í - ! 
c u r e , 60 c e n t a v o s , Q u i r o p e d i s t a de l a | 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s y R e p o r - ! 
t e r s O b i s p o , 8 7 . T e l é f o n o M-5367 
« 7 7 8 y * * -
L U I S E . R E Y 
Q U I R O F E D I S T A 
U n i c o e n C u b a , c o n U t u t o p n i v e r a r t a r l o . 
E n e l d e s p a c h o | l - _ A , d o m i c i l i o , « r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98 
A - 3 8 1 7 . M a n l c u r e , M a s a j e s . 
T e l é f o n o 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V T E N T K B P E N D Í T I i O T A B U I i T A D O 
no s ó l o es r i d í c u l o s i n o p e r j u d i c i a l , 
p o r q u e l a s gr tLsas i n v a d e n l a s pa redes 
d e l c o r a z ó n i m p i d i e n d o au f u n c i o n a -
r n i e n t o ; n u e s t r a f a j a e s p e c i a l reduce , 
s u s p e n d e h a c i e n d o e l i m i n a r l a s g r a s a s 
r^asta l l e g a r a d a r a l c u e r p o r u f o r m a 
n o r m a l , R I Ñ O N F L O T A N T E D e s c e n -
so d e l o s t l m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . P i e z a m b o y t o -
d a c l a s e de I m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . De r e g r e s o l e E u r o p a 
se h a I n s t a l a d o en A n i m a s , 1 0 1 . T e l é f o -
n o A - 9 5 6 9 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
c u ^ u / ^ 0 ^ , ? P e r a ^ o n e B de l a F a -
s s s & s í ^ s í , í r m 
e s q u i n a a 19. V e d a d o . T e l f * ^ 4 4 6 7 ! 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
^ ^ ? a l r t e c Í a t t Í 0 e s C d r & S 001 
c l a l l s t a en e n f e r m e d a d e s d e ^ S i s í e m a 
í e ^ l a"? y * l e n t t a l f 8 - C o n s u l i s i S s 
í _ ü ^ 6 r e T p e ? é f 1 o o n 8 o s i l : r 2 r 7 : l : 8 c o b a r 
D R . J . B . R U I Z 
F i i s L y ^ a « J S á 
^ X . torSffiSS de* á f V 9Pi04r 
106 . C o n s u l t a s d s j a - 4' 
§ • Raye 
Re ina , 
C9S a 3 . 
8 1 d - l o . 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t í m e t r í s t a 
C o n 20 a ñ o s do p r á c t i c a . R e c o n o c i m i e n -
t o c i e n t í f i c o "de -a v,.sta p a r a e l e c c i ó n 
de e spe jue los , c a m b i o de c r i s t a l e s des-
p a c h o de r e c e t a s de s e ñ o r a s o c ú l t a l a s , 
e l r e c o n o c i m i e n t o a b s o l u t a m e n t e g r a -
t i s en s u d o m i c i l i o , «i m e p a s a a v i s o a l 
t e l é f o n o M - 4 8 7 8 . 
661 4 F e b . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c l a s e s sobre t o d a s 
las c i u d a d e s de E s p a ñ a y sus p e r t e n e n -
c i a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n pagos po r cable , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y. d a n car -
tas de c r é d i t o sob re L o n d r e s , P a r i s . 
M a d r i d , B a r c e l o n a . N e w Y o r k . N e w O r -
leans. F i l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i -
co y E u r o p a a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s 
p u e b l o s 
M - 9 0 0 8 . M 6 8 4 4 . D e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . D p t o . d e P u b l i -
t d a d e C i r c u l a c i ó n . 
A V I S O 
a I o « s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e spa - g j ~ L i¡" 
ñ o i e s c o m e y e x t r a n j e r o s , q u e e s ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r c i 
í f ñ o r C ó n s u l ér E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
R E P U B L I C A D E C U B A . S B C B B T A -
r r e o i r í a do O b r n s P ú b l i c a s . N e g o c i a d o de 
• s e r v i c i o de l a r c a y a u x i l i o s a l á n a v e -
» . j g a c i ó n . E d l í ¡ c i ó de la A n t i g u a M a e s -
A < 4 m t t * n a c a i e r o f t V C á r 2 a g e n e r a l I t r a n z a . C a l l e de C u b a H a b a n a . H a -
A d m i l e p a s a j e r o s y " I B " * U a n á , 20 de l anero de 1924. H a s t a l a* 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s o u e r r o » . , rio8 de i a I a r j e d e i d I a ^ áe F e b r e r o de 
— — — — I 1924, 86 r e c l D i r á n on e s t a O f i c i n a p r o -
n a 11 J . I p o s i c i o n e s eq p l i e g o s r e r r a d o s p a r a la 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e o a l i d » o b r a de R e p a r t i c i ó n de» F a r o " M o r r o de 
, i . i 4 J~ lm **rAm ! l a H a b a n a " , > c a t o n c e s d i c h a s p r o p o s L — . 
a m a ñ a n a v d e I a * d e l a WTOft c l o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú o l i c a m e n -
— — — t e . Se f a c i l i t a r á n , a l o s - q u e lo s o l l c l -
T J • . . • . Unrrir t e n . I n f o r m e s e i m p r e s o s . E . J . B a l -
l o d c p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a n o r a c b5n j n g e n , 3 r o j e f e d e l Nego-siado d e l 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n ! S e r v i c i o ^ do F a r o s y A u x i l i o s a l a N a -
C 6 6 1 * % 4d .20 E n . 2d-18 Feb . 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o * . T e l f . A - 7 9 0 0 , t . „ . f t o s T r l f . A.7<HM! 
: — , — -
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
, ' _ . , A N U N C I O D E S U B A S T A . H O S P I T A L 
LOS p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r «ODre 1 c i v i l R a i m u n d o M e n o c a l . de P i n a r d e l 
t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e su f 0 -
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n t o d a i 
JUS ledras y c o n * l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A I M J Y 
v a u o i 
' C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 
3 0 D E E N E R O 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a o o r h q l a n d ^ s 
« 1 
W H I T E S T A R U N E 
S e r v i c i o d e L a x e 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
I n c l u y e n d o *THaJeBtlo", e l b u q u e m á s g r a n d e d e l m o n d o y que s o s t l e t j » 1 
r e c o r d de r a p i d e z en mus t r a v e s í a s a E u r o p a . 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R I C , 
•6,0O0 t o n e l a d a * , 46,000 t o n e l a d a » , 84,000 tono iaOa* . 
S A I , I S A S T O D A S X A S S E B C A N A S P A I R A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
P l y m o u t h - L i v e r p o o l , C h e r b o n r g , A a t w e r p , H a m b u r g o . 
V A R A R S S E R V A á S , P R E C I O S T A R C H A S X>B S A E I E A S U U u T ^ Z T S B A 
T h e B a c a r i s s e C o m m e r c i a l C o . # O f i c i o s 1 2 y 1 4 , H a b a n a . 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
• . S A N V B B R O . S ^ B t r e c c t A s T e l e g r á f i c a } " B m p r e n a T » " . A p a r t a d o U4X. 
S a l d r á e l 2 2 d e E n e r o p a r a 
V I G 0 , C 0 R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
i V a p o r " S p a a r n d a m " , 22 de E n e r o . 
I V a p o . ' M a a s d a m ' 9 de f e b r e r o . 
V V a p o r " E D A M " l o de M a r z o 
" V a p o r , * í _ E E R D A M " £2 de M a r z o . 
V a o o r , • S ! P A A R V 1 1 A M • 12 de A b r l L 
l V a p o r " V O L E N D A M " , 8 de M a y o . 
V a p o r " R Y N D A M " , 26 de M a y o . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " E d a m " 3 de F e b r e r o . 
V a p o r " L e e r d a m " . 24 de F e b r e r o , < 
V a p o ' " S p a a r n d a m " . 14 de M a r s a 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a o ' a « e , 
de S e g u r d a E c o n f t m l c a y de T i r c e r a 
O ' d m a r i a r e u n i e n d o codos e l l o s c o m o -
d i d a u e s e spec ia l e s p a r a l o s p a s a j e r o s 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p i i a n c u b i e r t a s c o n t o l d o s c a m a 
r o t ^ s n u m e r a d o s p a r a í . 4 y 6 p e r s o n a s 
Comedor c o n a s i e n t o s m d i v l d u a i e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a » X» « s p a f i o t e 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
7 A - 5 6 3 9 . A p a r t a s e 1 6 1 7 . 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 — Z n / o r m a c l ó a O e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 — I ) op to , do T r á f i c o y f l o t a s , 
A - 6 ^ 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 » 6 6 — D o p t o . de C o m p r a s y AJmo, 
K - 5 2 9 3 — P r i m a r R s p l f ó a « • P i . a l * . 
A - 5 e 3 4 . — S e g u n d o B s p l g ó a de P a o l » . 
S J i r . A O X O V » S £ 0 8 V A C a R B S QVM E S T A S 
P V S B T O 
C O S T A N O R T E 
A X . A C A R G A B R E S T B 
" V a p o r ' T U E R T O T A R A F A " , p a l d r á e l Jueves l i u r i a c t u a l p a r a N Ü B V I -
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . *.» » « U * V Í 
V a p o r " G I B A R A " , s a l d r á e l v l e r n o s 18 d e l a c t u a l p a r a T A R A F A G I -
B A R A , ( H o l g u l n y V e l a s c o ) . V I T A B A Ñ E S . Ñ I P E . ( M a y a r l , A c t l l l a "Pres-
S A N r n A a o A D E E C U R A M O " ( C a y 0 M a m b í ) ' G U - A . N T A Í í A M O ) , ( G a i m í i n é r a ) y 
Ebim o u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F C 
de l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a j p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N , D E L 1 A . G K O R Q I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A O L N A L A R G A 
I B A R R A . C U N A O U A , C A O N A O . VVOOÜJN. D O N A T O . J I Q U l , J A R O N U K A N -
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O S O L A , S E N A D O . N U S E Z . L U G A R E Ñ O 
C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A -
L L O S . P I N A , C A R O L I N A S ^ L V E I R A J U C A R O . F L O R I D A , L A S f C G R I A f l 
C E S P E D i : S , L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M I . . . . S . S A N 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O U N O . A G H A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de e s to p u e r t o t o d o s l e s v i e rne s , w i r a l o s d s C I E N F U E G O S , C A . 
S IL«DA. T U N A S D E Z \ Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L . S U R M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N T Q U E H C . C A M P E C H U B L A . M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E ' M O R A y S A N T I A G O D E C U B i 
A NUEVA YORK 
P r a d o s E s p e c í a l o 
ifí lék y R e g r o » 
E n e r o de 1924 se r e c i b i r á n en es te 
H o s p i t a l p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s ce-
r r a d o s p a r a los s i g u i e n t e s s u m i n i s t r o s 
v í v e r e s en g e n e r a l , e f e c t o s de l a v a d o , 
m e d i c i n a s M a t e r l a i de C u r a c i o n e s , c a r -
ne do res , c a r n e de oe rdo , h u e s o s y pas-
cado, p a r a l o q u e r e s t a o c l a c t u a l a ñ o 
f i s c a l , mn os te H o s p i t a l se f a c i l i t a r á n 
p l i e g o s d « c o n d i c i o n e s , m o d e l o s de p r o -
p o s i c i o n e s a s i c o m o c u a l q u i e r o t r o da -
to q u e i n t e r e s e r e l a c i o » . i d o c o n dlchi< 
s u b a s t a . P i n a r d e l R i o , D i c i e m b r e 19 
d « 1923, ( F d n ) S a n t o s O r t e g a G u e r r a . 
E n c a r g a d o d e l M a t e r i a l . 
C lOlOa 4d-22 D i o . 2d-21 E n . 
R E P U B L I C A P E C U R A . S B C R E T A r l a 
I de H a c i e n d a . A d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u -
d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s e i m p u e s t o s de 
l a zona y d i s t r i t o f i s c a l de M a t a n z a s , 
1 A n u n c i o de S u b a s t a . E n e l e x p e d i e n t e 
! de a p r e m i o en c o b r o de 8 7 0 . 0 0 . m á s r e -
; c a r e o s y cos tas , p o r d é b i t o de " D E R E -
C H O S D E I M P O R T A C I O N " a l a A d u a -
n a de este P u e r t o , s e g u i d o p o r e s t a 
A d m ó n . c o n t r a i a " K E L V 1 N G I N G E -
N 1 E R I N G C O M P A N Y " ..e a c o r d a d o en 
n r o v i d o n c i a de e s t a f e c h a s a c a r a l a 
v e n t a en p ú b l i c a - ubas t a l o s m u e b l e s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a r á n : T r e s 
1 m e s a s c o l o r caoba y c o . o r n o g a l : u n a r -
! c h i v o c o n 9 g a v e t a s ; o t r o c o n 4 g a v e t a s 
' y G t a r j e t e r o s d o b l e s ; 2 i d e n s e n c i l l o s 
c o l o r n o g a l ; u n a m e s a c o l o r n o g a l c o n 
! u n a m á q u i n a de e s c r i b i r m a r c a " U n -
d e r w o o d " y 1 s i l l a p a r r l a m e s a ; u n a 
m e s a p u p i t r e c o n d o s g a v e t a s y su s i -
l l a - una mesa c o l o r n o g a l do 1 y m e d i o 
m e t r o s y / d o s s i l l a s c o l o r c a o b a y u n a 
s i l l a g i r a t o r i a , t a s a d o s en l a s u m a de 
$438 ,00 m o n e d a o f i c i a l . L a s u b a s t a se 
l l e v a r á a e f e c t o e l d í a 26 d e L a c t u a l , a 
l a s 9 a . m . en e s t a A d m ó n . s i t a t n l a 
c a l l e de C o n t r e r a s e s q u i n a a P a v í a , a l -
t o s p u d i e n d o l o s s e ñ o r e a r l i c i t a d o r e s 
e x a m i n a r l o s e x p r e s a d o s o b j e t o s en l a 
c a l l e de O ' R e i l l y . n ú m e r o 7, a l t o s , en 
l a H a b a n a , a d v i r t i é n d o s e q u e n o se a d -
m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s que n o c u b r a n los 
dos t e r c i o s d e l a v a l ú o y q u e p a r a se r 
a d m i t i d o c o m o l i c i t a d o r en c o n d i c i ó n i n -
d i s p e n s a b l e c o n s i g n a r en l a m e s a de es-
t a A d m ó n u n a c a n t i d a d i g u a l p o r l o 
m e n o s a l i m p o r t e d e l 10 p o r c i e n t o de 
l a que s i r v e de t i p o p a r l a s u b a s t a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se l a r á n en p l i e g o s 
c e r r a d o s , s i h u b i e r a des o m á s o f e r t a s 
i g u a l e s , se a d j u d i c a r á a l q u e m e j o r p r o -
p o s i c i o n e s h i c i e r a a l a p a j a a l a IJana, 
que se e s t a b l e c e r á d u r e r t e 15 m i n u t o s . 
T o d o s l o s g a s t o s do c o n d u c c i o n e s , e d i c -
t o s y a n u n c i o s .sen'n p o r c u e n t a dt^l 
r e m a t a d o r . L o q u e se p u b l i c a p a r a ge -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . M a t a n z a s , 16 de 
E n e r o de 1924 . E l A d m i n i s t r a d o r . J . 
M . R a m o s . 
C615 Sd-15 
A L Q U I L E R E S 
1 3 0 
V a p o r " C A T O M A M B I ' 
a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
« a l d r á «1 v i e r n e s 18 d e l . a c t u a l p a r a l o s p u e r t o s 
C A S A S Y P I S O S 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o * M A i r r o * n a DBÜ COXIZ.APO" 
S a l d r á de es te p u e r t o loa d í a s 6, 15 y 25 de cada mes , a l a s 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 
R A N Z A , M A L A S A G U a S . S A N T A L U C l A ( M i n a s de M | i t a h a m b r « ) . 1 
| i M preeioe Inc í» -r**> oomlJa y ce- ^ f ' 
waro t s Bolet ín»» ^ 
• a l l d o » p o r • • ¡ • m i 
i f r t f t Salea tetfae l o Marro* r toe SabxJas 
0 £ H A B A N A A N U E V A Y O U 
E n 6 5 H o r a s 
•tar ta* c«>co* * te W a n J \Jmm 
t O v i N a i i matidaa ( « d e a f o i Lmn»m 4 * Hmimmtm 
• a Frmgrmaa, Vmrm Crmm 9 Tampicm 
W A R D L I N E 
H Y . &, C u b a M a Ü S . S . C a 
Á í ^ r ^ M E K T O DC PASAJES 
U . Ciaf*, Telefono A-* 13* 
Pasee da M a n t US 
r 9» Claae. Taiefeno A-4BS 
VsidO aaq- • Paula 
Afáne la Cea«k«J 
IM M r 26. Telefono M - W§ 
W M H A R R Y 8M7TH 
Vleo-Pra* r A»en t» Ganara! 
A u n a c a a d r a d e l P r a d o , e n l a c a -
l í e d e l M o r r o , e n t r e G e n i o s y R e -
f u g i o , a l q u i l o c o n c o n t r a t o u n a 
h e r m o s a n a v e p r o p i a p a r a g a r a g e 
o e s t a b l e c i m i e n t o . « 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 , 
L A F E . 
I sa 3 p . m , 
E S P E -
RTO D E L 
o m Cm4 U a 
M F . D I O . D I M A S , A R R O T O S D E M A N T U A y 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
T a p o r " O A Z B A S m r * 
B a l d r A t o d o s l o s s&bados de e s to p u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r l é n , r e c i b í e s * 
do earf fa a f l e t e c o r r i d a p a r a P u n t a 41epre y P u n t a S a n J u a n , desde e l m i é r -
co le s h a s t a l a s t a. m d e l d í a de U sa l ida . 
U Í I E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( • t a j e e d i r e c t o » a O n a n t i s & m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
' X C M P A W A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
l a s 
C U B A . 
R ) i 
V a p o r • ' H A B A N A " s a l d r á de e s to p u e r t o e l s á b a d o 19 d e ene ro 
19 de l a m a f i a na. d i r e c t o p a r a G U A N T A Ñ A M O S A N T I A G O D E ' 
P U E R T O P L A T A , S A N J U A N . M A V A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C B (P, 
De S a n t i a g o de Cuba , s a l d r á el S á b a d o UM. 26 a l a s I a . m . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " , s a l d r á «Je es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 2 de f e b r e r o 
S S S J & ^ S P G U A N T A N A M O , S A N T l A í i O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O S A N 
P O N C B ( P 1S- i B " D > S A N M A Y A G U E Z ' 
D e San t l a s ro de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 9 a l a s 8 a. m , 
XRTPOErANTB 
E l r á p i d o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c o 
B N 
A G U A D I L L A y 
" O R C O M T 
a i I . A W t m O S A X . T O S s v 
M a n r i q u e y P e f i a l v t i . c o m p u e s t o s de da -
la , c o m e d o r y t r e a h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n baflo i n t e r c a l a d o y c o c i n a d * 
g a s . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
; 2209 2* E n -
P A R A A L M A C E N 
a l q u i l a n o l o c a l e n R e T Ü l a g i g e d o 
y T a l l a p i e d r a , 2 0 m e t r o s d e f r e n t e a 
c a d a c a l l e , 8 p u e r t a s m e t á l i c a s , d e -
p a r t a m e n t o a l t o p a r a d e p e n d i e n t e s . 
I n r o r m a D r . L á m e l a s , C u b a , 6 2 . 
2 2 5 3 2 2 e 
8 E A Z i Q U I Z i A UNA HEKUOSA T VXN-
t i l a d a casa a ' t a de sa la , e s l e t a . íjFf* 
c u a r t o s y u n o en l a a z o t e a , g a b i n e t e y 
t e r r a z a en 71 p e s o s . L a l l a v e a l f o n d o . 
I n f o r m a n : M o n t o . 350, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 1 3 6 5 , 
2246 23 E n . 
p a l a b r a ' P E L I G R O " De no h a c e r l o a s i a o r á n 
r e s p o n s a b l e s de l o s d - f toa y p e r j u i c i o s j u e p u d i e r a n o c a s i o n a r 
ga y a l b u q u e . • U d e m á s ca r -
t e r l a ^ i ^ ^ - j ^ ^ ^ o n ^ f e n ^ I A C 0 R Ü Í Í A , S A N T A N D E R , 
e m b a r q u e y e n l o s b u . t o s la p a l a b r a ' ' P E L I G R O " De no ^ J f I ^ f X l l lCE-RQCl iEWÍ 
Y L I V E R D 0 0 L 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
¿ X Q r i I . O LO<3 A L T O S M O D E R N O S . 
San R a f a * ! 167, s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s 
i g r a d e s , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , b a ñ o 
•le 23,800 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , i n t e r c a l a d o , c u a r t o s e r v i c i o c r i a d o , c e i -
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 22 de E r . e ro B e l a s c o a i n . I n f o r m e s , en l o s ba jos , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s en P R I M E R A , S E - ' - ¿ 2 6 4 en , 
G U N D A Y T E R C E R A p a r a l o s p u e r t o s < S E A J . Q ü T I i A W D O S H E B 1 X O S O S » r -
p a r t a m e n t o s a l t o s en P u e r t a C e r r a b a y 
F a c t o r í a , T i e n e n dos g r a n d e s s a j o n t s , 
l u z , c o c i n a , s e r v i c i o s ; a l l í I n f o r m a n ; 
m u y b a r a t o s . 
2267 23 en . 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A ^ O M P A W A A T R A C A N A L O S M I I F 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L F M 
P A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E ' . O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S A L I D A 
S E A L Q U I L A N 
C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s e s p a ñ o l e s p a -
r a l a s t r e s c a t e g o r í a s de p a s a j e . 
p i l o 
ba l r 
E n San I g n a c i o 8 2 . H e r m o s o s y a ra -
l s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n 
> o n x a l a c a l l e y a g u a c o r r i e n t e . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . E n l a m i s m a t a m -
b i é n h a y c ó m d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes p a r a h o m b r e s so lo s . P r e g u n t a r p o r 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I - el e n ^ r g a J o . A g u s t í n . T e T A"8447 
D E Z Y S E G U R I D A D 
P a r a T A M P I C O 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L A N D R E " s a l d r á e l 4 d s F e b r e r o . 
P a r a C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N I N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L A N D R E " s a M r á s i 16 d s F e b r e r o a l a s 
d í a . 
P r e c i o s i n c l u s o i m p u e s t o s : P r i m e r a , 
:f247-«50. S e g u n d a l u j o s a , $135-45. y 
T e r c e r a ( I g u U q u e o t r . a C o m p a ñ í a s . ) 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
25 eu . 
S S A I . Q T n C I . A , T U N E & I F E K U M X B Q 
53, c o n sa la , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s , c o n s t r u c c i ó n moclarna , 
a 3 c u a d r a s d e l M e r c a d o U n i c o . 
___2180 22 E n . 
P A U Z . A , 98, A 30 M . S E T,A E S T A C J O j r 
T e r m i n a l ; be a l q u i l a n u a r a t o s l o s 2 ú l -
t i m o s p i s a s p r o p i o s p a r a a l m a c é n . I n -
d u s t r i a e t c . , son s a l o n e s de 200 m . 
c . T a m b i é n « o iiede t o d a l a c a s j . se is p i -
, s o s ; c o n p e q u e ñ o costo^ se c o n v i e r t e en 
I r H f m i s m o s p u e r t o s e l d í a h o t e l c o n 50 c u a r t o s en l o s c i n c o p i so s 
•» de t e b r e r o . a l t o s ; o p a r a c u a l q u i e r a o t r a i n d u s t r i a , 
i n c l u s o i m p u e s t o s : P r i m e r a , . t i e n e e l e v a d o r , s e r v i c i o s en c a d a p l a n -
t a . I n f o r m e s : T e l e f o n o 1-7666. 
" O R T E G A " 
d o 18,800 t o n e l a d a s d é d e s p l a z a m i e n t o . 
P r e c i o s , 
J 2 2 8 . 4 3 . S e g u n d a , $ 1 2 4 - Í 2 ' . 
G r a n d e s rebaj- s en b i l l e t e s de i d a v 
v u e l t a , v a l i d o s p o r u n a ñ o , p r o r r o g a b l e s 
a u n a ñ o m á s m e d i a n t e d i ez p o r c i e n t o 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
2129 29 E n . 
N O T A r B l e q u i p a j e de b o d e g a y c a m a r o t e se r e c i b i r é en e l m n e l U A* «Jan 
F r a n c i s c o ( en dor de e s t a i á a t r a c a d o e i v a p o r ) s o l a m e n t r e l d í a 14 de Z S J S Ü 
de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 i r !a t a r d e E l e q u i p a j e de m a n o v i» , i 
to? p e q u e ñ o s lo», p o d r á r v l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l m o m o i t o de l ^ o ! ' 
q u * e l d i o 15 de F e b r e r o de 8 a 10 de la m a ñ a n a m o m c . i t o d e l e m b a r -
S E A I , Q ( T I I J A E A G R A N P L A N T A B / -
j a sob re q u i n i e n t o s m e t r o s , oueca f a -
b r i c a c i ó n , u r o p i u p a r a a l m a c é n o f á -
b r i c a de t a u i c o s . f á b r i c a de s o m b r e r o s 
i n d u s t r i a de « - o n f e c c i o n e a e n genera" 
18 ^ O f i r í o i , 3 0 . T e l é f o n o » : A - 6 5 4 0 , f i r m a d - - l l a v e • e n ~ , a ^ ^ - « « " ^ i 
A - 7 2 1 8 . 
DUSSAQ Y C I A . 
y óu J u e ñ o en S a n M ; g u c l , 8», 
a l t o s . T e l é f o n o A-6954 
2191 ¿9 E n . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P ^ T H E " 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j - r o s d e T E R C E R C L A S E , t i e n e c c o m e d o r c o n 
« s ' . e n t o s i n d i v i d u a l e s f » c n s e r v i d o s e n i a m e s a . C a m a r o t e » p a r e u n a d o s 
i r é » y ¿ u a t r o p e r s o n a n , n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a i , a m p l i a r c u b i e r t a s 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 
r>a seos. 
C A M A R E R O S T C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i n f o m e i , d i r i g i r s e a 
E R N E S J G A Y E 
O f i c i o * N a . 9 0 A p a r t a d » - 1 0 9 0 , 
H A B A N A 
T e i é l o M A 4 4 7 6 . 
J . H . S . 
1 A l q u i l o o l s e g u n d o p i s o a l t o . T l a n e ^5 -
¡ l a . c o m e d o ¿ e l s c u a r t o » u e Krmü 
h a l l , c o c í a * de t a s . d o u i - a 
I e l e , y t o d o u i o d o m o . 
I I n f o r m a : E . ú ó p e z . 
2194 
re;r\ c ioe 
R o . . t a t n o . l f r a i a . 
T e l é f o n o A-8980. 
24 VM 
A l M i l a g T o s o N i ñ o J e s ú s de P r a g a , 
P a r r o q u i a d e l C a n n ? n , I n f a n t a 
K o l e m n e N o v e n a . C o m e n e a r á e l d í a 19 P? , ^ Q ^ ^ - A L A H S R X O S A P L A N T A 
A las 7 1:2 M i j e a r m j n i z a d a . I 0'^^% n?:n,?ln2 n ú r r » e r o 4 0 - A a u n a 
A l a s 5 p . m . í S e r c l c i o , p l á t i c a , p o e -
s í a s y c á n t i c o s . 
E l d ta 24 M i s a S o l e m n e en San P « -
l l p t u las^ 8 1|2. 
ta\ d í a 27. en l a P a r r o q u i a , a l a s 7 l i a 
,u. ^ í ' 8 8 de C ;cn iun i6n G e n e r a l q u e 
f l l r á N . E . y R Sr. O b i s p o . W 
l i a r á n i a P r i m e r a C o m u n i ó n 100 n l -
f ios con v e s t i d o s que lea r e g a l a l a A r -
( h c o f r a d í a y fcl R o p e r o d e l N l f l o de 
P r a g a . 
A l a s 8 2i4 M i s a S o l e m n e c o n S e r m ó n 
p o r e l P . J o s é V i c e n t e 0 
A l a s 3 p m . E j e r c i c i o y P r o c e s i ó n . 
ÍJ D . V . M . 
o n a c i 6 n serA m A s t a r d e 
33 en . . 
c u a d r a de ta C a l z a d a d e r M o n ' t V 2 g r a n -
medorUarTt0f l ' , f ran eala, y « « P e n d i d o co-
m e d o r L a l l ; . v e en a b o d e s a I n f n r -
m a n : T e l é f o n o M-7546. V a u f y B " ^ 
r r a t e 
2227 
U%T£n- 57- Morra*, en i o s o a j o 
22 E n . 
2098 
S S f ^ ^ S l " ¿ f u t r i r 
C a l z a d ^ d í l a t n f a ^ a " 8 ' ' ^ " T a U 
doS l u í ' ^ c l o 0 . ' yin?o0r8 ^ £ 
q - t n a , b o d e g a , ^ I n f " m a n en l a e « -
n». 36 « a . 
P A G I N A D E C I S E I S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D £ L A M A R I N A t i m * « d e 
BE AI.QUII.AN- L O S LINDOS B A J O S 
tío San Lázaro No. 248 entre Campa-
nario y Perseverancia, compuestos de 
SÍ-la saleta, tres cuartos, cuarto de 
bañó Intercalado, patio y traspatio, co-
elna de ^as. L a llave *n la bodega de 
Campanario. 
^061 20 en. 
S E A I . Q U I I . A L A C A S A P I Y M A R . 
eall 88 antes Obispo, -ntre Bernaza y 
Villegas dos plantas de construcción 
moderna para establecimiento. Informa 
doctor Lazo . Aguiar 38 de 2 a 4 y de 6 
a 8 p. m. en 21 esquina a 4. Vedado 
2081 E n . 
S E A L Q U I L A E N «65 L O S M O D E R -
nos altos segundo piso, de Cienfuegos 
33. L a llave en l a lK"iega. Informan: 
Obispo. 104. 
2102 22 E n . 
S E A L Q U I L A E L .JEOUNDO PISO D E 
la moderna casa situada en San Lá-
zaro 7, casi esquina a ^rado. L a com-
ponen:' una sala, ¡aleta, comedor, dos 
amplias habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Precio 80 pesos. L a l la-
ve en los bajos. Informa el doctor Juan 
Marlnello. Reina número 27, Teléfono 
A-4991. 
2104 *4 E n -
S E A L Q U I L A N C'JATf C CASAS P R O . 
xlmas a terminarse situada.s en Indio 
14 casi esquina Monte, ze componen de 
sala saleta y cuatro .mbitaclones ba-
ño Intercalado comedor, ooclna de gas 
servicio de criados, prtc-o módico . I n -
forma ne la misma. 
2110 23 E n . 
Bajos de Amistad 94, se alquilan pa-
r a cstabltcimiento; superficie 355 me-
tros, excelente s i t u a c i ó n . Informan: 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila z a g u á n ^ *nJ20M, f * ¿ ^ ^ P K ^ R ^ P I S P E N SE CN ^ VEDADO MO¿TR 
propio nara cualquier industria, con, ja , compuesto de sala, saleta, comedor, nos y hermosos altos de la cas* C a l 
todos los servicios y 
rior. Informes, Habana y Sol , altos, 
por Habana, a l lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
U^^Kamn ífif#>- ai fondo, cinco habitaciones y servi 
Daroacoa m í e - , clo de crja(jog precio 100 pesos. I n -
forman: A-4131. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina. 
1850 26 E n . 
Se alquilan los frescos y modernos al -
tos de B e l a s c o a í n 39 , entre Neptuno 
y Concordia, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o completo in-
tercalado y cuarto y servicio de cria-
dos aparte; para verla de 4 a 6. 
1860 21 e 
UN E L E G A N T E P I S O 4 C U A R T O S , 
gran baño, piso de lujo sin estrenar 100 
pesos. Línea, entre G y H , Vedado. A-
4729. 
2134- 21 E n . 
E N L A CASA M O N S E R R A T B 133, A L 
tos de la mueblería, se al<l"llaIV io 
habitaciones para hombres ^ 03 J1» 
y 15 pesos, es casa tranquila y "»•)' 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a R e i - l n o , 49 . 
•'a, acabados de fabricar, bajos y pri-! 2072 
E N E L V E D A D O 
Se necesita un local para es tablec í - . 
miento en la calle Ca lzada entre G y ^ d T ^ a ^ 
4. Aceptamos negocio sobre base de ^ ^ J ^ bU dueft0 6,1 Barcelonai5d-i3 
reformas o compra de la f inca. D i n - 5 5 ^ ^ V I W A — B E P A R T O SANTA 
janse a Francisco P í a y C a . Ga l ia - Abal la , calle Miguel entre Gonzalo y 
D-lorcs, Villa Felá, so alquila con mue-
bles, un bungalow con jardín, portal, 
rala, comedor, tres habitaciones, baño 
, con servl.'los, traspatio ren frutales a 
mcr oiso. sala, recibidor, cuatro gran- c . . . L 1 1 u J J ur1•', cuadra d© ia calzada en $45.00. 
- - Se alquilan tres chalets acabados de Fiador del comercio, informes en Ga 
23 
1908 
Manzana de G ó m e z , 252 . 
2128 23 
de» habitaciones, moderno y ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ tm 3 ' F , V e ^ d o . W H ^ I ^ ^ ^ J o ^ . 
bano intercalado, comedor a l fondo, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tono^uzi. 
habi tac ión y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan cn el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
Telé-
E M P E D B A D O 40, A L T O S , E N T R E H a -
bana y Compostela, alqullanse prop'os 
para oficinas o familias. Informes en 
los bajos de 12 a 3. .Llaves: Bodega es-
quina a Habana. Precio cien pesos, 
i 1962 , 25 E n . 
T 
Casteleiro, Vizoso y C a . Lampari l la , p r c p ¡ o s para AlmaLcén 0 dep68¡to se 
n ú m . 4. 
2122 23 
alquilan los espaciosos bajos de la 
cr.sa calle H a b a n a 176 y 178. Infor-
Se alquila la casa Pasaje " A g u s t í n | man Alonso y C o . Inquisidor 10 y 12. 
A lvarez" No. 16, a una cuadra del | T e l é f o n o s A-3198 y M-5111. 
Nuevo F r o n t ó n , con sa ía , saleta, tres 
habitaciones y d e m á s servicios. Infor-
ma S r , Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dice 
d ó n d e es tá la llave. 
2059 23 en. 
S A N J A 102, S E A L Q U I L A , SALA, 8A-
íleta, grandes, tres cuartos, espacio en 
la cocina para otro cuarto, pintada de 
nuevo, buena para vivienda o comercio. 
$75.00, dos meses fondo. Cerro 609. 
A-4967. 
2023 21 en. 
B E A L Q U I L A N CONCOBD1A 19, A L T O S 
nuevos con sala, gran saleta, 4 cuar-
tos, baño Intercalado, comedpr al fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicios 
para criados. Llaves en San Lázaro 69, 
altos. T e l . A-8530. 
1501 29 en. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Virtudes, número 160, altos, entre 
Oquendo y Soledad, compuesta de sala, 
tres habitaciones, baño moderno y co-
cina de gas, precio 65 pesos. Más in-
formes: Ramón González . Infanta, nú-
mero 47. Teléfono A-4157. 
1463 22 E n . 
B E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A A L M A -
cén, la herniosa planta baja de la casa 
calle do San Ignacio, número 57. I n 
formarán. Merced, número 26. 
135» 27 E n . 
1385 27 cn. 
3 E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O fle 
Ih. moderna casa. Malecón 73, entre San 
Nlcoláf- y Manrique, compuesto de sa-
la, comedor dos habitaciones, baño in-
tercalaCo completo cocina de gas y 
cuarto de criados. Informan on Monte, 
170. Teléfono A-2066. 
1381 22 E n . 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 3S2, entre Venus 
v Marina: se compone d- recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño intercalado, 
cernedor, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Informan: Habana 86. Depar-
tamento 310. 
„ 1921 \ 22 en. 
V E L A L O , S E A L Q U I L A L A COMODA 
y espaciosa casa calle Diez, 105 y 107. 
modernos, compuesta de jardín, portal, 
sala saleta, siete habitaciones, dos cuar-
tos de baño y garaire de servicio etc. 
_ , i _ Puede verse de 12 a 4 ;>. m. Informan: 
Seco y D e s a g ü e , juntas o separadas Tei^ono K - i e s i . 
en ventajosas condiciones. Informan - ' 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbol 
Se alquila una casa moderna en 19 
n ú m . 443. L a llave en el n ú m . 441 . 
Informan en 17 n ú m e r o 19, Vedado, 
t e l é fono 4073 . 
2121 26 e 
L O S M A G N I F I C O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte, Calzada número CCit, acaba-
dos de fabricar. Informan en los bajos. 
X478 24 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I M E R 
piso de Habana 194, entre Acosta y Je-
sús María. Consta; de hermosa sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, ba-
ño moderno intercalado, comedor, cuar-
to de criado y cocina con calentador de 
gas. Precio 100 pesos. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informa el doc-
tor Juan Marlnello. Reina, número 27. 
Teléfono A-4991. 
1822 22 E n . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 12, E N T R E 
15 y 17, próxima a todas las v ías de 
comunicaciones y frente al Colegio Te-
reslano, se alquilan, en hermosa casa 
acabada de construir, 4 pisos indepen-
dientes compuesto cada uno de portal, 
sala, hall, tres habitaciones baño inter-
calado, hermoso comedor, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y servicio de 
criado, terraza al fondo y despensa. I n -
formes y llaves en Novena 124, entre 
8 y 10. 
1803 23 E n . 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A C A S A , 
acabada de fabricar. Tamarindo 20, a l -
tos, sala, saleta, recibidor, cuatro ha-
bitaciones baño 'intercalado, gran coci-
na, todo de cielo raso, lo más elegan-
te de la calzada, 70 pesos alquiler. A-
9607 Informan. L a s llaves en la misma, 
el encargado. 
1664 21 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Estrada Palma, 109, con portal, sala., 
comedor de marmol, cuartos de criados, 
garage y el alto escalera de marmol, 
terraza, seis cuartos y baño completo. 
L a llave en el 105. Informan: T e l . I -
1524. 
1523 24 l-a. 
23 en. 
H A B I T A C I O -
todo servicio, se alquilan en 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Y 
nes con 
j • • i . . l . » a i y l& pesos, es 
zaoa entre J e s I , con sala, saieia, uglia abundante 
sei , cuartos, dos b a ñ o s , hal l , come- I)£1*TAV[I.XTO3 
dor, pantry, cocina» dos cuartos de 
criados con su b a ñ o . Informes, K , 
esquina a 11, t e l é fono F -2115 . 
1975 22 e 
S E A L Q U I L A E N SAN L E O I Í A R P O , 
21, casi esquina a Flores, espíen, loa 
casa, compuesta de portal, sala, saleta, 
corrida. 6 habltaclonec baño interca-
una sala con 
Progre ío , número 
2255 
;6, oajos. 22 E n . 
Belascoaín. 7 y medio. altos^ 
Animas y Lagunas, con teléfono 
219Í 
entre 
E n . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos 7 .OMbUM-
clones con baños y lavabos de a^ua 
corriente, -ib ban hecho grandes refor-
mas, 100 hab.tac ones, también hay ca-
pilla propir.. en la casa» misa los domin-
gos a las 10 Exclusivamente a perso-
nas do moralidad, los tranvías a i i 
puerta para todo? los la#)S áo la ciu-
dad. Máxlr;.o tíó.nez, nún^-D 6. (an-
tes Monteé Teléxono A-1000. 
2178 . 8 Feb-
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa matrimonio sin niños solo in-
quilinos, juntas o separadas. Informan: 
en Jesús María, 35. Teléfono A-9150. 
2216 23 E n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
Casa de h u é s p e d e s , Obrapía 57 , es-
quina a Composlela, altos de Borbo-
lla. P r ó x i m a a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. B a ñ o s y 
duchas calientes y fr ías . Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
1233 31 e 
be solicita üQa h ^ 
y «epa campii,. C( 
con referencias. Sntld 
^ / ^ • T e l f . l i ^ ^ ^ 
C 226 5 
chauffeB 
trabajo en 15 1 
form Vil au £ S > 
10 y de i G a r a 2 < ^ 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117 altos, esquina a Barcelona, se a l -
aulla una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida a precios económicos . Te-
léfono A-9069. 
1676 2Ü F.n. 
QU1Í.A 
PARADERO ̂  
r ^ r bie 
f iadas 
pSSE 
. H A B I T A C I O N . S E A L I L  A H O M . 
S E S O B A D E E D A D . E 3 M E B A D A edu- | ^r®9„S?,i0^o^^a ^^^"g'oj^^Qg'6116 ^ 
caclón, desea departamento ventilado 
independiente en buen sitio indispensa-
ble baño. Tercera Avenida^ entre 6 y 
7. Buenavl.3ta. Intorma: Señora Gar-
cía Vleta. 
2199 23 E n . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA P A T R I A , 2, 
la llave en la esquina de Santovenia. 
carnicería, /nfoima: Demetrio Córdova. 
Belascoaín, Ú41. 
2244 24 E n . 
A M P L I A S A L A 
Se alquila para comerciante o profesio-
nal con o s.n muebles y t e l é í o n o . I n -
forman por el A-9150. Jesús María 35. 
2217 27 E n . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C H I C O a 
una cuadra de la Terminal, propio pa-
ra una o ios personas, han de ser de 
moralidad, t^ra más informes en Suá-
rez. 90. 
2236 22 E n . 
S E A L Q U I L A E N L A P L A N T A B A J A 
de la casa Vigía número 50, un de-
partamento compuesto de sala, come-v 
dor tres cuartos y todos los servicios 
modernos. Informes; Maloja, número 
71. Teléfono A-65¿5. 
2239 22 E n . 
Amplios bajos. Se alquilan en Falgue 
ras 27 , Cerro, a dos cuadras de la 
Calzada y a una del Parque de Tu l i -
p á n , compuestos de portal, sala, sa-j *fn 
Icta, cinco hermosos cuartos, colga-1 cuartí 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
llfcras y Aguacate, hay habitaciones 
tlr»de $15.00 amuebladas y desde $12.00 
pin arpueblar, únicamente a hombres 
solos. Indispensable antecedentes. 
2156 26 en. 
cón a la calle, 
1998 21 E n . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario} en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostola, 65 
1197" 31 E n . 
C a m S i e í ^ ' i f í O ^ m ^ a - ; ^ 
iador 
. i . • 
VARIOS 
se necésítañ S E N E C E S I T A N aprendidas de costura Malson Versailles 
H O T E L " R O M A " 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a Vinatera. - ^ ^ 3 ^ 
2175 -» tal, sala, saleta, do 
N U M E R O 136, E N T R E 2 y 
casa con jardín, por-
s cuartos y servicios. 
L a llave en» la bodega. Precio treinta 
pesos. Su dueño: Prado 33, altos. 
1990 21 E n . 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L S R ^ 
en el Vedado, una casa antigua con 
baño moderno y garage. Informa: I -
7113. 
1739 22 E n . 
C A L L E 17. No. -M7, C A S A I N T E R I O R , 
¡Parque Monocal, se alquila en $50.00 
Icón sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
Ibaño y dos patios. Completamente Inde-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A b u ^ V e n t k c i ó n . L a ü a v e : ^ 
307, entre D y C . T e l . F-5020. 
18 21 en. 
A L Q U I L O B A J O S D E L E A L T A D 131, 
zaguán para máquina, sala, saleta, re-
cibidor, 4 cuartos, dos baños, comedor, 
cocina, hall, dos cuartos criado y gran 
patio. L a llave arriba. $100.00. Infor> 
mes: Sra . Maury. .Hotel Royal Pa lm. 
2060 22 en. 
Inquisidor 15. Se alquila este gran a l 
macen que reúne excelentes condicio 
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
Cocina, en Belascoaín 133, casi esquina ¿QJ. y Santa C l a r a , bodega. Informes 
n Reina, con buen comedor y patio, ^ pefialver< L a V i n a t e r a J 
2175 28 E n . 
capa de inquilinos, tiene muchos abo-
nailos y despacho de cantinas. Negocio 
brillante, garantizado si es persona 
Inteligente y formal. 
2032 27 en. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
A precios regalados, se alquilan en Be-
lascoaín 123, casi esquina a Reina, con 
: pisos de mármol, lavabos de agua co-
rriente y luz toda la noche, casa ele-
! srante y de mucha moralidad, parada de 
1 t ranv ías en la puerta. 
¡ 2032 • 27 en. 
S E A L Q U I L A N DOS GASAS, U N A E N 
I Manrique 147, bajos, esquina a Estre-
| l ia y otra Máximo Gómez 477, altos, 
con 5 cuartos, servicio intercalado. I n -
| forman: Teléfono 1-8-5155. Guanaba-
coa. 
: "• 1934 23 E n . 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L T O S , O R A N 
sal 'n y saleta, 5 cuartos grandes, ga-
lería, comedor, dos baños, cocina y 
cuarto criado. Fresca, amplia y recién 
pintada. S120.00. L a llave abajo. Ani-
mas 170 Á. Informes: Üra. Maury. Ho-
Uf Royal Pa lm. 
2060 * 22 en. 
E c o n o m í a 58. Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos 'ie esta c ó m o d a 
casa acabados de reedificar. E l papel f 0 1 ^ ^ 1 - ^ 
d iré d ó n d e es tá la l iare . Informa se 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U I L E R S B 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una de ellas E n 
la calle 28. entre las de 15 y 17 Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial. Calzada del Mon-
te 66. 
_ 1112 9 Feb . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A M O D E R -
na Zanja y Aramburo, propia para car-
nicería, lechería o barbería . Informan 
¡ en la bodega. Zanja y Aramburo. Te lé -
|4 y baño 30 pesos y otro con 3 y 
o baño 60 pesos con dos meses 
, 1 • 1 fondo el portero, .'.nforma: San Lázaro 
dizo, servicio, patio cementado, pisos, 224. 
finos d? m á r m o l y mosaicos y rec ién j i ü ü 21 E n -
arreglados y pintados L a l iare en laj . L O C A L P A R A B O D E G A 
bodega de al lado y el trato con Ma- i 0 a lmacén de mercanclss. tengo habita 
nnrl T n r r M Acmila 111 alto» rasa1 cíoneB con balcón e interiores para ma-
nuci jorres , Aguila 110, aiios, casa lrimonlo8 muy baratas. Dinero a mó-
de h u é s p e d e s . T e l . A-6563 . 
2270 22 en. 
Es t» hermoso y antiguo «jdlí lco ha si-
do comp.etamente reformado Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Tod^s las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O I baña. Teléfono A-9268. Hotel Roma 
D E S E A M O S VENDEDOB E s , . 
cldo para vender pmturas y " 4 * * 
para ferrocarriles, barcos 
otras Industrias importante, ! ? ' ' 
ban dando referencias edad \ 3 
clones del contrato a Manufactur.?tfr 
't 11 th. S t New York 18 West 
^ 2 0 í j 
S E A L Q U I L A L A CASA P R E N S A 64, 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos. Teléfono 1-1742. 
2114 . 24 E n . 
dico interés, si es buena garant ía y en 
esta ciudad. Maloja. por Manrique. A l -
fredo Frades Veranes. 
2140 28 E n . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
toa comopueatos de varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro. Puedon verse a todas horas. I n -
formes en la ml&má. Señor Leonardo 
Gófnez. Teléfono A-2836. 
2226 27 E n . 
S A N T O V E N I A , N U M E R O 3, S E A L -
quilan hermosas habitaciones muy fres-
cas, precios módicos . 
1990 23 E n . 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
chalet de Concepción, número 7. Cerro, 
frente al parque Tulipán, es tá acabado 
de pintar. Llave en 5 precio 130 pe-
sos. Dueño: 5a., número 26 Vedado. 
Teléfono F-1383. 
2138 28 E n . 
26 E n . 
S A N T O V E N I A , 3, A L T O S , S E A L Q U I -
la con sala comedor dos cuartos y ser-
vicios. L a llave e Informes la encarga-
da en los bajos. 
1990 21 E n . 
O Q U E N D O , No. 3 - C 
: Se alquilan los altos con sala, come-
dor, tres cuartos con lavabos, b a ñ o y 
: serricios de criados, ú l t i m o precio 75 
peios. Informan, t e l é f o n o F-2134 . 
; ' Ind 18 
; PE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
l r^ta Concordia 100. moderna constl-uc-
clón, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
I hall, baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina, etc. Informan en la 
misma. 
I 2037 21 en. 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S es-
paciosos altos de Habana 62, esquina a 
Tejadillo. Informan en la bodetra 
1939 25 E n . 
•>•> U , B A S A R R A T E 6, E N T R E X E P T C N O Y 
uor Alrarez . Mercaderes ¿ ¿ , altos, í í . S a n Miguí i , casita con uaia. dos habi-
M a 12 o 
1904 
de 5 a 7. 
21 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E N E P T U N O 
t í o . 23, primer piso y segundo comu-
nicados, los dos en $150.00. -Teléfonos 
M-óóH y M-6931. 
2048 21 en. 
taciones. cocina y baño en $45.00. L l a -
ve en Neptuno 344. Taller de Carpin-
tería. 
1749 21 en-. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Avenida de la Repfl-
bllca (San Lázaro) , número 154. 156, 
. , i cuyos altos y bajos han sido dotados de 
Se alquila en el b a m o comercial un todas las comodidades para familia de 
a l m a c é n moderno, So l 14 entre Ofi- 8 
cios e Inquisidor. Informan en Indus-
tria 8 y en la misma. 
1837 31 e 
S E C E D E U N L O C A L E N M O N T E 190, 
propio para cualquier establecimiento 
con armatostes y enseres. 
1581 / 21 E n . 
N E G O C I O Y V I V I E N D A 
Alquilo para ambas cosas a la vez o 
. > ri . , , cada una de ellas; la casa al lado del 
C A R I P S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D Banco Canadá de Be lascoa ín y San Ml-
c , ., . . . 1 guel por esta calle, casa propia para 
•36 alquuan los bajos con sala, come-' cualquier giro de sastrería , sombrere-
ría, modistería, vidriera, juguetería, ca-
sa de empeño o cualquier otrá cosa. 
También para vivienda solamente. I n -
forma en la portería del edificio R a -
món o en el te léfono F-100 4 o F-5685. 
1476 24 E n . 
S A N N I C O L A S N U M E R O 179, S E A L . 
quila el primero y segundo piso sin 
estrenar, compuesto de sala, recibidor, 
tres cuartos grandes y uno chico, co-
medor, baño intercalado con agua fr ía 
y caliente, servicios para criados. I n -
forman en Monte, 97. Teléfono M-35fr8. 
1738 23 E n . 
dor, tres cuartos., b a ñ o intercalado, 
rocina de gas y serric'.o de criados, 
en $90. informan t e l é f o n o F . 2 1 3 4 
Ind 18 f. 
Blanco Herrera. San 
Teléfono A-9619, 
1781 
^edro. número 6, 
24 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N E L C E R R O , L A S CAÑAS, S E A L -
qullanilos espléndllos altos de Infanta, 
24 y medio esquina a Santa Teresa, 
con dos habitaciones, sala y saleta y 
abundante agua. L a s llaves en la bode-
ga. 
1367 22" E n . 
C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T i 
S E A L Q U I L A l NA ORAN H A B I T A -
c'Cn con muebles o sin ellos. Luz eléc-
trica, baño. Villegas 11, bajos. Telé-
fono A-932S. 
2028 25 en. 
F A C T O R I A 56, CASA D E C O R T A F A -
milla, se alquila una habitación a per-
sonas de moralidad, propia para seño-
ras o matrimonio sin niños, único In-
quilino. 
1783 1 26 E n . 
A-I630. Quinta Avenlaa. 
grafo "Romoter". 
Cable y Telé-
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central . Le mejor casa para fami l ia» . 
No deje de verla y también loa altos de 
Payret, po»* Zulueta. 
1486 13 Feb . 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O D E R N O 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espiéiulldos de-
partamentos para oficinas & veinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 F e b . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas a hombres solos o matrimonio so-
lo, precio 22 pesos, con luz y te lé fono . 
Informes en la misma. Teléfono M-
4105. Campanario 217. 
1937 23 E n , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa i.e familia y se 
exigen referencias, hay te l é fono . Agua-
cate, 21. bajos. 
1961 25 E n . 
O F I C I O S 7, A L T O S . S E 1 A L Q U I L A U N 
departamento de sala y dos cuartos, con 
muy trescos y amplios son propios para 
familias y oficlnaa. Informan en la 
misma. 
2015 22 E n . 
O A L I A N O 109, A L T O S . L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad lim-
pieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
1832 26 E n . 
E N O ' R E I L L V , 72, A L T O S , E N T R E V I . 
llegas y Aguacate; sala para profesio-
nales, oficinas, comisionista etc., trein-
ta pesos, balcón calle, cielo raso, zó-
calos estucados, pisos marmol, luz, 
jardín brisa. 
1514 22 E n . 
P E A L Q U I L - A a E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, cdn vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat. 
compuesto de 6 habitaciones, baño In-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño, garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
Vllln, Virginia . Parque de la Loma del 
Maso. Víbora. Teléfono 1-2484. 
B A J O S Y DOS S B A L Q U I L A N L O S 
pisos altos de Porvenir, número 2, ca-
^ , esquina Habana. Informan en' la 
" l a . m. y de 2 a 4 p misma de 9 
na. 
2135 21 E n . 
N E P T U N O . 340, E N T R E B A S A R R A T E 
y Mazón. A dos cuadras de la Univer-
sidad. Se alquilan los altos con sala, 
comedor, seis cuartos con baño interca-
lado y servicio para criados. Informan 
en la bodega. 
1941 22 E n . 
C O M P O S T E L A 107 
; Se alquila para establecimiento, últi-
, mo precio $100 y fiador. Informan, 
t e l é f o n o F 2134. 
Ind. 18 f 
Se alquilan los bajos de P l á c i d o (Ber 
naza ) n ú m . 58. Buen local para co 
metcio, por bailarse dentro del mejor 
barrio, a media cuadra de Mural la . A l -
quiler m ó d i c o y el contrato que se 
desee. Llaves e informes: Monsep-a-
te, 117, tostadero E l V i z c a í n o . 
1257 21 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, 52. Informan: Teléfono A-4177. 
1 1638 21' E n . 
Castillo esquina a Monte, n ú m . 35 , 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
Avenida de Acosta, entre Cortina y Luz 
Caballero, un 3a Víbora. Informes: Te-
léfono 1077. 
2182 22 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
Suárez. número 3, terraza, sala, come-
don, cuatro cuartos baño doble servicio 
cuarto criados. L a llave en los bajos. 
Informan: Teléfono F-2444. 
22411 24 E n . 
E N M A R I A N A O . F R E N T E A L A E s -
tación Havana Central, cn el nuevo edi-
ficio "Nogueira" acabado de fabricar 
se alquilan departamentos altos con dos 
moderno, se alquila un hermoso alto, L ^ ^ r m e f ^ m S ^ a y S e s 2 % a P r a 
establecimientos y para guardar auto-
m ó v i l e s . Informes: Noguelra. Teléfo-
no 1-7014. 
2109 25 E n . 
cuatro cuartos, sa la , saleta, cocina, 
b a ñ o , cielos rasos. L a llave en la pe-
letería Palacio de Hierro. 
Ind 16 e 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A P A R T E B E L O C A L P A -
r a puesto de frutas, no tiene que pagar 
contribución, poco alquiler. .Villegas 
118 puesto de aves y huevos al lado de 
una carnicería . 
^ J i t 31 E n . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
víSnm,? 1Ta e1!<lu,na d,e Amistad y San 
Miguel. L a llave en la casa de Flores 
por /tmistad. Informa su dueño- Callé 
5a ilúmero 23. esquina a G Vedado 
Teléfono F-4634 de 1 a 2 y'de 6 a 8 
21 E n . 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O 5 E " 
Pósito, se alquila una nave y tres cuar-
íes ' ^fori^110/ , 560 "^trossup lr fTct l -
25 E n . ' 
^ 08 ^ L 1 6 " 8 - Se « ^ a * los ba-jos en $90. ^ ^ ^ 
hauitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. l n -
torman telefono F-2134 . 
Ind. 28 ¿ 
A.quilo para establecimeinto e l m a r -
n t-co local de S a n J o s é n ú m . 3 , entre 
n ' í M.miSIa.d- Informa: Helio Me-
d e l . ^ O R e i ü y 44. t e l é fono A-6479, A -
7 4 ' 2 2 e 
V í b o r a . Cn la esquina de la Calzada 
de J e s ú s del Monte y Patrocinio, don-
de paran los t ranv ías que van a l a V í -
bora, se está terminando una gran ca-
A ¿ Q U I L A L A GASA S E sa de apartamentos de dos y tres ha-
- bitaciones para dormir, sa la , come-
•dor, cocina y d e m á s servicios. Precios 
desde $40 basta $90 de alquiler men-
sual . Dirigirse a l s e ñ o r Colmenares, 
COLUBCBIA, B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas; sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, ;oclna, cuarto criados, 
baño Idem, portal, terraza altos; 6 
cuartos, hall; baño moderno; garage pa-
ra 2 máquinas, lavadero, gallinero etc. 
etc., gran jardín con 50 m. de frente. 
Informes «m la misma. Teléfono 1-7656. 
2129 29 E n . 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a A v e -
n i d a de C o l u m b i a , c o n 5 c u a r t o s , 
2 b a ñ o s , g a r a g e , g r a n j a r d í n , e t c . , 
$ 2 5 0 ; u n a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das . C a l l e C u b a $ 2 5 - $ 4 0 a l m e s , se 
n e c e s i t a u n a c a s a c o n m u e b l e s p a r a 
u n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , p o r tres 
m e s e s , $ 1 5 0 - $ 2 0 0 a l m e s . B e e r s 
a n d C o . O ' R e i l l y , 9-1 ¡ 2 . T e l é f o -
nos A - 3 0 7 0 , M - 3 2 8 1 . . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
doble apropiado para 3 o 4 de familia c 
a matrimonio con todo servicio bueno. 
O'Reilly 5 altos. 
1475 31 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles. 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
1987 21 E n . . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O u e s amue-
bladas a hombres solos, que sean per-
sonas de orden y moralidad. E n la mis-
ma un departamento a matrimonio sin 
niños, independiente con sus servicios» 
compuestos de tres habitaciones. Monte 
299. altos. 
1996 23 E n . 
Oficinas. Edificio L la ta , calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
H O T E L E S 
" B R A S A ' Y " E L C R I S O L * 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102 
C O B R A D O R : SB S O i z ^ r ^ T 
tenga experiencia y hava rf,?110 
este cargo en casi rtspe&0p5,a* 
presentarse sin buenas t S S S M 
2146 
21 Es. 
S E S O L I C I T A l A V A N D E B r í T r -
Runos días de la semanf L ^ 5 
50 segundo piso ^ Dflll«n 
2210 
22^ 
c8fSCaIOde ^ s f a m ^ p a S ^ 
S S - d e ^ S i H ^ aunque no sea del Jiro n o Í T ^ 
2< Ej. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I I J U G U E T E S ! ! 
í'Jainamog la atenclén hacl» BBM. 
exhibición de juguetes Jemanes M& 
de todp a precioa sumamente b"» 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
C484 lOd-U 
S E S O L I C I T A CN MUCHACHO PU 
criado que tenga referencias. Affilsui 
No. 81. altos., 
21 a. 
2029 
N E C E S I T O M A E S T R A DE PBXHnil 
letras. Sueldo pequeño. Colegrlo Hlri». 
Calzada de Luyanfi 199 antiguo, Isto 
m a r á n . 
1/385^ 22 ea. 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 8 E -
pa cumplir con su obligación y quo sea 
limpia en Acosta* 33, altos. 
2254 2i E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para comedor que sepa su obl igación 
y traiga buenas referencias. Sueldo 30 
pesos. Lombard. Calle 2, entre 15 y 
17. 
2169 22 E n . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO E N 
Sol, número 50, segundo piso . 
2211 22 E n . 
SK N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos y una cocinera. Sueldo $30.00. E s 
para matrimonio solo y casa pequeña. 
Poco trabajo. Habana 12G, bajos. 
2163 22 en. 
C654 3d-20 
S E A L Q U I L A L A C A R N I C E R I A S i -
tuada calle Miguel y Santa Isabel. Re-
parto Santa Amalla . Víbora. Infor-
man en la bodega. 
1671 25 E n . 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos amplio comedor al londo, cuarto de 
criados, doble servicio etc. Calle L i -
nea Havana Electric, frente paradero 
Cazadores. Columbia. Gana 50 pesos. 
Llave al lado. 
2093 21 E n . 
V E D A D O . SD 
esquina de frí* 
con seis nabltaciones, sala, gabinete] 
comedor, cuartos criados y chauffeur, 
garage y buen jard ín . L a llave aJ lado. 
Informes: .Sr. Ignacio González . Calle 
6 entre l a . y 3a. Ueparto 'f¡& Sierra". 
Teléfono 1-7542. 
2259 29 E n . 
C O L U M B I A , A L Q U I L O DOS A C C E S O -
rias. una casa sala, dos cuartos, servi-
clo-» u- local para carnicería preparado. 
Infornii<: Miramar y O'Farri l l , bodega. 
1S74 22 E n . 
CASA D E H U E S P E D E S . L A C O M E R . 
c ia l . Muralla 8-C, cerca de todas las 
oficinas y frente al Parque, alquila ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te. Se sirven en cada e^mida 5 platos, 
pan postre y café . Jueves y domingo, 
se da pollo. Teléfono A-0207. 
1931 1 Feb . 
• E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañerps, es casa 
de una sola familia: se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
1474 y 75 24 E n . 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , C A S I E S Q U I -
na Villegas se alquila una hibitac fn a 
caballero solo de toda moralidad se pi-
den referencias, casa partlci lur, no mo-
lesten en los bajos. 
1868 22 E n . 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedas. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso cernida y demás Eer\icios. Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
S E SOuXUlTA U N A C R I A D A F A R A 
los cuartos en Malecón, 76. altos. 
2106 22 E n . 
Ü T s O L I C I T A U N A C R I A D A T I N A pa-
ra los cuartos, que sepa vestir y plan-
char ropa fina, no Importa color si es 
buena y tiene buenas recomendaciones 
de casas conocidas. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia y unlfromes. Patrocinio, 
13, esquina Felipe Poey. Víbora . 
1783 21 E n . 
A L O S D U E L O S D E HTGENIOS, con-
tratistas. Ingenieros y todos los qti 
necesiten trabajadores para toda li li-
la, le ofrezco grandes y chicas entdrl-
Has y toda clase de personal por MT 
m á s antiguo en este negocio. La i f * 
ola en Teniente Rey, 69. Teléfono A-
1673. Señor Sosa o Plácida. 
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S E S O L I C I T A N T R E S AQEffIES QUI 
quieraa trabajar a sueldo y comis-óa r 
ganar $150.00 o más . DepartasMt» 
415 Banco Nova Scotla. Cuba y ORti-
yÚ6S " »£ , 
S E S O L I C I T A N SESORTTAS QtTB » 
pan bailar. Buen sueldo, S toras « 
trabajo. Monserrata 137, »lto8. Teltío-
no M-5445. 
2150 24 f-
SOLZCITO SOCIO CON 6,000 PM* 
para un establecimiento que MJa 
pesos mensuales. Informes: AH"81*"" 
136. Benjamín García. ga-i» En-
R E V E N D E D O R E S 
So «ollo'tan los que tengan «nt«*¿ 
comprar Juguetes bisutería J 
des a precios verdaderament» v e w 
sos. Vengan o^escrlbu». W ^tu— 
rito Calle Habana, 95 48981 
$ 1 0 D I A R I O S 
Puede usted ganarlos y,hasta ^ y, 
L a Mundial, San « ^ ^ ^ ráplí»' 
Teléfono A-7955, ie e i s t l ° ^ r 0 y 1.V 
mente su título de chauffeur ^ 
señamos el manejo de cuaJQu ^ ^ 
'SA DUE 
ular de ü: 
> de mon 
v obllgac 













S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A B.S.RA 
un niño de 3 años de mediana edad con 
muy ouenas referencias. Calle M, entre 
21 y 23. 
1836 • 23 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
Vedado. Se alquilan dos casas rec ién 
prntadas; una, renta noventa pesos y 
otra cien pesos. P a r a verlas e ¡nfor-l E í í ^ ™ O B A . C A L L E G E R T R U D I S 
u I ' ¡ T r i « entre Gelabert y Avellaneda, se a l q u ü a 
, , / , . i , . . . - C A L A B A Z A R D E H A B A N A , S E A L -
rerretena de Lasteleiro, Vizoso y C a . quila i.ermos-a quinta Meireies, s i , con 
Lampari l la , 4, t e l é f o n o M-7921. 
2123 23 < 
me^ y llaves, J esquina a Calzada, Bo-
dega. 
2248 24 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 5a., número 99 entre 6 y 8, jardín, 
portal, sala» saleta, cuatro cuartos, 
baño, dos servicios, patio y cocina. L a 
llave cn la bodega. Informan: 1-4282. 
2174 27 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Obra-
pía, 109. entre Bernaza y Monserrate 
quyi 
una casa moderna, compuesta de portal 
sala, comedor, 4 cuartos principales! 
baño lujoso, hall, pantry y cocina, ga-
rage cuarto y servicio criados jardín 
al frente, patio y traspatio. Informes, 
Borges, Amargura 28. Teléfono A-9082. 
2113 oí E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
>iwton, 80 con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás «servicios propia 
para dos familias. Teléfono 1-1448 
1005 2* E n 
informah en los bajos." CaféV Teléfono ^ l e ^ e ^ V n t ^ l o ^ ^ n ^ e 
2206 27 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casp calle 27. entre A y Paseo. Tiene 
eala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario. 
Laño nioaerno doble l ínea de tranvías 
L a s llavep en el piso de al lado. Pre-
•>8̂ 6 P**108- Informes: Teléfono A-
---!> 27 E n . 
E N PANCH1TO aOME'Z T O R O , Corra-
les número * - B . etre Zulueta y Cárde-
nas, be alquila un hermoso piso alto 
con todo -1 -onfort moderno, compues-
to de sala* saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y demás servicios. 
L a s llaves e informes: "Máximo GOmez" 
núm,íro I5 • Almacén de Tabaco. 
"2-- 29 E n . 
^ 3 t x 7 I , C E B 0 ^ S B A L Q U I L A UN L O -
f^ KM/LOJAY ^ G«n«41e*. Informes en la hodfea. 
1S52 81 E n . 
rr i l l y Patrocinio, falda de la loma del 
Mazo, puede verse la llave en la casa 
más arriba. Informarán en Muralla n ú -
mero 71, Teléfono A-S450. 
1963 é l Feb. 
S E A L Q U I L A I  L A CASA E N N A L E T R A 
D, entre Luco y Justicia, a una cuadra 
de Concha, portal, sala, 3 cuartos, sus 
servicios. Informan: Angeles, 28. Te-
léfono M-2088. 
1984 25 E n , 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R A B A 
Palma, entre Cortina y Figueroa. sala, 
saleta, tres cuartos hall baño, come-
dor al fondo, cuarto y servicios de cria-
dos en la misma. Informan de 10 a 12 y 
de 2 a 4. 
1481 21 E n . 
SK A L Q U I L A UNA CASA COV POR-
tal, sala, dos cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, patio y traspatio. Juan 
jardines y gran arboleda y 12 habitacio-
nes, ocupa casi una manzana. Informes: 
L'bertad. 1 esquina P á r r a g a . Te lé fo-
no 1-1124. 
1399 22 E n . 
S e so l i c i ta u n a c a s a , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s que t e n g a 2 b a ñ o s 
que s e a c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
que s ea p iso al to p a r a 2 ó 3 f a -
mi l ia s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
770 16 en. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
H O T E L " M E X I C O " , A M A R O U R A , E N -
tre Cuba y Aguiar. Gran casa para fa-
milias. Los dueños de esta hermosa y 
nueva casa tienen el gusto de ofrecer a 
usted hermosas, frescas y limpias ha-
bitaciones con todo el confort moder-
not siendo la casa acabada de fabricar 
con todas laa comodidades, tiene agua 
corriente m todas las habitaciones, ba-
ños de agua callente, buena comida, 
precios reducidos; l íneas de comunica-
ción: excelánte trato. Vista hace fe. 
2256 3 E n . 
SB A L Q V T L A N K A B I T A C I O N E S ; L A S 
hay para la calle y son barat ís imas y 
.Abreu No. 30; Informan en Juan Alon-lpn^de comerse en la casa si se quiere, 
so y Juan Abreu, bodega, ¡Prado 115. altoa, 
1*88 22 an* i 2278 u «Q. 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -
la, 10. csguina Chacón frescas habita-
ciones con vista a la calle con todo 
servicio excelente comida, casa tran-
quila. Prcios reajustados. 
1415 22 E n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habltaclon-is muy frascas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
653 4 Feb . 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extricta moralidad. Te-
léfono M-3S84. 
743 6 Feb . 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O D E B N O 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
A V E N I D A D E B E L G I C A , No . 14 
( P a l a c i o B a l b o a ) 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c inas , c ó m o d o s , b i e n 
v e n t i l a d o s , c o n m u c h a luz y 
c o n t o d a c lase d e s e r v i d o s . 
L o s h a y de todos p r e c i o s y t a -
m a ñ o s . T a m b i é n se p o d r í a 
a l q u i l a r u n a p l a n t a c o m p l e t a 
d e l E d i f i c i o . Se p u e d e n v e r a 
t o d a s h o r a s de l d í a . 
S i E a * 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS, E S -
pañol, que haya servido en casa par-
ticular y tenga % recomendación de la 
misma. Sueldo $40.00. También un 
muchacho para limpiar el patio y fre-
gar. Habana 126, bajos. 
2163 22 en. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado que tenga referencias. Sueldo 
40 pesos. Calle 2, esquina a 13. 
1827 21 E n . 
quina. Duplicados y 
mas . Hágase chauffeur, 
viene. so En-
1136 — t o l í r o » 
N E C E S I T O A G E N T E S PBOPA1» ^ 
tas de novelas por t " t r f bien comltf 
Pairo sueldo y comisión o blascoaln jrt 
nofainente. J . Rumos. 
Hnbana. Informan de 8 a » 
765 
el I»* Socio con conocimientos en 
de materiales de constrnccion, ^ 
licita para hacerle negocio, D' 
venta o en sociedad, por J» ^ 
atenderlo su dueño P " . 0 
cios de mayor ™V0™toc* Z 
Cerrada, 24, barrio de Atares^ ^ 
1211 ^ - ^ ¿ ^ 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Q l ' E D U E R M A E N ^ C o -
locación, de mediana edad. Sueldo 30 
ptsos. Empedrado 46. 
2265 ; 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea de moralidad y sepa cocinar bien. 
So prefiere que duerma en ^ coloca-
ción Informan: calle M No. 5. altos, 
entre 17 y 19, Vedado. 
2281 en. 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A E S -
pañola que fea limpia .V que duerma 
en la colocación en Santa tatal lna 65, 
entre Bruno Zayas y Luz Caba-lero, Ví-
bora 
2193 22 E n . 
P A R A C O R T A P A M I L I A S E S O L I C I -
ta una buena cocinera que haga tani-
bién los quehaceres de una casa chica. 
Buen sueldo. Se nxrgen referencias t.n 
la misma se solicita una manejadora 
competente. Agüero . Calle Ocho entre 
Tres y Cinco. Reparto Almendares. 
2205 - - k"-
S E S O L I C I T A U N A ^ O C I N E R A J O -
ven peninsular, que duerma en el aco-
modo. Buen trato y «uen sueldo. SI no 
sabe cocinar no se presente, cal le C 
171 entre 17 y 19. Vedado. 
2092 21 E n . 
S E S O L I C I T A * » " J Ó ^ C * 
{rundo dependiente , ref«rí"c^. fo v aue traiga buenas r ^ l * ro y que -
Casa de Accesorios 
Zanja. 42, 
1681 
A G E N C I A D E _ 
N e c e s i a t m o s 
e m b a r c a r esta no che P f 0 ^ s i a uwcnc, . . 
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S E S O L I C I T A 
-- , doras y ^XViiclón — ^ s a r " -
10 por la mañana y de ; 6e en la as0C;^0 ic »eC,i ffie» „ 
1466 
Una buena cocinera que es té muy prác-
tica en su oficio y sepa encargarse de la 
plaza, puede o no dormir en la coloca-
c ión . E n 15 y F . Vil la Grazlel la. I n -
forman de 9 a 
12 y media a 2 por la tarde 
2129 22 E n . 
431. por 
Se so l ic i ta u n a c o c i n e r a , d e l p a í s j E L — 
A G E N C I A 
g a d o , ganando 5 ^ , c ^ j r 
d a , o p o r s u c u e n t a . . ^ 
n a r $ 3 ó $ 4 d í a n o s , v u * 
C o . O ' R e i l l y , 1 3 . 
V , Marcelino M ^ S l t a t o d o j , 
en cinco Tninuto? / a c ciJlJ1. p»^^ 
sonal con buenas refere^na> UV* 
S 3 ^ 3 1 1 1 . H a b - a * * 
O ' R E I L L Y . 13- * ^ |*D0* 
E s t a acreditada £ 3 
daroente b ^ l o n a l ^ . p ü " ^ , 
ORei l ly . i3. ^ l 
o p e n i n s u l a r , que h a g a p l a z a . C a -
lle D , n ú m e r o 2 1 5 , entre 21 y 2 3 , 




D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1924 
PAGINA D I E C I S I E T E 
ENSEÑANZAS S E O F R E C E N S E O F R E C E N X E N E C E S I H 
P A R A L A S D A M A S 
E ^ s < * n t r f todos losn,^uege g a r a n t i z a 
[ r i a d a s d e 
m a n o 
v m a n e j a d o r a s 
_=:=============^ÍA « T O C H A 
^^^TrOUOCh» ^ f d e m a n o c 
- S i t i a r de ^ / f n r e s p o n d a . p o r 
í» V ^ r i f e n e ?,uiTenn43 V e d a d o . 
^ í X ^ Ó Í ^ C A B ^ c o r t a £ a m l l i a 
r ^ f ^ o l a p ^ z a - m e r m e n a 
^ de cria3<eptuno 2 3 ¿ - 22 E n . 
; v • ^ Z a d f t & n ü m e r o 
I f S u a c l á n . n ú m e r o 3 . ^ E n . 
- P E S Í T C O I - O ^ u n a Joven espa-
' K r ^ n ? ^ e s . n ú m e r o U 3 . 
'rfeno M--1S2- N J g t t ^ , 
éola PaHreapía f a r ^ i L a y Que sea de 
^ a d d f o r m a n en ^ ¿ [ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L J A R D I N E R O P R A C T I C O E N A R R E . 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a (.-mor, l o m i s m o g l a r y c u i d a r j a r d i n e s p o r horas,^ v a 
p a r a el V e d a d o q u e p ? r a l o s R e p a r t o s , 
no se co loca m e n o s de 45 pe sos . T e -
l é f o n o F-11J8, de 10 a 5 . 
2143 21 E n . 
a donde l o s o l i c i t e , g a r a n t i z a ser h o n -
r a d o y c u m p l i d o r . T e l é f o n o F-1993 
A n t o n i o G a r c í a . 
1806 26 E n . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S - \ D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m - i e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o m e d o r y o t r a 
p l e n a . E n l a m i s m a u n a c r i a d a de m a - i p a r a c u a r t o s . T i e n e n q u i e n l a s r eco-
nos o m a n e j a d o r a . P a r a i n f o r m e s c a l l e i n i i e n d e n . I n f o r m a n : C r i s t o 15, a l t o s , 
25 N o . 250 e n t r e E y F , V e d a d o . ¡ p r i m e r p i s o . 
M 5 2 21 e n . 1903 22 e n 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O r e -
p o s t e r o j o v o n e s p a ñ o l p a r a casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s , 
es m u y l i m p i o en l a c o c i n a , es h o m b r e 
s o l o . M a l o j a , £ 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
2240 ' 22 E n . 
C O C I N E R O E S F A R O L , í»B O P R E C E 
c o n g a r a n t í a s y s i n p rehens iones , ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a casa de c o m e r c i o . 
L u / 7 7 . T e l . A-2753 . U o d r i g u e z . 
2289 23 en . 
U N A 3 U B N A C O C I N E R A P R A N C E -
sa s o l i c i t a casa, es b u e n a r e p o s t e r a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : C a l l e P a -
seo A . T e r c e r a f r e n t e a l g a r a g e p o r 
T e r c e r a . 
1678 22 E n . 
Corresponsal, traductor inglés y espa-
ñol, tenedor de libros, trabajador y 
con exDeriencia, desea colocarse. Sor-
do, teléfono A 6593, de 11 a 1. 
1966 23 e 
H O M B R E A C T I V O COTT V E I N T E afi03 
de p r á c t i c a c o m e r c i a l , a < e p t o negoc io , s i 
m e g u s t a d i s p o n g o dp e f e c t i v o , t e n g o 
c r é d i t o r e f e r e n c i a s a m p l i a s , e s c r i b a : 
L u y a n ó , 1 9 1 . S e ñ o r A l v a r e z . 
2139 21 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O P R E C E C O C I N E R O B L A N C O , 
c u b a n o , c o n r e f e r e n c i a s , v a r i o s a ñ o s 
p r á c t i c a , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n -
cesa . Sabe r e p o s t e r í a . I n f o r m a n T e l é -
f o n o A - 9 6 4 5 . 
2161 21 en. 
D E S E A - C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
S E Ñ O R A D I S T I N G U I D A E N S E Ñ A h a -
b l a r e s p a ñ o l o o r r e c t a m e n i c so lo c o n v e r -
s a c i ó n . R e i n a , 14. d e p a r t a m e n t o 2 7 . 
S e ñ o r i t a s o s u i v i e r o n a q u í , v u e l v a n . T e -
l é f o n o M - 2 3 1 Ü . 
2200 22 E n -
J O V E N E S , A B A I L A R . S E A C E R C A N 
l o s C a r n a v a l e s . A p r o v e c h e n que a h o r a 
h o y t i e m p o . E n l a A c a d e m i a I n t e r n a -
c i o n a l de B a i l e s , M o n s e r r a t o 127 e s t a -





^ 3 3 7 S E D E S E A C O -
rtiEFOHO ^ f a 7 - d f c r i a d a de m a n o 
& U"a í " ^ ™ en t iende de coc ina l o 
^ m ^ e j a í campo , i n f o r m e n en F e r -
& " _ _ _ _ 2 1 E n . _ 
L - i H - « ^ w a f i ' l T W A J O V E N P E -
b^SA C H O C A R S E T J N ^ ^ o 
rular Tiene r S e r e n c i a s t ^ l e n , 3 J a 
r r a i ¡ J e i n f o r m a r á n : M o n t e 333 . 
fetamlnos. Habana^ 
& ^ 1 ^ ^ - sTn R a f a e l 149. 
| f l A-TJ92. 21 en. 
Kono M-329-. 21 en. 
fe^^^a^": 
fc« ; tiene r e f e r e n c i a s . P a r a m á s 
Es t lvez 132 en t r e S l m Joa -
tjin o In fan t a . ««2 en 
XWW • „ 
íiil-TfivíiN D E C O L O R D E S E A OO-
1 ̂  J0T manejadora en casa de m o r a -
fcSeinfoman en V i l l e g a s y ™ | r n e S Ü 
ÍIM 
t r n ^ Ó v Ü T Í i Ñ l N S U L A R D E S E A 
¿locarse d i cr iada de m a n o o m a n e j a -
l^ocarse n i ñ o s y sabe 
fcl r con uSaobligaci6n. t i ene q u i e n 
t « L c n d e . I n f o r m a n : A . e s q u i n a a 
Vr-dado, casita de m a d e r a • 
!(I95 • 21 E n 
t i c e n buenas r e f e r e n c i a s , e n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e de 
i r a! c a m p o c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a : A g u i l a y R e i n a , b o d e g a . T e -
l é f o n o M - 4 5 0 4 . 
2097 22 E n . 
C R I A N D E R A S 
moa b a i l e s m d d e r n o s . P a s e n y se c o n -
v e n c e r á n . C la ses p r i v a d a s y c o l e c t i -
v a s . 20 p r o f e s o r a s . T e l . M - 5 4 4 5 . 
: : .Vi 24 en . 
B A I L E S M 8 D E R N 0 S D E S A L O N 
E n s e ñ a n z a p e r f e c t a y g a r a n t i z a d a p o r 
líi a c r e d i t a d a p r o f e s o r a S r t a . P a q u i t a 
«•11. E s p e c i a l i d a d en e l T a n g o A r g e n -
t i n o . C lases p r i v a d a s . E e l a s c o a l n 117, 
a l t o s , u n a c u a d r a de R e i n a . 
2166 28 en . 
A C A D E M I A " M A R T I " L A M E L E N A 
' l l r ^ l l ' ^ m i V / ^ V i T ^ F ^ n ^ E s la moda que e s tá hoy d í a en 
\ l l O T ¿ s ^ l l l T ™ Si usted no tiene su melena 
P r i x y. V1 ^ r ^ ^ l a c d 0 d p ^ e i 0 n r n o d e l n í " " ' c o r t a d a a p r e s ú r e s e a cortárse la en 
r a d o de l C e n t r a l do l ^ a r c e l o n a , q u e - . r U* 7n *t 
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a laft | a l ¿ r a n r e l U Q U e r i a J o s e f i n a . 
a s p i r a n t e s a p r o f e s ó o s c o n o p c i ó n a l : J " 1 ' 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a ( j a h a n O . 54. No t i e n e Q U e esperar 
c lases d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a ' . r . 
d o m i c i l i o p o r el s i s t e m a m á s m o d e r n o ¡ t U I H O , t e n e m O S SeiS peluqueros O C -
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
C o r t e 
r t c 
p a r a - t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n 
de e l M i - t o d o do C o r t e . P l d a , i I n f o r m e s 
A p u i l a 101, e n t r e SaK M i g u e l y N e p -
t u n o P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
254 j F e b -
C L A S E S A D O M I C I L I O D E 1 N S T R U C -
c l ó n p l a n o y c a n t o . P e r s e v e r a n c i a , 42, 
b a j o s . 
• 2177 22 E n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a do L i -
b r o s , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e tc Clases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
r o m e r o i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 70. a l t o s . ^ 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
Clases co l ec t l v f t a do A r i t m é t i c a , A l g o - ¡ 
b r a G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a h o -
r a s ' e s p e c i a l e s p a r a l o s a l u m n o s o f i c i a -
les d e l I n s t i t u t o G a r a n t i z a d o e l é x i -
t o . C a m p a n a r i o , 178. a l t o s 
dicados a este trabajo. 
C672 3d-20 
O A L I A N O 59, P O R C O N C O R D I A , Q I Z -
rc-pedls tas y M a n l c u r e p a r a s e ñ o r a s . 
3 d 22 en . 
y -
Los Enemigos de las Mujeres 
I n d l s c u t l b l c m i j n t e l oa v e r d a d e r o s ene-
m i g o s de l a s m u j e r e s s o n e l c a b e l l o 
b l a n c o y e l c a b e l l o Uso , e s tos dos ene-
m i g o s se d o m i n a n f á c i l m e n t e * , e l p r ' m e -
r o c o n l a m e j o r t i n t u r a i n s t a n t á n e a a l e -
m a n a E K O , que se v e n d e en t o d a s l a s 
b o t i c a s y e l s e g u n d o , c o n l a m á q u i n a 
m á s m o d e r n a y p e r f e c t a de O n d u l a c i ó n 
M a r c e l , P e r m a n e n t e q u e se a c a b a de 
r e c i b i r en o l G r a n S a l ó j i de P e l u q u e r í a 
de s e ñ o r a s de C o s t a y C a b e z a s . I n d u s -
t r i a 119. T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . H a b a n a , 
2247 22 E n . 
48377 24 E n . 
A C A D E M I A D E C O R T S Y C O S T U R A 
s i s t e m a " M a r t í " . C i ados d i a r i a s p o r 
P r o f e s o r a D l p . o r n a d a , c o n o p c i ó n a l T í -
t u l o de l a C e n t r a l de B a - c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m o i é n c o r s é s y s o m b r e r o s 
C l a s e s a todas h o r a s , b ^ i i R a f a e l . 101. 
b a j o s . T e l O i c n o A - 7 3 6 7 . 
49252 80 E n . 
A L A S S E Ñ O R A S . A P R O V E C H E N L A 
l i q u i d a c i ó n fia s o m b r e r o s p o r t r a s l a d o 
d e l l o c a l , se i l q u i d a n a m i t a d de p r e c i o 
so lo p o r es te m e s . H a c e m o s m a n i q u í e s 
a l a m e d i d a , t e r e f o r m a n s o m b r e r o s y 
a r r e g l a m o s p i e l e s , d e j á n d o l a s c o m o 
n u e v a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l é -
f o n o M - 3 3 8 7 . A g u i l a * 43 . 
2213 29 E n . 
E S C U E L A D E P A R V U L O S 
Importante. Un matrimonio recién lle-
gedo de España, de sólida conducta,; 
de buena presencia y con inmejora-j 
KIPÍ r e f e r e n c i a s « o f r e c e n a s e ñ o r e s y n i ñ a s . L a b o r e s . C u r s o s e spec ia l e s r i e ^ r e r e r e n c i a s , o r r e c e n a s e ñ o r e s p r o f e s o r a R V e K a de M o t t a 
de sólida nobleza: ella, de 23 anos Cort-ea, 7 y m e d i o , v í b o r a 
y de esbelta figura e inmejorables con- 1928 
20 E n . 
, i I N S T I T U T O D E A R T E S E S C E N I C A S 
diciones para ama de cria o maneja- y de l a p a n t a l l a e d i c i ó n de p e l í c u l a s . 
f l r r a T a m b i é n « a b e c o s e r * é l n a r a A l b e r t o S o l e r , M a e s t r o C o m p o s i t o r y acra, l a m o i e n ^ s a o c c o s e r , e i para I).rector Artfstlco Trocader0i 54< altoa 
educar e instruir nmos de primera en- T e l é f o n o JM-TGSG. 
J^I-t 11 2070 25 E n . 
seranza, por débiles que ellos sean. 
nfi#.e P« e í n e r i a l i s f a e n lo de e d u c a r 1 t T N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E pues es especiausia en 10 ue eaucar| h a s i d 0 d u r & a t e a i g u n o s ^ o s p r o f e s o r a 
niños enfermos y se presta además: en l a s escue las p ú b l i c a s de i o s Esta* 
. - . 1 dos U n i d o s , desea a l g u n a s c lases n o r -
para desempeñar O t r o s cargos U OCU- que t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . 
pgeiones en la misma casa. D a r á n g ^ f 1 ™ ! a M i s s - H - C a l l e J v 15- n ü -
larón: Monte, 269, altos. | 201S " 1 F e b . 
2250 22 t profesor Ciencias y Letras. Se dan 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A ^ lase - n a r t i c u l a r e . d » t o r f a » la< 
u n a p e n i n s u l n r 27 a ñ o s c o n b u e n a y | - aSeS P a r i CUiarCS Oe TOCaS las asig-
a b n m i a n t e leche , con c e r t i f i c a d o de s a - 1 nafuras' del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiambaru. 
Ind. 2 a ? 
n i d a d v r e f e r e n c i a s . C a l l e A , 129, e n - i 
t r o 13 "y 15 . T ' - ' é f o n o F - 2 1 7 8 . 
,1130 21 E n 
C H A U F F E U R S 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n F r l -
i ia : - ia , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido t o d o s a p r o b a d o s , 22 p v o f e s o - | 
r e s y 30* a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
na P ( l tman , M e c a n o g r a f í a ^1 t a c t o c u 30 
m á q ú t n a J c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o y 2 o . C u r s o s , f r a n c é s y t o d a s 
l a s c lases deJ C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s o u p l l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s o r é e l o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m . 18, l a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a , 
C u a t r o l l n » ; . p de t r a n v í a s . Cuba , 58 . 
49238 / 31 E n . 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y t o d a c lase c . t e l a s p o r f i g u r í n . M a -
r í a L . de S á n c h e z . S a n t a E m i l i a 49. 
e s q u i n a a S a n J u l i o . Se r e m i t e n t r a b a -
Jos p o r c o r r e o . 
810 7 F e b . 
Escuela Pol i técnica Nacional 
P E L U Q U E R I A F R A N C F S A 
para 
SEÑORAS Y N W 0 S 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antigncs de Dnbic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, L a v a d o de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s .moderna F u n J a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Super ior ." Clases desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a las d i 
T a q u < < t a f í a . M c c a n o g r a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m - ¡ c a s í a ñ e , OSCUrO, C a s t a ñ o , 
p é t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n ' « • . . , i 
e spec i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 1 ¡¡Ju e l a b o r a c i ó n es e l C O U J U n t O 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t l -
'J1|tz de J;a "S"3^- i en Tintura para el cabello. Negro, 
r a f i a , T e n e d u r í a j m . " u 
C H A U F F E U R D E C O L O R A C O S T U M . 
[ » . . ' 
p i Ü A C O L O C A R S E T J K A F E N I N S U -
t r para l impiar y Cocinar a c o r t a f a -
milia o criada de mar.o o de c u a r t o s , 
«be cumplir coh su o b l i g a c i ó n . A g u l -
a l l f i -A, d « p a r t a m e n t o 136. 
'•077 21 x im. 
•mEs NTJUEBO 200, AI .TOS, S E 
Ifreoe una Joven p a r a m a n e j a d o r a o, 
piaria de mano. 1 t lCi 21 E n , 
t i Bn. 
24 es. 
Sd-1» Bn< 
JA SEÑOEA D E M E D I A N A E D A D 
ppwV)la. desea colocarse de c r i a d a , es 
iwy spria y da r e fe renc ia s . P a r a I n f o r -
pPF Virtudes, 15, c u a r t o n ú m e r o 19. 
209? 21 E n . 
Uk BUENA M A N E J A D O R A P E N I N -
|ular ile 23 a ñ o s desea colocarse en ca-
moralidad ser la , rabe c u m p l i r con 
lu obligación, es p r á c t i c a con los n i -
pos, y muy c a r i ñ o s a y m u y f i n a s in 
pretensiones l l e v a t i e m p o en el p a í s da 
itty buenas re fe renc ias , t i ene m u y 
Jwna r e p r e s e n t a c i ó n , se p r e f i e r e v e n i r -
i a buscar a su casa . I n f o r m a n : Z a -
»ta, 22. T e l ó f o n o A - 6 Í 2 3 o de c r i a d a 
Y mano. 
21 E n . 
APRENDA INGLES EN 13 MINUTOS: m o s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s T a m b i é n ' d e t e o r í a y p r a c t i c a , l a ú n i c a f o r -
«ILIIILT.-Z « i i v i u u u b u M u x i w a w k r e n s o ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í - , c . 
b r a . l u a s e r v i r deseo c o l o c a r m e , no . r . ' t e ñ o s o p i d a i n f o r m e s . San R a f a e l , n ú - 1 m u l a n a r a D r e D a ^ a r U U D r o d u c t O 
t e n g o p r e t e n s i o n e s . Puede l l a m a r a l o s POr O í a e n SU Casa , S in m a e s i r o v i 3 - ! nierc) JQI e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r l l l u l a l - ' a i a p i c p a . a i u n ^IUVIU^IW 
c u - f i q u i ^ r h o r a 8 0 ! - ! ^ a s o m b r o s o i c s u l t a d o e n I T e l e f o n o A -7367 . _ j a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o , 
zs rs í 0 24 i : n . i p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m e - — ^ — Q u m e í o r c r a r a n t í a ee a u e e m -
'«S OPKSrx;' R R A T T F T B T T R T W ^ A A O T \nAr, P í r l j , í n f n r m a r i n n T H F I I M I P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , , ^ 6 ° ' ° " " » ^ M 
m * o C d ? B 0 u " m 7 s r " ^ ^ l a ^ ^ ^ ^ c a s t e l l a n o y f r a n c é s , c o n ln - ' ' p j e a m O S l a S e l e c t a e n n U C S t r O S «a-
b a ñ a s i n p r e t e n s i o n e s D i r i g i r s e p o r V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. m e j o r a h l e s r o l e r e n c i a s . t i e n e a l g u n a s ^ 
p r e t e n s i o n e s D i r i g i r s e po 
t e l é f o n o I - W 0 9 . R e p a r t o A l m e n d a r e s 
9 y 14. c a f é C r u c e r o , p r e g u n t a r p o r 
V í c t o r S o r i a . 
2136 24 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E -
r i o r se o f r ece e x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s 
p a r a casa de c o m e r c i o de l c a m p o , p o -
d i e n d o d e s e m p e ñ a r t a m b i é n st se desett 
a l a vez " i c a r g o de e n c a r g a d o o de -
p e n d i e n t e de . v í v e r e s pues conozco p e r -
f e c t a m e n t e e! g i r o . L r l a m e n a l t e l é f o n o 
1-4510, a c u a l q u i e r h o r a . 
27 E n . para para «1 ingreso en el Bachille 
108 th. St. New Yoric City. 
30 d 17 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
m e n t a d a , da c lases de s u i d i o m a y t a m -
b i é n de I n g l é s a d o m i c i l i o y eu s u casa . 
M l l e . M a h l e u , c a l l e 10, n ú m e r o o 7, en -
t r e 17 y 19. P a r a m á s I n f o r m e s : L l a -
m e n a l t e l é f o n o F-581S. a n t e s de l a s 8 
de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 7 de l a 
n o c h e . E l d o m i n g o t o d o e l d í a . 
1644 22 E n . 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
h o r a s desoc 
c l p a l . T e l é f 
1804 n i E n . 
1 ' • j 1 t • 1 i ^ i < v l i c i t e m g K i i t i O | | # _ 
u p a d a s , s e r n a z a . 36, p r i n - : Iones especiales para Tintura. 
ono M - 4 6 ( 0 . ^ 1 1 1 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A r e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
983 18 E n , 
IMBA COLOCARSE V N A M U C H A -
P» española de c r i ada de m a n o y que 
R t M * de m o r a l i d a d . V i r t u d e s , 4C, 
fltaclón n ú m e r o 6. 
21 E n . 
^ C O L O C A R U N A M U C H A -
)la de c r i ada de mano o m a -
I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 
22 E n . 
teas para l impiar 
utac iones y c o s e r 
[0 2 \FÍASOLA OON~ B A S T A N T E 
•Cjw ^ el p a í s desea colocarse p a r a 
R l í man: T e l - M-1895 . 
22 en 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , ' rato y demás carreras especiales. Cur-
e x p o r t o , r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , o f r e - 1 J „ J S » _ « l , l m „ a „ c l 
ce s e r v i c i o s u n a s h o r a s l i b r e s , i n f o r - 80 especia! de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 a)t ind 19 
O b i s p o , m a n : E s c r i t o r i o s casa W i l s o n 
. T e l é f o n o A - 2 2 9 8 
1469 22 E n 
T E N E D O R D S L I B R O S CON CHCACT 
e x p e r i e n c i a y l a r g a p r á c t i c a , se o f r e -
ce p o r h o r a s p a r a t o d a c lase de t r a b a -
j o s o c o n t a b i l i d a d . R e f e r e n c i a s I n m e j o -
r a b l e s . " T e l é f o n o M - 9 0 9 2 . de 7 a 9 a 
C87 22 E n , 
V A R I O S 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -
b o r l c u l t o r . -e o f r e c e p a r a casa p a r -
t i c u l a r c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
donde t r a b a j é , l o m i s m o p a r a e l c a m p o 
i V e ^ a , r a ^ i u J ; i < i . I n f o r m e s en e l J a r d í n 
ooC san,-'3Ia9- T e l é f o n o F-5124 
2 2 3 j 29 E n . 
j-J- — — cu. 
j l n s ^ . ^ O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
** J- r,'1,e. "•"-diana edad p a r a l l m -
laui taciones o p a r a u n m a -
í 1 » - n ú m e ? n a 4 e f T a Eola- ^ f o r m a n : ,UJ numero ,9 . depa r t amen to 5. 
21 . E n . 
v ' í a r f ! „ ? I f 5 ^ K A F D A D , S E ? 
Í S «e c o ^ ^ a f r hab i tac lones , coser 1 
t ; Buena, P^n Ia ' 0 c u i d a r a ' é ü n n i - ^ 
ft^ A-3220 enCiaS- 0 b l s p ° - 123 • 
^ S ™ ^ 1 » W E S B A " C O L O : 
aitoT á n - fean A n a c i ó , r ú -
^ f n í ? E ^ C O N S ^ G U Í R U N E M P L E O 
i n « r t f i f e " 1 ' 1 - * 0 t a í l u i n a de e s p e c t á c u -
. n ^ ^ 1 1 * 0 0 e s t a b l e c i m i e n t o de n o c h e 
u n a j o v e n p e n i n s u . a r p r á c t i c a en a l 
p a í s . • T e l é f o n o M-4619 
. _ 2 2 E n . 
Ca-.'o» Sariol. Constructor de obras, 
lile hago cargo de obras y reparacio-
nes; proyectos y presupuestos gratis. 
Alambique 22 Tel. M-7627 
2286 . 26 
j ¡ D I S F R U T E ! ! 
D a l o s m e j o r e s e m p l e o s y sue ldos 
a p r e n d i e n d o r á p i d a m e n t e y c o n p e r -
f e c c i ó n . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I n -
g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e n e -
d u r í a , I n s c r i b i é n d o s e h o y m i s m o en l a 
G r a n . A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " 
S a n ' N i c o l á s 4 2 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . que 
es en t o d o C u b a l a q u e m e j o r y m á s 
p r o n t o e n s e ñ a ; l a q u a m e n o s c o b r a y 
l a ú n i c a q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a 
s u s a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s e l t í t u l o . 
C lases t o d o e l d í a y p o r l a n o c h e . 
L a s n u e v a s c la se s p r i n c i p i a r á n e l O ía J 
p r i m e r o 
Ciases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l n>es I 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a i 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . SDesea u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el l ( " o « n a I n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I - i 
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o el m e j r o de l o s m é t o d o s j 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o • 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r á - i 
d e b l e ; con é l p o d r á c u a l q u ' s r p e r s o n a ( 
d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a MI- ' C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
g l e s a t a n n e c e s a r i a h o y d í a e:i e s t a R e - ¡ c u a r t e a d a , sr c u r a con s o l o u n a a p l l -
p ú b l l c a , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , Í 1 . 5 0 . c a c i ó n que u s t e d h a g a c o n l a f a t n o -
31 E n . I ga c r e m a m e t e r l o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s ta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o las 
a r r u g a s . Ví i l e $ 2 . 4 0 . A i I n t e r i o r , l a 
m a n d o pov $ 2 . 5 0 . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r , en su d e p ó s i t o ^ q u e n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E 
R A T O C O M E R C I O B I D I O M A S 
E m e j o r c o l e g i o de i a c a p i t a l p a r a i t í n e z . N e p t u n c , o l 
p u p i l o s y m e d l o - p u p l l o s 40,000 m e t r o s , / ^ n r - i i / i •«, «IC D T O I V / I C D A D A I A 
de s u p e r f i c i e p a r a b a s e - b a l l f o o t - b a l l , 1 L K t i V l A U L r L r l l X U a r A K A L A 
t e n n i s b a s k e t - b a l l , e t c . Q u i n t a San Jo- ' 
s é d ' ; B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e U a V i s -
ta, y P / . m e r a . V í b o r a , F x b a n a . T e l é -
fon» 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
49219 • 21 E n . 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a f o r t a l e c e los t e j i d o s ae l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s , tíuie'a l o s p o l v o » , 
e n v a r a d o eo p o m o s de $ 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y o o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
l - O S C A R N A V A L E S E S T A N F R O Z X - P * r á - aa r ;3r,i;o- : l ^ S UÜa-3-' de Ine-J-or Ca 
twrrtu > I' 
J O V E N E S ESPAÑOLES, BAÍLEW 
MOH 
N o g a s t e n s u d i n e r o I n O t l l m e n t o a p a n -
d a c o n p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
s o n l a s ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a r 
r á i / i d a m e n t e el F o x T r o t . One St t 'p 
I d a d y m i ^ d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
1648 25 E n . 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
V a i s y t é d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s p o r - „ „ , , , t „ , ,„ _ „ _ . , . , , „ ^ . „ „ , . _ 
S r f v a r s T * L t a ^ e T l a W o l f e S l ^ de l c a b e l l o y 
p r vadas . N o es a c a d e m i a . I n d u s t r i a 73. . r a n t l z a d a . o n l a ^ ^ S f a ^ Bu dl. A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 , , 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a , d i b u j o 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : P . H e l t » 
( m a n . G e r v a s i o 108, a l t o s . 
1G65 1< F e b . 
en. 
21 E n . 
1 í > ^ D O m M A N O — 
««be sorvir i " i en adornos de 
l A ^ ' s a ñ o s e o ^ " 1 1 Carta. f l o -
»p1ro- r ü m e r 0 S 6 c o " " " a f a m i l i a , 
íl; rez - ^ r d ó n T e l é f ü n o A - 5 3 9 4 . 
o í ^ ^ r — 11 
1792 "«i- Habana , 126. T e -
l í 4 ~ C o t 7 : 23 E n . 
m M-3oG4el ^ J 0 ; I n f o r -
T e n i e n t e R e y , 
M M P A . T A Q U X O R A P A , I N G E E S - E S P A -
n M , desea e m p l e o en u n n e g o c i o . C o n -
H i n ^ po< esfríto con ( - . e ta í les a S e ñ o -
n l a T a q u í g r a f a . S a n J o a q u í n 08 A a -
S E S O R A D E M O R A E I D A D , A M A N T F 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a -
de c lases a d o m i c i l i o y en s u A c a d e -
m i a S u á r e z 3, a l t o s . T e l é f o n o M - é l 9 1 . 
1247 10 F e b . 
p i i m e r p i s o , d e r e c h a 
1291 26 E n . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P P . O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
ñ e r o . Su p - e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e -
r e t e de todos los p r e p a r a d o s de s  na-
t u r a l e z a . E u r o p a l o u s a n los hos-
p i t a l e s y S H u a t o r l o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D ^ P I I A T O R I O " M I S T E R I O ' ' 
P a r a e s t l r p a r e l b e l l o de l a c a r a y D r a 
C l a s e s de b a i l e e I n g l é s en g r u p o s . 10 zos y p l e r n t s - desapa rece p a r a s i e m p r e , 
Academia de Corte y Costura 
• S i s t e m a P a r r i l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
de M a u r i z , t o r t e , c o s t u r a co r se t . s o m -
i n l e s pagos sema m e n s u a l e s t e n i e n d o p r e s e n t e 
c i ó n Penr;'ar^ ^ n t o d 0 l a m a y o r d i s c r e -c i ó n . P a r a i n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e o 
t n ü r s T t o s 8 ^ - ^ L ^ u v ^ e a l -
- ^ 1 - 23 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRTTWfi" 
22 E n . 
d í a s . A j u s t e de c o r t e en dos meses , 
c o r s e t en S c i a s e s . Se p r e p a r a n a l u m -
nas p a r a o l t i t u l o , se vende e l m é t o d o 
de O r t e • ' F - a r r i l l a " . N e p t u n o , 134, a l -e O r t e 
t o s . 
61 1 F e b . 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R ^ O -
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . C lases en 
c o n j u n t o dos veces p o r s e m a n a a 5 pe -
sos . C lases p a r t i c u l a r e s y a d o m i c i l i o a 
p rec ios - c o n v e n c i o n a l e s . P a g o s a d e l a n -
t a d o s . San N i c o l á s , 62 . a l t o s . 
49257 23 E n . 
S S TlJ & z * T * l a «»-l f * l o I n f • Para Ta 
' 3- vedado 
i — . o.) 
S A B E S U 
• C e r r o . CQT^: ti biL 
^ _ d e t**?^*™ q u » 
po o p a r a " ¿ t r o " n n ^ ' t ^ ' " p a r a oI c a n i , 
l a H a b a n a I n f o r m é 0 D seParados #n C e r r o . 561 
T e l é f o n o M - a u o 3 " 1 '••an R a f a e l 123. C394 
21 E n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
* plazo». Llame al F-2290. ¿Po, que 
C O L E G I O " E S T H E R " C L A S E S E L E -
m e n t a l e s y s u p e r i o r ^ , l a b o r e s en gene-
r a l , c l a se d i a r l a de i n g l é s , p i a n o y s o l -
feo , c lases de m a n d o l i n a p o r u n a se-
ñ o r i t a g r a d u a d a d e l c o n s e r v a t o r i o O r -
b ó n . I n t e r n a s p r i m e r g r a d o 25 p e s o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
1 5 d - l l 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s d o s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s d e " l 2 a 22 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o I n c l u s i v e . 
C lases p r i v a d a s de 3 4 y 6 pe sos . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 F e b . 
las t r e s veces que es a p l i c a d o . N o 
use n a v a l a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o c o n s i g u e r a c i l -
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
; a c l a r a r s e el pe lo7 T a n i n o f e n s i v a es es-
> l a agua , qu*.- puede e m p . e a r s e en l a ca-
í b e c i t a de Ü S n i ñ a s pa.-a r e b a j a r l e e l 
c o l o r de l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
I esos t i n t a s f eos quo u s t e d se a p l i c ó en 
I su pe lo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
; no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 p « -
s u s . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
' ¿ P o r q u é u ^ t e d t i e n e e l p e l o l a c l o y 
| f l e d k u d o . ' . N c conoce e l A g u a R l z a d o -
¡ r a de l P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s l o 
, m e j o r q u e se v e n d e . C o n u n a so l a a p l l -
I c a c i ó n l e o u r a h a s t a 4 > d í a s ; use u n 
' so lo p o m j y se c o n v e n c e r á . V a l e 3 pe-
j s o s . A l I n t f r i o r $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en Sa-
I i r á . W i l s q n . T a q u e c h e l , L a Casa G r a n -
de, J o h n s j n F i n de S l g i o . L a B o t i c a 
i A m e r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y r e c o -
j m l e n d a n t o d o s los p r o d u c t o s M i s t e r i o 
I D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . N e o -
; t u n o , 8 1 . T s l é f o n o A - 5 U 3 9 . 
Q U I T A P E C A S 
! P a ñ o y m a n c h a s do l a c a r a . M i s t e r i o se 
H a / n a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a 
es i ñ f a l l b l a y con r a p l loe q u i t a p e c a » 
] m a n c h a s y p.-fto de su c a r a , es tas p r c -
i d u c i d a s po r lo q u e » e a n de m u c h o s 
I a ñ o s y u s t e d las c r ea i n c u r a b l e s . V a U 
de la calle de Amistad üimero 49, a t r " pesos p a r a e l c a m p o $ 3 . 4 0 . p i d a b 
V . » ' * - j j , l a8 b o t k - a n y s e d e r í a s o en su d e n ó -vegas num. 4o, donde encontraran s i t o ; P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e » . 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza nn nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
Kda y Bachillerato, ¿oalando coa 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y extemas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 c 
P A R A L A S D A M A S 
SE TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E - los productos de Belleza, como la N e p t u n o . s i 
U c C o d ^ ,a ' T * 9 de bai0 " ¿ i M I A D A EÑ E L G R A N CONCURSO " C r e ' r a a d e P e P í n o " . « ! "Renovador, B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
nece? LlamV a7 V a ^ F ^ i í ^ i P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ^ . Cutis", c! "Agua de Btembrino^i Ofduia^ S U A V I ^ itlíf. J ^ L ? » * ? ^ . » ^ * -
qoé no modifica su in instalación i 
or 28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O : 
mtaria. Llame al F-2290. Vedado! P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU- \Q pomo e inofensiya. EspeciaUsta én] P&Tto 
que no cambia au» lUres de P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. eí masaje que con su gran método 
de f ; ^ - , c ,uba i l a 
^ ^ nTJX i r iKleBa; 
^ i H a no hacpbet h a b l a r 
b . i a co'ocaciftn o t r o t r a -
21 E n 
• 2 1 E n . 
y la acreditadísima "Tintura París^J ^ ^ o ^ a ,be^soy 8 ^ u r ^ n a l p ^ 1 1 0 
para las canas instantánea en un so- g j ^ y t e d ^ S 0 o ^ m i j ^ ^ ¡ i ' t i 
i o pomo e inofensiva. Especialista en " 
. eí masaje que con su gran método re-
dicics? K a 2 2 9 T % ''POr dMP"-¡ C O R R A L E S . L O M A D E LA I G L E - j ^ c e en 30 masaje» la gordura de la 
2290 'P / « « . « i r e , -
«i instalación ' eíéctrica^ pa"* SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A - 1 P s r 3 0 n » » luucha que sea. En el 
pagar más que lo que u s t S ' c o n s ü m ¡ ! S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
dHuz? Llame al F-2290. ¿Por qué no I N T E R N O S . 
NEPTUNO. N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué .o dora 
o n i q u e u sus lámpara: y estarán siem 
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
o r e l * e.*t0S t r a b a , 0 4 a " ^ ¡ c o precio y a plazos cómodos. Llame al 
efefono 2290 o escriba a 23 ^ 90 
tínuo y atendid,• SerT5"o con-
485*94 
3704 I n d . 1 5 _ N _ 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
t e c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . B o r d a d o a m á q u i n a , c l a ses a d o m i -
c i l i o J e s ú s d e l M o n t e 6 0 7 . T e l . 1-2326 
722» i o F e b . 
K M I I J I A A. D E O I R E R , P R O F E S O R A 
de p l a n o , t e o r í a y s o l f e o . I n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d j . Ense f t anza 
e f e c t i v a v r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s 
' C o — 31 E n , 1 T s f 1 * 8 96 b a j o s . T e l . M - 3 2 8 6 . 
rr.jrmo salón de Belleza se corta la 
melena a señoritas y niñas al ínfimo i —1 
piocio de 5 0 cts. Se lava la cabeza a! Regalamos a todos sus niños iu-
5 0 cts., manicure a 5 0 cts. Se bacen ,, i « . . *. 
toda clase de postizos con esmero y P * ? ' * ^ / ^ ^ O i ^ a l i s , 
prontitud a precios insignificantes. Se1* . qUe a todas ía$ " ñ o r a s O ie-
compra pelo caído de señoras. ! ñorita que se pelen o se hagan 
Salón de "Belleza" y depósito de la1 a lgún servicio. E l pelado y rizado 
TINTURA " P A R I S " de los n i í o s es hecho por e x p r ^ 
de la Dra. Juana Alonso 
Vi'íegas núm. Habana. 
2230 19 f 
simos peluqueros. E n la ggran pe-
luquería de Juan Mart ínez . Nep-
tuno. 81. 
P A R A L A S DAMAS 
P E L U Q U E R I A D E 
SEÑORAS Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
Casa notabi l í s ima por la perfec-
c i ó n de todos los trabajos concer-
nientes a la conservac ión y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
B a ñ o s de Luz , Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-VoJcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 3 0 
tubos de Ondulac ión Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da M A R C E L , del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Es ta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual n ú m e r o , y en breve tendrá 
una mayor ampl iac ión en salones y 
personal. * 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. E n l íquido , en pastillas y 
en polvo. L a Paris ién, Pelu-
quería de señoras y n iños . Sa-
lud, 47 . T e l é f o n o M-4125 . 
P A R A L A S DAMAS 
M A N T O N E S D E M A N I L A , M A K T l -
l l a s y p e i n e t a s espaf io iub en t o d o s c o -
lo rea , t r a l e s t l p l c o a de t odas é p o c a f 
p e l u c a s b lancas , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s 
y a f i c i o n a d o s con u n ¡gran s u r t i d o de 
d i s f r a c e s p a r a e l C a r ' i a v a l ; se s i r v e n 
c o m r ' t f l f a s de t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 „ 
108 1 F e b . 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n i c o en s e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas, o a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f l n a . Se nacen t o d a c lase de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s c o n y 
s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me h a g o c a r g o de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , l o 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » , 
c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
m e n , G6. T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
L l a m e n desde las 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
A V I S O 
A petición de mi numerosa cliente-
la y sin omitir gastos para mayor sa-
tisfacción y mejor servicio, he traído 
de Estados Unidos, la última y mejor 
máquina de Ondulación Marcel Per-
manente, y el más experto operador 
de la misma, Profesor Luis» peina-
dor del Pensylvania Hotel de New 
York, muy conocido por las Damas 
Cubanas que tendrán el gusto de ser 
servidas por el mismo desde esta fe-
cha. El furor de la melena está en to-
do su apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, careciendo 
de esa elegancia cuando es lisa. Con-
sultas gratis. Precios la mitad que en 
cualquier otra casa. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119. Teléfono A-7034. 
Habana. Gran Salón de Peluquería de 
Señoras y Niños. Aplicación de tintu-
ras gratis. 
1575 8 F e b . 
2203 24 E n . 
S E B O R D A N 
T o d a c lase de v e s t i d o s . Se hace d o b l a -
d i l l o de o j o se f o r r a n b o t o n e s y se 
- .dlsan s a y a s y v u e l o s de t o d o s a n c h o s . 
Mar t a , L . de S á n e b e s . J e s ú s d e l M o n -
te , 460, e n t r e C o n c e p c i ó n y fían F r a n -
c i s c o . 
808 7 F e b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s " S l n g e r " p a r a casas de f a m i -
l i a y t a l l a r e s . Ense f t anza de b o r d a d o s 
g t a t i s . c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S l n c e r " n u e v a , a l c o n t a d o o K p l azos , 
no a u m e n t a m o s e l p r ec io . Se h a c e n c a m -
bios . Se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . 
A v i s ó n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
t e l é f o n o A-4B22 . San R a f a e l y L e a l t a d 
A g e n c i a de " S í n g c r " . L l e v a m o s c a t á l o -
go a d o m i c i l i o s i u s t e d l o desea. Nd se 
m o l e s t e en v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A - i f » 1 ^ . San R a f a e l y L e a l t a d . 
13G4 9 F e b . 
F t J E M A C A N A S . O B T E N G A TTN H E B -
moso c o l o r neg ro , c a s t a ñ o o r u b l o u s a n -
do " L a F a v o r i t a " , t i n c u i a I n s t a n t á n e a 
v e g e t a l a base de Q u i n a . E s t u c h e $ 1 . 0 0 
D J v e n t a en b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p o -
s i t o " P e l u q u e r í a P i l a r " . C o n c o r d i a 8 
y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
10* t F e b . 
¿ a s C a n a s 
» M a p a reo «n c o a «1 A O C A 
D E C O L O N I A " S m . i O -
V X S C A B O 
L o e i O n h i g i é n i c a , i n o f e n -
s i v a , de a s r a d a b l e p e r f u 
me , que d e v u e l v e a l cabe-
l l o canoso su c o l o r p r i m i -
t i v o s i n l a s m o l e s t i a s de 
l a s t i n t u r a s 
D e v e n t a cn,.,todas l a s b u » 
ñ a s t i e n d a s . P r e c i o d e l 
f r a s c o J3.60. P i d a p r o s -
pec to 
B « p m « n t a n t e B : 
11 d 1 | 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO. DE C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
citen, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza tocios los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
bai atas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1,00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
la/es y proíesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, cspinillaá, manchas y 
grasas ¿i. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y "es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
f oí man también las usada*, poniéndo-
as a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver loí modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
a contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
coiores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplendi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la Kixy progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha, 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labio», cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es UD 
encanto vegetal. E l <tolor que da a 
los labios; última preparsción de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
i 60 centavos. Se vende en Agendas, 
1 íumacias . Sederías y en su depósito! 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-503S 
Aviso a las familias que se cortan li 
melena. ¡Ojol No contientan, por ffe. 
ebudo que ustedes tengan el pelo, a i 
mal pelado; hoy todos y eo todos U. 
dos dicen que cortan melenas. Cotv 
pare la/ de esta casa con las demás v 
verá qué perfectas y airosas, qué ¿ 
Ido tan distinto a las clra». Qué w-
guUo para la casa que nadie pueda 
imjtarno* en la perfección de la me. 
lena. Oiga la fama que tiene esU ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
jemrse a la gran Peluquería de J n u 
Martínez. Neptuno, 81, 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 21 de 1924 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
P I L A » PEI iTJQTJEaiA D E SEfirOSAS 
v niños: peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60. manlcure 50 
centavos: arreglo de c-Jas, $0.50: teni-
do de. cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $5.00. Concordia 
No 8. esquina a Aguila, i 'el 
IOS 
M-9.392. 
1 Feb . 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa do Enrique» vende muy oont-
tos modelos y muy baratos, casa Mr 
pecial en eombreros d e ' ñ i f l a y en 
sombreros de luto. Se mandan para ea-
cosrer Neptuno. 74. Teléfono M-6761. 
17 1 Febro. 
CUZIA 
Para tefllr el cabel lé con matices, na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor No se dan muestras ni se apiica 
gratis. Cutidermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. iJe 
venta en Droguer ías y Farmacias , d i s -
tribuidor: Barrera . Depósito: compos-
te'a 167. Pi lar García. Habana^ 
309 
COMPRAMOS MUEBLES 
Modernos, pianolas, pianos, rictrolas, 
DE OFICINA 
Bureaus, mesas, archivos, máquinas, 
ca as. Pagamos bien y en el acto. 
"La Sociedad'. Suárez, 34, A-7589. 
1215 26 e 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
LA SEGUNDA COMPETIDORA | VERDADERA 110 UIDACION DE 
Préstamos y almacén de muebles. Se MUEBLES 
realizan grandes existencias de joyc- Juegos de cuarto comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y es/naf-
V E N D O E N 38 P E S O S MAQTTINA D E 
escribir Underwood número 5 en muy 
buen estado. Crespo, número 92 bajos. 
2074 
3 Feb . 
M A S A J E S Gj;NERAI.Í¡3 Y E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. S r a . Helene Brandurff 
Infanzón, 70. T e l . 1-3952 . 
49287 
Luyanó . 
31 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Ttíler de limp^za, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viada de J . Pascual Bald-
v.in, Obbpo, 36, Habana, P. 0. Box, 
núm, 84. 
C 6337 12 aS 
ría fina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2S75. y 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y (^mbían muebles y 
BORDADOS 
: Se hacen toda clase de bordados, por 
! f i gur ín . María L de Sánchez. Santa 
, Emil ia , 49, esquina San Julio. Se en-
1 vían trabajos al interior. 
¡ 809 7 Feb-' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fanaina, desea 
u s t é * ' ^ >mprar. Tender o cambiar má-
ciuin. ms e coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381.. Agente de 
SInger. P ío Fernandea. 
3? 81 Marzo 
VENDEMOS 
Varias pianolas do los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
i» uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta j 
alquiler. 
LA ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
S E V E N D E ON M O S T R A D O R D E tres 
metros de largo, dos vidrieras, 1.85 de 
alto y 54 cent ímetros cuadrados, y los 
entrepaños . So da muy barato. Infor-
mes: Pérez 15. Jesús del Monte. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
I De un remate del Banco Español , en 
'perfecto estado, a $30.00. modernas, 
i Otras, Underwood, Remington, cohiple-
| tamente nuevas, barat í s imas . Corrales. 
! 70, entre Aguila y Angeles. 
^ 2197 29»En. 
ELEGANTE JUEGO DE CUARTO 
.con marque tería, tamaño mediano, lu-
Inas de prirricra, con tapas de cristal, 
$105.00; otro de comedor, muy regio, 
i con vitrina redonda 9 piezas $90.00; 
s\' los necesita no desperdicie esta gran 
oportunidad; véa los a cualquier hora 
en Campanario 191 e«qulna ^ Concep-
ciftn da la Valla, bajoa. 
22 en. 
¡REVENDEDORES! 
ü J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia pucará 
exhibicUva de juguetes alemanes Hay 
de todo <t precios sumamente bajoa. 




Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico interés, liquidamos toda 
clase de muebles. Joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados, también compramos 
muebles pegándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10, Teléfono A-tí628. 
988 
mejores pre-Victrolas, pagando los 
cioz. 
n C P O R T A N T E . COMPRAMOS CATAS 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés , fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
1183 . » rn. 
A V I S O A E O S D E T A L L I S T A S Q U E 
usan pesas, se regala una pesa marca 
Detroit por 50 pesos que ,-ale en la 
compañía 225 pesos y está flamante. 
Informan en Gertrudis y Avellaneda. 
Víbora. 
1790 26 E n . 
'8 Felft 
JUEGO "COLONIAL" 
Para comedor, de caoba, flamante reglo; 
id . de mimbre, tapizado y esmaltado, 
para recibidor o sala; id . para «ala 
esmaltado fino. Varios Juegos pa-
ra cuarto, de 3 cuerpo- y esmaltados. 
Muebles sueltos de todas clases. Gran-
des existencias en Joyas procedentes de 
prés tamos vencidos que se realizan por 
oferta razonable. 121 Vesubio. Factor ía 
y Corrales, 
1980 22 E n . 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios áon-
d« será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto naar-
queterí-i 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 peses y otroa que no 
detallan, todo a precios de ganga. 
Véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
CAJA Y CARPETAS 
Se vende una caja de caudales chica, 
clase extra; 2 carpetas; 4 burós; 2 me-
jsas, un librero, 3 máquinas escribir 
"Remington" Royal y Oliver, 2 Juegos 
tíe roble tapizados, propio para oficina, 
a precios de ganga. Grandes existen-
cias en Juegos de muebles de todas cla-
ses. Joyas y relojes. " E l Vesubio"». F a c -
toría y Corrales. 
1981 22 E n . 
lados, lámparas, camas, pianolas, vic 
trolas, buros, archivos, libreros, câ  
jas de caudales y toda cíase de piezas 
sueltas a precios increíbies. 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido ea rose-
fas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
t.antillas. relojes y relejitcs de oro, 
platino y briilanfes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero lubre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Agaüa 145. A-2898, ea-
tre Barcelona v San José. 
MISCELANEA LUNERO E HIPOTECAS 
i¡Ya Cuba tiene carbón de piedra. 
E l que quiera probar las "iuest/a-%^e 
carbón Ulla de 7200 caler ías puede airi 
girse a su dueño Leopoldo Jorge y • 
dezo. Sábalo, provincia de *inar,nurA 
Río. que por paquete postal manaar-t 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete delT âquete dentro « P?" 
co so venderá 30 por ciento más Darai" 
HIPOTECAS 
Facilito dinero er. todas cantidades al 
0 0|0 con prontitud y it^erva. López, 
/.guiar 78. bajos, de 9 a U y de 2 a 4. 
T . l M-3G17. 
£?91 22 en. 








QfEMAZOX. VENDEMOS UNA H K B -
IQÓsa caja hierro de dos puertas exte-
ncres y 4 interiores con tres combina-
ciones para joyería u otro cualquier gi-
ro y otras varias de todos tamaños; una 
carpeta grapde, muy buena. Apodaca 
Ko. 58. 
3 891 26 en. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto S100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos do comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores» $15; cómedas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay i n a vf-
trola de salOn modernista, $83. Juegos 1 
esmaltados do sala. $9b. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas do 
coso-, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. ^ 
¿ Q T Í Í Í Í B E TTDT-ADQUIRIR UN" A U T O -
piano de reconocida y buena marca por 
muy bajo precio' Vaya a Manrique 76 
antiguo, bajos y véa lo; es tá nuevo en-
teramente. Sin estrenar. So venda por 
ausencia do su dueño. 
2158 28 en. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
mnebles y casa de préstamos. Gran 
Surtido completo Ue ios afan.ri'los B I -
L L A R E S marca "BRUNá WlCíC". 
Hacemos ventas a plasma. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
n cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rataei . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustiuia. 
al extranjero todavía Cuba tiene qu'J" 
busca su bien. ¡Ya Cuba tiene carbón 
de piedra! „ , 
2075 - l-cb. 
Se venden los enseres d« un café con 
su cantina, en buenas condiciones y 
muy baraíos. Tiene que ser antes del 
día 22. Informan en Barcelona No. 3 
1915 22^ en. 
SU V K N D E l 'N PANTEON' CON B O V K -
du y osario de primera « lasa y sin es-
trepar. Informan Someruelos 70. 
1 885 ' 31 en 
S E V E N D K N DOS, M A G N i r i C O ^ P A Y -
li-loats de tres palos, construidos de 
madera; jno de 478:77 toneladas y otro 
de 583.43 toneladas brutas adecuados 
Via el servicio de carga y en condicio-
nes que garantizan la navegación por 
todos los mares. Sin discusión los me-
jores barcos en venta en estos momen-
tpir en Cuha. Diríjanse .il Dr. O'Nagh-
ten. L a Prensa. Blanco 40. Teléfono 
A-S024 o M-G118. 
C • 8 d 15 
Tengo varías partidas para inver-
tir en Iiipoleca al 7 per ciento, 
ínrage 
dltada 
^as y pa 
osea 
, > «m bod 
tJl10 es ia 
1 Cuba. Pa 
Pasa mLa ^ 
C2892 Giba. 
c o n 
J U G U E T E S 
!a ir^ayor rapidez y .serva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-20 en 
AL 7 OjO DOY $75,000 
E n partidas de $25,000. También ten-
go $200,000 ¡il G por cierno en cantida-
des de $20(,000. con garant ía doble so-
bre Habana y Vedado. Si las hay (sin 
exagerar). V( nga ?on 'os t í tu los a E m -
pedrado númoro 18, (sólo d« 9 a 11). 
Mazón. f 
2207 22 E n . 
AUTOKovHzT----. 
cambio o* ,,„ Vsftü¿? 
Snn^1^0 ^ L l o ' T - ?ac-a»j| 
Kudson c ^ ' i ' ^ s ie l ^ y £ * Í i errados „Sie-« 
on " i Buick cuatr^ Hiifi-
pasajeros 
AUTOMOVILES 
Bisutería. Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios más bajo-3 4el mercado. 
Si vive en el campo pida lista. E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana. 
48802 i 25 en. 
iii:.-:;ao P A S A H I P O T E C A S , TKNGO 
va/ias partidas que facilito hasta el 
7 (10 en la Habana y S 0¡0 barrios. 
'IVl. 1-1312. 
2279 22 en. 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15 Mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
i La casa Pernas; reparación de toda rebaja de precios en todas nuestras i , , ui „~;~V.A^A AN . .J . r . . . » j i ciase de macóles: especialidad en existencias, surtido para todos los , . , f.' « ^ - u » „ * , , j i J oarmees de muebles tinos, esmalte y gustos: novedad en modelos nunca . . „ 5." «j . , 0 - ,QQ . n taniz; se envasan muebles y pianos, victos. Neptuno, 197 y }99, entre Be- San ̂  A m 4 
lascoam y Lacena. Telefono M-1154. GarantSa ^ todos ^ ,rabajoS( 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos d« 
todos precios. Cerca de la entiada un 
panteón de dos bóvedas y uno do una 
bóveda con (u monumento. Traslado de 
resto?, con ?aja de mármcl $23.00 con 
caja da madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueñe Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no ti ¡no agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle ?3, esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos r'-2382 y F-1512. 
49227 81 E n . 
D E A N I M A L E S 
Haga una visita y se convencerá 
4 . 31 e 40330 
29 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507.1 
1S15 15 Feb. 
P E R D I D A S 
a t A Q T I I N A DK D O E I . A D I I . I . O B E OJO: 
! me urge comprar una. Avisar a señor 
ILes ín . Monte, 144. Tienda de ropa. 
I 2193 f 22 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood modelos 5, Re-
mington 10. Royal 10 Woodstock mode-
lo 5 L . C . Smith Broos modelo 8. Oli-
ver 1,10 todas son maquinas casi nue-
vas y moderna, hay máquinas desde 20 
pesos hasta 70 pesos, se vende separa-
das. Pueden verse a todas horas inclu-
so días fe'stlvos en Indio, 39. 
2094 24 E n . 
W A O A X P S T A OANGA, S E V E N . 
de a la mitad de su valor una carpe-
ta moderna de muy peco uso. Monto, 
406, esquina Tejas. . 
2141 ' 21 E n . 
A V I S O A L C O M E R C I O A I . D E T A Í E , 
se vende 1 caja contadora caoba marca 
National con t íquets y manigueta en 
325 pesos, vale en la Compañía 525, es-
tá nueva.' Informan: Gertrudis y Ave-
llaneda. 
1790 26 E n . 
BOTON 
" L A E S F E R A 
UNICO DE GARANTIA 
CAFETEROS, FONDEROS 
ge venden Ion enseres completog do un 
eafé cantina, mostrador, nevera, vidrie-
ra contadera, caja caudales mesas si-
Jlas, HeeneUi y patento alcoholes. Se 
dan baratad por cambiar de j iro . I n -
forman; Ramón Díaz . Zgldo y San I s i -
dro, bodega, 
3X16 .28_ i£ í -_ 
S T U E B L E S S E OPORTUNIDAD", E S -
plfindldo Juego de cuarto; vale $300.00 
en $135.00; juego de comedor moderno, 
$55.00; cocina gas, cuatro hornillas, 
doble horno en perfecto estado $18.00; 
Vlctrola con discos $22.00; máquina 
Singer $14.00; seis sillas, dos butacas 
y dos sillones $28.00; nevera $13.00; 
iCECsparate con lunas $30.00; otro sin 
lunas $10.00; lámparas, cuadros y todo 
lo de la casa J e s ú s del Monte 325 entre 
'Santa Emi l ia y Pamplona, 
i 2162 21 en._ 
JUEGO DE COMEDOR 
l Estilo "Renacimiento Español'-, com-
puesto de diez reglas piezas con un aca-
,baóo perfecto y original. Si e* usted 
'percona de gusto y no le agrada la vul-
garidad, venga hoy mismo a verlo. . Se 
jvende en proporción. Suárez 58. " L a 
Fortuna". P r é s t a m o s . 
2164 23 en. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 34 
Tenemos gran ezistencVa de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rún de la baratura. Damos dinero so-
bre; alhajas y vendemos joyas bartísl-
mas. 
JUEGO DE MIMBRE TAPIZADO 
Para recibidor, compuesto de sofá, dos 
butacas, dos sillones y mesa con tapa 
de cristal de la mejor calidad y bonito 
estilo; se vende barato en Suárez 58. 
" L a Fortuna". P r é s t a m o s . Tenemos 
vlctrol^s Víctor » mitad de-precio 
^ 23 en. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
U T J E B L E S E N GAITGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento^ juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, Sarnas de hierro, camas de 
niño burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas da so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas eá-
maltados vitrinas, coquetas» entreme-
ses, cherJones, adornos y figuras de to-
^L2«h¿% niesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pa/ed, s'.Uo-iea 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A J R E C i O S DE FABRICA 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6 \ i 
M o r m a m o s Colchones 
dejándolos como nuevos 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
E N E E TRANVÍA TíNrrEBSiDAD SAN mera de prbiera, de 1100 a 1200 íi-
Francisco-f^n Juan de Dios se ba que- L. • j i j . 
dado olvidado un paraguas de señora i bias «e P-sOi gran alzada y maestras 
c?r %}\ño áo' Eii?ar• será e^^10^0 «v55- en toda clase de trabajos agrícolas. 
pléndidamente la persona que lo de- „ »<•• • • 
vuelva, por ser :ecuerdo de familia, en 1 íensmos un ma^ninco burro semental 
PARA HIPOTECAS 
Me queda algún dinero disponible; pue-
d-t facilitarlo er. partidas regulares. 
Llame al M-8159. 
^53 . 21 en. 
THE TRUST C0MPANY 
OF CUBA 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clífentes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de*pr:mer orden sobre pro-
piedades situadas en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Mon-
te y los repartos más cerca-
nos. Dirigirse al 
DEPARTAMENTO BIENES 
Obispo, 53. Tel. M-6967. 
C607 7d-18 
Se venden y c o m ^ T 8 
- . T e n . o ^ : 
daderamente re^s a n, 
^tes . Vista ĥ ce fe r 1 ^ 
de Antonio Doval Cnn ̂  EH 
"ente al Frontó„ }a¡ ^ íí 
A 8138 A-0898. Haba„^I; C 9933 na-





„ ^tado v „ 
Lal2a<la ¿e iDaí 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADORA 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
la carpeta ilotel Roma. 
217G Kn c-e herniora figura. 
S E HA E X T R A V I A D O U N A "«UIiSEKA 
de platino, con brillantes y záfiros, se 
suplica a quien la encuentre la devuelva 
a la calle H. número 93, altos, entre 
Nueve y Once casa del señor Aquiles 
Betapcourt. Será gratificado. 
179ü i 21 E n . 
Í N S T R I M E N T O S D E MÜS1CA 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E L F . A.6724 
> "Id-lo. E n . C3 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l in-'evo Rastro Cuba-
no". Mont«, 9. Teléfono A-1903. 
, Ind. 28 Oct. 
A E T I O U I i O S A I i E M A N E S ; PIANOO, 
victrolas, discos de mfisica selecta, re-
lojes de pared y de pié, neveras, mim-
bres especíale», etc. Juegos de salón 
dorados, lámparas y gobelinos france-
ses, de todo estamos recibiendo y l i -
quidando a precios oconómicns. Tam-
bién liquidarnos enorme existencia de 
j o y e r í a mueolerla y rolojería en gene-
ral a precios muy baratos, al contado y 
a plazos. F). Ruisáncl iez y C a . , Ange-
les, 13. Teléfono A-2024. 
2232 23 E n . 
i IN S T R Ü M ÍS N T O S 
C O M P O S T R L Á 40 H A B A N A 
Tensónos en nuesíro ^stabío un buen 
Ictc d«t exceleníes vacas Hobteic, 
Giicrn-ey y Jerscys, recentínas que dan 
gran caníidad áz leche d:aria. Pueden 
vetse ordeñr).'' en nuestro establo to-
do? loz días, Tarnbie tenemos maguí-
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
1995 - 16 
E N H I P O T E C A S E DAIÍ D E S D E $1000 
a 23,000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. Informan: San Rafael y Aguila, 
Café Siglo X X I . vidriera de tabacos, de 
9 a U y de 2 a 4. D íaz . 
1814 24 E n . 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantldales. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
.hasta cincuenta mil pesos. Aguila y 
ticas Vacas próximas a parir. Vengan! Neptuno lurbería Gisbert, ,M-4238. • i . i j» sJ 1347 22 E n 
a verías noy mismo, - -
esla o^orínnidad. 
no desperdicie { 
Lor mejores ca'caCos y yeguas de 
Kentucky y Tenaessc, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y benitos tipos. Además teñe 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un camión "Wichita" de 
3 y media toneladas con todo en 
'¡perfecto estado. Amargura, 48. 
1 ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NlflOS 
Acabamos de recibir w gran 
de bicicletas Inglesas y ^ 
«ÍS acreditadas marcas "LomS 
y Crown , propias para rejaloi, 
precios razonables. También laj i 
mos de otras marcas. Graa Talltri 
reparaciones. 
Háganos una yisita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate'núm. 50, entre O'Ré 
y Progreso, Telf. A-3780. 
• • • , ' Ind. 6 E: 
SE VENDE P I A T T I P O O. HB VENDE BAli« un automóvil de este tipo, es muj 
nómico en su consumo, está en m 
buen estado y trabajando es de 4 ¿J 
sajeros. Lo usa actualmente el " 
Hierro. Puaie verse en Xeptuno U 
9 a. m. y de 1 a 6., de 7 
2202 27 En, 
EI.I2AI.DE CASI NUEVO, 7 FAS1A 
ros, el coche europeo más econónan 
se vende por ausentarse sif dueño, p» 
de verse: Infanta número 100. Garan, 
2084 17 Feb. 
VENDO BICICLETA "NUOm 
con sus accesorios completos, en la mi 
ma se compra una máquina de escriü 
"Underwood" de poco uso. Buenna 
tura, número 58. "Víbora",* 
2103 21 En 
CAMBIO MI AUTOMOVIIi HUBSII 
de siete pasajeros marcado particui 
propió para alquiler de parque por le 
un carro de lujo, lo carato) por su 
cuña de paseo o carro chico o por pr» 
da de valor, el carro regalado f 
$2 500, puede verse: Tamarindo, 2¡ 
todas' horas. .. 




de portal, escaparates americanos 
breros. sillas giratorlat! 
radores, paravanea y sillei-ía del pa l sVa 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados luego» de 
mep o compuestos de escaparate ¿ama 
coqueta, mesa de nocL. chi f fónlfr y 
banoueta a 220 pesos ^"liJ-"nier y 
Llamamos la atención acerca de uno^ 
SK*** .de reclbldo'- f in í s imos de me-
Ple cuero marroquí de lo más finn, 
elegante cómodo y^sólido a u e h ^ n 52 
n,l0n,t,C^ba- preci0^ ™ b a r a t í s i m o / 
Antes de comprar hagan una vNiA 
a L a Nueva Especial . NeptuSo 191 v 
y serán bien servidos. No ¿ o n f u í 193 dir 
Vendo los mueblen; 
S f f a í S ^ f f i " * "-íSía l ¡5S& 
C7343 es tac ión . Ind. 27 Se«. 
CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. AntP« "TTI KT 
trp Cubano^/de Xnge^PeíLlfU0VO ^ 
pran muebles nuevos 1ro. Se com-
das cantidades 
tasfx. Montl. 
y usadosJ en to-
• TÍl*? obJetos de fan-
». t e l é fono A-1902. 




NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ('confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos %s tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00, 
Mosquiteros Sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES E?: GANGA 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa)<in 
do expos ic ión. Neptuno 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé lcno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama« de hierro, camas de niño bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas f l-
gun.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal,- escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama," coqueta, mesa de noche 
chiffonier y banqueta a 183 pesos 
„TAntJ5s de comprar hagan una visita a 
• L a Especial", Neptur.o, 159. y serán 
No confundir. Neptuno, 
mos buenas Jacas Criollas 
. ^ a r R á f a e f y ' L e f u a ^ n ! 1 ^ 0 5 e?tüS &níniaIes PUeden VerSe en 
casa de: \ . A ' '. 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E ÍNFANTÁ s 
C595 30d-17 E n 
V I C T B O I i A 
se da barata, san ±iarael y 
la Agencia de las máquinas para coser 
"Sínr,*.-". Vendemos a plazos máqui-
nas, vezas agujas aceite. 
157^ 24 E n . 
V E N D O HKBMOSA P I A N O I . A AÍEJHA^ 
r'a, propia para cine o cabaret y dos 
juegos de cuarto preciosos. Amistad 83 
letra A. altos. .̂ 
1618 24 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3482. 
A R T E S Y O F I C I O S 
V E N D O TIN CAMION P A C K A R D D E 
seis y media toneladas de volteo, lo 
doy barato ñero ha de ser "cash". E s -
pada número moderno. Sanmart ín . 
2195 22 Ert. 
C387 
TELEFONO M-402J 
Ind. 11 E n , 
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
Electrecista. Me hago cargo de toda 
clase de instalaciones y reparncionos en 
general; cambio lámparas er mudadas; 
tengo bombillos de todas clases a pre-
cios muy baratos. Taller: Línea 156. 
Teléfono F-5572. Vedado. 
I Q " 23 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras: y de todos t a m a ñ o s . -Recibi-
mos también gr.̂  • surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy f ino», 
liste fvuiado se • recibe semanalmente. 
Tenemcv además 20 troys/ 12 carros, 5 
! zorras, 20 bicicletas americanas y del 
i país, 3 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
| escrepeK 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de 'uso 
ir.uy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3. esquina Atarés . J . del 
Monte, f í ente al taller de Gancedo. Te-
léfonos I-137C, 1-5030. 
119S 10 Feb. 
S E V E N D E N E O S HTUDSON M O D E E O 
"O", Calle 25, número 5, esquina a Ma-
rina, preguntar por Felipe Granados. 
2212 28 E n . 
S E V E N D E U N CAMION AXiIi A M E -
rican en muy buen' estado. Dos y me-
dia tonclacas. Informes: A-2856. Gar-
cía Tuñón y C a . , Atuiar , esquina a 
Muralla. 
2218 - 28 E n . 
LA E S T R E L L A 
bien servidos 
159 
Vendo ios muebles 
camo.i toda clase de 
del m á s exigente. 
Las; ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en ia es tac ión . 
a plazos y fabrl-
muebles a gusto 
CONTADORAS 
Se venden de relance garantizadas, de 
todas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negocio, véa la . Zulueta 3 
Cuchil lería. T e l . A-2618. 
1059 25 E n . 
E l i R I O D E L A P L A T A . S E ' V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y masas de 
café y fonda y otros varios muebles 
Apodaca 58. 
. 3S89 __2_6 en. 
G A N G t I T A , S E V E N D E I N J U E G O 
de cuarto, compuesto dt) 4 piezas, en • 5.00 
1888 
en Apodaca 58. 
26 en. 
MUEBLES 
Sw compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ve»-
demos a precios da verdadera ganga. 
JOYAS 
•t E n . 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
xrenos Interés que Klnfeima de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: L a Sultana. Suárez, i. Te-
léfono M-]fll4. Rey y SuAre». 
San Nicolás . 98. Teléfono A-397Í!, A-
4206 y A-SSOfi. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales,, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
1220 10 Feb. 
Enviando cincuenta cenlavos en sellos 
Ic remitiremos un muestrario comple-
to a cualquier parte de la isla. I. 
Alonso, San José 141. 
"2189 22 e , 
S E V E N D E N C U A T H O V A C A S P B O -
ximas a parir y un caballo de '.rro y 
monta. Precio módico por tener que 
abandonar su finca. Informan en Ran-
cho Boyeros, bodega de Manuel E s c u -
brido. 
1507 22 E n . 
TORO ÍVIAGNIFICO 
L o mejor r/ue ha venido a Cuba, se 
v?nde mun barato, se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartada. 704. 
Habana. 
1389 n Feb. 
Vendo cuña Dussembcrg, carro de 
gü.to, propia para el carnaval. Urge 
vtnfa por embarcarme. Garage. Agui-
la número 3. 
2148 : 22 en. 
Carro carrera Natícnal, subastamos. 
La parada semana salió un magnífi-
co Franldyn Limcusine en $20.00. 
Esta semana va una excelente cuña 
de carrera National de 4 cilindros, 
dobíe encendido, magneto Bosch-Blin-
dado, arranque eléctrico con 6 rue-
das de alambre y cuatro gomas de 
cuerda casi nuevas. El 
M O T O C I C L E T A fHABLEY 
son", se vende de ocasión en penw 
ostaáo de funcionamiento; modelo "« 
de 74 pulgadas cúbicas de despU» 
miento; puede verse a todas horu« 
Trocadero, 63. 
1989 • 
A U T O M O V I L B U I C K •MI**™** 
tipo número 49. en perfecto ^Ma.̂  
das de alambre, gomas cuevas oe 
da. se garantiza, preciso 9oC. nn 
informes: Llame al ^ " ^ ^ ^^j». j 
riz\o véame en Aguiar. 100. de 10»» 
y de 3 a 4. 
1951 22 O 
PAIGE, 5 PASAJEROS 
Se vende en 450 pesos. un 
« a i g e de 5 pasajeros en mm 
condiciones, con ruedas de aw'". 
gomas de cuerda. E . W. Miles, 
y Genios. 03 gj 
1855 _ J _ — • 
S E V E N D E UNA C r S A D E P» 
de disco en perfecto, estado; «8 ^ 
toda pcueba y muy barata, rara 
mes en Morro 30, garage 
1884' 24 «i 
GRAN CAMION 
De 5 toneladas carga 1*. <" p 
estado, trabajé muy poco. P ia 
fracasado la Industria oue 8 ^ 
ba. Se informa campo- *• 
















i por 25 
de dos ! 




































11 45 V E N D O UNA CUNA 
asientos, ocho cilindros, todo » 
ra persona de B ^ V w o "^"'íSr 
vendo por haber a ^ " ' ^ "Lalo • * ¡ 
na más grande. ^ P ^ a d o B*1 
nida de Bélgica, 14. i ^ .m 
Teléfono A-4501. 31j¿> 
1667 • 
AUTOMOVILISTAS 
su dinero; nocomP^"^ 
D I N E R O P H ! P 0 T E C A 
TOMO E N H I P O T E C A 315,000 G A R A N -
tla doble; 1̂  y00, valor de la propiedad 
40,000; 25..'}00 sobre 1860 metros esqui-
na Vedado, para fabricar: $25,000, 960 
metros 2 plantas, al 7 y 8 por ciento. 
Trato directo. Teléfono A-7999. E m i -
funcionando admirablemente. La ca- ^"S0 f11 eX„S,a-;n« «orprendent*»'. 
rroceri. que es nueva, án estrenar, hP"» ^ " ' X J re"r"-NírtWU 
está lijada y P iarada par, PÍ"'>^ X t a a s / f 
de cualquier color. Se rematará el yai?£ " . 7nl.5 Habana 
próximo sábado día Í9, a las tres de t<ih¿0™s~ iU' 
la farde al que ofrezca más. J . Ulloa 
y Ca. Capdevih (antes Cárcel) 19, 
Teléfono M 7951. 
2100 21 e 
llano, de 
2207 
9 a 11 
22 E n , 
CHEQUES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparamos toda clase de muebles de- jos, teléfono M-2265. 
Vendo stock de mercancías francesas 
a precio de costo. Peines de cuerno, 
motas de cisne, jabones perfumados 
de Dorín, Agua purgante de Vichy. 
Dirigirse a Clanzel, Habana, 104, ba-
Compro de todos los Bancos al mejor 
tipo y paf.o en el acto, l^/ipez. Aguiar 
No. ¿S. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Tel . M-3G17. 
«Mj 22 en. 
jándolos completamente nuevos; lo i 2120 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. Sel 
esmalta, ^afniza y se'tapiza y se en-l 
vasan toda clase de muebles. Figuras! 
No. 7. Te!. A-2829. 
1572 29 en, 1 
21 
Se solicita una entidad que des-
cuente letras de una casa de co-
mercio por la cantidad de $2,000, 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista: hace ffe. Ofici-.V-ndo un 
, ROYAL COR* 
Almacenista 
NARCISO DOVAL ^ 
Gran surtido de accesor^T ^ 
des para automo^ ; & 
lar esta .u casa V » ^ ^ ^ 
ñas y Garage: Mon» 
A-7055, Habana. b ¿ Í ^ l 
ur 
14 
1 t( i 
naa y Garages; Concordia. 149, ^nte ^0°^nej 6 entc m^";0. 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8238 ^ en 1 ^ " ^ V i 
y A-0S98, Habana. 
C 9936 Ind Í8 d 
Síñores • átomovilistas y chauffeurs: 15 p. m 
Se^or Tr̂ ana - ¡ f t ^ p 
ge y en ? c J íZ *'1 PúbKca, de 9 a ^ 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende un anuncio lumínico para 
Acumuladores. Tiene doble freníe y 
está en magní f i cas condiciones. Gan-
pa. E . W . Miles. Paseo do Martí y 
Genios. 
1S56 23 En. 
, las cámaras que ingresen antes de 
a 30 días abonando nosotros el 1 l las 12 m. pueden recogerse por la 
y medio por 100 por cada opera- |tar<'e' Vendo y compro gomas de uso, 
ción que efectuemos. Estas letras r,eco?str,,idV,7 ^"miwdas, de to-
c 0 f 5 « \ , 1 das las medidas. Taller de reparación 
serán garantizadas por la casa y 
además respaldadas por persona 
de absoluta garantía. Dxíjanse a 
la Calzada del Cerro, número 641, 
antiguo, bien por escrito o perso-
nalmente. En. 
y vulcanización de gomas, Avenida 
de la República, 352, entre Gervasio 
y Belascoain. 
o02 31 e 
QAIÍGA. S I D E - C A R O S " N A T I O N A V , 
flamantes, del paquete, se venoen en 
Prado y Colón. No pierda esta oportu-
nidad la mejor para usted. 
20S8 21 E n . 
1324 
otra de I j * " ^o H Jír*1*9 
bulares aese da",,, l a ^ , 
H P- estas • de _» ¿fi 
refrigeración nbi|n se e # 
•diámetro, ¿TJ* para -¿. . í 
de zinc proP1.?,., Cubaos fc 
Informa: Co Pueden 
2117 
•erse 
ANO x c n 
F I N C A S U R B A N A S 
M A Q U I N A R I A 
DIARIO DE LA MARINA E n e r o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
FINCAS URBANAS 
- ^ b ^ t á d e h i e l o comple-
5 > 003 .3 oficina de la fmca Mi-
26 e 
P^0n e ^ V l S Tiene su motor 
^ • ^ " I O , de 25 v funciona auto-
lf50 P / S o y Genios-
•os"1 s cas* ^ 
«». 50 i11» S 
j^r»"- . -
V S Ñ ^ ^ r a industrias, se puede 
propio P a r a ' u y bdratos. Cuba. a  
20 E n . 
SeA vende Pof camjna' 
, i i n ^ n t ^ f sreme3 y ver lo: Reina. 
K Sí ^uy « ¿ r a t o . UrBe la 
\ 0 u j m 
f incas, solares 
Umos y estable-
cimientos 
L L E N I N 
en recomef ^ ^a^e^ 
A -¡g E n . 
Verdadera g¿nga. Me urge vender mi 
casa de ía calle San Lázaro. Tiene 
ID metros de frente por 22 de fondo; 
es de una planta, moderna, a todo 
'"jo, y aparte de otras comodidades, 
tiene garage con servicios completos 
p.vra chauffeur. La doy eh $22.000, 
con facilidades de pago. Informan por 
teléfono M-8699. Sin corredores. 
C 663 7 d 20 
S E V E N D I : E N E l . C E B E O , TINA C A -
aa sala* Bal3ta, UOB cuartos, en 3,800 
pesos de «namoosterla y servicio sanita-
[ rio y otra de 5,800 de portal, sala, co-
medor, dos cuartos de cielo raso patio 
I y traspatio, «ntrada independiente. I n -
¡ foriVie en áanta Teresa, 23, entre P r l -
' melles y Churruca. Cerro. Teléfono I -
| 4370 . 
2260 29 E n . 
V I B O R A , C A L L E J O S E F I N A 
V e n d o c h a l e t de 2 p l a n t a s , c o n 
5 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a e n $ 7 , 0 0 0 
y r e c o n o c e r $ 6 , 0 0 0 a l 8 0 0. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . DE 3 A 5 . 
3d-20 en 
B U E N A E S Q U I N A 
520.000. Vendo una esquina con bodega 
y cuatro casas a contlntj:iei6n do la es-
quina; renta todo $185.00; no hay con-
trato; el que compre llene la libertad 
de haceflo como le convenga. Precio: 
?20.000, «•ituaclón dos cuadras de la 
Calzada (lp Concha, buena calle, asfal-
t a r a . Aguila 148. T e l . '^1-9468. Marce-
lino González . 
ifM 22 en. 
^ T ^ a T u M ca^a en el radio 
Í Ge^io a San José. Prado y Am-I 
1 Tiene que tener por lo menos; 
r l z S , bien para fabricar o nueva,, 
I dos plantas. Trato « c Í v ^ e n t e i 
\ J l \ L ñ c Hasta $30,000. Ibarra. 
Msnzana de Gómez 343. 
2041 Zl en. 
itáién laj i 
Graa Talle; ¡I 
URBANAS 
LvDO EN LO M E J O R B E ! V E B A D O 
K n f"n»e 31 Parque Me.dina• d08 
Lms de 7x31 a $11.000 cada una y 
« casa moderna. 3 pisos en calle I n -
K 000. Renta $150.00. 1-1312 
2219 
Víndo una gran casa de e s q u i n a 
en el Cerro, frente a l a C o v a d o n -
1CHEZ 
cutre 0'U\ 
f, A-3780. ' 
7 Ind. 6 En, 
NDE Biliñl 
ipo, es muy «.I 
o. está en c-l 
ido, es de f ¿I 
límente el I-I 
n Xeptuno, s\ 
a 5 u 
Er.. 
svo, 7 PAsalga, con 700 metros y res i s tenc ia 
más econíz. 
e sif dueño, p3 
" " u n í p a r a tres plantas, e n $ 2 8 , 0 0 0 . 
jletos, en la mlT 






i parque por 
camWo por 
:hico o por í t s ^ ' S133 
regalado 
ramarindo, 2> 
MIGUEL F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 . D e 3 a 5 . 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
L u j o s a c a s a de e s q u i n a , c e r c a 
de l a C a l z a d a y d e l C o l e g i o de los 
M a r í s t a s , c o n c a p a c i d a d p a r a no» 
m e r o s a f a m i l i a , j a r d i n e s , g a r a g e , 
f ruta les y 1 , 4 0 9 m e t r o s c u a d r a -
dos, e n 
; $ 3 2 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
3d-20 en 
C A S A P A R A F A B R I C A R 
Vendo en la calle Concordia casi es-
quina a Belascoaln una casa antigua 
d« 7x30, propia para comercio o par-
ticular; por ser urgente su vertta se da 
en $16.500. Informan vidriera Teatro 
Wllson. T e l . A-2319. 
2280 22 en. 
C A S A B A R A T I S I M A 
E s t á situada a la brisa, en punto alto 
y saludable de la Víbora. Su distribu-
ción se aparta de lo corriente; toda su 
carpintería es de cedr'"». sus techos de 
cielo raso, sus paredes de citarón, piso 
de finos mosaicos y i luchíslmoa m á s 
detalles de importancia. Consta oe te-
rracita al frente, portal, gabineté, sa-
la, saleta, tres cuartos grandes y uno 
chico, hermoso cuarto de baño interca-
lado, comedor al fondo, amplio local con 
cocina de gas y demás auxiliares, ser-
vicios de criados, entrada indepen-
diente etc. Se da en $7,800 y se entre-
ga vacia en el acto. Informa: F . Blan-
co Polanco. Concepción, 15, Víbora . 
1-1608. / 
2082 22 ]?n. 
C O L O S A L N E G O C I O 
Wndo_ en Zanja dos casas de dos plan-
tas, moderna, dn sala, paleta, cuatro 
cuartos, sala de comer al fondo, patio 
y traspatio, techos monol í t icos; mide 
cada tna 7x30, próxima a Belascoajn. 
No hay banco que le de a Ü í . el interés 
que producen ellas y no salen ni a 30 
pesos fabricación y terreno. Informan 
vidriera de Wilson. Tel. A-2319. 
2147 21 en. 
V E N T A D E D O S C A S A S 
E n punto de lo mejorcito de la Víbora, 
a la derecha de la Calcada y cerca de 
Estrada Palma, vendo dos casas aún sin 
estrenar, ambas muy bonitas y ventila-
das. Una tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño bueno, cocina, patio y 
entrada independiente, 7000 pesos. L a 
otra es propia para un matrimonio y 
consta de amplio portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, baño y cocina 4,500 pe- i 
sos. Informa; F . Blanco. Concepción , 
15t Víbora . 1-1608. 
2082 22 E n . 
FINCAS URBANAS F I N C A S URBANAS 
S E V E N D E U N A CASA M A M P O S T E . 
ría, portal, sala, comedor uh cuarto ser-
vicios sanitarios, teja francesa en *l,8ü0 
pesos. Informen: Aven.da 3a. y calle 
3 carnicería. Reparto Orfila. pregun-
tar por la Devesa. 
1976 22 E n . 
En $11,000, se vende una casa de 
corstruccion moderna, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Benjumeda, ren-
ta $80.00. Informa su dueño, Sr. Al-
va rez. Mercaderes 22, altos, de H a 
12 y de 5 a 6. 
2057 23 en. 
En la Calle 4, Vedado, a media cua-
dra de la Calle 23, vendo mi casita 
de mampostería, una rola planta, cu-
yas medidas son 10 por 22.50 mts. Su 
precio de 16.000 pesos, es una verda-
dera oportunidad. También vendo mi 
solar de la Calle Paseo, entre las ca-
lles 13 y 15, lo mejorcito, con 13.66 
metros de frente por 50 de fondo. No 
admito ¡ntennediarios. Llame al telé-
fono A-2474 y le informaré de lo que 
OPOItTTJNIDAD P A R A A D Q U I R I S una 
hermosa residencia. Se vende dicha re-
sidencia recién construida situada en 
la mejor esquina del reparto' Mepuoia, 
Santa Catalina y Juan Delgado, Víbora, 
frente al Cine Méndez. Dos mil varas 
de terreno, buenos jardines con muchas 
flores y gran parque con 25 árboles 
frutales y platanal. L a residencia s^ 
compone de recibidor, sala y gran hall, 
cinco espléndidas habitactones, dos ba-
ños con todos los aparatos modernos de 
lo mejor. Pantry y gran cocina de gas 
y carbón ton sus calentadores indepen-
dientes. Elegante comedor cdn una her-
mosa terraza fle recreo; garage para 
dos máquinas, entrada de automóvi l in-
dependiente para comodidad el día que 
llueve. Dos cuartos y sus servicios de 
criados, lavandería y cuarto de jugue-
tes de los n iños . Precio 60 ,000 . Se de-
j a parte en hipoteca si se desea. E n 
la misma informa su propietario de 4 
a 6 de la tarde. 
1646 25 E n . 
S E V E N D E UNA CASA E N E S T R A D A 
Palma, entre Cortina y Figueroa, pue-
de verse todos los días de diez a doce 
de la mañana y de dos a cuatro, trato 
directo con su dueño. 
1<81 21 E n . 
guste. 
C 564 5 d 17. 
V E N D O C E R C A D E 1»TURAI,I,A, E S -
quina de cuatro plantas c a n t e r í a y con-
creto renta 700 yesos, últ imo precio 
$87,000. Informan: Someruelos, 46, de 
3 a 6 p. m. „. 
2149 21 E n . 
S E V E N D E UNA A M P L I A CASA E N 
la calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas, es tá de inquilinato con 25 depar-
tamentSM, produce una magníf ica ren-
ta, se da barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nico lás 50, ba-
jos . 
1851 23 E n . 
S E V E N D E , V E D A D O , l E R M O S A OA-
sa esquina do fraile, situada en la ca-
lle 19 esquina a I>. 'irandes comodi-
dades hermoso jardín y garage. I n -
formes: Señor Lamas . Muralla, núme-
ro 2 do 1 a 2 de la tarde. 
1964 1 Feb. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No Cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L T U R A S D E A D M E N D A H E S E S Q U I -
na 12 Calle 19. se venden 1,000 varas 
superficiales, valor de la var% l« pesos 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
lado. Domingo Miguel. 
1697 20 Feb• 
T E R R E N O S E N I . A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos e f metro y en Subirana a . 2 pe-
sos y dos esquinas. I n * £ ^ « 9 ^ J " U o j £ j ? ' 
tren de Maquinaria. Estre l la y San-
tUgo^ Teléfono 1-7789. ^ ^ 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
C por 22 y una esquina de 8 Por 
Julio C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. 
1592 3 Feb . 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENüen 
tres solares en el Reparto Buena vis-
ta siete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, todo de madera y los 
servicios de mamposte- ía , es tá todo al -
quilado y se dan en 4,00C pesos. Es tá en 
la oalle Consulado, entro T y 8. frente 
a Céspedes. También se venden cuatro 
solares. Pasaje, A, esquina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria, 51. 
800 23 E n . 
ESTABLECIMIE: OS VARIOS 
B E N J A M I N . G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en e! co-
mercio, vendo y compro toda clase d« 
establecimientos en 24 horas y fincas 
ui bañas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo d que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamía 
García. 
IMPRENTA 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N A H O -
rrar dinero y segure se vende un solar 
de 20.63 por 9 de frente con 100 pesos 
de entrada y 15 mensual en Gertrudis y 
Avellaneda Víbora. 
1790 • 26 E n . 
S A N T A C A T A L I N A V E I G U E K O A , S E 
vende una esquina qua mide 1100 varas 
a $9.00 vara. Informan: O'Farril l , 113. 
Jesús dle Monté. Cefe'-ino Amado. 
535 20 E n . 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Casita en $5.000. Como ganga vende-
mos una casita con buen terreno y en-
trada garage, en el mejor punto. E s 
nueva y se r.uéden dejar $2,200 en hi-
poteca. L a s llaves e Informes: Dumás 
y Alpendre. Calle 12. esquina a 9. Te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
2228 22 E n . 
21 E n , 
24 En. 
RIiEY 
sión en pen1 
ito; modelo L_ 
,g de despla»! 
todas horu«| 
20 El-
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nuevas de ĉ -1 
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A D i SBC » 
la" con a n-fH 
estado.; «««Ll 
ata. P"3 '" I 
Se- 24* 
$8.750. MAS DEL 8% LIBRE 
Vendo mi casa moderna, la mejor si-
tascióo del barrio de Atarés, a dos 
cuadras del tranvía, mide 144 metros 
coadrados con 6 de frente, fabrica-
R toda de citarón y cielo raso, se 
P»fde fabricar altos. El inquilino que 
fot lleva en ella más de diez años, 
coc fiador primera de primera, el al-
í̂ er que viene pagando es muy ba-
l* y a pesar de eso, produce más del 
¡ !>or ciento libre. Más informes, su 
•tono, directo, teléfono 1-2042. , 
• 2 2 e 
E V E U 0 MARTINEZ 
feo0 :,flin!nd0 casas dG todos Precios 
K d e t u \ e r i V P ^ c a en toda« 
l«imades. Habana 66 de 10 a 12 v de 
C E R C A D E L C O L E G I O 
" L A S A L L E " 
R e g i a c a s a de e s q u i n a , 2 p l a n t a s , 
c o n g a r a g e , en $ 6 0 , 0 0 0 . 
M I G L F L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . D E 3 A 5 . 
ád-20 en 
GANGA. V E N D O CASA E N I.A C A L L E 
Justicia a tr-^s cuadras de la calzada 
Luyanó 5.60 le frehte por 12.90 fondo, 
sala, saleta, dos" grandes cuartos, coci-
na grande patio, baño y servicios sani-
tarios modírnoí», mampostería y teja 
francesa, la rloy en $3,650. Su dueña: 
Príncipe, 10 v medio, a una cuadra de 
Marina. 
22"1 22 E n . 
« 0 N 
Olie B 





compre" « " ^ 
primero lo» • 
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e: Morro > 
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200 C A S A S E N V E N T A 
™Ml'ooo \r a ec6n í33.000; Esco-
idillo «9i nnaftnriqUü ^"-"ina $32,000; 
••tria ftiVS' í a n :kllsuel $18.500; 
* de l^Hl- En Aguila dos casas 
»»» en j^ooo0 alt0S' con 313 ¡eoiu 1. 'U00- Frente al Parnuu 
» A o 'A'J26^001 A°uiar $37,01)0: 
»U.500 'c;,!?1 T'Í Recio $13,000; Blan-
'W.OOo 'q ,^ Lázaro, 2 casas $30,000 
* il' ,hnreZ H2'500 Hospita 8 
, San Rafap, »16-5ü0: Esperanza. 
^«« alt)S « « o " 0 0 1 1 salida a A g u i -
i c e n t ¿ T y u m ^ ' m á s de 
C A S I T A E N J . D E L M O N T E 
Vendo una casita de mampostería a 
tres cuadras de la Parroquia de J e s ú s 
del Monte y a solo media cuadra de la 
Calzada, consta, de sala, comedor, coci-
na y baño a un lado; tres cuártos al 
otro, patio al centro y escalera para la 
azotea, m á s cómoda ni mandad» a ha-
cer Precio, 5,500 p';sos y más barata 
ni J . "Valles. Informa: P . Blanco Con-
cepción, 15. Víbora. 1-1608. 
2082 ,22 E n . 
CALLE O ' R E I L L Y 
i f f i ^ o T rentf n V n 0 ? COmerc,0 
i l d í « años rtifiJ J0-00- por con-
¡ ? ^ M 2 00Ó ÚF1; ™0 Preclo $43,000 
^ 10 a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ - Ha-
ita 
[)VAL 
, 0' ' 
7Q * 
RIA 
CALLE V I R T U D E S 
ahnt a dos cuadras de Pra 
• metro*COn !ahda a otra calle' 
•áe 10 a 12 y V ^ r - Haba-
p W W Á S E S V E N T A 
2?*H60'¿0;OAirntV"el5a «34,000; Tn-
ín v Co^uuUdaoJ3"k-000 = Gris-
». « .^a $30 con $Í2,°00; San N i -
**Oo p í ^ r r ; 23 en. 
K de Prado p í " n t e - s « n 
Llentn?" Fleura8 7S. 
lescs cor, na 12-000 pe-
A-6P02T CO¿ COn-OUál- Manuel 
Sefí »!*.00o C16S ™0derna. 
eBor L4pez.Someruelos; 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
R e g i a c a s a de u n a p l a n t a , 8 h e r -
mosas í t a b i t a c i o n e s , g a r a g e p a r a 3 
m á q u i n a s . 1 , 2 0 0 m e l l o s de s u p e r -
f ic ie , en 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E 2 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5 . 
D O S P L A N T A S $ 8 . 0 0 0 
Vendo casa moderna, con dos plantas 
en la Habana, media cuadra linea tran-
vía, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
servicios, piso mosaico y azotea corri-
da; precio $8.000. Se dejan $3.000 al 
7 P|0; cancelar cuando le convenga al 
comprador. Aguila 1.48. Tel. M-9468. 
Mifcellno González . 
2284 22 en. 
O S A N OPOBTtTNZEAE D E C O M P R A R 
una casa de 2 pisos que mide 340 me-
tros cuadrados situada en la calle 27 
de Noviembre, el precio de la misma es 
al contado. Se admiten corredores. I n -
formes: Teléfono M-6867. 
2083 2G E n . 
A LOS INGENIEROS 
Casa en Virtudes; vendo una casa anti-
gua, propia para fabricar î e 7x25; está 
ñS Galiano a Prado, para dos plantas 
no tiene precio; es tá próxima a Prado 
y A Galiano. Vidriera Wilson. Teléfo-
no A-2319. 
2147 21 en. 
E N E L P A R Q U E D E T R I L L O 
Verdo una casa de 6x20; renta $70.00, 
moderna; tiene establecimiento y un 
contrato de tres años ; asegure su dine-
ro en punto Ideal y pintoresco como es 
frente a ese parque. Vidriera Wilson. 
A-231?». 
?147 21 en. 
Villegas, próximo al Palacio y en uno 
de los puntos más céntiicos de la ca-j 
pita!, malvendo mi casa de dos* plan-
tas, constando cada una, de sala, co-¡ 
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
buen baño y servicios, escalera de 
mármol a los altos. La doy en $25.000 
aunque vale la mitad más. Su dueño, 
en Habana, 82, teléfono A-2474. 
C 563 5 d l 7 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, callo Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren de lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca 
de los parques Japonés y Luminosa, 
vendo mi casita en 1,500 do contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un Interés 
módico. Informan; Castillo, 63. Telé-
fono M;-9039. 
1168 25 E n . 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
Oficina: Empedrado 30 bajos 
Preciosa casa. E n la loma de Chaple, 
Víbora, moderna, jardines, portal, sala, 
raleta, hall, 4)4, garage, 1|4 y servicios 
de criados, cielo raso. $],'!.500. F iga-
rc ia . Empsdrado 30, bajos. 
Inmediata a Belascoaln, casa moderna 
$23.000; tres piantas, cielo raso, renta 
$200.00 mensuales. Cerra del Parque 
Cclón preciosa casa, dos plantas, mo-
derna, cielo raso, renta í 130.00, $14,500 
Figarola. Empedrado 30, bajos. . 
s.Parque de Colón. Canas antiguas a 
tres cuadras de él, 12x21, y 6x23.50 a 
$17.00 m-ítro. Rentan mensual $100.00 
y $50.00. Otra casa banio de la Piin-
la, 9.30x22 a $79.00 metros. Figarola. 
Empedj-ado .30, bajos. 
E n L a m p i r i l l a . Casa dos plantas. 880 
metros, cerca do los muelles, esquina 
rtcs plantas cerca de Reina 330 metros, 
tst.ableclmiento. $32.000. Figarola. E m -
pedrado 30, bajos. 
•922 22 en. 
VENDO E N DA H A B A N A TTNA ESQXJI-
»ia moderna de altos en $16.500; otra 
centro pegado al Polvorín en $8.900 y 
ttné de 6 a 8 mil; dos en Luyanó a 
SI!.7501 Son una ganga. Corrales 191. 
1911 21 en. 
S E V E N D E C A S I T A 
Lealtad, nueva, azotea, sala comedor, 
tres cuartos, preparada para altos; pre-
cio 6.500 pesos. Informa: Suárez. Co-
lón, í . Teléfono A-4457. 
1778 24 E n . 
S E V E N D E U N A CASA E N DO WCE-
jor de Buena Vista, próximo al Colegio 
de Belén, barata y buenas facilidades 
de pago. Informes: Apodaca. número 
21. bajos, de 12 a 2 a . m . 
1971 21 E n . 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O . V E N D O DA M I T A D D E U N 
solar de esquina» parte alta, bien si-
I tuado. Informes; Calle C y 29. Veda-
do a Corballe. 
2266 . 24 E n . 
S E V E N D E SODAR D E 5 Y M E D I A 
por 38 con drs cuartos de mampostería, 
azotea y ouan servicio sanitario, se da 
por la mitad en 3 mil pesos. Santa Te-
resa 23, entre Pnmelles y Churruca. 
Teléfono 1-1370, 
2260 29 E n . 
M E U R G E 
Vender mi moderna casa, situada a una 
cuadra del tranvía de Luyanó, propia 
para un matrlmunlo; sala^ saleta, dos 
habitaciones, su cocina, servicios, toda 
azotea, cielos rasos, siempre alquilada; 
fu precio $3.500. Llame ai M-8159. No 
corredores. 
2153 21 en. 
V E N T A S , N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa nueva calle Aguila, cons-
trucción l a . , tiene establecimiento con-
trato, renta 1,140 pesos anuales, 9,500. 
Benito Vega. M-4348 Ce 12 a 2. Corra-
les, 59. 
Vendo casa moderna .arrio Pilar, dos 
cuadras carritos, sala, saleta, tres 
cuartos, todo grande y demás servicios 
$8 500. Renta $780 anuales. Vega. Co-
rrales, 59. Teléfono M-4348. 
Linda casa l a . dos plantas dos cua-
dras estación Terminal, sala, salp'a, 
tres cuartos y servicios, baño interca-
lado. Renta $1,260 anuaL $ 12,500. Ve-
ga. Corrales 59. M-4348. 
Vendo cuatro lindos chalets Tamarin-
do,, calle asfaltada, jardín portal, ga-
rage, sala, comedor, hall, ,4 cuartos, 
servicio criados 309 me'ros $14.000. 
(Ganga). Vega. Corralea 59. M.4348. 
Vendo siete casas en la Víbora juntas 
o separadas, modernas y de l a . , jar-
dín, portal, cuatro cuartos, sala, sale-
ta a 6.500 "pesos y 5.500, pueda dejarse 
mitad hipoteca. Corrales, 69. Vega. 
M-4348. 
Tengo muchas casas en la Habana, Ve-
dado, esquinas con establecimiento, véa-
me, pídame lo que necesite que lo ten-
go ' de 12 a 2 . Benito Vega. Corrales, 
59" M-4348. 
1968 23 E n . 
3d-20 en 
furas 
C U A D R A S 
21 En. 
las ^ a 
I 
Casa en el Vedado. En la CaUe Ba-
ños, próxima a 2, vendo la casa que 
ocupo. Mide 13.66 por 50 metros; 
hene jardín, portal, sala, hall, come-
do-, cuatro cuartos, cocina, baño y 
servíaos y cuarto para criados. Su 
Prec.0: $22 000.00. Le informan en 
Habana, 82. 
664 7 d 20 
En $14,000 te vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
t3, dos habitaciones, baño intercalado 
y Jemas servicios, en la calle de Mar-
qués González, entre Desagüe y Pe-
ñrlver; renta $125.00. informa su 
dueño, Sr. Alvare'z. Mercaderes 22, 
alios, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
2056 23 en. 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teatro 
Wilson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero In-
nieülatarnente. También damos cual-
quier car-tidad en hlpoieca a los tipos 
más bajos: nuestras operaciones son 
rárldas torque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
do usted dese-ie. para que no pierda su 
tiempo., López y gardlñas . 
653 2 Feb . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, Sk-Te l f . A-8900. 
C 5367 lndj_0 jl 
En $6,750, se vende una casa de 
construcción moderna, compuesta de 
sata, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios, en la calle de Benju-
msda entre Marqués González y 
Cquendo; a dos cuadras de la Calza-
da de Belascoaln; renta $60.00. In-
forma su dueño Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 6 
2058 23 en. 
GANGA, E S Q U I N A A $5 00. G E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora. 20.63 por 
61.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre (ielabert y Avellane-
dâ  brisa 15.23 por 51,29. igual precio. 
Pichardo. Víbora 626 . T e l . 1-1216. 
2343 23 E n . 
VENDO SODARES D E V A R I A S ^ M E D T -
das y a plazos; en la Loma del Mazo 
y en la Avenida de Acosta . Agular 116. 
Tel . A-6473. Domingo, no. 
2276 24 en. 
V E D A D O 
Esquina de fraile con 816 metros y 
doole l ínea de tranvías a $30 .00 metro, 
terreno y fabricación. López. Aguiar 78 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono M-3617. 
2291 22 en. 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
dos líneas de tranvías, acera de som-
bra, se venden 915 varas planas, a 
35.50. Informan: teléfono M-4542. • 
2208 25 e 
504 M E T R O S , 12 D E E R E N T E P O R 42 
de fondo junto al paradero de Maria-
nao al lado del tejar "Toledo" casi es-
quina en Avenida, único sin fabricar 
en todo los extremos, se vende por em-
barcarse con urgencia su dueño se da 
en mil trescientos pesos. Lealtad, núm. 
33 
1768 24 E n . 
S E V E N D E U N G R A N SODAR F R E N . 
te al Parque Santa Emi l ia muy llano y 
¡a la brisa é»a cuadras de la caliada, 
hay gas y alumbrado eléctrico, medida 
9.76 por 39 de fondo a 12 pesos vara, 
no corredores. Informan de 1 a 6 p. 
m. Enamorado 54. entre Flores y Se-
rrano. Juan Teseiro. 
1775 26 E n 
E E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z un 
gran solar, mide 11 por 32. se da a 7 
pesos vara, no corredores. Informan de 
1 a 6 p. m. Enamorado. 54 entre Flo-
res y Serrano, Juan Teseiro. 
1775 26 E n . 
VEDADO. SE VENDE S O L A R 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
F-1766. 
1335 22 e 
L O M E J O R D E CONCHA 
Solar a tres calles de gran porvenir» 14 
metros por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina. Total 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1634. 
1389 11 Feb . 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, n ú m e r o 7, V í b o r a . Te-
lé fono 1-2803. 
C10133 «Od-23 
Se venden dos solares de diez de fren-
t<* por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, número 23, 
Cerro, Alberto Orta. 
912 y 13 24 e 
G. D E L MONTE 
' NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C 2 9 9 30 d 8. 
S E V E N D E U N O R A N T E R R E N O D E 
3,500 varas o media cuadra de Cristina 
muy barato. Informan: 1-5058. 
1794 20 K n . 
S E VENDE 
L a casa Merced nám. 108 
de alto y bajo; los bajos 
tienen establecimiento y 
cuartería con entrada inde-
pendiente. Gana $200 men-
suales. El que desee verla, 
puede preguntar por la en-
cargada que vive en los ba-
jos. Para m á s informes, per-
sonalmente o por escrito, en 
Villegas, 31. altos. A. AIv-
rez, de 4 s 6 o. m. 
2096 21 
^ ? ¿ V C ' - - O Í , A 1 , O P O R T U N I D A D Hlñ" 
^ende la o í s a paiif. „ •aI,' S B 
tasio. comnuost* J ^ , " y San An**-
24 E n , 
A M E D I A C U A D R A D E D CODEGIO f L a 
Salle" casa moderna preparada para 
altos 500 metros de terreno, sala in-
mensa tres baños, comedor cuatro ha-
bitaciones, dos de arlados, garage y de-
más servicios 50,000 pesos. G. Mauriz. 
Aauiar 100 frente al Banco Canadá. 
Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
V E D A D O GANGA, CASA A DA B R I -
sa a una'cuadra de la calle 23. jardín, 
portal sala y saleta • e marmol, 6 ha-
bitaciones, .dos baños, dos cuartos de 
criados con sus servicios, una magní-
fica galería y un buen salón de comer 
$18 500. O. Mauriz. Aguiar. 108. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
8 a 4. 
A 30 M E T R O S D E DA CADDE 23 T 
Paseo, casa a la brisa, jardín, portal, 
sala comedor, cuatro cuartos, baño, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
traspatio $15,000. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 
a, l í y de 3 a 4. 
O P O R T U N I D A D A M E D I A C U A D R A 
de 23 casa moderna a la brisa 13.66 de 
frente por 50 de fondo C32,500. G. Mau-
riz. Aguiar, 100. Teléfono A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
G R A N R E S I D E N C I A E N DO M E J O R 
del Vedado, urge la venta, véame y le 
daré datos. O. Mauriz. Aguiar, 100. 
Te lé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
E N DO MAS C E N T R I C O D E DA CA-
'lle 23, a media cuadra, casa antigua, 
buen estado con 683 metros a la brisa 
$24,000 solo el terreno vale m á s . G . 
Mauriz. Aguiar, 100. Telé fonos A-6443 
e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
. * D O S N E G O C I T O S 
Ap.-esúrese que estos vuelan. Pegada 
a Infanta vendo una casa de S. S. 314 
y sus servicios etc. También vendo un 
solar precioso por su medida 6x19 va-
ras en Jf>sús Persgrino, llano y a la 
brisa i se hace negocio en el acto. T'rge 
zonta. L a casa $6.000; el solar $30.00 
vara. También tomarla dinero en pri-
mera hipoteca al 10 0l0. Directo al Te-
Mtfonp' 1-3703. 
2051 20 en. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
compreudida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
hs vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y 2Í resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pa^o. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
LA HABANA 
Cuba, 18, bajos^ derecha. Tel. A-4885 
C628 > 3d-19 
GANGA. E N E D B A R R I O D E D C E R R O , 
Reparto "Marlartu", se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2.00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial e Industrial . 
Monte 66. 
1080 J F.>b. 
jgo vende una bien surtida, eij inmejo-
rables condicionen, l ista para trabajar. 
Carlos 111, número 2fV, entrada por 
Lugareño . Intormes: Lampari l la 52, 
bajos. 
2204 29 E n . 
S E V E N D E V A Q U E R I A Y M A R C H A N -
tería, situada a 10 minutos de la H a -
bana y la acción de la finca, compuesta 
de una caballería do tierra con buen 
contrato. Informan vidriera café E l 
F é n i x . Concordia y Belascoaln. 
2283 27 en. 
B O D E G A E N I N F A N T A , VITA D E DAS 
mejores, largo contrato y precio de oca-
sión y un café en la Habana con con-
trato, sin alquiler; precio según las 
condiciones de pago. Trubadelo. Cres-
po S2, café, de 1 a 3 y de 8 a I d p. m. 
No trato con palucheroa ni curiosos. 
2290 22 en. 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A 
Se vende un aserradero de madera su-
mamente barato instalado en local pro-
pio para poner a l m a c é n . Informan en 
Monte. 205. 
2124 21 E n . 
S E V E N D E O A R R I E N D A P O N D A 
fonda Restaurant en la Víbora, única 
en toda la barriada 5 años contrato, 
se garantiza, venta alaria 35 pesos, a l -
quiler módico, se requiere ser del jiro, 
no intermediarios, su due.X do 11 a 12., 
Aguila y Barcelona, fonda Pancho. 
2131 22 E n . . 
S E V E N D E E D M E J O R K I O S C O D S 
la Habana, no es del Ayuntamiento., 
Informart: Bodega Los Maragatos. P l a -
za Polvorín, frente al Hotel Sevi l la-
2108 26 E n . 
Cara de Compra y Venta, la traspaso; 
está en calzada cerca de Toyo, buen 
contrato, poco alquiler; está prepa-
rada para montar empeño; una gan-
ga para quien quiera establecerse. 
Informes por el Tel. 14597. 
2162 21 «n. 
S E V E N D E U N A PONDA E N P U N T O 
céntrico de la ciudad con numerosa 
clientela, debido a no poder atenderla 
su dueño, se dan facilidades para el 
pago en San Juan de Dios, número 6, I n -
forman. Señor Cortés, de 11 a 2 y 6 a 
7 p. m. 
2091 ' 26 E n . -
S E V E N D E DA M E J O R V I D R I E R A D B 
tabacos que hay en l a Habana, con 8 
años de contrato, con muy buena ven-
ta, en el punto m á s céntrico do la H a -
bana. L a vendo por tener que ausentar-^ 
me. Informe 'en la misma., Cafó 
B I S C U I T . Prado y Cárcel., 
2101 28 E n - . 
8 E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos muy buena y de mejor porvenir y 
muy bien situada. Informan «n Padre 
Várela, número 633. antes Belascoaln. 
esquina Aranguren, (antes Campana-
rio), vidriera del café y fonda. 
1991 22 E n . . 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O . 
casa de huéspedes con 10 habitaciones^ 
todo alquilado y amueblado, es negocio; 
para quien pueda atenderlo. Informan? 
Bodega de Colón y Consulado. 
1935 22 E n -
BODEGUEROS 
Se vende bodega muy cantinera, vende 
80 a 120 pesos diarlos. Informan en 1^ 
bodega de Cristina y Can Joaquín. . 
1841 24 E n * 
CASA H U E S P K D E S , 48 BCABITACIO-
nes, todo alquilado, deja mensualmenta 
$800.00 libres. Precio $7.000; faclllda-
dc> de pago. Más Informes; H e r n á n -
dez. Acosta 88. 
1909 21 en 
C E D E S E CASA H U E S P E D E S B I E N s i -
t unda, acreditada, casi toda alquilada, 
preclo razonable. Santos, Casa Wilson^ 
Obispo, 52. Trato directo., 
1663 28 E n . ' 
T E R R E N O S V E N D O A 30 M E T R O S de 
Infanta una manzana de 6 mil metros 
propia para casas a 20 pesos el metro, 
20 mil pesos al contado y resto al 6 
por ciento prorrogable. Julio C i l . E s -
trella y Santiago, tren de maquinarlas 
1-7789. 
1592 3 Feb. 
RUSTICAS 
E N $20,000, S E V E N D E UNA CASA de 
nueva construcción de tres plantas, en 
la calle de Carmen, entre Campanario 
y Tenerife. Renta 160 pesos. Su dueño 
V . Ranero. Monte, 245. 
1467 24 E n . 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
i Vcr.do en 15, y 24 dos parcelitas de te-
! i reno que quedan d j 9x;:3 y la esquina 
!d'; 14x23; el centro a SI2.00 metro y 
[la esquina a $14.00. quedan dos. ' V I -
¡clriera W i l s o n . A-231D. 
-147 21 en. 
E N DO MAS ADTO D E J E S U S D E D 
Monte, me quedan por vender 2 casitas 
de un lote de 11 l ú e tenía acabadas de 
fabricar una cuadra del tranvía, cielos 
rasos con los mejores materiales, sala. 
3 cuartos, patio, bañadera y servicios. 
Informan: Teléfono 1-5361. 
1947 24 en. 
EN CARLÜS III 
F i n q u i t a s de R e c r e o y P r o d u c c i ó n 
de una. meJiat, 2 y 5 y media caballe-
rías, aguadas, arboleda, cr ías de oampo 
tierra de l a . , Lengo de 10. 11 y 18 pa-
ra vaquerí is, sn Santiago "de las Vegas 
y San Antonio de los B a ñ o s . Empedra-
do, 18, de 3 a 11. Mazón. 
2207 ^ 22 E n . 
T e r r e n o d e A r a d o P a r a C a ñ a 
en Sajjua. Cedo en renta toda la tierra 
de un .demolido ingenio. 55. caballerías, 
tierra negra, llana, de ^or.do, sin pie-
dras ni bajíos, la caña se puede moler 
en varios ingenios; romana y chucho en 
la misma finca. Calle Oeneral Riva, 
(antes Emnedra^o) No. 40. bajos 
¿272 97 en. 
GRAN BODEGA 
Se vende buena bodega sola en esquina 
frente a doble l ínea, muy cantínera y 
sin competencia en m á s de ocho cua-
dras, buen contrato y poco alquiler a 
su alrededor tiene m á s de 80 familias, 
se da muy barata. Informa en 14 y 15. 
Almendares, coja carro P laya o Maria-
nao Parque Central. 
1780 24 E n . . 
S?. vende una acreditada casa de mo-
das en la calle del Obispo. Con con-
trato por el local. También se cede 
el local solamente. Dirigirse al señor 
J . B, A. Apartado 788, Habana. 
1734 21 e 
C A P E , S E V E N D E U N C A P E Y P O -
sada, vende 45 pesos diarios, buen con-
trato, precio 6000 pesos. Informan: Te -
léfono A-9931. 
1232 10 Feb . 
S E V E N D E B O D E G A SODA E N E s -
quina mucha cantina y buen barrio se 
vende por tener que ateiftier otro jiro, 
es verdadera ganga. Informan: Tenien-
te Rey 70, (casa Cuqueira), no se tra-
ta con corredores. 
1831 23 E n . . 
P . A N D V A L L A D A R E S 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da di-
nero para fabricar en ia Habana con 
reducido i n t e r é s . Oficina Ban-o Nova-
Scotia. D t o . 206, Teléfono A-8068. A -
2649. 
1493 29 E n . 
A l lado del Laboratorio, vendo un te-
ÍTC.PO de 43 por 20; se oa barato, se-
gfln su medida y su preclo es una gan-
ga . In forman vidr iera V.'iison. A-2317. 
£117 21 en. 
$ 2 . 6 5 0 
GANGA, E N $10,503 S E V E N D I : XiA 
casa calle 28 entre las i'.e 15 y 17, Ve-
dado, compuesta de 5 departaniciuos 
Independientes uno de otro y Odda cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sani tar ios . Renta segura 
$110.00 y probable $ U 0 . 0 Ü . Ks de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: CompafWa 
de C réd i to Comercial e Industr iad. Mon-
te 66 . 
1079 y Feb. 
Sclar situado en lo mejor de la Víbora 
roc'eado de buenas casas, propio para 
ú i c - l c a r su chalet- inida 13x24, puedo 
oí jn r algo en hij joteca. Sü dueño al 
M-{t l59. 
¿153 , 21 en. 
E Í T E D R E P A R T O A D M E N D A B E S , CÍT 
lie l a . , entre Lanuza y Fuentes, se 
vende un solar con á o s m a g n í f i c a s ha-
bitaciones de m a m p o s t e r í a , con sus ser-
vicios y un gran terreno delante para 
j seguir f ab r i canüo , se da barato por 
embarrearse su d u e ñ o . 
2076. 26 E n . 
F I K C A D E R E C R E O E N WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
i isc, mucha arboleda y una gran 
casa de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage,- etc. etc. Informan en la 
Á-?enida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
2139 28 en. 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
rredoi-, cuatro pequeñas casitas de ma-
dera, perfectamente conhtruidas y en 
lo mejor del Reparto de Lawton. Dir i -
girse a la calle de HiiUa Catalina 4 4. 
letra C, entre Lawton y Armas, dan 
razón. 
109 22 E n . 
V E N T A E S Q U I N A CASA P R O X I M O 
Belascoaln 3an Indalecio, terreno 8 pur 
34, otro 10 por 46 a 4 y medio, otro so 
da por lo entregado casita moderna 
$2,300. Vi l l anueva . Santos Suárez 18 
de 11 a 5. ' ' 
1055 22 E n . 
V E D A D O A $3.50 V A H A C U A D R A D A . 
Parcela de unos 3500 V j . No ce vende 
fraccionada. Situada a-tres c iadras de 
los carritos. Propio para industria. 
Puede reconocerse partj on hipoteca al 
6 por ciento. Informes: M-3097, de 9 
a 12 a . m. 
, 2037 • 2 Feb. 
; V E N D O P A K C E D A D E T E R R E N O D E 
f 20 por 15 con acera, alumbrado y a l -
cantarillado y pavimentada la calle a 
12 pesos metro. También se comparten 
los Í0 de frente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de "1 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23, entre Primelles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
1943 27 E n . 
S E A R R I E N D A N DOS T I N C A S , UNA 
en San Francisco de Paula y otra en 
Santa María del Rosario, las dos dan 
a la carretera con agua, casas y luz, 25 
minutos de la Habana por tranvía I n -
forman: C . Bernat. Teléfono M-5487, 
de 3 a 5 p. m. 
1985 25 E n . 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E H A C E R 
frente a otro negocio la mejor casa de 
huéspedes de la Calzada de Galiano con 
veinte y una habitaciones todas alqui-
ladas a buenas familias con comida lu-
josamente amueblada, con un buen ne-
gocio de comidas a domicilio y al co-
medor buen contrato, módico alquiler, 
es tá dejando 500 pesos libres pudiendo 
convencerse antes de hacer negocio 
precio último 4,500 pesos, no corredo-
res ni palucheros. Llamen: Teléfono 
A-9248. 
1704 21 E n . 
G R A N KIOSCO D E T A B A C O S , C I G A -
i-oa y quincalla que vende de 18 a 20 
pesos diarios y 15 a 20 billetes 
por sorteo. Poco alquiler. Gran por-
venir. Muy barato por enfermedad 
y viajo. L a s Cinco Villas. Monte y 
Zt lueta, de 11 a 3. 
1439 23 E n . 
S O D A R E S D E E S Q U I N A CADDE J , a 
30 pesos. Calle I. a 30 pesos y cen-
tros parcelas en Paseo a $28.50. G . 
Mauriz. Aguiar 100. TelAf"UO A-C443 
v 1-7231. Je 10 a 11 7 -le l a 4. 
A DA E N T R A D A D E D V E D A D O , E N 
la Loma, precioso cha'et con todas co-
modidades 35,000 pesos. Calle 17, cha-
let de esquina cantería, 6 habitaciones 
garage y demAs comodidades $35,000. 
G . Mauriz. Aguiar. 100. Teléfonos A-
C443 e 1-7231, de 10 a 1 y de 3 a 4. 
1950 22 E n . 
P R O P I E D A D Y E S T A B L E C I M I E N T O 
vondo esquina con 800 metros de te-
rreno, doy facilidades de pafeo. Infor-
man: Míramer y O'Farr i l l . Columbia 
Andrés González . 
1374 , 22 E n . 
A T E N C I O N 
V»-ndo y compro casas, solares, fincas 
rúst icas y establecimientos de todas 
clases y doy dinero en hipoteca desde 
el 6 0|0 segdn punto y condición con 
prontitud y reserva. Para convencerse 
pas-e por esta oficina, Compostela. "ir. 
•ajos. T e l . A-0S24. Blanco. ' 
1755 26 en. 
J E S Ü § D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre Encarnación y Cocos de 10 por 
51 metros. Es tá a una cuadra de la 
Calzada y la calle está arreglada. E . 
W. Miles. Prado y Genios. Teléfono 
A-2201. 
1857 23 E n . . 
I N F A N T A 
Parcelas de 6x25 m. con frente a dos 
cades. M-8002. 
_ i l i 0 . 19 e n . _ 
D E OCASION. U N SODAR CON 730 V A -
r?s en lo mejor de Almendares. da a 
las calles Avenida Consulado, Hnaa de 
la playa y Mi ramar ; buci.o para comer-
cío y precioso para un chalet y barato 
A l fondo del mismo, su «lueño 
1878 24 en. 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
v.n polar completo de 13.60x50.00 a la 
br'ea en la calle 16 entre ¡5 y 19. Pre-
cio de ocas ión. Informan en Acosta 10 
Hjbana, le 11 a 1 y después de las 6 
de la tarde, 
*1423 27 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O I D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sr iarM, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y ramdez. Domicilio y oficina F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-603J. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
S E V E N D E U N A PONDA E N B U E N 
punto y se da muy barata, tiene co-
modidades para familia y tiene gran 
patio para cría hasta para 200 gallinas 
y cerdos u otra cosa. Belascoaln 64 
_ 1524 22 E n . ' 
S E VKNDF. SADON DB B A R B E R I A 
con tres «il íones blancos y montada a 
la moderna, poco alquiler y contrato 
situado en lugai muy céntrico; su due-
ño no puf de atenderla por tener otro 
negocio. He dan facilidades e infornvís 
tn Industria en la Peluquería " L a Cen-
tral", entre San Miguel y Neptuno 
1772 21 en. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía por mi se-
riedad y honradez en todos mis neiro-
clos. Figuras, 78, A-30^1. i lanuel Lle -
n í n . 
2187 29 E n . 
U R G E N T E V E N ^ A D E UNA B O D E G A 
que es regalada, vende ^ien pesos do-
rios, en siete mil pesos. Un café en "el 
centro de la. Habana er. diez mil pesos-
vende ciento cincuenta diarios son los 
negocios más grandes ruc se conocen. 
Informa: Adolfo Carneado. Zanja y Be-
lascoaln. Café . 
4902 . . En> 
C O M P R A D O R E S , A T E N C I O N 
Una panadería hace 7 sacos, 170 p^soa 
venta diarla; una ganga en $16,000 
una bodega cantinera 60 pesos diarios 
$4,50.-; otra 12 años contrato $11,000-
4 café.i 160 pesos diarios $5,500 no pa-
ga alquiler; otro $18.000, vende 150 
pesos 12 .años contrato; btro $5,000 
vende ,0 buen contrato, una casa dé 
^ Vftt?* ln lo niejor de ^ Haba-
na $3,500 buen comedor, toda amue-
blada; una posada $2,000; una vidrie-
ra de tubacos, vende 50 en 5.000 DCBOS 
peco alouller en fin, tengo de todo en 
comercio, informa: Monte y Egido, ca-
le Yumuri Pérez . 
125'J 21 E n . 
lumln. ^ Prad0, 87, alt08 do1 ca" 
745 22 E n . 
Compra y Venta de Créditos 
C H E Q i J í i S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también la» letra, o giros v 
libretas y cheques del campo L o , 
go al mismo precio. Co7np™'cualrm1^ 
cantidad Kago el negocio en « l a . 
contra ef ortivo. Manzana de Gómez 2 í? 
Manuel Vitiol ^omez ¿u 
1222 31 E n . 
Enero 21 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
Que prometo describir. 
Para el Jueves, según invitación 
que he tenido el gusto de recibir, 
es^á dispuesto el matrimonio de la 
señorit í Josefina Roeete y el señor 
Tomás Cano Salnz. 
v 
Doe bodas el sábado. 
E n iglesias distintas. 
A las nueve y media, en la Pa 
rroquia del Vedado, la de la seño 
Viene de la pág. S I E T E . 
rita Julia González Covián, muy gra-
ciosa y muy bonita, y el señor Mar-
cos Suárez. 
Y a igual hora, en el Angel, la 
L.oda de la bellísima señorita Bea-
t r ^ Palacios y Colás y el eeñor Ro 
ger Lo Fébure, joven Cónsul de 
Rumania. 
¿Qué otras bodas en la semana? 
Ya se sabrá. 
R E C I T A L D E V I O L I X 
Gisella Xeu. 
Violinista húngara. 
Joven, muy joven, atesora bri-
llantes dotes la bella concertista. 
De paso para Nueva York ha que-
rido ofrecer, antes do seguir viaje, 
un recital de violín. 
Será mañana. 
E n el teatro de Payret. 
Ha sido dispuesto para las cinco 
de la tarde bajo los auspicios de las 
distinguidas damas María Teresa 
García Montes de Giberga, Amelia 
Solberg de Hoskineon, Jenny Martí-
nez Ibor de Castañeda, Margarita 
Giberga de Fernández de Castro y 
Amalia Martínez Ibor de García 
Vélez. 
Martha Freeman de Harrah. 
Y Mrs. Grinda. 
E l precio de los palcos es 15 pe-
sos a su vez que se ha fijado en 2 
pesos el de las lunetas. 
Gisella Neu interpretará a Chopín, 
Novaceck, Sarasat^ Wieniawsky, 
Granados y otros grandes maestros, 
acompañándola en el piano el popu-
lar profesor Vicente Laáz. 
Daré mañana el programa. i 
. Selectísimo. 
EN UN HERMOSO ACTO DE FRATERNIDAD TOMA POSESION LA 
DIRECTIVA DEL CENTRO MONTAÑES 
U B O R H O N O R m ^ 
S ^ D E B E R E S " . - L Ü N C H . _ L A J U V E N -
T U D MONTAÑESA T A M B I E N C E L E B R O UN B R I L L A N T E A C T O 
O T R A S N O T I C I A S D E - S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A N T E E L ARA 
Boda. 
Entra las del sábado. 
A las nueve y media de esa no-
che, según fijaban las invitaciones, 
quedó consagrada solemnemente la 
unión de la señorita Georgina Fer-
nández y de Soroa y el señor Mario 
Reyes. 
Fué así, con tan fausto suceso, 
como celebró sus días el simpático 
novio. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia de Jesús del Monte, donde se 
efectuó la ceremonia, lucía más bo-
nita que nunca Georgina. 
Muy elegante su traje. 
Ultimo modelo. 
A su vez el ramo nupcial, crea-
L A TOMBOLA D E 
Un éxito completo. 
Grande y resonante, 
Esto ha sido la tómbola efectua-
da en los jardines de la Casa de 
Beneficencia, por la parte de San 
Lázaro, frente al Parque Maceo. 
E n los dos días que, osiuvo abier-
ta, lo mismo ayer qu'i el jabado, se 
agotaron las papeletas. 
No quedó ninguna de venta. 
Ni una siquiera. 
E X L A 
Ofrenda anual. 
De una fiel devota. 
E s la misa que o? dirá hoy a 
Nuestma Señora do !a Altagracia, 
Patrona de Santo DomiLgo, en la 
Iglesia de la Merced. 
ción del jardín E l Fénix, era del 
mojor gusto. 
E l señor Antonio Fernández Pe-
ña, padre de la desposada, y la se-
üora madre del novio. Dolores Pró 
de Reyes, fueron los padrinos de 
la boda. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Georgina Fernnndez firmaron 
el distinguido caballero Joaquín Ge-
lats y los señores José López Pé-
rez y José Alvarez Ciioto. 
Testigos por el novio. 
E l señor Josó Marta de Cárdenas. 
Y los reputados doctores Gonzá-
lo Aróstegui y Gustavo de los Re-
yes . 
¡Sean muy felices! 
LA B E N E F I C E N C I A 
Correspondió el regalo de los are-
tes de brillantes, douados por una 
caritativa dama, a !a papeleta mar-
cada con el número S.000. 
¿Quién la favorecida? 
Gloria Hernández López 
E n el brillante resultado de la 
pcnéfica tómbola tienen rarte prin-
ciralísima las señoritas Conchita H. 
de Valdivia, Nicolasa Zabala de L l s -
randi y Manuelita Bérrir de Valdés. 
Reciban yii fel icitación. 
M E R C E D • 
Quien la ha dispuesto, come de 
costumbre, es la distinguida seño-
ra de Marín. 
Será a las 9 de la mañana. 
Oficiando el Padre Alvarez. 
Otra vez los valientes y gallardos 
hijos de L a gentil Montaña. Los her-
manos del heróico Velarde, del sa-
bio Menéndez y Peláyo, de Pereda, 
el mago artista de la novela castiza. 
Otra vez batiendo palmas de júbilo, 
abrazados en su elocuente fraterni-
dad, enalteciendo a su bella patria 
chica, la tlerruca, que es la manera 
más hermosa de enaltecer a la Pa-
tria, grande, que es la España In-
mortal. 
Otra vez reunidos en su local so-
cial, Prado y Dragones, atentos a 
una hermosa solemnidad, al acto 
" L a Casuca"—sobre la cual flotará 
al sol el Estandarte, el girón de se-
da que nos envía la Patria que nos 
cobijara a todos en el amor, en el 
dolor, en la cultura y en, la desgra-
Despidió con elocuencia a los se-
ñores que cesaban, porque hablan 
cumplido con sus deberes dignamen-
te y dió la bienvenida a los que lle-
gaban, pues tenía la seguridad de 
que cumplirían con sus deberes tan 
hidalgamente como los que se iban. 
Grandes aplausos. 
Habló después, pronunciando un 
donare Pacheco; Luis Al varado; E n -
riqi<b C. Doval; Gregorio Pacheco; 
Ramón Otaño; Francisco Moreno; 
Valentín Aparicio; Rafael Pacheco; 
Serafín de Pablo; Jesús Sánchez; 
Slforiano Galán; J»3Ó Cobo y Igna-
cio Octua. 
Suplentes: Enrique Villabrillo; 
Miguel Rodríguez; Ramón Fraga; 
Fernando Laín y Francisco Oria. 
Se pronunciaron discursos; muy 
entusiastas, muy elocuentes, alta-
rffente fraternales; el Presidente 
dando las gracias por su releccicn y 
prometiendo, con la ayuda de todos 
D E S D E 
L A MESA QUE P l i E S I B I O E L A O I O 
FUNCION B E N E F I C A 
De gala. 
Como en sus grandes noches. 
Así estará hoy el Nuevo Fron-
tón con motivo de la fiesta extraor-
dinaria que ha sido orgaaizada con 
un fin benéfico. 
Se destinarán sus productos a la i 
cDias de reconstrucción de la Igle-
sia do San Francisco 
Vendidos todos los palcos. 
De los dos pisos. 
Enrique FONTANXLLS. 
L A B O R A T E N E I S T A 
I I Conferencia sobre "Des-
cubrimiento de Anlérti.ctt', 
por el .señor Jimn Bel trán. 
L a tesonera actuación que el doc-
tor Salvador Salazar sabe imprimir 
a la Sección de Ciencias Históri-
cas del Ateneo se nos ofrece, en las 
mañanas dominicales, como una flo-
ración de los nobles propósitos cul-
turizantos que la distinguen perseve 
rando ejemplarmente en conservar 
su bien ganado prestigio y la cre-
cienta estimación pública que por 
tan fecunda labor merece. 
Tocó el turno en la mañana de 
ayer a la segunda conferencia del 
's^ñor Juan Beltrán, nuestro dis-
íi: guido colaborador, ante un nu-
trido auditorio. 
Presidieron el acto los doctores 
Sajvador Salazar, doctor Claudio Mi-
mó, doctor Antonio Valverde, doc-
tor Ramiro Guerra, doctor Miguel 
Eelaunde y los señores Raúl Alpl-
zar, René L u f n u , Capitán Gonzá-
lez Qnljano y Maestro Maten, con 
los R.R. P. P. FranciscanotJ García 
Andoain, Comisario General de la 
Orden y Guerra. 
L a apertura del acto estuvo a car-
/ go del doctor Salazar, al que aun 
seguían llegando felicitaciones por 
su admirable oración de la víspera 
<n el Aula Magna, engarzando en 
su privilegiada palal<ra un nuevo 
vpto de constancia en pro del Ideal 
ateneísta, más y más fervorosa-
mente cultivado por la franca y rei-
terada pagrticipación que en estas 
nobles justas lomaban cuantos con 
él se habían consagrado a realizar 
el plan de la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo d*» la Hacana, 
señalando- nuevamente al aplauso 
público la meritísima labor de loa 
que en el actual curso han rendido 
su valiosa cooperación, .corno loo se-
ñores doctor Calixto Massó y Juan 
Beltrán. . 
A l final de su Improvisación es-
cuchó muchos aplausos el doctor Sa-
lazar. 
Como los muy calurosos y mere-
cidos que se tributaron a la señori-
ta Anita López que idealizó las be-
llezas musicales de "Boheme", co-l 
mo una virtuosa de la mandolina.! 
demeñadora gentil de sus secretos 
todos y magistralmeuLo acompañada 
al piano por el Maestro José Maten.; 
Otra bella nota de arte fué ser-' 
vida en obsequio del culto ándito-' 
rio por la señorita Isahe! Elias, que 
cantó admirahilí&imamonte "Tos- ¡ 
oa", rindiendo su gratitud la ova-! 
ción que- oía y por ello, movida a 
otra complacencia, regaló una nue-
va particella, no menos aplaudida,: 
como el Maestro Mateu, que la 
acompañó al piano. 
E l señor Bjltrdn, seguidamente,! 
ocupó la tribuna para ofrecer en esta; 
su segunda conferencia una nueva' 
prueba de su probidad como hlsto-i 
riógrafo, referenclando los antece-' 
denles de tal carácter, y los geográ-! 
fleos que prolongan el deecubrimien 
to do América, acontecimiento que 
servirá ya de tema a su próxima con-i 
ferencla, del domingo 27. 
Y damos por repetldog cuanto en: 
c ogió del señor Beltrán expusimos | 
al reseñar gU primera conferencia, 
tan justamente aplaudida como lo 
ice la de ayer. 
O. 
A N T E L A F E R I A D E M U E S -
T R A S D E L A H A B A N A 
I . — L a F e r i a de Muestras de la H a -
bana tiene por objeto poner en relación 
directa al comprador con el productor, 
de modo que el primero pueda hacer 
personalmente sus operaciones de com-
pra de una manera fác i l y segura. 
I I . — L a s operaciones de compra, as í 
como las de venta, se realizarán ex-
cluMvamento de acuerdo con las mues-
tras, modelos, reproducciones, dibujos 
fotograf ías , croquis, etc., expuestos en 
esta Feria, . 
I I I . — L a F e r i a de Muestras de la H a -
bana, Instalada en el edificio Carrefio 
Marina No. 2. admit irá para su expo-
sición, cualquier art ículo producto de 
la Industria o la Agricultura. 
IV. — L a F e r i a Internacional de Mues-
tras de la Habana será Inaugurada el 
día 9 de Febrero próximo, y permane-
cerá abierta, oficialmente, hasta el 21 
de dicho mes. 
V. — L a s solicitudes de Inscripción, 
para concurrir como expositores a la 
Fer ia lnternacl<¿ial de Muestras de la 
Habana se reciben y atienden inmedia-
tamente en el edificio Carreño. Marina 
No. 2. todos los días hábi les y durante 
las horas de oficina. 
vr-— Loa planos completos .da los 
locales o "stands" de que dispone la 
Feria, es tán a dispos ic ión de los seño-
res expositores en el propio edificio 
Carreño, y copla de los mismos serán 
enriadas a solicitud. 
V I 1 - — L a F e r i a Internacional de Mues-
tras de la Habana de J924 es la pri-
mera de su clase en Cuba y cuenta con 
el decidido apoyo del Gobierno de la 
República, habiendo designado ya sus 
delegados oficiales la Secretaría do E s -
tado, la Secretaría de Agricultura. Co-
mercio e Industria y el Ayuntamiento 
de la Habana. 
VUL—Serán admitidos para figurar 
en esta primera F e r i a Internacional da 
Muestras todos los fabricantes, sindi-
catos manufactureros, cooperativas de 
comercio, comisionistas, importadores, 
exportadores, representantes de caáaá 
extranjeras, las pequeñas industrias 
nacionales y. en general, todo el que 
desee exhibir productos do la Indus-
tria o de la Agricultura. . ^ 
I X - — L o s señores expositores pueden 
exhibir sus productos en "stands" a l 
aire libre o en el interior del edificio, 
todos sus productos en un solo "stand" 
o pueden adquirir un "stand" para ca-
da producto. 
X . —Los señores productores inscrip-
tos en este Concurso de Muestras pue-
den adquirir cuantos "stands" deseen 
para exhibir sus mercancías de acuerdo 
con la distr ibución indicada en los pla-
nos que la Comisión Organizadora tie-
ne a disposición do los expositores en 
el_referldo edificio Carreño. 
X I . —No e s t á permitido subarrendar 
los "stands"; pero pueden dos o más 
expositores, de común acuerdo, ¿ q u i -
tar un solo "stand" para exhibir pro-
ductos similares, siempre que se haga 
conocer dicho acuerdo a la Comisión 
Organizadora con anticipación. 
X I I . — L a s operaciones de comprar y 
vender pueden efectuarse en el mismo 
local de la F e r i a y para facilitar la co-
municación rápida y directa del com-
prador con los centros productores, 
funcionará en el mismo edificio una 
oficina del cable. E l te lé fono local, de 
larga distancia e Inter-continental.'es-
cordlal de despedir a los señores, 
que abandonaban sus cargos, en 
cumplimiento de los preceptos regla-
mentarios, y de recibir con la hidal-
guía, propia en la estirpe montñao-
sa, a los electos en las últimas elec-
ciones, celebradas. 
Antes de que comience la solem-
nidad hablamos con el diligente Se-
cretarlo del Centro, Benito Salnz, 
que nos detalla la honorable labor 
realizada por la Directiva del Cen-
tro durante el año pasado. 
L A B O R H O N O R A B L E 
L a Directiva tomo posesión en 30 
de abril de 1922, figurando en sus 
listas 281 asociados, sus fondos so-
ciales ascendían a trescientos ochen-
ta y nueve pesos con noventa y tres 
centavos, hoy, los socios, ascienden 
a 432, los fondos depositados en la 
Caja de Banca de los señores N. de-
lats y Ca. suman $3.715.33: repre-
sentando un aumento en los veinte 
meses de labor social de 151 socios 
y $3.325.40. 
Procede hacer mención como Tie-
chos de alguna resonancia la fies-
ta teatral celebrada en el teatro 
"Nacional", en honor de la artis-
ta Isabel Soria y a beneficio de los 
focdos del Centro, así como el ban-
quete y fiesta campestre celebrado 
en los jardines 'de L a Tropical en 
•conmemoración del Décimo Terce-
ro aniversario de la fundación del 
Centro, fiestas am*ba8 que culmina-
ron en brillantes éxitos y sirvieron 
para afianzar los lazos de unión en-
tre la numerosa e ilustre familia 
montañesa-
Otro dato que consignamos Jubi-
losos es el éxito de la petición he-
cha por la Directiva del Centro a la 
que fué Excelentísima JMputación 
Provincial do Santander, de un E s -
tandarte. 
L a petición fué atendida preferen-
temente y según noticias directas de 
nuestro conspicuo paisano D. Ave-
lino Zorrilla, el Estandarte está ya 
en su poder. E s una obra de arte que 
causó la admlrarión de cuantos lo 
han visto y será traído al cuidado 
personal d^l lineare marino monta-
ñés don Eduardr Fano, en el pró-
ximo viaje d l̂ b'ique de su mando. 
Con iál motivo se celebrará una 
fiesta religiosa y profana, cuyo pro-
grama daremos a conocer breve-
mente. 
Declaramos gustosos que el éxito 
obtenido en el asunto del Estandar-
te se debe en parte principalísima 
a gestiones desinteresadas y efica-
ces del por tantos motivos querido 
paisano el Dr. Celedonio Alonso de 
la Maza, Bernardlno Revira y Ave-
lino Zorrilla. 
TOMA D E POSESION 
Comenzó el acto. 
Lo preside el bien querido Pre-
sidente, señor Elias Raola, rodeado 
del Presidente de» la Beneficencia 
Montañesa, el doctor L a Rlva, el 
2o. Vicepresidente, señor Artime, el 
doctor Maza y la Directiva en pleflo, 
gran número de asociados, entre los 
cuales resaltaban estas personalida-
des: ' 
Doctor Vlrlato Gutiérrez, Vicopre-
sdlente de la Cámara de Represen-
tantes, el Excmo. señor Lkureano 
Fal la Gutiérrez, doctor Julián Solw-
riano, Secretario de la Beneficen-
cia, el Presidente do la misma se-
ñor José Barquín Setien, doctor 
Juan José de la Riva, el Director de 
" L a Montaña", señor Bernardo 3o-
lana, Agapito Cajigas. 
E l Secretario señor Sainz, leyó 
entonces la labor honorable de la 
Directiva que mencionamos antes. 
Y el señor Raola, ratifica esta labor 
con un discurso elocuente exponien-
do que todo esto significaba la la-
bor de compenetración^ entre todos 
los elementos montañeses que vivon 
en Cuba, compenetración que será 
base firme, tan inconmovible como 
la Montaña misma, sobre la cual se 
elevará el nuevo centro Montañés 
¡ discurso hermoso, elocuente, el Jo-
ven cubano Dr. L a Rlva. Ahondan-
do en las palabras del Presidente, 
exaltó el entusiasmo de los monta-
ñeses, abogó por la Unión de todos 
¡ los montañeses, para levantar el 
! nuevo Centro, pues la colonia mon-
¡ tañesa no puede declinar los inelu-
dibles deberes de hacer cultura, aquí 
y allá, hacer caridad allá y acá, y 
hacer amor, amor y amor al Cen-
tro y a L a Montaña y a Cuba, su 
tierra, siempre hidalga y generosa. 
Terminó felicitando a la Directi-
va y a los socios, porque les cree 
gallardamente capaces de fundar'el 
Centro, elevando su labor a las cum-
bres de la gloria. 
También pronunciaron discursos 
conviniendo en las mismas ideas do 
grandeza para el Centro Montañés 
los señores el Dr. Alonso de la Ma-
za, que declinó los honores como 
miembro de la Comisión que recabó 
de la Diputación citada el Estan-
darte el señor Ramiro de la Riva, 
Victoriano Ruiloba, Lorenzo Mija-
res, Anastasio Maurl y Felipe Lo-
sada. 
Fueron muy aplaudidos. 
L A D I R E C T I V A A C T U A L 
Y la Directiva del Centro Monta-
ñés quedó así constituida: 
Presidente: El ias Rada, por un 
año. 
ler. Vicepresidente: Cecilio Arti-
me, por dos años. 
2o. Vicepresidente: Manuel A. Ca-
vada por dos años. 
Secretarlo-Contador: Benito Saiz 
por dos años. 
Vicesecretario: Alejandro Herre-
ro por dos años. 
Vocales por dos años: Mariano 
Larín, Felipe Osaba, José Oruña, 
Baldomero Pacheco, Victoriano M, 
Ruiloba, Francisco Campo, Lorenzo 
Mijares, Arturo del Pomar, Aurelia-
no Mijares, Hermenegildo Gandari-
llas, Ricardo C. Fal la , "Joaquín Za-
balla, Anastasio Mauri, Jaciflto Gu-
tiérrez y Pedro Ruiz. 
Vocales por un año: Nicolás Por-
tugal, Angel Zuloaga, Luis Zaballa, 
M. Pumarejo Cos, Isidoro Torres, 
Anastasio Wichy, Casimiro Solana. 
Rodrigo Prieto, Paulino Verrire, Sa-
muel Caldevilla, Ovidio Alonso, Cé-
sar Rebollo, Ramón Llamas Lois. 
Prudencio Martínez y Demetrio To-
rres-
Suplentes: Félix Bercedo, Sebas-
tián Revu^Ua, Jn^é Norirega, Maxi-
mino Gancedo, Ramón Blanco, Del-
fín Fernández, Gregorio Martínez, 
Ambrosio Martínez José Marín y An-
tonio Osaba. 
E l acto terminó con un espléndi-
do lunch. 
tará a la disposic ión de los señorea 
concurretes. 
X I I I . — P a r a cualquier otro informe re-
lacionado con esta Fer ia , puede dirigir-
se personalmente o por escrito al Co-
mité Organizador, edificio Correflo, Ma-
rina No. 2. 
L A J U V E N T U D MONTAÑESA TAM-
B I E N C E L E B R O UN B R I L L A N T E 
A C T O 
También los trovadores, los ro-
mánticos, los Jóvenes de la Montaña. 
enaltecieron su vida social con otra 
brillante jornada más. L a toma de 
posesión de cargos de los señores 
electos para cubrir las vacantes en 
su Directiva, 
Lo presidió, su joven Presidente, 
Santiago Calle, rodeado de las si-
guientes personas; el Rvdo. P. R i -
vas. Director- de la Iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús, el señor Jo-
sé Barquín Setien, Presidente de la 
Beneficencia Montañesa, Elias Rada, 
Presidente del Centro .Montañés, el 
doctor Maza y el señor Pablo Albo, 
Secretario de la Unión Laredana. 
Estaban presentes casi trdos los so-
cios de la gallarda juventud, desta-
cándose las caras de flor de varias 
damas y damitas. 
Tomaron posesión de sus respec-
tivos cargos los señores electos y la 
Junta Directiva que presidirá los des-
tinos de la Juventud Montañesa fué 
saludada con grandes aplausos. 
Presidente: Santiago Calle y Gotl. 
Vlce-presldente: Paulino Verrio. 
Secretario: Vicente Barrenoche. • 
Vice-secretario.: Jesús Larrazabal 
Tesorero: Emilio Echavo Díaz. 
Vice-tesorero: Juan José Aja Mon-
te. 
Vocales: Eloy Escandan: Qumíín 
Barrenoche José Bahr.monde; Vi -
cente Revuelta: Aquilino Iglesias; 
Felipe Osaba; Vicente Bandín; Bai-
les socios, rematar .la obra empren-
dida por la Juventud tan gentilmen-
te como la juventud debía; el. ama-
ble y sabio P. RIvas ensabrando a 
la Juventud por su fraternidad, su 
cultura y sus triunfos; recordó las 
bellezas de la Montaña y las gran-
dezas de España y terminó desean-
do días de gloria para la Juventud 
Montañesa; el señor Elias Rada pa-
ra felicitar con párrafos calurosos a 
la* Directiva y a los socios, en nom-
bre del Centro Montañés y el señor 
Aragonés, para lo mismo, en nombre 
de la prensa. Terminó ei bello tor-
neo de la palabra con una encanta-
dora poesía, recitada por el gran,poe-
ta, " E l Sacristán de Vargas", evo-
cando las dulzuras de ¡a ternura. 
Cada discurso se cerró con una 
gran ovación. Después un espléndi-
do bufet. Después un animado bai-
le. Al ritmo del doliente danzón 
pasaron- sorriendo estas damas be-
llas y estas lindas señoi l tas: 
Señoritas: Iluminada Aoosta, Ana 
Valdés Ortiz, Pilar Mario Luisa Ma-
rio, Pilar Torre, Julia Escandón. 
Marta, Felicidad Victoria y Lolita 
Abascal, Magdalena y Laura Raba-
nal, Graciela Vald;s Orta, Dinorah 
Martínez, Marina Martínez. Everilda 
Martínez, Nena Ferrer, Estela, Ze-
laida y Enna Marrero, Monona y Ma-
ría Glonzalez, Amparo de la Rosa, 
María de la Rosa, Etelvlna y Tr i -
nidad Calvó, Evangelina Morera, 
Conchita y Otilia Rumayor, señoritas 
García, Antena Pena, Dolores Ro-
dríguez. 
Teresa Rabanal, una trigueña en-
cantadora. 
Señoras de Monso, de Acosta, Ma-
ría de Aguiar, señora de Rabanal, 
señora de Valdés Ortiz. señora Ma-
ría M. de Martínez, señora de Fran-
co y señora Baldomera de Alvarado. 
Luego un brillante desfile. 
" C I R C O X O BAJCKNSn" 
E l dia 18 del corriente, celebró esta 
Sociedad Junta General y de Eleccio-
nes, habiéndose tratado los siguientes 
asuntos: Se aprobó el acta de la Jun-
1a anterior Se aprobó el estado eco-
nómico de Ingresos y egresos durante 
el semestre de 1?23, mereciendo gene-
ral aprobación ia labor realizada por la 
Junta Directiva que ha sabido Ir en-
cr.Mi.ando la Sociedad por verdaderos 
caminos de triunfos. También se cono-
-ció el estado Social. mereciendo • as í 
ni'pmo la aprobación de los asociados. 
Se nombró una Cotírisión para que es-
»lidie la mejor forma d'i contribuir a 
la construcción do una escuela en la 
i'arroqula de Linares, cepún solicitud 
del asociado Daniel Menéndez. 
Después de agotados los asuntos ge-
nerales, se procedió a celebrar las elec-
ciones, para las que se hablan presen-
tado tres candidaturas, resultando elec-
1 ta la que tenía como patrocinadores a 
'los reeleccionlsta£). Dicha candidatura, 
¡pava los años de 1924 al 1926. la com-
I ponen las siguientes pers-jnas: 
Tresidente: Jaime Martínez Diaz. 
Vocales: Servando Menéndez, Angel 
At'as Rodríguez, Adolfo García F e r -
nández, Manuel Rodríguez Rodríguez, 
Reí nardo Fernández, Antonio Fernán-
de?, Emil io Garc'a Ferrández , Braulio 
Villar, Mnnuel Menéndez, ^Manuel Fer-
nandez García, Emilio Oarcla. Antonio 
Pérez. 
•Suplentes: Manuel Cuervo, Angel Me-
néndez, Bernardlno G a r d a . 
Una vez conocido el •.•csultado de la 
elección, fué proclamada la misma «li-
tro los aplausos de todos los asociados, 
confiando ^n que la misma responderá 
a los deseos de todos, quedando cita-
do<« para la toma de poses ión de dichos 
cargos que será el dia 26 del presen-
te 
Roma, 16 de Diciembre. 
E l final del año político nos ha 
traído unajíorpresa, a saber, la clau-
sura de hís sesiones parlamentarias. 
Decía yo en una de mis últimas cró-
nicas que Síg. Mussolini se había de-
cidido a pedir una segunda vez ple-
nos poderes a la Cámara y que los 
partidos se habían declarado en ge-
neral favorables a esa concesión, 
aunque terminando tai artículo ma-
nifestando que a posar de todo era 
preciso hacer cálculos sobre lo im-
previsto y he aquí que lo imprevis-
to es lo quo ha sucedido. Como un 
rayo por el sereno cielo ha llegado 
el anuncio de las seaiones del Par-
lamento. 
¿Por qué este cambio improvisa-
do en el pensamiento y en las accio-
nes del jefe del Gobierno? Sería di-
fícil decir la verdad, pero se pueden 
hacer hiótesis plausibles. Una de 
ellas es la siguionte: 
Que Sig. Mussolini guiándose des-
de ahora en adelanto de modo abso-
luto 'jn los fascistas, se crea seguro 
de tener pronto una cámara com-
pletamente suya, es decir, fascista, 
donde las oposiciones no le hagan 
sombra ni le causen molestia. Evi-
dente es <]uc al hacer este rálculo 
Sig. Mussolini encuentre más cómo-
do y más digno el gobernar con un 
parlamento dócil y en su casi tota-
lidad fascista quo dotado de los ple-
nos poderos los cuales a la larga le 
imponen una responsabilidad enor-
me en el interior y quitan autori-
dad a sus actos en el extranjero. 
E l , por tanto, una ^vez cerradas 
las sesiones, procederá en breve a la 
diso'iu'ción del Parlamento y a las 
elecciones. 
He aquí otra hipótesis: Que Sig. 
Mussolini, (fie concede bastante pe-
so a las críticas y p. la voz de la 
prensa, haya comprendido que, en 
último análisis, las concesiones de 
plenos poderes por otros seis meses 
dejaba intacta la poeición de la opo-
sición, a la que sólo es posible dis-
ciplinar en un régimen de plena li-
bertad. E n uno u otro caso parece 
claro que Sig. Mussolini se ha con-
vencido que es bastante más lógico 
la clausura de las sesiones y la di-
solución de la Cámara que continuar 
gobernando con un cuerpo legisla-
tivo exento de autoridad, agotado y 
desorientado, tal y como no ha exis-
tido jamás. Se dijo qu^ de todos los 
actos de Sig. Mussolini el de la di-
solución del Parlamento era uuo de 
los más lógicos y esto es cierto. 
tención do ioa „ . 
rronto éstos deolaraaC,OCa»8ta, 
dQ en verdad dec r n y 5 
grande3 deseos de ^ 
Parque los fascistas V laí 
las huestes sindical J 8 ^ 
l ú e dieron a su n. ta8 ^ Uf. 
dística fué un 
Lo3 otros p a r S 
Porque tengan g " ^ 8 
toral fascista, que Uen^ la 
ción en modo mLr16,11 ««SJ 
do las minorías C 
y por amor m $ S * * 
Prenden naturalmente Dno , 
dose de la lucha lá róqne ^ 
Hese elegida sería ^ a ; » < l 3 




Precisará ahora ver si en verdad 
Sig. Mussolini no abrirá ya más es-
ta Cámara convocando otra en los 
comicios de la primavera. 
Lo imprevisto siempre puede ocu-
rrir. ( Se asegura generalmente, no 
obstante, que sea cualquiera la fe-
cha en que S. M. el lley firme el de-
creto de disolución de la Legislatu-
ra las nuevas elecciones se celebra-
rán en la próxima primavera. 
¿Cuál es entretanto la actitud de 
los partidos sobre el decreto de clau-
sura de las sesiones par1 •...untarlas? 
De general satisfacción porque ya 
nadie tenía fe en esta Cámara. ¿Qué 
posición asumen los partidos en lo 
tocante a las elecciones? Todos ellos 
Piden a voz en grito la libertad del 
veto desde ahora. Y no hay duda de 
que el Gobierno hará todo lo posi-
ble para garantizar tal libertad. 
Con excepción de algunos escasos 
elementos, los partidos en general 
se muestran partidarios de tomar 
parte activa en las elecciones. E n un 
primer momento se habló de la abs-
ría ayuda sólida al Gobierío ff!| 
Tendremos, pueS • 
pr imavera . . . ' eiecc!Oaejl 
Y no se puede todavf, A 
no han de reserva' ^ ' 
P á r a l o s m i s m o ^ ^ S 
Las noticias publicadas . 
Mercare de F;auce" ! » 
elaciones que se deswollarn! 1 
anoS de ,a gaerra a c o r c ^ « l 
tlon reinan;,, como ya MoZ' 
mámente a los lectores del n .2 
DE LA MARINA, hanVdo ^ 
desmentida y en parte obfeto 1 . 
rectificación en las columui 
LOsservatore Románo" en*, 
do de desmentirlas se mvsü 
acuerdo en todo con l0 qU6 ' j 
he dicho. W 
Es empero intererante que d 
gano del Vaticano en las fraj« 
que defiende a la revista fram 
repite abiertamente la censura 
tra el artículo XV del parto de 
dres; el famoso artículo que, o 
nadie ignora, impuso a los alü. 
de la Entente la expulsión de S, 
el Sumo Pontífice de W, negocii 
nes y en la conclusión de la pu 
Lo que importa os que el cit 
periódico criticó sin el menor ni 
miento a Sig. Scntrao. ya di!i 
que fué el autor del mismo, 
Esta censura y esta crítica bi 
geron a Sig. Sab.ndm a salir de 
reserva y a asumir públicamente 
parte de responsabilidad en la 
lación del pacto do Londres, y 
bién en ese Articulo XV, tan o! 
eivo para los sentimientos de Iw 
tólicos. 
Y así surgió una breve polea 
en la cual Sig. Salandra no h h 
dio realmente buen papel. En gra 
ral, los diarios de Roma han reites 
do que la información publicad» 
'"Le Mercure de France" fué too; 
tuna y que también lo fueron 
tentativas hechas por Sip;. Salan' 
para rehabilitar el pacto de Lonán 
Esc célebre pacto que sacrificaba1 
Fiume, no planteaba el problema c 
¡onial y pedía a los aliados un ei 
prés t i to de cincunníP millones. M 
guno de esos periódicos tiene ffl 
palabra de censura para el Vatim 
cuya presencia en las negociacici 
de paz so admite ya francamentef 
hubiera sido útil a la paz de J 
pa y al verdadero bienestar de ffl 
lia. . , 
Esto prueba una más la P 
estima de que hoy disfruta el W 
tificado. Esta ec t im se ^ 
S. S. el Sumo Pontíí,cenYos añosÉ 
obras de caridad qu3 enf.̂  " J » 
la guerra aliviaron v 
ria3' LUIGI BERRA 
(Traducción de J- J-
Eepañola, Habana 83, siguen llegan-1ITM ¡ W Q p p f T f l l l D E 
do todos los días telegramas, cartas U l l H U I Í - Í V W 1 4 
y personalmente adhesiones de to-
das partes de la lela. 
Hoy llamamos la atención de 
dos los prófugos y desertores l)ara; 
que no falte ni uno sólo, pues cuan 
tos más asistan a la asamblea o apo-
yen la campaña, mayor será el triun-
fo para vosotros. 
Todos los presidentes de las dis-
tititas sociedades españoles deben! 
asistir a esta asamblea, representan-' Gobernación ayer Í1U®ye saiia el W 
do los distintos asociados que estén en los momentos en q ^ yjTif 
T O S , AGREDIO A TIROS, 
S R I E N D O L O , A U N ! N S P E C I « 
MUNICIPAL DE YAGUA» 










































































no ios nisiintos asocíanos que esien ¡ en ios uiuuxcu^ —híado de-MS- "cai ( 
dentro de la misma, y que no pue-j de pasajeros del PoD' el msp*̂  Wol. 
dan por causa ajenas a su volun- | gua para Santa Ciar yjSB 
tatí asistir a la misma. de Impuestos del Es t ^ " ai la 
El número hace la fuerza y, por! tés hizo agresión a " 
"IUJ 
depende el éxito. 1 Martínez hiriéndolo-
UNAV 
.Conf, 
•cii IÍUIUCIU uauo ia lueiza y, puntes nizo ¡XB1^"1^" M miciP3' 
lo tanto no olvidéis que do vosotros Itor de Impuestos MU - ^ , 
lepende el éxito. | artínez hiriéndolo, ^ 
Los oradores que han de hacer uso Lfuga y siendo Persf,guicaptar»d0, 
de la palabra en la asamblea son 
de ¡o mejorcito que darse pu^de, 
pues ilustrarás a prófugos y deser-
tores de muchas cosaa que ellos no 
saben. 
LAS ELEOCICLVES I)K L A SOCIE-
DAD D E B E \ K F i r K X C T A ASTU-
RIANA 




redo B é r r 2 r J ^ * % 
ardo 
reno sw**»». - ¡ . i f j ; v 
Ramón Suárez ^rof; 
' no Nogales; 3*™,*™ - n 
Ayer se celebró la Junta General; Manuei suárez Ai*»1 ^am8 
nández Riano; Ramiro 
Benigno Suárez ^ i ^ - , ^ 
Vocales por un a f i o ^ ^ 
Cabal Martínez 7 
Valdés. José 
de Elecciones de la Sociedad de Be-
noficer|;i/i Asturiana. E l acto se lle-
vó a cabo en los salones de la Ju-
ventud Asturiana, sita en Prado 
126) altos. 
g res id ió la Junta el señor Máxi-
iniuo F e r n á n d e z Sanfoliz. Actuó 
de secretario el señ^r Adolfo P e ó n . 
Se aprobó la memora presentada! "Vina: Juan 
por la Directiva. Después se proce-;rez Pnaa. egcruu"-
dió a las elecciones, presentándosf»! A l termin. J A a la nue* 
•los candidaturas. Representaban, sidente proejaron de la Pa, 
una los s eño i e j José R a m ó n Viña y ¡ t i va , hadendo^u Fernándei. 
José Ramón González 




















í ^ i ó 
¡Jdo 
^ Al 




r/. v ia otra les Señores Nicanor r cí jo9 tr' ^ 
>da. 
«l! 
el entusia*»— ^ r 
' Interventores de mesa. Francisco; la animación y ^ ]a gocie ^ 
García Cakro y Joso Ramón• Viña.1 den en ^ " ^ m o r e s P»r8 
En representac ión del señor Go- qut haya ^ ^eCtoral- — elec  
el señor 
bién el 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
A los prófugos y desertores residen-
tes en toda la Isla: 
L a magna asamblea de prófugos 
y desertores de que hemos venido 
hablando en estas columnas, orga-
nizada por la entidad Juventud E s -
pañola, para pedir el indulto, se ha 
da celebrar en los primeros días del 
próximo mes de febrero, y el local 
'Icade se llevará a cabo lo daremos 
a conocer en suestra próxima Infor-
mación. 
E n la Secretaría de la Juventud 
repr s ! 
bernador Provincial el señor Ernes 
to López . 
Verificado el escrutinio dió el i l 
guíente resultado: 
Por la candidatura del señor Aqui el qUe Rabian en el J 
l ' r o Entrialgo Alvarez, .para prosl-; iu terés Q"6 t te i ; , v P^^td 
tivos O 
por la lucha 
Habló también - Be 
López felicitando a ^ , 




dente, 57 votos. 
Por la del señor G.enarc Acevedo d0 de la ^'{¿Jctífera 
So'ares 179 
te 
i porque sea " direci»-
He aquí la candidatura triunfan-j dH los ^nuevoe.^^ de 
T n a coIn̂ óaDplfaUudiéo'''', Para Presidente: Genaro Acevedo 
Solares. 
Primer Vice-presidente por un 
afio: Manuel Hevia Tuya. 
Segundo Vice-presidente; Segundo 
Pérez Sierra. 
Vocales: fPedro González Méndez; 
Manuel Suárez García; Adolfo Peón 
ñor Acevedo, r 
car rentes ai pre¡d 
a la mesâ  
..n breves Pal-;ilfl hat-
a todos, a los ^ \ 8 n d O c 
él todos eran » 
